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.„blado y lluvias, especialmente 
la parte oriental. Nu 
Brisote. 
La nota del Observatorio en 1» Pa-
gina 11. 
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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL 111 INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
L A H A B A N A , M I E R C O L E S , 5 DE N O V I E M B R E D E 1 9 2 4 . — S A N Z A C A R I A S . P R O F E T A , Y S A N T A I S A B E L , PADRES DE SAN J U A N B A U T I S T A N U M E R O 30S 
ra E l G E N E R A L M A R I O G . S E 
Q U E S U G O B I E R N O S E A B E N E F I C I O S O P A R A E L P A I S 
A L A S N U E V E D E L A 
E L ACTO SE EfECTUARA POR 
MEDIO DE UNA SESION SOLEMNE 
EN L A ACADEMIA DE CIENCIAS 
Desde ayer t r aba jan los delegados 
de la V I I 4 Conferencia Sanitar ia 
n DR. MIGUEL ANGEL DE AGUIAR HACE COMENTARIOS 
INTERESANTES SOBRE EL ULTIMO FENOMENO ELECTORAL 
QUE ACABA DE DESARROLLARSE EN NUESTRA REPUBLICA 
El po rven i r—nos dice—es pa ra m í una i n t e r r o g a c i ó n a l a cual 
t ienen que contestar los hombres de l fu tu ro y e l pueblo cubano 
r^TTMA EL REPRESENTANTE HABANERO. QUE EL GNRAL 
MFNOCAL PUEDE ANOTARSE DE TODOS MODOS UN HONROSO 
TIMBRE CIVICO: EL HABER DERROTADO A L A REELECCION 
TJoW^ndrynos Darecido muy intere-!electores no pudo votar en estas elec-
üaDienu-"" *' ii.ói1 del generai cion,eg a conSecu6ncla, en algunos 
gante conocer ^ ele|CiCÍ0Iie,g ,cuyo oaeos, de las exclusiones decretadas 
Menocal soDr® „ de manera de-; por las respectivas Juntas Municipa-
resultado se c o n o c e ^ mayoría übe- les Electorales por v i r tud de lo que 
f ini t iva con der a los mis- dispone el código que rige la materia 
ral que llego a n0iS d i x i . iy en otros ca&os por haber perdido 
mos jetes del ex.presi(iente con la oportunidad muchos electores de 
gimos a la c entrevistarlo_ isolicitar ©us inscripciones, temerosos 
e i p « r o el General Menocal no estaba ¡de que fuera planteado ante el pa ís 
«n iTcasa de la calle de Calzada h a - e l problema de la ree lección. 
Méndose trasladado con su familia, Y a q u í sí cabe apuntar, como con 
desde las primeras horas de la ma^ !Terdadero acierto lo ha hecho notar 
fiana de ayer a su finca " E l Chico", ¡hoy en sus "Impresiones" el director 
Pero no fué del todo inútil nuestra;del DIARIO que el t r iunfo del Gene-
visita puesto que en las oficinas del j ra l Menocal en estas elecciones es de 
General Menocal recogimos la i m - todos modos indudable y nobil ís imo, 
presión de que el Candidato del Par-!ya que él y los mantenedores de su 
tido Conservador di r ig i rá en el d ía j candidatura hicimos imposible la ree-
do hoy una carta a su contrincante ^lección. 
haciendo algunos comentarios sobre Y la hicimos imposible mantenien-
las úl t imas elecciones y deseando a l Ido la candidatura del General Meno-
General Machado que su gobierno |cal, pues a no dudarlo, s i tan ilustre 
inicie aquellas rectificaciones sin las ¡caudillo se hubiese retirado en cual-
cuales estima el Ex-Presidente que quier momento, el Jefe del Estado hu-
no habr ía salvación posible para la \ biera presentado nuevamente la suya 
República jcon seguridad de éx i to . 
Más tarde nos encontramos con e l , En cuanto al porvenir es para m í 
Dr. Miguel Angel de Águiar ; esfor-juna in te r rogac ión 'a la cual tienen 
zado paladín del Partido Conserva-, que contestar los hombres del futuro 
dor y una denlas personas que m á s gobierno y el pueblo cubano. ciaif 5̂  se efec tuará a las 
ínt imamente conotcen el pensamiento I A nosotros sólo nos resta después nueve de la noche, y en la Acade 
del General Menocal. |del enorme esfuerzo realizado que mia de Ciencias de la Habana, la se 
Interrogado por nosotros el distin-inos dejó el consuelo de h a b e r ¡ s i ó n solemne inaugural de la Sépt i 
guido parlamentario nos hizo las si- cumplido con nuestro deber, esperar! ma Conferencia Sanitaria Panameri-
guientes manifestaciones que r e p r o - ' c ó m o se manifiesta esa opinión n a - 1 ' 
ducimos por estimarlas de in t e ré s : c íona l . 
—Considero que el resultado de j ¿E l Gobierno que surja será la 
las elecciones del d ía primero no es, cont inuación del actual? 
el exponente fiel de la voluntad de j ¿ H a y en verdad en nuestro pueblo 
la socfedad cubana. ansia de regeneración nacional? 
El General Menocal fué vencido poir i ¿ E s realmente voluntad de nues-
las maniobras habilidosas de los Je-| tros conciudadanos viv i r en un am-
fes Liberales asociados con el Gobier- biente de moral pública y que cese 
no y por algunas traiciones que todos eí r é g i m e n del enriquecimiento per-
oonocemos. ¡sonal a base de la infracción de to-
Las policías de los municipios y das las leyes civiles y penales y con 
de los gobiernos civiles y algunos je-iPerjhiclo siempre mayor del Tesoro 
íes militares llevaron a cabo una ¡Público? 
metódica y efectiva c a m p a ñ a de vio- En estas preguntas es tá condensa-
lenclas pre-electorales, llegando esa ¡do el problema. 
violencia a exagerarse tanto, que hu- | Un problema qne solo el. futuro, y 
bo de provocar la in tervención de loa,no inmediato podrá resolver, 
elementos que d i r ig íamos la c a m p a ñ a 
electoral y la actuación personal y 
enérgica del General Menocal. Con-
t e m p o r á n e a m e n t e se utilizaba con 
gran eficacia del arma poco cívica y 
pocp republicana del soborno. En ese 
menester se utilizó el dinero de ilí-
citas apropiaciones. 
En las querellas que tengo presen 
D E S I S T I O E L BRES1DENTE 
CALLES DE SU PROYECTO 
D E V I S I T A R A L A 
H A B A N A 
NUEVA ORLEANS. Nov. 4. 
El Presidente electo de Mé-
jico, general Plutarco Elias Ca-
lles, anunció esta tarde que no 
se proponía realizar una visi-
ta a Cuba. Saldrá para Ciudad 
de Méjico el jueves por la no-
che. 
Se había anunciado en esta 
ciudad y en otras de los Es-
tados Unidos que el Presidente 
electo iría a la Habana, antes 
de regresar a la capital meji-
cana para tomar posesión de 
su cargo. 
G R i O E S P R O G R E S O S H A 
R E A L I Z A D O E N E S P A Ñ A E A 
O E 
LOS CABLES SUBMARINOS CON 
LAS POSESIONES DE AFRICA 
QUEDARAN PRONTO TENDIDOS 
E l e m p r é s t i t o de m i l doscientos 
mil lones q u e d ó p ron to cubier to 
POR EL GOBIERNO SE DIERON 
ORDENES PARA REORGANIZAR 
LOS SERVICIOS PUBLICOS 
FUERON CONVOCADOS A UNA 
SESION SOLEMNE LOS MIEMBROS 
DE L A JUNTA N L . DE SANIDAD 
E X P L O S I O N D E U N T U B O 
D E V A P O R E N Ü N B U Q U E 
En el primer centro de socorro 
fueron 'asistidos por el Dr. Rodr íguez 
anoche los siguientes individuos: 
<t Z • f de/lt0'S funclfnarios Vi t . schews de los Estados Unidos, 
de la a*dministración a p o r t a r é prue-j de 35 años, fogonero del vapor ame^ 
í i J h H . . ^ rPTdera l t am 'en t ! i r i : cano " * ^ o r " anclado al sur d d 
T * a .PeSar ?e V * J a e s tá h u e l l e de la Machina, que presenta-
f e ^ S ^ n o T ^ af0StUmír/d<) ba graves q u e . m a d u r ^ V . s L i n a d a s 
S s t í S t r toniorahdad admi- por todo el cuenpo, Aldine Boda-n, 
^t iva • marinero, de los Estados Unidos, de 
En aquellos lugares en que, como ¡27 años , leves contusiones en la ca-
en Trinidad, fué posible utilizar e l , beza y Arnoild Oallson t a m b i é n ma-
cana 
E l discurso de apertura es tá a 
cargo del Secretario de Estado de 
la Repúbl ica de Cuba, doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, figurando tam-
bién ea el programa un discuíteo del 
Presidente Provisional de la Confe-
rencia doctor Mario G. Lrebredo. 
También usa rán de la palabra cada 
uno de los representantes de las De-
legaciones extranjeras que, en forma 
de alocución, exp resa rán en tésis ge-
neral la misión que cada cual se ha 
Impuesto para laborar en beneficio 
de los intereses generales de los paí-
ses quo representan. 
E l programa de la Conferencia pa-
ra hoy, además de lo antedicho, es 
el siguiente: 
A las 9 a. m . — R e u n i ó n preli-
minar en la Secre tar ía de Sanidad y 
Beneficencia y saludo al Secretario 
doctor Enrique fPorto. 
A las 10.112 a. m . — V i s i t a de 
las Delegaciones al Secretario de 
'Estado, pasando después a Palacio, 
donde se rán recibidos por ei Hono-
rable s eño r Presidente de la Repú-
blica. En este acto los Delegados 
extranjeros se rán presentados ofi-
cialmente. 
dinero para comprar las conciencias 
de aquéllos que por un error de la 
democracia tienen derecho a votar, 
ee esgrimió con gran éxito esa arma; 
T así resul tó que en la ciudad 
Trinidad y sai barrio de F o i l _ 
dejaron de votar m á s de 250 conser 
vadores a los que no pudo enconfcrár 
seles el día de las elecciones n i en 
sus casas n i en ninguna otra parte. 
En otros lugares, como Sanctl Spl'-
ritua, Santo Domingo, Oifuentes etc 
la violencia alcanzó proporciones sin 
precedentes en nuestra turbulenta 
historia electoral. 
Y otros dos factores, de la mayor 
S í l c i ó n ^ ' ^ t0,marSe en COQ- n 
Primero 
rinero, de dos Estados Unidos, de 
25 años , contusiones graves en la 
cabeza y conmoción cerebral. 
La poilicía del Puerto se consti-
de j tuyo ern el vaipor referido en el cual 
Fomento, al explotar un tubo de oondensaclón 
de la caldera, causó lal fogonero Vít-
las quiemaduras citadas. E l marine-
ro Arnoild le condujo a la ambulan-
oia de a bordo Para curarle y al Me-
gar al final de la escalera de la es-
cotilla, ayudado por Bodan el pr i-
mer asistente de m á q u i n a s al de-
cirle que em por culpa suya, por lo 
que había ocoirrido la explosión, 1© 
t i ró a Bodan a la cabeza una limter-
y al Intervenir Ar-
Desdo ayer trabajan ya las dele-
gaciones de la Sépt ima Conferen-
cia Sanitaria. 
Durante el día los delegados v i -
sitaron en unión de sus familias dis-
tintos esrablecimientos públicos, hos-
pitales y clínicas particulares. 
A las nueve de la noche, los de-
legados extranjeros y la Delegación 
Cubana, asistieron a la recepción 
privada que tuvo efecto en el Círcu-
lo Médico de Cuba, y en la cual 
hubo un Intercambio de impresionas 
sobre .'os puntos esenciales qae han 
de sei* discutidos y definidos en la 
Conferencia. 
nold en defensa die Bodan, otro ofi-
*o responden a i r v « r r ^ nt0ral€sl í : ia? le g0llpeó C<W1 un black yack ^ l . ? a Ia y6r.da'd' e"os han lesionándoilo también . 
sido falseadoe en obediencia al plan 
de la reelección, cuyas fuerzas se 
pasaron al campo machadista. 
. 'SegUDdo: una enorme cantidad de 
C A M P A Ñ A CONTRA 




Secretaría de Sanidad, se 
dictar medidas de carác te r 
Para que las 
contribuyendo a d r a i s ' a V r l S d w í " 
fu salud, haciéndose u í s a r „' . r . r i C"™lla , vecino de Prado 93 
randeros efectivos, cuando en el f n i — 
do esa efectividad no existe r ™ ? 
esos Intrusos, han leva í l ! ,* 0ntra 
los médicos de V S n S ? Su Voz 
Secretaría de Sanld^P lca y la 
fe los peligros q u e ^ g a ' n T , ^ ^ 
lud pública fxsn* ^ . - V g a Ia sa-
,a c r u S a d T u ° k ^ m h e " r 
" P e . ^ t a V h a f » . ^ . ' " 
cu lar dirigida 
L E HURTO E L DINERO 
Isabeil Pérez O r t o m , de 30 á ñ o s , 
vecina de Salud 201, acusó a Es-
peranza Enrique-z Machado, de 21 
años, vecina de su misma casa, de 
haberle sus t ra ído el domingo pasa-
do de una cartera que ten ía debajo 
de la almohada en su habi tac ión , y 
en la que guardaba $250, la oamti-
da.d de $110, empleándolos en com-
prar ayer prendas y vestidos. Espe-
ranza negó lia. acusación y dijo que 1 
el dinero para comprar todo Jo que' 
adqui r ió se Jo había dado Gustavo 
E l doctor López del Valle, Direc-
tor de Sanidad y Presidente de la 
Junta Nacional de Sanidad, ha or-
denado se convoque a los miembros 
de la misma para que el día 7 del 
actual concurran a una sesión so-
lemne que t endrá efecto en la Se-
c re ta r í a de Sanidad, en honor de las 
Delegaciones a la Sépt ima Conferen-
cia Sanitaria Panamericana. 
E l Ministro de la Repúbl ica de 
Colombia en la Habana, el reputa-
do galeno doctor Ricardo Gut iér rez 
Lee, ha recibido un cablegrama del 
Gobierno de su Nación, des ignándole 
como Delegado a la Séptima Confe-
rencia Sanitaria Panamericana. 
CENSURABLE PROCEDER 
f la RepúbTicarenTa que^d L0CaleS 
do con lo resuelto por L i n ^ x?1"' 
cional do Rar.,MQ^ a Junta Na-
el Código F e n ¿ ÍZ lo previsto en 
ceda a í l d e S c i 0 " ^ ^ 66 pro-
ro o r u r a m w de torio liechice-
ei ei¿o¡cToáz\z6 ts:Jruhra en 
les. as funcione3 ileíra-
c u f a r ^ ^ " tamblón 
P o s I c i ó ^ ' a f ^ ^ P 1 1 1 - - esta dis-
rán ñor i i cT 8 d u n d a s , se ha-
cada ^ c v ü i c i a ' - " ^ 0 ^ S a n i t a ^ ^ 
ei exDGriiPíí a ' ^ ^ o s e al efecto 
no cont ' ? aamlniatratlvo oportu-
í u e n^ i L t V J e f e LocaI ^g l i gen t e . 
to de pÍ/I C1are 61 tacumpliüUen: 
^ de esta orden Sanitaria. 
Ayer llegaron a esta capital, a 
bordo del vapor "Ortega", por la 
vía de P a n a m á , los siguientes se-
ñores Delegados a la Séptima Con» 
ferencla Sanitaria Panamericana. 
De Chile, doctor Carlos .Graft, 
doctor Leopoldo fPaz; Del Salvador, 
el doctor Andrés Goderich; De Pa-
raguay, doctor Carlos E . Paz Soldán 
y el doctor Gregorio Araoz, delegado 
de la República Argent ina. 
N O T A D E L S E Ñ O R M I N I S T R O 
D E L B R A S I L 
>ue3 ilega-
en la clr-
Ayer tarde regresó de Sanctl Spí-
rí tua, donde permaneció ' durante las 
elecciones el doctor Miguel Maria-
no Gómez . 
Los jefes del liberalismo en esta 
capital invitaron a sus correligiona-
rios a i r a recibirlo, 7 con tal moti-
vo se organizó una manifes tac ión 
qu» acompañó al doctor Gómez has-
ta su domicil io. 
Varios de los manifestantes, apro 
^ " ^ h 0 ^ aSlomeración de p ú b l i - ^ y es 
de A t . h l C^01\ a r0inper vidriertS diferencias entre 
ae establecimientos y a sustraer ob-
jetos de las mismas. 
A estos hechos, verdaderamente 
lamentables, son desde (luego aje-
nos los jefes liberales; pero espe-
ramos que tomen sus medidas a f i n l r r a Minas Geraes, to-mando las me 
de evitar que se repitan, pues pre-|dVdas necesarias para dominar la 
cisamente la nota más s impát ica de sedición y defender la legalidad, 
la lucha electoral ha sido el ordení Los fuertes de Río de Janeiro— 
y la cordura^ demostrada por el pue-'termina la información del Sr. M i -
ólo . Y es lás t ima que ella desapa-l n fe t ro—están bombardeando al Sao 
rezca a úl t ima hora y de tan poco1 Paulo, que salió para las aueras de 
edificante modo. j i u bahía . 
E l Ministro del Brasil , Dr. A . Ve-
lloso Rebollo, nos comunica que el 
movitmiento subveirsivo que ha esta-
llado en Río de Janeiro, a bordo del 
dreadnaught Sao Paulo, carece de 
debOdo a antiguas 
la guarn ic ión de 
dicho buque. 
E l Aillnlratnte 
Aletncar, Ministro 
ouentra a bordo 
Alexandrino do 
de Marina, se en-
dol buque de gue-
MADRID, novaljmbre 4. 
La nueva compañía nacional te-
lefónica acaba de' instalar los p r i -
meros aparatos repetidores. Los ca-
bles telefónicos submarinos queda-
r á n tendidos dentro de poco entra 
E s p a ñ a y las posesiones de Afrioa, 
s egún declaraciones hechas por los 
funclonairtios de telófetnoso. 
Aparte de los sistemas privados, 
la compañía ha adquirido del go-
bierno 28.075 tteléfonols .repartidos 
en 43 provincias a segurándose que 
amtes de f in de año opera rá más del 
80 por ciento de los teléfonos del 
país . 
E L REY CONFERENCIA CON E L 
EMBAJADOR DE ESPAÑA E N 
PARIS 
SAN SEBASTIAN, noviembre 4. 
Bil Rey Alfonso fué visitado hoy 
por la Reina Doña María Cristina y 
conferenció después con el Emba-
jador de España en P a r í s . 
E l Infante Don Jaime ha conti-
nuado viaje para Burdeos, en com-
pañía de su profesor, Sr, Antelo. 
SE COMPLETO L A EVACUACION 
D E L ZOCO E L JEM1S 
L A R A C H B , noviembre 4. 
La calumna del coronel Prast ha 
quedado concentrada en T'Zen'in, 
sobre cuyo campamento se replegó 
todo el material de la impedimenta 
de las unidades que han operado 
en la línea del zoco E l Jemis Beni 
Aros, hasta terminar Ja evacuación. 
L a fase más initeresante de las 
operaciones fiué Ja retirada de la 
guarn ic ión de Beber Sor, que nu-
merosífl inos enemigos t ra taron die 
cortar. E l Cjorónel González Carras-
co, jefe de 'Ha guá«\c . ión , personul-
menve diirigió las 'fuerzas. Maaidó 
emplazar una ba ter ía de ametralla-
doras en Rastel, destacando al pro-
pio tiempo sobre el r ío Kassa a la 
harka de Muñoz Grainde. Con este 
apoyo y Ja eficaz cooperación de las 
escuadrillas aé reas de Tutuán y La-
rache, se abr ió un mortífiero fuego 
que causó al enemigo numerosas ba-
jas. Cuarenta cadáveres abandona-
ron los moros en su huida. 
CoinoCdiendo con la evacuación 
del sector de Beni Aros fueron eva-
cuadas las posiciones de Eszelata, 
Ye/bel Herib, incomunicada ésta des-
de hace tiempo. La guarnic ión , com-
puiesta por soldados del batal lón de 
Victoria , al mando del teniente Dá-
v*jla, se compor tó h r i Ulan temiente. 
Apoyó la retirada de estas fuerzas 
la columna del teniente cororuel Mar-
gariida, compuesta por el bataillón 
de Valencia, ed escuadrón Alfonso 
X I I y una compañía de cazadores 
de Barcelona. Algunos elementos de 
la Intendencia de distintos aduares 
ofrecieron su apoyo a la evacuación, 
la cual se realizó sin bajas. Fuerzas 
de caballerfii de la mehalla, subie-
ron a la iposld'ión retirando todio el 
material, víveres y (municiones. 
E L NUEVO EMPRESTITO D E L TE-
SORO QUEDO COMPLETAMENTE 
E N CUBIERTO 
M A D R I D , noviembre 4. 
Hoy se re»ailizó el emprés t i to de 
bonos del Tesoro ascendente a m i l 
doscientos millones de pesetas. Las 
noticias recibT.dás hasta la tarde de 
hoy indican que se han suscripto las 
aiguientes cantidades: 
E n Madrid, 150.000.000; en B i l -
bao, 630.000.000; en Pamplona, 
500.000.000 y en lo. Coruña , 
120.000.000. 
Las noticias procedentes de las 
d e m á s sucursales del Banco de Es-
p a ñ a acusan op^mismo. Créese que 
el emprés t i to &e ha cubierto con ex-
ceso. 
E l Almirante Marqués de Magaz, 
vicepresidente del Directorio M i l i -
tar, ha declarado que es tá muy sa-
tisfecho de las noticias que ha re-
cibCldo, 
E L DIRECTORIO SE DISPONE A 
REORGANIZAR TODOS LOS SER-
VICIOS D E L GOBIERNO 
M A D R I D , noviembre 4. 
En una reunión celebrada noy 
por el Directorio Mi l i t a r se acordó 
comenzar el estudio de los presu-
puestos del año económico próximo 
a cuyo fin ordenó a todos los sub-
secretarios que antes del 15 de fe-
brero sometan las bases previas pa-
ra la reorganización de todos los 
servicios del , Gobierno. Es éste un 
asunto que desea estudiar con an-
ticipación para responder al anhe-
i o de la opinión de realizar una la-
bor económica perfecta. 
E l General Valle Espinosa maní • 
festó que las noticias recibidas de 
Africa siguen acusand/o continua 
tranquiilidad. Se ha dado urna fuer-
te batida a un grupo de rebeldes 
que, apostado en Beni Mexanar, in-
teroeptaba las comunicaciones Cen-
tre Regina y Buissa. 
Ta l operación fué realizada por 
Jas fuerzas del Gencrail Saro con 
gran eficacia y escasas bajas. 
ra A i O L O S 
[ s r a i i o s L A 1 I A 
L E L E C 1 0 8 A L 
POR LOS FISCALES DE L A 
AUDIENCIA FUE VISITADO 
AYER EL PRESIDENTE ELECTO 
Declaraciones sobre r e s t r i c c i ó n 
de l indu l to y la pena de muer te 
FOCA YA A SU FIN L A LABOR 
ESCRUTADORA DE L A JUNTA 
MUNICIPAL DE L A HABANA 
Ayer comenzaron los escrutinios 
en la Junta Provincial Electoral, es-
crutando el t é rmino de Alquízar, el 
que arrojó la siguiente votación: 
PARTIDO L I B E R A L 
CAIiVIH COOXODGS 
Los partes de jivance, recibidos por nuestro hilo directo, hasta la hora de 
cerrar esta edición, acusan una gran mayoría de votos a favor de la 
candidatura democrát ica, Coolidge'Dawes. 
Falta, sin embargo, por saber el resultado de la votación en los Estados 
del Oeste, que no podrá conocerse hasta la mañana de hoy. 
Connotados políticos seguían anoche creyendo que la designación de presi-
dente sería hecha por la C á m a r a . 
L A D E I A [ 
¿ Q U I E N PUEDE SER E L SUSTITUTO DE PRIMO D E R I V E R A ? 
E L SEÑOR DON JOSE MANUÉL PEDREGAL, EXMINISTRO D E H A -
CIENDA E N E L ULTIMO G A B I N E T E DE CONCENTRACION, QUE 
PRESIDIÓ GARCIA PRIETO, L E HACE A L " D I A R I O DE L A M A R I -
N A " AMPLL1S Y ECUANIMES DECLARACIONES 
(Entrevista celebnula con nuestro ropresentaute en Eí>paña Dr. Lorenzo 
* F R A U M A R S A L ) . 
\ion al mayor rasto aprove-¡de sers^uitvo ^ tílt^&tt sonrisa! ¡Pa-
r r S r S S í ^ T i ? L & 0 él horro de pasión, l ibre de va-
BE IiA MARINA para saludar; nirtad, exento de orgullo y ayuno 
cariñosamente a los conterrá- . . . . . . , . , 
neos y especialmente a los avl-j ambiciones l Analiza los proble-
lesinos que con su tM,l>aJo enal- mas C(m caima. persigue la solu-
tecen a nuestra reglón en Cuba . 1. ^ « 
compenetrados con ese noble clon, quietamente; y dice la secue-
PaíS' José Manuel Pedregal. \ l u '»aI1«tl«. «cu senci l lez . . . ¡Sin ce-
tsar nunca de soiu'eir. . , I 
Hemos «dsltado en Avilés y acón»-1 Pedregal es muy alto, muy recio 
panados del üeñor don E m i l i o Coru- | de contextura, muy fuerte. Semeja 
Jedo, mi buen amigo, al señor don Iun gigante. Esta su í onnkh ib l e bu-
José Manuel Pedregal. ¡He aqu í un ' inanidad es lo único que le diferen-
apellido glorioso! Don Manuel, padre|cia del l lorado maestro José Anto-
del que eg ogaño Ilustre prohombre nio González Lanuza. . . POj. el espí-
"reformista", fué, desde el Ministe-
rio Hacienda de la Repúbl ica Es-
pañola , una do las m á s relevantes f i -
guras de aquel ingenuo Gobierno a l 
que le p res tó con sus claras luces un 
puro resplandor de sinceridad, de 
autoridad y de estricta honradez. 
E l h i jo sigue esta t rad ic ión , austera-
mente. Don J o s é Manuel Pedregal, 
ex minis t r0 de finanzas t ambién en 
el ú l t imo Gabinete del Marqués de 
Alhucemas, goza hoy, ma l que le 
pese a l derrumbamiento del Régi-
men, de una repu tac ión de honradez 
acrisolada. E l fracaso del Parlamen-
to y la c laudicación sucesiva de tan-
tos exaltados varones,—sus compás 
ñ e r o s — , ha, sabido dejar no obstan-
te en al to su h o m b r í a de bien y su 
sincero espí r i tu de patriota» 
E l mismo Directorio le respeta. 
S. M . e l Rey le distingue. Asturias 
le quiere. 
Don ' 'osé Manuel Pedregal, que 
d imi t ió su cargo semanas antes deJ 
•'pronunciaaiDento" del 13 de sep-
tiembre, vive ahora — a l tenor de los 
versos c lás icos— en plena a r m o n í a 
con este sereno pasaje astur. Su 
"quinta" e s t á rodeada do un bello 
j a r d í n . Es inmensa. Las m o n t a ñ a s 
verdes y neblinosas cierran el hori-
zonte... E l s r e n c í o y la qule 'ud la 
penetran...Y e polít ico—-solitario en 
su amplio despáchó-— medita dulce-
mente sobro los libros y deja correr 
luego sus ojos y su pensaniientn por 
h i extensión in f in i ta al t r a v é s de las 
amplias y datas vidrieras... 
Entre las frondas, cobijados por 
r i t u son iguales. Lanuza, h i jo del 
muelle t róp ico l legó en vida, ta l vez, 
—en alguna ocasión solemne, a en-
cogerse de hombros frente a l error 
y al dolo, con un poco de desdén y 
do e g o í s m o . Pedregal, no. Nacido 
en Astui-ias—tierra bra^va—no acer-
t a r í a a t ransigir j a m á s . También en 
est0 se apartan. Pero no obstante 
estas ya . inevitables disimilitudes, 
ayer, mientras oía yo discurr i r a l 
estadista español creí ver más de una 
vez y cerca do n o s o t r o s — ¡ t r a n s p a -
rente farif a sma!— a aquel maravi-
lloso pensador y hombre de letras, 
que fué un ecuán ime y resignado f i -
lósofo... 
LOS REFORMISTAS NO PUEDEN 
ASUMIR E L PODER 
— Y o iio soy un político há lv l—di -
ce Pedregal—. Usted mo acaba de 
Representantes 
José R. del Cueto y Sánchez 
Silvestre Anglada Estrada . 
Ismael Mart ínez Rivera . . 
R a í a e l Guas I n c l á n . . 
Vir ia to Gut iérrez Val ladón . 
Pedro Herrera Sotolongo . . 
José Rafael Cano y Guzmán 
Gustavi- González Beauville' 
Giordano H e r n á n d e z Dou 
Roberrr. Asón H e r n á n d e z . 
Antonio Alentado Pedroso . 
Juan Castel lón Pozo. 
Federico G . ' d e la Cuesta y 
C á r d e n a s . 



















Celestino Ba izán .y Lobo . . 522 
'Pedro Pereda Alvarez. . . 8 84 
Miguel Ocejo y Suárez . . 375 
José A. Borges y del Junco. 365 
Vito M Candia y L e ó n . . 5 72 
Federico Casariego y Lan-
drove. . . • 4 */*••• • • ^ ^ 
Agust ín del Pino y Santana. 390 
José E. Casuso y Ol t ra . . 527 
Carlos M . de la Cruz y 
Ugarte. . . . . . . . 52,7 
José Calvez y Gálvez. . . 3 63 
Armando Chardiet y Sagar-
: duy. . . . . . . . . 45 4 
Emil io Sard iñas y Zamora 546 
Oscar Montero y González 336 
Benito Aranguren y Mart ínez 351 
PARTIDO POPULAR 
Representantes 
Carmelo Urquiaga Padil la , 
Armando Rabell y Duque. . 
R a m ó n Valera y Gallano . . 
Agust ín Izquierdo y M a r t í . . 
Luis Pérez Alvarez Messo-
nier 
Luis Puente Socarrás . . 
El ig ió Madan Madan. . . 
Alfredo Organes Duro . . . 
Raú l Guillot y Fac ió - . . . 
José Hernández Guzmán . . 
Juan Manuel Alfonso y Peña 
Andrés de la Noval Casta-
ñ e d o . . . . . . . . . . 
Armando Leret y Torres. . 
Mamerto González y Cárde-
















V I S I T A N LOS FISCALES A L PRE-
SIDENTE ELECTO 
Ayer estuvieron en la morada de! 
Presidente electo, general Machado, 
los fiscales de la Audiencia de la Ha-
baña , doctores Julio Ortiz Casano-
va, Hi lar io González, Manuel Lina-
!res, René F e r r á n , Gabriel Quesada, 
Enrique F e r n á n d e z de Velasco, F a u í 
to Alfonso, Francisco Chacón y A l -
fredo Bernal . 
- Dichos .señores fueron a ' fe l ic i t 
tar a l general Machado por su elec-
ción y a ofrecerle sus respetos, ce-
lebrando a d e m á s , con él un amplio 
cambio de impresiones sobre la mar-
cha de los asuntos judiciales bajo 
su futura a d m i n i s t r a c i ó n . 
E l Presidente electo hizo decía-
los á rboles , juegan en tanto sus h i - ' que ser sustituido por un Gabinete 
jos .1 los que el viento y el sol acá-] m á s conciliador por un Gobierno 
rielan. Las tu entes cantan églogas | que pueda tender un puente sólido 
con su fresca voz de agua 
preguntar: — ¿ A c e p t a r í a el Part ido; raciones en el sentido de restringir 
Reformista el encargo regio de ia i notablemente la fconceslón de i n -
f , . . , ^, , . 1 dultos, y sobre la aplicación de la 
formacum de « „ Gobierno? Y yo le na 4 / ^ ^ . 
respondo: no. Estimo que nosotros 1 La entrevista finalizó reiterando 
-r-.'os rotonmstas— no podemos i r Upelos los presentes sus votos por el 
por ahora a l Poder. Para admit i r le i éxito del general Machado e.̂  hu 
deber íamos ev1:,^!' , antes ¡ t an ta s e s - ¡ o b r a administrativa, y siendo obr 
peeial ís imas condiciones, necesarias ^eqUÍad0S ^ P l é n d i d a m e n t e por és te , 
, • . ••• con pasLas, licores y champagne 
estas desde el imprescindible punto 
de vista de nuestro actual progra-
ma, que actutJmente j amás el Rey 
las admi t i r í a . . . ! 
— ¿ S o n muchas. . .? 
—Pasan de veinte. . . 
— ¡Tm posible I 
—Usted iuímiio me da la r a z ó n . 
¡ Impos ib le : Yo lo creo asi t ambién . 
Prim0 de Rivera tiene, por tanto. 
Y m la 
r í a e impaciente un ujat<;h" ligfero 
pugna por romper las amarras, en su 
loco de.-'eo de .-ídentrarse en rd mar 
que es ahora en otoño quieto y 
azul... ••", 
Yo he hablado con él durante dos 
horas l a r g a s . . . !;LoS acontechnlci»-
tos recientes de España , —revolu-
ción, caída de (jarcia Prieto, atisen-
cia lorzosa de Alba, actitud del fíey, \ 
medidas del Directorio, guerra de 
Marruecos, bancarrota de la Hacien-
da . . . — desfilaron por la severa es-
tancia, animados con la vida de nues-
tros pensamientos y el fuegQ de las 
cálidas palabras. ¡Ni una voz d e j ó ' 
Continíía en la página ciieciocho 
D E L A J U N T A M U N I C I P A L 
E L E C T O R A L 
Ayer continuaba su labor escruta-
dora la Junta Municipal Electoral 
de la Habana, la cual toca ya a su 
f i n . / • < . 
Los colegios escratados ya .son, 
más de éien, por lo que es de su-
poner que hoy se terminen los es-
crutin!os en la Municipal . 
El resultado hasta ayer es el si-
guiente. 
Continíia eíi la página dieciséis 
Escrutinio verificado por la Junta Central Electoral hasta las seis 
tarde de ayer día 4. 
de la 
Libera l 
Pinar del Río ) | .820 
Habana. . . , , . . t t 38.344 
Matanzas 21.432 
Santa Clara. . . . . . . T . . . . . 43.720 
Camagüey 15.036 
O ú t n i t 36.676 
Faltan 52 Colegios en la Habana. 
»? ^ »i t. Matanzas. 
10 „ Santa H a r á . 
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La huelga en varios centrales de lonos de la zona, para que se tras-
la provincia camagüeyana continúa, ladase a esta capital y recabase de 
sin que se vislumbren probabilidades las Secretarías de Gobernación y Agn-
de rápido arreglo. 
Las noticias publicadas por el DIA-
cultura la adopción de medidas con 
el fin de darle a la huelga una rá-
RIO en sus dos ediciones de ayer despida solución, en la forma más ama-
muestran que los colonos empiezan á 
considerar muy seria la situación y 
acuden al Gobierno en demanda de 
medidas efectivas para evitar la para-
lización de la zafra, ya que el retar-
do de la misma resulta cosa descorr 
tada en no pocas zonas azucareras. 
Desde el comienzo del conflicto, el 
DIARIO ha apreciado el Carácter 
grave del movimiento, opinión robus-
tecida con todos los antecedentes re-
cogidos sobre el terreno por nuestro 
jefe de redacción señor Suárez Solís. 
La lectura de sus crónicas, compues' 
tas con datos de primera mano, no 
permite abrigar dudas sobre el asunto. 
La circunstancia de hallarse el Go-
bierno prestando atención a los pro 
blemas electorales importantísimos e! 
inaplazables, y de» estar el General 
Bctancourt, Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, dirigiendo 
personalmente en la zona azotada por 
el último ciclón en Pinar del Río, la 
ble y armoniosa. La presencia de esa 
comisión en la Habana es una exce-
lente oportunidad que debe ser apro-
vechada, reuniéndose aquí también, 
si necesario fuese, una representación 
autorizada de los obreros, para exa" 
minar el problema en sus diversos as-
pectos y buscar una base justa y equi-
tativa de conciliación. Lo importan-
te es que la cuestión se aborde con 
rapidez, decisión y franqueza, anima-
dos todos de uft amplio espíritu de 
transigencia y de justicia. 
Sugerir bases, apuntar soluciones, 
pretender trazar normas de conducta 
al Gobierno y a las partes en litigio, 
sería, al par que indiscreto, aventu-
rarnos en una empresa estéril, ya que 
son los propios interesados en primer 
término, los que deben formular sus 
aspiraciones y expresar sus necesida-
des respectivas, actuando las autorida-
des como árbitros amigables y como 
poder moderador, representante y en-
distribución de los socorros a los dam-; cargado de la guardia y custodia de 
nificados y la adopción de las medi- inmensos intereses nacionales, cuya im-
das encaminadas a reparar los destro-
zos causados por el meteoro, nos hp 
impulsado a aplazar puestros previ-
portancia no deben perder de vista 
los azucareros ni los obreros, así co-
mo tampoco deben olvidar que esos 
sores requerimientos a las autoridades intereses también requieren amparo. 
T e n e m o s e l g u s t o d e a v i s a r a n u e s t r o s c l i e n t e s y amigos 
n u m e r o s o s c o n s u m i d o r e s d e l a s r e o o n j b r a d a s 
A G U A S 
í l D E 
a l o s 
í 
( M i n e r o - m e d i c i n a l e s , b i c a r b o n a t a d o - s ó d i c a s ) 
q u e b ^ m o s s i d o n o m b r a d o s A g e r t t é s E x c l u s i v o s y A p o d e r a d o s G e n e r a l e s , 
p a r a ^ u v e n t a y d i s t r i b u c i ó n e n t o d a l a I s l a d e C u b a . 
C o Q t a m o s c o r ) ¿ r o n d e s e x i s t e o c i a s y d a r e m o s p r e c i o s a s o l i c i t u d c 
J , C f ? L L E a G p . , S . e n C 
O F I O I O S í 2 Y 1 4 H A B A N A 
C 9926 a l , 2d 5 
para que interviniesen en la huelgr 
pero resuelta ya la cuestión electoral 
y próxima a terminar la humanita-
defensa y respeto. 
El DIARIO, por consiguiente, se l i " 
mita hoy a pedirle al Gobierno que 
i i a labor del General Betancourt, cree- desembarazado ya felizmente de las 
mos llegado el momento de que abor-, cuestiones que absorbían su atención, 
de el estudio del conflicto creado por | dedique al movimiento huelguístico 
ia huelga de los centrales, con la m i ' j de los centrales toda la atención que 
ra de resolverlo sin demora. jía gravedad del mismo demanda, y 
Uno de los telegramas publicados! que se la dedique sin perder tiempo, 
en nuestra edición de la mañana de porque cada día que transcurre oca-
ayer, remitide desde el pueblo de 'Flo-
rida, Camagüey, anunciaba el nom-
bramiento de una comisión designada 
en una junta de hacendados y co-
siona un daño grave $ las compañías 
azucareras, a los colorios, a los obre-
ros, al comercio, y en general, a to-
do el país. 
L O S E S T A T U T O S D E L A E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
En la reunión de ayer, que &e oe-
Habarua, 3 de noviembre 1924. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Por un deber de gmt i tud hacia 
el Dr. E l i dió Stincer, y para que 
Eebró oon el entusiasmo de costum- el público de Cuba, pueda enorgu-
bre, demos t rándose una vez más llecerge del Cuerpo Médico, que por 
así que no se tnxta de un organis- Fortuna poseemos en esta ciudad, 
mo cívico o-rcunstancial, la Agru- he de estimar de su amabilidad, dé 
pación tomó el acuerdo de reunirsa cabida en el Diario de su acertada 
hoy en junta extraordinaria, a las dirección, a las siguientes i íneus : 
ocho y media de la noche, para pro-i Completamente desahuciado por 
ceder a 'te discusión y aprobación los médicos a consecuencia de un 
de 'Jos Estatutos por los cuales ha preceso sobre-agudo de vientre, d«-
de regirse en su funcionamiento. i terminado por una torsión en el 
Se dió cuenta de nuevas adhesio- gran epiplon, con fenómenos avan-
nes personales y colectivas y se con- zados de gangrena, tuve la buena 
vino en intensificar la o?.mapña pa- suerte de caer en manos de esta 
ra atraer elementos con voto a la ilustre doctor de la Quinta " L a Co-
Agrupación sin que por eso decaí- vadeaga", el cual mediante una de-
ga el entusiasmo en la coinsecución l icadísima operaron ha logiVido 
de elementos extranjeros deseables triunfar una vez más de la etema 
que estén conformes con adoiptair segadora de vidas, 
l a c iud rdan ía cubana. Restablecido del todo no puedo 
He aquí una nueva relación: I menos de sentir un vehemente de-
Luis Mont y Pons, •'Mercaderes .Beo de desahogar m i oorazón ha 
P r e p á r e s e contra su enemigo, el 
asma, que llega en invierno con mas 1 
fuerzas que nunca, con la intensi-. 
dad iUe antes. Sanancgo es el ar-
ma salvadora de los a s m á t i c o s . I 
Unas cucharadas a tiempo evitan el 
sufrimiento. Si le a tacó ya el aema i 
se c u r a r á si es tá en pleno ahogo, t ó - | 
m e l ó . Sanaihogo se vende.en todas 
las boticas y en su depósi to E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique. Habana. 
a l t . 5 No , 
P A R A V E N C E R 
No es el valor el que vence siem-
pre: las.fuerzas las energ ías , la vlr i - , 
l ldad, son las que t r iunfen segará-
mente . Un valiente sin element^s^se 
rá vencido. Para tener fueraaa, ener 
glas y v i r i l idad , toménse las Píldo-
raa Vl tá l lnas , que se venden en t i l -
das las boticas y en su deposito E l 
Orlsol, Neptuno y Manrique, Haba1 
na. Renuevan las fuerzas. 
• alt '. 1 No'V. . , 
M I N E L O S : 
Quien domina vanee, ,4)or eso', ol 
neuras tén ico , , nervioso 6 ácongoja -
Üp, se f í ^ ^ ó ^ l n d á , ; domine - sus 
nervios; y el mejor medio es toman-
do El ix i r Antinervioso del Dr. Ver 
nezobre que se vende en todas las 
boticas 7 en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Calma 
los nervios, quita los sustos, .porque 
nivela los nervios y aquieta. Cura 
la néu rás t en la . 
Alt ' . 2 Nov. 
n ú m e r o 45; José Mira valles Sánchez,. 
Máximo Gómez Cerro 514. Justo 
Pastur FerreiM^o, Benjumeda 'letra 
G, entre Infanta y Plas^ncia; Justo 
Agüero Vega, Máx'm,0 Gómez (Ce-
r ro ) 514; Segundo Césár López, De-
as güe 94; José Camps Cerones, San 
Pablo 46; José Novas Díaz; Máximo 
Gómez (Cerro) 514; Miguel Corral 
Cañizo. Cristina No. 27; Leopoldo 
Garc ía Alvarez Zaldo No. 31; L u -
ciano Ramos Sendín, Calzada No i |W 
97, esquina a B seo Vedado; Tomás J"-
J iménez Barreta. Vil la Jesusa Ave. '- RICARDO MORE 
Acosta; Aintonlo Chao Seoane, San í (Insreniéro InJustxiuI) 
José No. 85; Apolonio González H e r - i Ex-Jete ae los NegocvKins dt, 
nández . San Antou'o de los Baños ; Marcaos r Patento*-
Fran(Vsco Ugidos Ramada!, Carmen „ a p a k t a d o d u u y ^ s j s o » 79« 
No. 21 ; Emilio Fernández M ^ r J 1 ^ " " ' ^ 7' aitos- ****** 
ciendo público m i agrLdecimiento 
hacia este joven doctor que al hon-
rar a la Qir'inta Asturiana, pone tan 
alto el progreso de la Cirujía en 
Cuba. 
M i l perdones, señor Director, por 
esta molestia, y mfmde a su affmo. 
y s. s. 
Balbino F e r n á n d e z . 
^"88. 5 Nov. 
nado, Galiano K 0 123; Antcaio Pi- rrera, Enna No. 142, J. del Monte; 
ñon Almazan Monte 390; José San- Esteban Barcia Barrera, Enna No. 
tos Amandi, Desagüe No. 94; José 142, Jesús del Monte; José Manuel 
Y O D O T Á N I C Ó 
tmnint itm :w(i*i ¿i Midttln 
mun uf rmNCimux ntnt 
/tMifi.__ IktcviilirMMa.'pt 
•na..<<... *..-ÉB*i 
Bmart...... dV... dV.-tsM 
>uauwnMM>r<4UMUTimi 
El mejor medio de Âdministrar el Yodo 
A D n z . T O S .* Vnt ouohartda grande. 
N I Ñ O S Una ó dos oucharadai de las deoafé. 
Antes 6 dtrranH 




Sustituye ventajosameiíté el Aceite de Higado de Bacalao y los Yoduros. 
P r ó x i m a m é n l e h a b r á u n a i m -
p o r t a n t e r e u n i ó n e n S a n i d a d 
Uno de los principales elementos 
que ha prestado animosamente su 
concurso ai Certamen de Vidrieras 
Comerciales'' habaneras es el ele-
mento aztcarero de la Repúbl ica . 
Nuestra primera industria nacio-
nal no podía negar bu concurso a 
ese certamen que integra el n ú m e -
ro pr nclpal de las grandes Fiestas 
Internacionales de la Prensa de Cu-
ba. 
Porque esaa fiestas serán la de-
mostración más evidente dé la poten-
cialidad económica cubana y porque 
serv i rán a la vez para exponer cuan-
to ha ¡sido el progreso que en pocos 
app<s han efectuado los elementos 
productores del país. 
T a m b i é n los comerciantes de las 
calles dá Obispo y O'Reilly que re-
cientemente han sido citados por el 
doctor López del Valle, Ponente del 
Certamen se preocupan actualmente 
[ p'ofíufllorar ' di-gnamente en el Cer-
j tamen ai objeto de compet'r con po-
I sibilidad de victoria con las princl-
1 pales Casas de San Rafael, Galiano 
y Neptuno. que ya han cerrado con-
trato con el Comité Ejecutivo de las 
Fiestas que organi-75 el Certamen. 
Pero no' son' só amenté los esta-
blecimíéntos ' "dé 'esas calles los que 
t o m a r á n parte en él Certamen sino 
que también lo ha rán acreditadas 
Casas de otras. vías comerciales co-
mo—por no citar s no una sola— 
' • E l ' Dandy" de la calle de Aguaca-
te 1 que se propone adornar esplén-
didamente sus vidrieras^ 
El Certamen dé Vidrieras por las 
noticias que "tenemos s e r á ' s i n duda 
el mayor trjunfo. de los comerciantes 
e industriales , habaneros y contr i -
bu i r á poderosamente a fomentar 
nuestras relaciones internacionales 
de comercio ya que ha de efectuar-
se en te, época en que los tour stas 
afluyen a Cuba y todos sabemos que 
en un ochenta por ciento esos ex-
tranjeros que nos visitan-son comer-
ciantes e industriales que vienen no 
solo a permitirse un fugaz reposo a 
sus fatigosas ocupaciones durante 
'todo el a ñ o sino que nos visitan 
t ambién para observar la capaci-
dad de nuestros elementos producto-
res-y la posibilidad de encontrar en 
Cuba un campo prop ció oara el in-
tercambio comercial. 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
COMA A A Fll.» 
PARIS 
D E E S T A D O M A Y O R DEL 
E J E R C I T O 
En la Gaceta Oficial de hoy apare-
cerá el Decreto Presidencial que con- J 
cede el ascenso a oficiales supernu-
merarios del Ejérci to , por llevar ya 
20 años de servicios militares y ocho 
con el grado de sargentos. 
Estos asicensos se otorgan a v ' ^ l 
tud de una Ley recientemente vo-
tada y que comprende a loe si 
guientes señores : 
I Saturnino Somarraba Oliva, M. M.; 
José M . Royo Sánchez, M. M . ; Mi-
guel Soler F e r n á n d e z ; Adolfo Yeste 
Cabrera, M. M . ; Sebas t ián Estevez 
Alonso, M . M . ; Porfirio Fanrada 
Acanda, M. M . ; Otilio Acanda Ra-
mos, M . M , ; José Art¡ res y Veranes. 
Eligió N . Zayas, M. M, Juan Pérez 
Valdés, M. M . ; Iluminado Befian 
oourt Escalona, M. M. José Serra 
Miisuff, M, M ; José Sagazola Abreu; 
M. M . ; Ofelio Betancourt Navarro, 
M. M . ; Modesto de J. Medina Mal-
fur, M, M . ; Rafael Viniegra Vacas, 
M. M . ; Félix Serrano González, M. 
M . ; José M . Alvarez Aguirre, M. M.; 
Manuel Morejón Morejón, M. M,;-
Rogelio Fe rnández Miranda, M. M.; • 
Manuel Baldor Oliva, M. M . ; Luis 
López M. M . ; Pedro J . Delgado Man-
resa, M. M . ; Rafael Román Ramos, 
M.- M , ; Manuel J . Antero Aragón, 
M . M . ; Coleto de Miró Espinosa; 
M. M . ; Fabián Mart ínez Reinóse. 
M . M . Pedro Sosa Mart ínez M. M,; 
Teclo Prado Amador, M. M . ; José 
García Miranda. M. M . ; Octavio Cá-
novas Martínez, M. M . ; Pablo Mas 
Díaz, M . M . ; Filomeno, M. Cobinza, 
Cas tañeda , M . M ; Pastor Ortiz Ba--
rrios, M . M ; ; Federico Ochoa Bernal, 
Víctor Otero Senmanat, M. M. i Au-
relio Blanco de la Torre, M. M . ; Ma;' 
nuel Cruz Acosta, M. M . ; José Roses 
Creagh, M. M . ; Angel Dávalos Pla-
nelle, M. M . ; Luis E . Botell, M. M.; 
Pedro C. Verdejo Delgado, Federico 
González Rodríguez, M M . ; Ramón 
León Mirabal, M. M . ; Liberato Cres-
po Monteagudo, José R. Torres Bal-
doqujn, M. M . ; Juan González Suárea,' 
M. M . ; Eugenio de J . Figueredó, M. 
M , ; Serafín Mederos Gómez, M . ' S í ^ 
Manuel Montes Aenlle, M. M. ; Ar-
mando Ortega Pérez, M. M . ; Alfredo 
Alonso Vicaria, M . M . : Saturnln^ 
Osorlo, Kl. M. 
t C O N T R A E L E C Z E M A 
Con el nombre de "Eczemieida se 
ha patentado un- ungüen to que cu-
ra de un modo eficaz y rápido el 
ezcema aun en su forma m á s aguda 
y toda cíase de afecciones de la piel. 
Hemos conocido de cerca sus ma-
rav liosos resultados. Por eso lo re-
c o m é n d a a o s sincera -; y encarecida-
mente. 
Tiene su depósito general en Má-
ximo Gómez 421 y se vende en las 
principales farmacias. 
Montero Pérez ; Máximo Gómez (Ce-
r ro ) 514; José Mart ínez Gil , Para-
lejo No. 29; Surgidero de Bataba-
n ó ; Fi lemón Carmena y Coruña. Ce-
r ro 540; Adolfo García García, Ave. 
Columbia y Panorama; Benigno 
FVrdmo Valea, Enna, No. 142, J. 
del Monte; Nicasio López López, En-
na No. 142, J. del Monte; Manuel 
Alvaroz Rodríguez, Enna número 
142. Jesú-v del Monte; Celestino 
Alonso Alvarez, Merced No. 1, Pue-
blo de B a t a b a n ó : Pablo Robirosa Garc ía Méndez,. Ayesterán No. 1, ca-
fé ; José Ma. Valea Mesed»3„ Ave. 10 Perellada, Avonida 10 de Octubre 
de Octubre 227; Manuel Barcia Ea- número 542. 
L I C E N C I A S ' D E R E M V E R S Y H C A Z i T " 
^ m a r c a s ar^ g a x A d o 
Tramito todos los asuntos relaciona-los con -las oficinas públicas con 
rap lez 
No ne^PS'to diivero por adelantado ei papro de cualquier asunto que me 
encomiende, solamente la pnrantía fle una casa de Comercio de esta plaza. 
CARLOS VAXDES 
EMPEDRADO 38, APARTADO 2201. TELEFONO A-9218. HABANA, 
0 B V B D V J D E i 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
5 0 i 
b u j í a s ^ 
P a r a c a d a 
( o p l f c a c i ó n e l t a m a ñ o 
2 c o r r e s p o n d i e n t e 5 2 1 
b u j í a s J 2 5 1 
b u j í a s ^16 = 
b u j í a s O S R A M 
O S R A M O S R A M 




DA.D, VENEREO, SIEILlS 
Y H E R M A S O QUEIíKA-
DURAS. CONSULTAS DE 
Z a <•. 
MONSERRATE, 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D Í A A 4 . 
n i 
v n buen Barómetro en un 
D i 
ñ é 
«migo que le señala el peligro. 
Hay muchos modelo» de todo» 
precio», fabricación Amencana, 
Francesa y Alemana. 
Lo» vendemos regulado** 
A a e n t e s e n C u b a . Z a i d o , M a r t í n e z V : C i a . . M e p c a d e r e 5 i - . t i a D a r ^ : ¡ 
E L A L 
La cata 4 t confíaoxa» 
Pi-Margafl 54 (antes Obispo)-
Pte. Zayas 39. (antes O'ReüIy) 
ANO x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 5 de 1 9 2 ^ 
P A G I N A T R E * 
D Í L A M B I E N T E flGTUñL 
P o r J o r g e R o a 
E L TRIUNFO D E L PROCEDIMIENTO PACIFICO Y E L IMPERIO DE 
Í A I n S e ^ C I A . - E L CICLO REVOLUCIONARIO HA M U E R T O ^ 
E L EJEMPLO DE D A N I E L COMPTE.Y WIFREDO FERNANDEZ EN L A 
REGION P I N A R E Ñ A . * 
dé 
los Partidos Pol í t icos; que se reali-
cen obras de carácter^ genciral que 
beneficien a toda la comunidad; que 
L A O P O R I Ü N I O S D 
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Sostuvimos en estas columnas du- hecho las promesas incumplidas 
que la inmensa mayor í a de los elec-
tores que han depositado sus votos 
en las urnas, lo han hecho conscien-
temente, condenando por medio del 
sufragio libremente expresado aque-
lia política estridente que en m i l 
novecientos seis, en m i l novecientos 
diecisiete y en m i l novecientos vein-
te, dest ruyó el crédi to de la Repú-
blica, obligando a l gobierno do los 
Estados Unidos a intervenir, ma l de 
su grado, en nuestros asuntos inte-
riores. Por suerte y en bien de to-
dos, el fatídico ciclo de posibles con-
vulsiones ha terminado en Cuba por 
modo definitivo y permanente, y, 
por encima de todo otro in te rés , 4e-
bemos regocijamos sinceramente. 
* « * 
Actualmente en Cuba existe, mu l t i -
tud de otros problemas que requie-
ren pronta y eficaz a tención. Los 
hombres que han de regir los desti-
nos del país , cualquiera que sea su 
filiación política, pesan poco en el 
ánimo público, pendiente sólo de que 
aquellos vitales problemas que cons-
tituyen el único asiento de su por-
venir se resuelvan en breve plazo. 
No es ya en Cuba motor que haga 
ranto el proceso Aectoral que toda 
campaña de violencia r e s u l t a r í a per-
iudicial a l Partido Conservador, hos 
hechos nos han dado la r a z ó n . Un se construyan calleé y carreteras; que 
estudio del resultado de la lucha jse modifiquen los pi ocedimientos 
comicial prueba de manera evidente constitucionales; que los tribunales 
colegiados obedezcan sólo los man-
datos de la equidad y Ir, just icia; que 
los impuestos no cont inúen gravando 
los medios de trabajo; que la econo-
mía pública y la privada se inspiren 
en nobles propósi tos , afianzando en 
el orden financiero las libertades 
públ icas y la independencia polí t ica 
conquistada en los campos do la 
revoluc ión . En una palabra, que el 
país sea gobernado con Inteligencia 
y no, como ha ocurrido hasta ahora 
y se ha pretendido ú l t imamen te , por 
el temor y la violencia. 
* * • • 
Esta polí t ica reflexiva que en el 
án imo de todos es la que predomina 
y rige, ha sido la única tr iunfante, 
después de todo en las pasadas elec-
ciones, sin excluir a ciertos sectores 
en los cuales, el Partido Conserva-j 
dor ha tenido éx i to . E l t r iunfo de 
és te partido en Pinar del Rio no obe-
dece a otra causa. Así como en toda 
la nac ión lo ha practicado t r iunfa l -
mente el Presidente Zayas, han 
triunfado con ella Igualmente en la 
región p ina reña dos ilustres cubanos, 
únicos conservadores que han ceñ id ) 
En todo,—personas , cosas y 
aJimentos—, la casualidad prefe-
r ib le es l a opor tun idad . 
Cuando se llega a t i empo, en el 
momen to opor tuno , siempre se e3 
bien rec ibido. 
Por eso, porque son oportunas, 
son siempre b ien recibidas nues-
tras latas familiares de frutas en 
a l m í b a r . 
Frutas en a l m í b a r que acostum-
bran saborearse d e s p u é s de Has 
comidas y al atardecer, como me-
rienda, con galletas " L a G l o r i a " . 
girar la voluntad de las mul t i tudes ' e l éxi to al carro electoral: Daniel 
la reputación más o menos leg í t ima- Compte y Wifredo F e r n á n d e z , f ián-
da sus directores; lo que la opinión dolo todo a l imperio de la inteligen-
anhela es que se lleven a v ías de cia. 
M O N S O C A S T A Ñ E D A S E R E -
T I R A A L A V I D A P R I V A D A 
DECLARACIONES 
Los hombreá públicos, siquiera, 
tratándose de mí, la moCestla en la 
persona y la modestia en la simplica-
ción sean motivo mas bien para el si-
lencio, cuando sufren el fracaso de 
las apreciaciones y juicios que hicie^ 
ran sobre finalidades polí t icas, que la 
realidad de hecho se ha encargado 
de contradecir elocuentmente, deben 
dar por terminada su actuación y re-
tirarse para siempre de la vida priva-
da. 
Esto es lo que voy a realizar, con 
el corazón en alto y la mente serena 
y apacible, pero consignando antes 
breves manif estaciones que exigencias1 
de orden personal me imponen hacer-
lo . 
No voy a analizar, .porque a nada 
conduciría, la causa, a mi juicio, pro-
ductora del desastre electoral para la 
Coalición Conservadora-Liberal en la 
justa comicial de primero de Noviem-
bre. En materia polí t ica, actualmen-
te, y parece que antes no era así , las 
apreciaciones de índole especulativa 
no tienen valor ninguno, porque loá 
hechos, ,posterioirmente se encargan 
de demostrar lo contrario en forma 
arrolladora y as is t íamos a las excur-
siones y fiestas polí t icas, ,por las rea-
lidades objetivas de concurrencia y 
entusiasmo, y a mayor abundamien-
to en proceso de comparac ión cuan 
to nos era permitido hacerlo, juz-
gábamos a pr ior i del t r iunfo o la 
derrota futura de nuestros candida-
tos, y en n ingún caso sufrimos equi-
vocación. 
Esta s impática af i rmación nada 
pesa n i importa, sin embargo, para 
la conclusión a que hemos de llegar. 
Como miembro ¡pertenaciente al 
Pattido Liberal , al que he prestado 
servicios con innegables sacrificios 
de todo orden, y no corresponde a 
mí reclamarlos, por acto voluntario 
y consciente, manteniendo esa signi-
ficación y ese carácter , voli t iva y sen-
timentalmente, creí de mí concien-
cia prestar mi concurso a la Coali-
ción Conservadora Liberal para de-
fender y apoyar honrada y noble-
mente, sin odios ni malquerencias, 
la candidatura de los Generales Ma-
rio García Menocal y Domingo Mén-
oez Capote. 
lil,TpraaiaP.0rtaCi4^ del ^fuerzo de un 
mos v ? ™ S l \ PerSOna' sus eatusias-
necesario w - 1 c i t a ^ n t e fuese 
centradiotnr riUIlf0 de la t i n c i ó n 
contradictora qUe Presentara y na-
icir t ido Llbei-al. no es nuevo en es-
e s t a a Z r ^ ? PUede « o ^ S t u i r estigma para nadie. Muchna 
Píos podría citar, y . n n Z ^ n o T r -
^onas porque yo siempre .procur. 
mantener Jas cuestiones a la mav0~ 
altura posible, s i he de referirme ¿ 
Part Z ^ Pat r ió t ica Nacional 
a la T ^ MUUÍ011ÍSta y' P0r " I t imo 
v b i ¿ m^-S1011^611 ^ e «1 l u s t r é 
cubann qfUend0 / ^ e del liberalismo 
lar con / f ^ 1 ^ 0 el Partido Popu ar ¿ o u este y el Conservador, en a elección anterior, o5tuvo £ ^ 
manco aI CaUdÍ1]0 de Arroyo 
Q Í S r a l n i 1 1 ^ 0lTidad0 ̂  ornado general José Miguel Gómez. 
v b i e í 0 . ' - 0 10 aUe dej0 ^Puesto. 
l n l ¡ r r u 0 f0y en la exposición y 
ra l tvnl n \ r • conslSnar, pa-
r ? s ¿ n " V ' ^ ^ c a n d o mi de-
^ i ^ v o c a b l e de dar por termi-
Tn t -Vlda Pública' deseo de to-do co-azon el mayor acierto y me ¡ 
C u b a ^ r 1 0 ' la f6licidad dé1 
a nni' , ^ e r a l Gerardo Machado Médico del nospltal San Francisco de 
''• quien salude al ofrecerle mi m n Pau'a. Medicina General. Especialista en 
bien por el resultado do la i Enfermedades Secretas y de la Piel, 
te COUtienda eíectnral la recién- Teniente Rey. 80. aHos. Consultas: >u-
^miemic i eiectoial. |nes. miércoles y vierne?, de 3 a 5. Te-
Oustavo Alonso Castafiotl-i léfono M-6763. No • hace visitas a do-v ^ L t i n u a . micili0 
A G O T A M I E N T O POR v 
mala d i g e s t i ó n . U n a de las canwi l 
m á s comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala d i g e s t i ó n . Seme-
jante c o n d i c i ó n tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces p r e s e n t á n -
dose con u n c a r á c t e r t a n benigno 
que resulta en una l igera debi l idad 
c r ó n i c a y otras veces (especialmen-
te en los j ó v e n e s ) puede y frecuen-
temente se hace, l a causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos l a sangre 
se vuelve delgada y p á l i d a , el cu -
tis descolorido, hay una predispo-
s ic ión a l Asma, I n d i g e s t i ó n , Deb i -
l i d a d , p é r d i d a de apetito y de t e j í 
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las d e m á s 
condiciones s e ñ a l a d a s por una d é -
b i l v i t a l idad , se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es t a n sabrosa como l a m i e l y 
contiene una s o l u c i ó n de y n ex-
t rac to que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Ex t r ac to F l u i d o de Cerezo S i l -
vestre. E s t é eficaz remedio es r i co 
en propiedades al imenticias pues 
contiene e l pleno valor medic ina l 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de F ie -
bres, Clorosis, E s c r ó f u l a , Toses 
Rebeldes y todas las d e m á s afec-
ciones, causadas por , o asociadas 
con una mala d i g e s t i ó n , merece 
una absoluta confianza, s in temor 
del menor desengafio. E l D r . E . 
Biago y C á r d e n a s , Jefe T é c n i c o de 
Sanidad de la Habana, d ice : "Que 
en los a ñ o s que ha venido indican-
do l a P r e p a r a c i ó n de Wampole, su 
a d m i n i s t r a c i ó n siempre ha sido 
seguido del m á s l isonjero é x i t o . " 
L a or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole, es hecha solamente 
por H e n r y K . Wampole & Cía . , 
Inc . , de Filadelf ia, E . IT. de A . , y 
lleva l a firma de la casa y marca d | 
f áb r i ca . Cualquier otra p r e p a r » 
c ión a n á l o g a , n o impor ta por quiej 
es té hecha, es u n a ' i m i t a c i ó n de dt> 
¿oso Valor. E > todas las Boticafi 
L A G L O R I A 
A A M A M ' Y ' C t . 
Notiáas del Mmiciphl 
AUDIENCIA 
E l señor Aqui l ino F . Ordoñez, en 
represen tac ión de la Asociación Cu-
bana de Compañía de Seguros contra 
incendios, ha solicitado audiencia del 
Alcalde, para tratar de asuntos rela-
cionados con todas las Compañías de 
Seguros contra incendios que radican 
en la Repúbl ica . 
E X A M E N I N D I V I D U A L 
La Comisión der Servicio C i r i l ha 
participado a ia Alcaldía que visto el 
examen realizado por el señor Lut-
gardo de la Torre Izquierdo, Histó-
logo del Matadero Industrial , ha sido 
declarado elegible para dicho cargo. 
Por consiguiente, el s eño r de la 
Torre se rá confirmado en breve eü 
dicha plaza. 
meñ to que la ley de propiedad inte-
llectual ampara por igual al composi-
j tor de música que a los autores de 
[obras científicas, a r t í s t icas y litera-
rias y que por lo tanto los autores 
jde música bailable que tengan in -
criptas sus obras, o los representan-
; tes legales de los mismos, pueden 
exigir el pago de los derechos co-
rrespondientes a las Sociedades de 
recreo, liceos etc. en cuyos bailes se 
toquen sus composiciones. 
SOBRE TRAFICO 
La policía ha propuesto al Alcal-
de que disponga que en lo sucesivo 
el t ráf ico por la calle de FInlay des-
de Industria a Galiano sea en una 
sola dirección, o sea de Oeste a Este, 
para evitar, la .congestión que a dia-
rio ocurre por el gran n ú m e r o de 
vehículos que circulan por esa v í a . 
RECLAMACION 
E l señor Guillermo Campo Her-
moso, expensionado del Ayuntamien-
to que se encuetra perfecionando sus 
estudios pictóricos en Madrid, ha d i -
rigido una carta al señor Alcalde, 
reclamando el pago de su pensión co-
rrespondiente a los meses de A b r i l , 
Mayo y Junio últ imos que a ú n no se 
le ha abonado. 
SOLICITAN ROPAS Y ZAPATOS 
PARA NIÑOS 
La señora Ana L . Ojeda de Se-
jrrano, que ha constituido un Comité 
^ e auxilio para la« víc t imas del c i -
clón en Vuelta Abajo, se ha dirigido 
al Alcalde, solicitando la remis ión 
de ropas, zapatos y frazadas de n i -
ños para socorrer a los damnificados 
por el h u r a c á n en Guane, Mantua, 
Arroyo de Mantua, La F é , Cayuco y 
sue barrios rurales. 
L o s 
benef ic ios 
de l a s a l u d 
La salud significa niños felices y sanos 
T trae, además, ia adoración del esposo. 
Destierre los dolores y achaques que !• 
roban la ventura, tomando 
C o m p u e s t o ^ g e f a l 
D e L v d i a E . P i n k h a t a 
H*M NCDICINCCO, VVNH. MAS* 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
E L MENSAJE GENERAL 
E l Mensaje General que el Alcal-
de ha dirigido a l Ayuntamiento, con 
motivo de la inaugurac ión de la le-
gislatura municipal, se reduce a dar 
cuenta detallada de las mejoras in-
troducidas en los .Servicios y de los 
trabajos realizados en los distintos 
departamentos, especialmente en el 
de Sanidad e Impuestos-. 
Además , llama la atención sobre las 
recomendaciones que ha hecho en d i -
versos mensajes precedentes que ya 
conocen nuestros lectores, e interesa 
que se voten crédi tos para uniformes, 
oq'uipos y camas con destino al nuevo 
personal del Cuerpo de Bomberos, se 
eleve la ca tegor í a a varios empleados 
de Fomento y se consignen 500 pe-
sos para la biblioteca de este depar-
tamento y 2.500 pesos para adquir ir 
aparatos y mobil iar io . 
Por ú l t imo recomienda se aumen-
to en 31.200 pesos la consignación 
para alumbrado públ ico . 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
' Raúl Pérez , para rastro en Blanco 
i34; Joaqu ín Salcedo, para venta de 
'refrescos en Pozos Dulces 41 ; Ra-
fael Junco, para juego de Dominó en 
Apodaca 1; Antonio García, para 
sas t re r ía en Trocador o 79; Felipe 
Ornala, para panader ía en General 
Lee entre Gómez y Mendoza; Marce-
lino Fe rnández , para confi ter ía en 
Avenida de 10 de Octubre 284; An-
jd rés Cheng y Ca. para puesto de 
I frutas en Carretera de Bejucal 16; 
Maria L Diaz, para taller de hojala-
ter ía en Avenida de la República 
289; Marcelino P e ñ a Vi ta , para lo-
cer ía en el Mercado de Colón; Fer-
nando Cancelo, para venta huevos, 
quesos y dulces en el Mercado Unico; 
Pedro Cubenzos, para t i ro al blanco 
en Anima 6 1 ; Acosta y Cía, para 
puesto de aves y huevos en Buena-
vista D; Felipe Wong, para puesto 
de frutas y fri turas en Armas y 
M a r t í . 
E L DOCTOR ORTEGA 
El doctor Manuel Ortega ha part i-
cipado a la Alcaldía que habiendo re-
gresado de su excursión por el ex-
tranjero,. se ha hecho cargo nueva-
mente, de la Presidencia de la Asocia-
ción de Casa del Pobre y de la Di -
rección de la Granja Nuestra Señora 
de la Caridad. 
E l s u d o r y sus c o n s e -
c u e n c i a s se e v i t a r á n 
m a n t e n i e n d o s i e m p r e 
frevsca l a p i e l d e s u 
n i ñ o c o n e l u s o 
c o n s t a n t e d e l 
Polvo de 
p a r a N i ñ o s J 
L A MUSICA B A I L A B L E 
La Consultoría Legal del Munici-
pio ha emitido ya su dictamen favo-
rable a la solicitud de la Sociedad de 
Autores Cubanos. 
Estima el Jefe de dicho Departa-
EELIOITAOION A L A POLICIA 
E l Alcalde ha dir igido una comu-
nicación al Jefe de la Policía Nacio-
nal, felicitándolo por el comporta-
miento ejemplar de todos los miem-
bros de dicho cuerpo el dia de las 
elecciones. 
G A R G A N T A ^ N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Q R IVJ.T M?QÍn\m l l o r a n p o r q u e j e s d e n 
M Ü S T Ó R I A INFALIBLE PARA UNA BARBA ESPESA O UN CUTIS DELICADO 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién La Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiehrfs. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E. W. GRO-
VE viene con cada cajita. 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL. MUNI-
CIPAL D-E EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de. 
Vías Urinarias. Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 4 p, m. en la calle de Cuba, 
número 69. 
'i 
T e n g a 
o r g u l l o e n 
s u c u t i s 
, No importa lo bellas que sus fac-
ciones sean, Vd. no podrá ser ver-
daderamente atractiva con una piel 
áspera, tupida, manchada ó sucia. El 
Ungüento Resinol, ayudado por el 
Jabón Resinol, es lo que Vd. necesita 
para ayudarlo a, vencer estos males. 
Las cualidades suaves pero de poder 
limpiador poco usual, del Jabón Resi-
nol, unidas a las propiedades calman-
tes y curativas del Ungüento Resinol, 
tienden a hacer la piel tan limpia y 
saludable que no puede menos dé ser 
bella. El tratamiento ideal para toda 
cutis. 
"Siempre pida Resinol." 
R e s i n o l 
L A F F E G T E U R 
(Forro amarillo) 
C E L E B R E DEPURATIVO 
Tratamiento eficaa, 
sin péligro de los accidentes 
déla S i f í i i S m 
/
H. PERRÉ. BLOTTIÉRS y C». 
#, Rué DvmbasU, París. 
• j i l i l a 
D e s t r u y a l o s G r a n o s 
c o n C a l c i u m W a f e r s 
Su Efecto en el Cutis es Verdadera-
mente Notable. 
Muchas jóvenas y damas que pa-
decen granos en la plél no compren-
den que las cremas faciales sola-
mente protegen el cutis y no lo re-
habilitan. Lo necessarlo es suplir 
laj piél con el calcio que requiere y 
ésto se consigue usando los Calcium 
Wafers de Stuart. Purifican la san-
gre y la piél, y disipan los granos 
vergonzosos y demás tachas de la 
misma índole. No es un método i n - ' 
directo, pues cada minuto obtiene 
Ud. resultados benéficos. Enrique-
cen la sangre y arrojan del sistema 
las impurezas que causan los granos. 
E l calcio entra en la piél, obra como 
un tónico, estimula los diminuitivos 
nervios, poros, y arterias con nueva 
energía, y como milagro, antes da 
que Ud. lo comprenda, encuentra su 
piél firme y trasparente y su cutis 
sonrosado y fresco cual alabastro y 
pétalos de rosa. Compre hoy mismo 
una caja y tendrá Ud. a la mano un 
creador de verdadera belleza que 
purificará su piel de granos, rojez, 
aspereza y demás destructores de la 
hermosura. 
De venta en cualquier farmacia o 
droguería. 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias en la 
Univers idad de la Habana 
Cirujano d e l Hospi ta l Cal ix to G a r c í a 
Examen d i rec to de ríñones, ve j iga , etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 78 . TELEFONO A - 8 4 5 4 . 
IMADRESI L a Casloria Fletcber 
es un substituto agradable e inofen-
sivo del aceite de palmacristi, e l 
elixir pafegórico, las gotas para la 
dentición y los jarabes calmantes. 
Especialmente preparada para los 
nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada buco Tan instruccioBaa detalladaa para el mo. 
Para evitar imitacioBes, (íjeae siempre en la frrma 
m m m m 
1 1 f a v o r i t o d e l p a l a d a r 
U n g ü e n t o 
¡ C a d u m 
p a r a l a s U l c e r a s 
Y l a s t i m a d u r a s 
El Ungüento Cadum ha probado ser 
tin gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes ele la piel. Las lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante la 
picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné (barros), granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón, sania, j 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima- | 
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
dura, sarpullido, quemaduras, costra^ 
(TRATAMIENTO MEDICO 
del Cáncer, Lupus, Herpes, Eczemas y toda clase de Ulceras y tumores 
MONSERRATE tit. 41. CONSULTAS DE I a 4f. 1 Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
C o m p a ñ e r o s i n s e p a r a b l e s 
WAHLPEN 
y e l N u e v o 
T T a y quienes prefieren las plu-
mas de Vulcanita y para 
satisfacer su gusto, hemos pues-
to a la venta un surtido de p lu-
mas de este material, hermosa-
mente grabadas a máquina con 
los diseños más populares del 
lápiz Eversharp. 
Son plumas ligeras, perfecta-
mente equilibradas, que ofrecen 
las reconocidas ventajas de las 
plumas W a h l de metal. Para 
completar el juego puede obte-
nerse un lápiz Eversharp con ci-
l indro de vulcanita -e idéntico 
diseño grabado a máquina . 
Venta al por mayor: 
HARRIS-BROTHERS- I M 
PORT CO. 
Presidente Zayas, 106, 
Habana. 
T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y M U . S. A . \ 
L I G A S 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P í e L 
Compre las Ligas París de 
Elástico Ancho por su es-
t i lo , 'y úselas por su confort. 
Larga duración en cada par 
—siempre más altas en cali-
dad que en precio. Diga 
"PARIS" al comprarlas. 
Elástico de 
\Yi Pulgadas de 
Ancho 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
^ ^ ^ ^ ^ q u e d a s l i a t o n í a ^ ^ 
^ J ^ 5 * ^ / / / b / Z e / o se /e e n v i a r a Gratis . 
D R . N . B O L E T , I n c N e w Y o r k C i t y 
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N U E V A S R E B A J A S 
T E R C I O P E L O de 
En colores, ancho de 40 pulgadas, yarda.. . . . . . . 
Astracán en colores, l a . ancho 50 pulgadas, yrda . . „. 
Astracán en colores, 2a. ancho 50 pulgadas, yrda.. . , 
Cortes de Astracán de la . para chales, uno.. . . . , . , 0 „ 
Cortes de Astracán de 2a. para chales, uno.. . , o. o. 
Crepé Cantón, l a . en colores ya rda . . . . . . . . . . . o. 
Crepé Cantón 2a. en.colores yarda. . . . 0. .» 
Crepé Cantón Extra, en colores, yarda.. . . . . . . . 
Satín Crep, en colores, yarda . . . . . . . . . . 
Crepé Marrocaln en colores, yarda. . . . . . . . . . 
Paño de Dama, en colores, yarda . . . . . . . . . . . . . . . . 
Crepé Francés en colores, yarda . . . . . . . 
Crepé de la China, en colores, yarda., . . . . 
Jerga de lana en colores, ancho 40 pulgadas, yarda . . 
Burato en colores, de la . una yarda de ancho, yarda, , „ 
Burato «n colores, de 2a. una yarda de ancho, yarda. . . 
Georgett corriente, en colores^ yarda . . . . . . . . . .., . . 
Georgett de la . en colores, yarda . . . „. . . . . 
Georgett de 2a. Francés, yarda 
Georgett Extra Francés, yarda . . . . . . . . 
Liberty Inglés, en colores, yarda . . . , , . . . 
Cantón Moharé en colores, yarda . . . . . , 
Raso Tabla en colores, yarda . . «. . . . . 
Tafetán en colores, yarda.. . . . . . . . . . . . 
Charmés en colores de la . yarda . . . . . „. . . . . . . 
Cbarmés de 2a. en colorea, yarda . . . . . , . ' . , . . . . 
Tenemos gran surtido en medias, en todas calidades y Telas blancas de 
~ Lino y Algodón. 
No olviden, antea de comprar sus telas, visito 
" L a C a s a d e G r a n a d o s " 
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L A P R I M E R A F U N É R A R Í Á 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e h e s S a n M l C y E L 6 I M É L F 
HUOSdiANT'BaRCELÓ 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
A 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
I D K I S I V O F O D t R O í l A S C 
(Por ANGEÍjO F A T I U ) 
"Eo abso lu t amén te In-feiupezar por f i n . C o m p r e n d e r á usted 
aispensable et-ta cualidad 
en la educación de. loa 
n iños . Y ¿Qu én no po-
j- see Euííc:ente energía 
para, ejercer influencia 
en el alma de - un mu-
chacho?'' 
¿No sabe usted que muchos macs-
tos y padres (i-ople/an con grandes 
difioultades eii el desempeño de su 
misión por la única y excluslvíl ra-
y/n de que t!enen miedo? Ved lo 
que pasa: "Sé positivamente que de-
Uiera decirle que no puetie salir por 
la noche en época de estudios; pero 
si le prohibo esto tengo miedo que 
haga algo peor". 
"¿"Qué eosa peor temo usted?" 
"¡Oh, ' no s é ! ; pero usted no lo 
toroco . Es un muchacho capaz de 
lodo" . 
Reconozco que el adolescente, mu-
que estoy empeyando.. . 
"Hay que ayudarle", di jeron h>s' 
veteranos. "Vamos a facil i tarle la 
empresa". 
Se t rata de un aula de sexto 
a ñ o " , obsei^vó el director. 
" ¡Magní f ioo! Son ya mayorcitos 
y es mucho lo qne se puede sactir 
de ellos. ¿Dónde es tá la clase? ¡De-
seo empezar cuanto antes!" 
Allá fuimos con él hasta el aula 
n ú m e r o 6; lo presentamos a los 
alumnos y salimos un tanto en dudas i 
respecto a su éx i to . T ranscu r r ió la 
m a ñ a n a sin que so oyese un solo gr i -
to o murmul lo de indisciplina en la 
clase n ú m e r o 6. A las 3 do la tarde,! 
en t ró el director. Todo el mundo i 
trabajaba con ahinco y todo el mun-
do parecía sentirse fel iz . Valent ín , 
el primero de la clase, estaba bo-
rrando algo en el encerado y entre 
chacho o muc-iacha, es capaz de "ca- ^olpe y golpe de e.-sponja pudo dec'r 
s i " todo; pero ese "casi" depende i0 bajo a l director: "Es colosal". 
"casi en lo jftfrto^ntQ'* del ambiente 
que haya respirado durante los doce 
Pues bien; el nuevo profesor n i 
poseía práct ica , puesto que era la 
p i ü n e r o s años de Su vida. Si los pá-1 primera vez que ejerc ía , n i podía 
jdres han logrado encauzar sus há - j t.011,paraPse a sus antecesores en 
( uant0 a métodos y conocimientos pe-
dagógicos; pero NO TEÑIA MIEDO 
y ese fué el secrete de su é x ' t o . En-
t r ó en clase con la f i rme creencia de 
que todos los muchachos le obedece-
r ían , y le obedecieron. Los niños 
advierten muy pronto en los d e m á s 
todo sentimiento de vacilación o mie-
do. Y son no menos hábi les , in tui-
tivamente, en descubrir las cualida-
des de firmemza y seguridad que po-
iliTios y costumbres en la dirección 
j normal y saludable, ese "casi todo" 
que nos atcniorizí» j a m á s reves t i rá 
extraordinaria gravedad. Si así no 
ha sido, habrá que luchar y luchar 
en busca de una salida y t ra tar de 
desandar lo andado. Pero a nada 
conduce el miedo. Es necesario te-
nev seguridad y confianza, 
Había en mi colegio una clase cu-
yos comienzos no podían ser peores. 
El maestro se enfermó, y el substl- seen sus mayores o mentores 
tut0 o pasante carecía del ascendien-
te sobre sus discípulos necesario pa-
r t progresar conforme era debido. 
Cierto que es niu> difícil razonar 
y reflexionar lo necesario para ad-
qu i r i r esa certeza i fe que son tan 
Destilaron por el aula profesor tras i preciosas; pero al f in y a La postre 
profesor y a s i llego el fin de mes sin 
que los alumnos hubiesen adelanta-
do nada. Hacía falta una mano de 
wejo, un hombre de experiencia que 
arreglase el asunto. 
Entonces vino otro substi tuto. 
Llegaba lleno de entus^smo por su 
carrera la cual acababa de concluir. 
se logra por med'o de la medi tac ión 
y la constancia. Tod0 padre debe ad 
qui r i r esas cuaHdades si qu'ere man-
tener su ascendien íe sobre sus hijos. 
P repa rémonos para ello, decidamos 
luego ía norma a seguir y luego. . . 
manos a la obra. ¿Quién no posee 
suficiente fuerza moral para ejercer 
"Teng0 enorme sat isfacción en poder' influenc'a en el alma de un n i ñ o ? 
D E S A N I D A D 
C 9145 alt . 
?3L PARQUE F L V L A Y 
E l Director do Sanidad y el Jefe 
Local de la Habana, inspecionaron 
ayer lo? trabajos i e embelleci ínien-
tq que, obreros de , la. Secre tar ía de 
Obras Públ icas , realizan en el Parque 
Finlay, situado frente al edlficí0 del 
mencionado departamento. 
Macizos de Califas y Marpacíflco, 
laureles japoneses y pinos, hau sido 
plantados a r t í s t i camen te en el Par-
que que hasta hace uhos días, daba 
la sensación de un solar de la Ha-
bana . _ 
Los trabajos de {transformación 
1el Parque F nlay. han sido dirigidos 
jor el señor José Díaz Vidal , com-
jé tente Jefe del Negociado do Par-
ques y Paseos de la Ciudad. Al se-
or Vldai, lo auxilia en su labor el 
•apataz señor ¡José Maria Blanco 
/arona. 
XXGENTERTA SAN^TAUIIA 
Se han aprobado los pianos sl-
uiientes: 
Mayía Rodríguoz, de Antonio Pé-
•ez; Máximo Gómez 484, de Benito 
Fernández ; Bullen 7, P. Grandes, 
ie M gael Arazá ; Ave. Bélgica 49, 
oor Monserrate, de María López; 
Dolores y 13, Reparto Lawton, de 
Agueda Menéndez, Santa Catalina 
¡¡8 m[57, Reparto Lawton, dó S. Es-
on; Pacaje entre Gosaiy Sola, s¡34, 
:n¡S3, de Pedro Oarc ía ; Pasaje entro 
Gossy Sola 3|31 y m|83, de San-
iago Fuentes, 
So han rechazarte Habana Park 
Cementerio, de Juan Rodr íguez . In-
i'ringe ar t . 54 P. l o . Rto. San Mi-
guel é!30 m|8 rect i f iqúese amblgüe-
iades las cosas. Pocito entre 10 de 
Jet ubre y Delicias, de Enrique Mar-
•fnez. Por carecer de pasillos late-
rales, de; 50 eras 
B X T L N G r m o EL BROTE 
I E l Jete Local de Sanidad de Pal-
ma Soríano, en telegrama de fecha 
de ayer, ha informiido a la Direc-
ción de Sanidad, q u í después de la 
enérgica campana i brada en aquella 
íócai .dad contra la tifoidea, sól0 que 
da un caso de la citada enfermedad 
v en vías de curacum, por lo que 
está extinguido o] oroto de tifoidea 
en dicha población. i 
E P I D E M I A DE P \ ETJMONLl EN 
LOS AXGJXES 
• 
Ayer al medio día , el Director de 
San'dad doctor López del Valle, y el 
doctor Hugo Robtrts, Jefe del De-
partamento de Cuarentenas, celebra-
ron un ampl"0 cambio da impresio-
nes tratando de la epidemia de pneu-
monía que se ha declarado en Los i 
Angeles (California) y que va au-1 
mentando de manera alarmante. 1 
De continuar esa epidemia, la 
Sanidad Cubana t o m a r á medidas en-
caminadas a la necesaria deftensa 
de la ealud pública contra ese peli-
groso enemigo, que inesperadamente 
reaparece en el vecino pa í s . 
Dal resultado de la conferencia 
se dló cuenta ayer, pcr el doctor Ló-
pez del Valle, a Secretario de Sa-
nidad, doctor Porto. 
SALÜ1IO 0 E LOS ESTUDIANTES 
CUBANOS 
E l doctor Clemente Inclán, Presi-
dente de la Comisión Átlét ica Un*-
vorsltarla dirigió el lunes ul t imo un 
expresivo saludo al Presidente de 
la República de P a n a m á e^ nombre 
de los estud'antes cubanos con mo-
tivo de la celebración del aniversario 
de la Independencia de aquel pa í s . 
Los doctores Adolfo Bock y Luis 
Mart ínez visltaron ayer al Cónsul de 
P a n a m á en Cuba, p.efior Benítez, tes-
t imon ' ándo le el afecto y confraterni-
dad de los elementos universitarios 
icubanos. 
•E oyera hablar muy poco de la dificultad de tratar el 
' reumatismo si se empicasen más copiosamente ^ las 
Pildoras De W i t t , pues estas pildoras curan casos que se han 
considerado como, incurables y dejan sin dolor á aquellos que 
se hayan resignado á una vida de sufrimientos atroces. 
Esto se ha probado "repetidamente. Hombres y mujeres 
atormentados de dolores y paralizados 
por articulaciones hinchadas y miembros 
torcidos se han dqjado inducir á tomar 
las Pildoras De W i t t y han visto desa-
parecer casi inmediatamente sus dolores 
y males. 
He aquí;! uno de muchos casos seme-
jantes- que sirve para poner de manifiesto 
la eficacia infalible de las Pildoras De 
W i t t . 
Escribiendo de 107, Esperanza, Ha-
bana, el Sr. G . Gittens dice :-— 
" Estaba atormentado de dolores desde 
hacía tantos años que m i vida era un 
suplicio. Por mera casualidad v i un 
Sr. Gittena (del foto) ., anuncio sobre las Pildoras De W i t t 
y compré inmediatamente una botella de ellas. L a primera 
dósis mit igó mis dolores y algunos dias después estaba de 
nuevo perfectamente bien y vigoroso. Desde entonces gozo 
de una salud excelente." 
Los lectores de este diario que padezcan dolores reumát icos 
ó articulares no pueden haéer mejor que hacer un ensayo de 
las Pildoras De W i t t . 
L A S P I L D O R A S 
y son también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, 
el Lumbago, la Ciática, la Gota y la mayor parte de los desór-
denes nefríticos y de la vejiga. Las Pildora? De W i t t son un 
remedio verdadero, pues pasan por los r íñones , que no, como 
la mayor parte de las pildoras para los r íñones , por |os intestinos. 
Viendo aquel color azulado s o m b r í o , se sabe sin duda alguna 
que las Pildoras De W i t t han ejercido su acción curativa sobre 
el origen del mal—los r íñones . 
Puédense obtener de farmacias en todas partes del mundo 
ó directamente del depósi to general D r . E. Sarrá ; Droguer ía 
Barrera; Droguer ía de Johnson; C o m p a ñ í a de Farmacia de 
Cuba ; Eloy y Lazo ; F , T a q ü e c h a l ; Uriarte y Cía., Habana ; 
R. de ía Atena, Cienfuego's; Sres. Mestre y Espinosa; 
Sr. Osvaldo Ledo. Morales, Santiago; ó de la Munro 
Trading Co., Apartado 2452, Habana, que enviarán gratuita-
mente una cajíta de ensayo a quien la solicite por escrito, men-
cionando este diario. 
(Marca de fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W 1 » 
(Trade Mark) 
Preparado de tocador á c pecul iar 
delicadeza y encanto* N o c o n -
teniendo grasas, puede aplicarse 
en cualquier momen to . L i m p i a , 
refresca y tonifica e l c u t í s 
Botes de cristal en todam 
¡as f armacias u Perfumería» 
^ BURROUGHS W E L L C O M E Y CÍA. 
ú i i L o n d r e s 
Sp. P. Í987 . AH .¡-•t'U* Jüeservtd 
A 
fatiímiU r'J-''4i> 
E n f e r m e d a d » ner /iosas y m e m ales. Para Sras. exc lus ivaa i t c ie . 
Calle ¿ a í r e l o , oiune .o 6 Z . uuanabacoa . 
C a n s a d o y s i n 
I A n i m o c u a n d o 
1 s a l e d e l T r á b a l o ? 
ftnol l e a y u d a r á a recuperar sus 
fuerzas 
wrooklrn N. T., E. U. A.--"To soy 
teTln?e de una oficina y me sentí 
stri -ÍJirwíí.jin v en tan mal estado de 
ílfud aue1 per^ por completo el apetito 
r finalmente mi salud se quebrantó 
L r H mente debido al exceso de trabajo, 
fomé vinos Compuestos y otros tan. 
tos medicamentos s;n sentir alivio al-
punó hasta que viendo un anuncio de 
me decidí a tomarlo y al poco 
tiempo noté una mejoría. En la ac-
SiPdad tengo muv buen apetito duer-
mo sin interrupción, ne aumenvaao en 
oeso y no puedo quejarme de mi salud." 
S a m u e l Hodes. 501 Avenida Stone. 
T nanismo que Vlnol hizo en este caso 
hol'a ínn usted Este producto contieno 
Slptonas de carne y de hígado de baca-
fao peptonato de hierro y manganeso 
v kUcerofosfatos. Sustancias tónicaj 
y fortificantes de renombrado valor en 
ía^oedneCmore más^su tratamiento y pida 
hoy mismo a su farmacéutico una bo-
tella de Vinol. 
De venta en ía» Pannacla» y Droguerfaj 
Chesier Keol & Co., OIsUlbuitóres. Cetroil. Hieh.. I . * i 
Yo Mismo 
No Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que $e 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o r 
" O e t s - r 
No tíftnen tiempo ni siquiera para aliar 
una protesta. Uo toque de " Gets-It" los pon* 
% dormir para siempre. Dos o tres gotas loa 
marchita, quedando como fragmento suelta 
de tejido muerto que fácilmente se le 
desprende con los dedos. No falla. E« 
igual nente bueno para las callosidades. Cuesta 
una pequefiez—en todas partes. E. LawreaaS 
& Co., Fabricantes. Chicago. E. U. A» 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informará gratí t cómo curarse pron-
íi y radical con un tratamiento paten-
te óe fama mundial. Enfermedades Se-
cretas, Irritación. Flujos, Gota Mili-
tar Arenillas. Mal de Rlftoncs y de 
Piedra, Catarros oe la Vejiga, Cistitis, 
l retritis. Envíe su dirección y dos se-
llo? moradop al Representante G 
ba.?. Apartado 1328. Habana. 
c9702 6d-l 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a e T o d a s 
F O L L E T I N 1 9 
R U L T A B O S 
Kovela «n tres parten 
Por 
JULES M A R Y 
Pr imera Parte 
Cl>« venta en la Librería "La Moderna 
¡Poesía", PI y Margail, (.antes Obispo) 
nún.s. Us» y l i l i 
(Continaa) 
jefcldoa como el hiubiena, l l o r a d o . . . 
JL»a quiero tanto, que tsacoy seguro de 
no haberme e n g a ñ a d o . . . Y si tiene 
penas, si no es dichosa, quién suba 
el yo podría sorle ú t i i ? . . . Mólia me 
dijo otra cosa muy ex t r aña : " H a r á s 
cortar la caibeaa de o t r o l " Méiia es 
una mujer que dice la buenaventu-
r a . . 
Cartutího »e es t remeció , levantó-
se brufloanente y t iró su cigarrillo. 
Estaba l ívido. 
— ¿ Q u é te pasa, Cartutíl ic? Me 
miras con anos ojos feroces. . . 
—Oye ¿SiLeü lo que me pronos-
ticaron a Uxí una tarde en la feria 
del Trono? . . . , 
— ¿ Q u é fué, Cartucho? 
—Que me ha r í a cortar -la cabe-
xa por o t ro . „, ¡ea raro! . . „ 
Permanecieron silenciosos, Impre-
sionados apegar suyo. Luego, Car-» 
tucho rompió a re i r . 
— ¡ Q u é paparruchas!. , . jVámo-
nos! Es tarde. . . Te convido a co-
mer. . . Después te i rás a acostar...: 
VoMeron al bulevar Sebastopol. 
Pero, sin cruzar una palabra m á s . 
Y aquella noche, lo mismo que la 
precedente. Cartucho no durmió en 
el cuartito de la calle de Greneta. 
Después le dejarle solo por espa-
cio de dos días , se presenió Cartu-
cho. 
— V e n . . . y no te desmayes. . . 
van a hablarte de la muchacha . . . 
Bajaron a la choco la t e r í a . An-
tes de entrar, explicó Cartucho: 
—Vas a oír a una doucella. al or-
denanza de un círculo y a un co-
chero . _ . Ahora e s t án sin colocar-
clón, por la Ingratitud de los amos, 
que no han sabido apreciar lá exce-
lencia de sus se rv ic ios . . . La don-
cella s® llama Victorina y ha esta-
do sirviendo dos años en el hotel de 
M a u l e o n . . . El cochero sale de ca-
sa del conde de Gaspar de Mauleon, 
el cual,—si he de dar crédi to a la 
historia que me has contado,—ase-
sinó a tu padre, el saltimbanqui 
Claire joie . , . 
—.Sí—dijo Bast ián con voz aho-
gada,—el fué el que cortó la cuer-
d a . . . No lo olvirlarée nunca, y es-
pe ra r é toda mi vida, si es preciso, 
el instante de mi venganza, . , 
—Anda, anda ,—ar t i cu ló Oartu-
p:ho—, no ere:3 ¡un bobo com^ > 
i c r e í a . . . Ese cochero se llamaba 
Sabln lano. . . En cuanto al tercero,, 
Líorencito, ha sido hasta hace poco 
ordenanza del círculo de la calle Ro-
yale, que frecuenta el conde de Mau 
león.. No sé si te será ú t i l . . . yo le 
he hecho venir, por si acaso. . . 
— ¿ S a b e n quién soy yo por qué 
me Interesa Bastiana? | 
—'No, Yo no acostumbro confiar 
les mis asuntos particulares. Les he 
dicho, seui ¡ l lámente , que tenía ra-
zones para desear que se me diesen 
algunos informes acerca de la arni-
•gulta, y puedes estar seguro de que 
nos d i rán iodo lo que sepan. . . sea 
bueno o malo. . . 
Entraron en la l eche r í a . En el 
fondo había un cuartito separado 
de la tienda por un tabique. Den-
tro estaba una mujer y dos hom-
bres sentados ante una mesa, alre-
dedor de una sopera de vino calien-
te.. E l cochero era un mocetón alto, 
fuerte y , colorado . E l ordenanza 
era balito, flaco y moreno. La don 
oeilla tenía una belleza descarada y 
provocativa, y modales de hombre.. 
; Cartucho la besó sin andarse con 
; cumplidos. Y a ella fué a quien se 
i dirigió pr imero. 
¡ —Victor ina , ya saben de lo que 
j se t r a t a . . . Desembucha tu histo-
r i a . . . La presencia del s eño r ,— y 
j le ¡señalaba a Bas t i án ,—no debe cs-
: torbar tus confidencias . . . Es un 
¡ a m i g o . . . absorto en la cvntempla-
j cion del humo. 
1 Lió uu cigarri l lo, lo encendió, y 
| se quedó absorto en la contempla-
l cin del humo. 
—A.unque no adivino por com-
pleto cuales son tus proyectos—di-
jo Victorina echándose uu trago de 
vino caliesite,—-y por qué quieres 
estar tan bien enterado de cuanto 
se refiere a la pequeña , voy a con-
tarte todo lo que s é . . . 
La Marquesa do Mauleon tiene un 
sobrino que se llama Gaspar y que 
antes vivía con ella. . . La buena 
mujer se había acostumbrado a con 
siderarle como un m j o suyo y no 
ocultaba, ni al señor i to Gaspar ni 
a nadie, qu* le destinaba toda su 
fortuna. Ahora bien, la fortuna de 
la vieja será un bonito regalo pa-
ra cua lqu ie ra . . . ge dice que ascien 
de a yentidos m i l l o n e s . . . Magnífi-
co ¿eh, Cartucho? Si pudiera uno 
cambiarlos de lugar de una v e z . . . i 
Ya antea de la guerra, no siempre 
estaban clfi acuerdo el sobrino y la 
t ía , pero seguían viviendo juntos . 
Habéis de saber que'C-aspaiito, que 
es guapís imo, es tan vicioso como 
g u a p o . . . tan cruel como vicioso. 
Ese hombre har ía cortar con mucho 
gusto la cabeza a todo el género 
, humano para procurarse un Inatan-
I te de placer. Tuvo su primera que-
rida a los quince años , según conta-
ban loe cria-dos. . ; Y quiso envene-
n a r l a . . . Echaron t ierra al asunto.. 
Ahora fone creinU' ai.os ' na 
continuado así no habrá perdido el 
tiempo. Las deudas que c o n t r a í a , — 
y estaba lleno de eilas,—se las pa-
gaba su t í a . Poco años después de 
la guerra fué cuando empezaron loe 
1 disgustos, y un día se supo que la 
vieja había echado a su sobrino, sen 
cillamente, juranoo que no le vol-
ver ía a ver y que nunca percibir ía 
un cént imo de sus veintidós millo-
nes. Debió de ser este un golpe muy 
duro para el guapo mozo, tanto más 
cuanto que la buena mujer, que qui-
zá tuviese miedo de ser asesinada, 
había depositado su testamento, — 
nuevo modelo,—en casa de Mon-
sieur Olagier, su n o t a r i o . . . 
Victoriana bebió un • poco de vi-i 
no, chascó la lengua y dirigiendo 
una mirada de in ter rogación a los 
que la escucihaban, d i jo : 
— ¿ E s t á claro? No eé s! mé h a r é 
comprender b i e n . . . 
—Hablas como un Juez; cont inúa , 
h e r m o s a , — a r t i c u l ó Cartucho. 
— E l muchacho , le había hecho a 
su tía toda clase de trastadas. Deu 
das, querida^, calaveradas de todo 
género , locuras, excentricidades y 
hasta cosas poco decentes, todo lo 
sopor tó la excelente vieja porque 
Gaspar era el hijo de su hermano 
y ella había querido según parece, 
a ese hsrmano bfista la ado rac ión . 
Ahora bien, habéi? de saoer que el 
señor i to Gaspar no tenía un cénti-
mo. E l padre lo perdió todo en sus 
negocies imlustriales, en la compra 
de minas, en la? colonias, en la ban-
Cí'.rrota de la Unión, en el Pana-
m á . . . Era un imbéciT que nunca 
supo manejarse. Bueno, pues la po-
bre vieja perdonaba toda.g las ba-
rrabasadas por la memoria de su 
hermano. Pero ocurrió una aventu-
r a . . . ¡Un dia anuncia el mucha-
cho a su tía que quiare casarse! . . . 
¡Ah! aun m-j acuerdo . . . Bonito ja-
leo hubo eu el hotel por eapacio de 
un m e s . . . A la vieja no se le pa-
saba el enfado. . . Por otra parte, el 
chiquillo parecía afl igidísimo porque 
iba a casarse, pero se casaba a des-
pecho de todas las amenazas, ape-
gar de sabá r que iba a .ser deshere-
dado. . , Lo cual hizo que por aque-
iioü día todos .os criuuo^, xüs la-
cayos, los cocineros y los - palafre-
neros anduviesen sobre un pie para 
ver s i adivinaban la solución del 
e n i g m a . . . Durante semanas ente-
ras hubo orejas pegadas a todas las 
puer tas . . Se celebró la boda . . . 
Dos meses después , eu un as lo de 
los Ardennea, la rencorosa vieja 
adoptaba, para rempia^aj a Gaspar, 
a una n iña abandonada qü'e se llama 
Bastiana y que h e r e d a r á los veint i -
dós millones. . . ¡Un bonito sueño! Y 
al cabo de uu año se supo el porqué 
del m a t r i m o n i o . . . ¿Queréis cono-
cer su historia?. . . No es corriente, 
ni mucho menos, ya lo v e r é i s . . , 
—Te d:go que desembuches. Se 
nos es tá haciendo a boca agua. 
—Comw de costumbre, eran chis-
mea de escalera abajo, pero como 
llegaban de diferentes lados a la 
vez y no se cont radec ían , no hubo 
m á s remí-d o que creer que lo que 
se contaba era la vedrad. Y la ver-
dad, hela aquí . Caspante se enamo-
ró de la hija del general Rochegne, 
Regina, que era tan guapa, qué 
cuando entraba en un calón no ha-
i bía atenciones más que para ella. 
Sólo t en ía un defecto, que era po-
bre, poiquti el genera» no contaba 
con otra cosa aue con su paga para 
ir t rampeando.. . Pero eso le impor-
taba poco a Gaspar. Ya comprende-
réis que no quería muchacaa con 
buen f in , tanto que consiguió lo que 
se proponía y la sedujo . . . y la l i i - -
zo m a o r e . . . Luego, desaparición del 
honrado Gaspar, que no Quería oir 
haular de n a d a . . . desesperación de 
la madre. . muerte del mño. . . • eS" 
cándalo eno rme . . . Por desgracia, 
el señor Kochegune era un hombre 
muy decidido, que no hablaba más 
que el f rancés , pero que lo hablaba 
b en. Una mañana , al regreso de i'11 
viaje, Gaspar »e encontró sentado 
tranquilaniente junto a su cama, re-
vólver en mano. Y como si estuvie-
se mandando su brigada, el viejo le 
dijo, sin enfadarse: 
—Caballero, es usted un misera-
ble, y por consiguiente, debe de ser 
un cobarde. Se casará usted con k11 
hijat antes de un mes, o le sal taré 
ia tapd de los sesos... Y como no 
quiero nup se me escape usted, no. 
le de jaré ni a boi ni. a sombra hasta 
el día de la ceremonia. ' 
Y i o más chusco es que cumplo 
su palabra. En todas partes se Ies 
vió juntos, como dos am gos, en el 
círculo, en las carreras, en el teatro, 
en los bailes, en los restoranes-.; 
El general parecía haberse eonverti-
Uo en un calavera y llevar la vida 
cles un t í te re . Pero conservaba el re" 
vó'ver cargado en el bolsillo. N» se 
i andaba con bromas. Gaspar sabí» 
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P a r a B a n a d e r a s P a r a l a s V e n t a n a s 
P a r a Z a p a t o s b l a n c o s 
ES tan fácil l impiar ven-tanas con Bon A m i ! 
Primero una ligera pasada de 
Bon A m i . Se espera un mo-
mento mientras se seca y se le 
pasa entonces un paño s e c o -
desaparece el Bon A m i y 
queda el vidr io reluciente. 
Hay muchas otras cosas 
que Bon A m i l impia con igual 
facil idad y satisfacción, sin 
rayarlos n i dañar los . 
BdlUO 
P a r a l a C o c i n a 
De venia en toda» las ferretería», 
locería» y bodega» 
P i V* í,3 ^ e " 1 ^ hormas y estilos en e l 
J - í c a l Z a d o Crossett, que cua lqu ie r caballero, 
sea cual fuere su p r e d i l e c c i ó n , puede estar 
seguro de hal lar en e l vasto sur t ido u n mode lo 
a su gusto. L a c o n s t r u c c i ó n d e l calzado 
Crossett es tan perfecta que e l t i empo y e l uso 
no logran destruir su forma elegante. 
R e p r e s e n t a n t e » 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
, ^ 
C r ó n i c a d e T r í b n n a l e s | 
P A I A C I O 
E L SEORETAJMO DE 
TURA 
AGRIOüI j -
O l i ü S U 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civi l 
tan buen 
amigo. 
Santa Clara; Inf racc ión . José Nie 
ves Reyes contra ©i Central Al ta 
mira 
Ayer estuvo en Palajcío e l Secre-
como sincero tario de Agricultura, genenaJ Betan-l 
court, para despedirse del Jefe del i 
. „ , .__,_irv J—L Estado por embarcar en el mismo! 
V ¿ S ™ 0 * ^ SRA- I ) E L dia para Hnax del Río a dis t r ibuir 
MAGISTRADO DR. MARTINEZ los $20.000 máa destinados a soco-
rros a los damnificados. 
empleado 
ESCOBAR 
Ayer recibió un telegrama, pro-
ra . Ponente: doctor Edelmann. cedente de Remedios, el propio Se-
Queja. Contencloso-administrtati- cretario de la Sala de lo Civi l , de es-
ta Audiencia, doctor Antonio' López 
Mart ínez, par t ic ipándole baber falle 
v o . Tbo Western Railway of Hava 
na Limited contra el Estado. Po 
nente: doctor Travieso. Letrado 
doctor Méndez Capote. 
Sala de lo Criminal 
Queja por denegación en recurso 
por quebrantamiento de forma. Ha- se encuentra actuando de Inspector 
E L GOBERNADOR 
E l Gobernador de la Habana, co-
mandante Barreras, acompañado por 
cido en dicha CiudadV^la^espeteMe el Gobernaidor interino, vis i tó ayer al 
señora Madre del ín tegro Magistra- ^ Estado para felicitarlo por 
do de la Audiencia de esta Provln- el orden con que se desarrollaron las 
cia, doctor Manuel Mart ínez Esco-, eieccioues. 
bar, doña Ana Escobar. 
Dicho Magistrado, precisamente, | CARROS PARA L A BASURA 
b a ñ a . José de la Merce^ Dejar Egi 
do, en causa por estafa y perjurio. 
Ponente: doctor Rabell . Letrados: 
doctores Blás Moran y F a b r é Cano. 
Infracción. Camagüey . Heriberto 
Angulo Fe rnández por atentado. 
Ponente: doctor Vandama. 
Inf racc ión . C a m a g ü e y . Adriano cobar. 
Suárez del Monte en causa por delito 
comtra la salud públ ica . Ponente: 
doctor Rabell, f 
Juzgado 
electoral en aquel Término , por l o ' E l Secretario de Obras Públ icas 
^U i p ^ v ^ d i nnpS«nPeSar ' í a tenid0 informó ayer a l Sr« Presidente que 
el lenitivo ae que su amante madre i „u/ ^ i. * , ± 
haya muerto en sus brazos. hab í an sido ya puestos al servicio 
Acompañamos al doctor Mart ínez quinc€ ^ ^ cincuentas carretas he-
Escobar en su pena y rogamos por clia3 ú l t imamen te en los talleres de 
el ete. no descanso de la señora Es- aquella Secre tar ía para el servicio de 
recogida de basuras. 
SALA DE LO C I V I L 
Oeste. Baldomero Gon-
OBSANTIAS 
S O N P A R A U S T E D 
Y P A R A T O D A P E R S O N A D E 
G U S T O D E L I C A D O 
B O M B O N E S D E 
'HULTtPie'APTtT.W 
l i l i 
E N L A AUDIENCIA 
José Rodr íguez Leiva, que sufr ía 
Ha sido declarado cesante, con fe-'condena de 590 d ías por infracción 
CELEBRANDO L A VICTORIA 
CONTRA ACUERDO DE L A JUNTA nente: Llaca. Letrados: Mart ínez y 
záiez contra Compañía Azucarefa cha de ayer, todo el personal tempo- del decreto 772 de 1923 
Gómez Mena. Mayor c u a n t í a . fPo- rero de la Renta de L o t e r í a . 
D E EDUCACION DE MARIAXAO Rosain/. Procuradores: 
T . Granados. 
Granados y 
En el recurso oontencioso-admi-
n l s t r a t ñ o , estab.ecido por la señora 
Emi l i a de Obregó i Hernández , maes-
tra de Ins t rucción Púb l i ca , vecina 
Juzgado Sur. La Auxil iar Marí t i -
ma contra la S. A . Kanabed Steams-
hip Co., Inc . Ponente Llaca. Ma-
de Marianao, solicitando se revoque yor c u a n t í a . Letrados: Palma y Só-
la resolución del Secretario de Ins- Io- Procuradores: Vivó y Ferrer. 
t rucclón Públ ica y Bellas Artes, re- ' 
só lu tor ia del recurso de alzada por juzgado Norte. Surety Credlt Co. 




Ha sido hombrado primer te-
j ó s e rí  
la Junta de Educación"de Marianao, cuan t í a . Ponente 
que dispuso se le formara expedien- trados: Bidergaray y 
te a f in de depurar los cargos que Procurador L e a n é s . 
aparec ían contra la expresada Maes-
| t ra , a vi r tud dé denuncia formulada 
i por otra maestra contra ella, y en 
\ el que informó el Inspector del Dis-
t r i t o que dicho expediente del?a ser 
sobreseído; la Sala de lo Civil de 
i esta Audiencia ha fallado declaran-
do con lugar la demanda de la re-
niente farmaceút ico del ejérci to el recibidos por el Jefe del Estado los 
Dr . J o s é Francisco H e r n á n d e z . Delegados a la Sépt ima Conferencia 
INDULTO 
Se !ha concedido Indulto total a ' t u a r á en la Habana 
El que padece do almorranas y 9 
aplica los supositorios flamel obtlem 
victoria completa sobre la penosa en 
fermedad Y debe celebrar el acontecí 
miento haciendo la buena obra de acon-
sejar a todos los Que sufran del mi» 
mo mal que se apliquen también lo» 
maravillosos y eficaces supositorios fia/ 
mel. 
Este medicamento alivia en seguidi 
el más cruel dolor. Y cura en 36 hora» 
(a lo sumo) el caso más grave. 
Pídase en todas las farmacias bler 
surtidas de la Habana e interior. Depó-
Sanitaria Pan Americana que se efec- sitos: sarrá, johnson, taquechel, murl-
| l lo , etc. 
LOS DELEGADOS SANITARIOS 
Hoy a las once de la m a ñ a n a s e r án 
Juzgado Sur. Sociedad Anónima 
Compañía Insular de P rés t amos con-
tra Sociedad Estevenez y Compañ ía . 
Menor c u a n t í a . Ponente: M . 'Esco-
bar. Letrado: Mestre. Procurados: 
Miranda y Montaner. 
, . . ~ \. • • , a juzgaao sur . j ó s e yumtana y 
ferlda maestra señora de Obregon de- Grande contra Miguel Cerra y Fuen-
jando sin efecto el traslado de Ja tes sobre l iquidación de cuentas, 
misma a otra aula, disponiendo se ponente: Llaca. Letrados: M . Peña -restituya a la señora de Obregón, en 
el aula número uno de la Escuela 
n ú m e r o 31 del Distr i to Escolar de 
Mariano. 
te y Barceló, 
nes y I l las . 
Procuradores: Den 
PLEITO DE UNA ENTIDAD MER-
C A N T I L DE ESTA PLAZA 
En los autos correspondientes al 
juicio de menor cuant ía , que, en 
cobro de pesos, ,promoviera en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Este, ia entidad de Fe rnández y 
Compañía , del comercio de esta pla-
za, contra Joseph Barlow, también 
del comercio de esta Ciudad; la re-
ferida Sala de lo Civi l ha confirma-
do la sentencia del Juzgado que de-
c í a / ' n d o confeso al demandado Bar-
low en el pliego de posiciones, de-
claf5 con lugar la demanda, conde-
nando al úl t imo a abonar a la pri-
mera, dentro del quinto día7 la can-
tidad d-3 ochocientos pesos moneda 
de curso legal, intereses de esa su-
ma desde la Interpelación judicial 
a razón del seis por ciento y las cos-
tas, aunque no en concepto de teme 
ridad ni mala f¿ 
Juzgado Este. Fernando Udaeta 
y Haro como Administrado de Sata-
rio de Galbán y Compañía , sociedad 
Mercantil Ricardo Cuevas y Compa-
ñ í a . Ejecutivo. Ponente: M . Esco-
bar. Letrado: H e r í a . Procurador: 
Udaeta. 
Juzgado Guanabacoa¡ Expte. do-
ble dominio del solar sito en la ca-
lle Corral Falso en Guanabacoá , 
por Gabriel Sánchez y Rodr íguez . 
Expediente sobre dominio^ Ponente: 
Llaca. doctor Casulleras. Fiscal . 
Juzgado Sur. Accidente del Tra 
bajo del obrero Ricardo P e ñ a . I n 
cidente Letrado: S u á r e z . Procura 
dor: De la Luz . 
Juzgado Este. Ramón García y 
Medina contra Pedro Curbelo sus 
herederos o causahabientes. Mayor 
cuantía' . Ponente: Llaca. Letrados: 
• Espinosa y Caracuel, Procurador: 
rMenéndez . • 
E L MATADOR DE GUILLERMO Juzgado Sur. Cuban Coal Contra 
AGOSTA F U E PROVOCADO POR Francisco Prats. M&yor c u a n t í a . 
ESTE Ponente: Llaca. Letrados: Collazo 
, y Socarras. Procuradores: Granados 
Ayer dictó sentencia la Sala Ter- y C á r d e n a s . 
cera de lo Criminal de la Audiencia, 
en la causa seguida a Ramón Jorge j Juzgado Norte . Pieza separada pa-
Espinosa, matador de Guillermo I ra tratar de la oposición embargo 
Acosta, en el pueblo de Aguacate, e l 'prevent ivo en mayor cuant ía Manuel 
día die^ y nueve de Junio ú l t i m o . | León contra José Caragol y Manuel 
•Estima la Sala a favor del pro- Alvarsz. Ponente: Llaca. Letrados: 
cesado una atenuante: la de provo-, Superviene y Martínez. Procuradores 
| caclón por parte de la víct ima, con-
denándolo a doce años, un día de 
rec lus ió j en vez de catorce a ñ o s ; 
ocho m^ees, un día de reclusión que 
le pidió el Fiscal . 
OTRAS SENTENCIAS E N LO 
C R I M I N A L 
Se han dictado, además , las si-
guientes sentencias: 
Antonio Cumbá Sánchez, es con-
denado, por rapto, a un año , ocho 
meses, veint iún días de pr is ión co-
rreccional-, 
Emiho Fresneda, lo ee, por ame-
nazas condicionales, a ciento cin-
cuenta días de encarcelamiento. 
Juan Naranjo Herrera, es absuel-
to de estafa. Defendió el doctor "V. 
Cand ía . 
Miró y Rodr íguez . 
CONCLUSIONES D E L FISCAL 
E i Ministerio Fiscal ha pedido la 
pena d > catorce años , ochó meses, 
un día de cadena temporal, para el 
procesado Martín Alfonso Fe rnández 
por parvlcidio frustrado. 
"El Lecho ocurr ió en el pueblo de 
Jaruco. 
También ha solicitado el Fiscal 
las siguientes penas: 
Cuat 'O meses, Ma día de arresto 
mayor para Manuel García Rey y 
otro tanto para Ricardo García Rey, 
por dos delitos de estofa. 
Seis meses, un día de preaiaio 
correccional, para Antonio Velázquez 
por estafa t a m b ' é n . 
Un año, ocho meses, veintiún día¿ 
de pr is 'ón correfcional. para Pedro 
Díaz D.az, por .'estvVV'a graves. 
Un afo, ocho mes^s, v e i n t l í n días 
de p r l s i í n correcclonil. para Eleute-
r io Rl- cur t , por rap.o 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
DR. NICOLAS GOMEZ DE ROSAS, 
MEDICO CIRUJANO: 
CERTIFICO. 
Que habiendo estudiado la fór-
mula del "NUTRIGENOL", la en-
cuentro muy indicada para adminis-
t rar la en los casos de anemia y con-
valecencia de operados. , 
(fdo.) Dr. N . Gómez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
• " E L NUTRIGENOL" esta Indica 
en el tratamiento de la anemia, clo-
rosis, debilidad general, neuraste-
nia, convalecencia, raquitismo ato-
nía nerviosa y muscular, cansancio 
o fatiga corporal y en todas las en-
fermedades en que es necesario au-
mentar las energías o rgán i ca s . 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan* 
tiza el producto. 
\ ¡ ¡ A P R O V E C H E N ! ! 
COMEBCIAKTES D E L 
INTERIOR 
S O B R E S 6 J 
BUENA CALIDAD 
EXCELENTE IMPRESION 
E L SR. CARLOS ALBERTO 
IGUALADA 
Tuvimos el placer de saludar ayer, 
en la Audiencia, con motivo de su 
f i e s t a ' onomás t i ca , al culto y compe-
tente Oficiad de la Secre tar ía Prime-
ra do lo Criminal de esta Audlen- B< 
señor Carlos Alberto Igualada,1 Lt^iCSi 
$ 2 . 7 5 M I L L A R 
P I D A N MUESTRAS 
CARTAS A IGUALES PRECIOS 
" C I A . IMPRESORA C U B A " 
EDIFICIO CUBA 
Apartado: 2501. Habana 
cía, 
m a r m a 
< j P ^ f a r a Ñ e u r a l ^ i a ^ ^ ^ ^ ^ X 
^ q o h a y n a d a m e j o r 
q u e f r i c c i o n a r l a • v * » T s r ' ^ 
t o a r t e d o l o r i d a c o n ^ 
ntlentholátum 
E l r e m e d i o s i n r i v a l . . 
E n t ó d g s l a s f a r m a c i a s y , d r o g u e r í a s 
F A N T A S T I C O S 
M O D E L O S D E 
I N V I E R N O 
R a s o - V c l v e t a 
e n ü 3 P a r í s 
U 5 P a r í s 
VENU5 PARI5 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a V e n u s P a r . i 5 
V e n u s R a 
/ 
A , A L . D E A f i A . : 
r i t e v d e , c o l o 
p á r e n l e y 
m d t n z d a d s f r e s c a s p o r q u e 
q u i m i c d . E s u n a s i d m p u r a 
c o m 
C H A M P A G M E S I D R A 
G í U Q M - A S T U R I A S 
U n t e o s i T n p o / l d d o K e s p a m C u b a : P e d r o I n c l a n y O . 
D a r n o s 1 1 . T e l . M r ¿ 2 5 
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A N O X C I I 
H A B A N E R A S 
SESION DE A P E R T U R A 
CONI EKE.NCIA SANITARIA 
Una solemnidad hoy. 
Fu la Academia de Ciencias. 
Celébrase a las uueve de la no-
che en el salón de actos de la docta 
corporación la apertura de la Sépti-
ma Conferencia Sanitaria Pan Ame-
ricana . • 
De día en día hcn estado llegan-
do los delegados de los distintos paí-
ses que tomarán parte en las delibe-
raciones de la Conferencia. 
LIenan un relación bastante ex-
tensa las delegaciones. 
Diré sus nombres. 
Y el país que representan. 
Argentina: doctores uregorio 
Araoz Alfaro y J o a q u í n Llambias. 
Brasi l : doctores Naciment0 Curgel 
Do Amara! y Raú l A i m e i d a / 
Chile: doctor Carlos Graf. 
Colombia: doctor Gut iér rez Lee, 
Costa Rica: doctor José Várela Ze-
queira. 
Cuba: doctor Mario G, Lebredo, 
(Pro&idente Provisional) , José A -
López del Valle, (Vice-Presidente 
provisional), H u g j Roberts, Diego 
Tamayo, Francisco M . Fe rnández , 
(Secretario General) . 
E l Salvador: doctor Leopoldo Paz 
Soldán . 
Estados Unidos de Amér ica : doc-
tores Hugh S. Cui:iming, Richard 
Creel, Francis D . Patterson. 
Guatemala: doctor. José de Cubas 
Serrato. 
H a i t í : doctor Charles Mathon. 
Homluras: doctor Arís t ideé 
A g r á m e n t e . 
México: doctor Alfonso Pruneda. 
P a n a m á : doctor de la Guardia. 
Paraguay: doctor Andrés Gube-
tich. 
P e r ú : doctor Carlos E . Paz. 
Santo Domingo: doctor R . Pérez 
Cabra y doctor René B . Lluberas. 
Uruguay: doctor Justo E . Gonzá-
lez. 
Venezuela: doctor Roque Tejera 
y doctor Antonio Smi th . 
Oficina Sanitaria internacional: 
doctor J . D . Long . 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, honorable Secretario de Esta-
do, t endrá a su cargo esta noche el 
discurso de sa lu t ac ión . 
E l Presidente Provisional de la 
Conferencia, doctor Mario G. Le-
bredo, t ambién h a r á us0 de la pala-
I r a . 
Hab l a r án a su vez los señores de-
legados que deseen saludar tanto a 
las autoridades cubanas como a sua 
compañeros de profes ión . 
Conviene advertirlo. 
Es de rigor la inv i tac ión . 
Para la noche de m a ñ a n a es tá dis-
puesto en los salones del Vedada 
' ívnnls Club un gran banquete en ho 
ñor de los delegados. 
Banquete de etiqueta, 
A l que as is t i rán s e ñ o r a s . 
Después, y hasta las dos de la ma 
drugada, r e ina r á el baile en la aris 
tocrát ica sociedad. 
Asis t i ré . . 
A L M A C 
ROPA INTERIOR DE SEDA 
Para Damas de Exquisito Gusto 
V A N R A A L T E 
El Fabricante de las Famosas Medías 
\ o la hay más Bonita, 
Ni más elegante. 
Ni más Duradera 
C A M I S O N E S 
P A N T A L O N E S 
(Sueltos y Ceñidos) 
COMBINACIONES 
CAMISAS DE NOCHE 
Rica confección, en los tonos 
suaves, que prefieren las da-
mas más refinadas. 
La Ropa Interior 
VAN RAÁLTE 
Es deliciosa, por su seda tan 
magnífica, y es la que mejor 
hace lucir los trajes de última 
moda. 
PIDA SIEMPRE 
y ^ ^ ^ ^ T E y ^ j Y RAALTE 
Y usará la mejor ropa de seda. 
La elegancia y distinción de ia Ropa Interior 
V A N RAALTE, es insuperable. 
Pídala en todas las tiendas 
C o r s e t e r í a i d e a l 
C9939 ld-5 
B A Z A R C A M P O A M O R 
OBJETOS DE PLATA Y I"LATEADOS 
Cubiertos. Cristal y Jugue te r ía a Módicos Precios. 
NEPTUNO 29. T E L E F . M-TSTS. 
S 
iércoles 3 de JJíoviemhre 
<xxa\) e l e m e 
G R A N D E EXPOSITION DE 
H I N V Í E R N O 
Los m á s escogidos Modelos des 
Grande Maison de Couturre de Pa-
r í s , entre ellos la c o l e c c i ó n com-
ple ta de Jean Patou. 
yRogamos a las damas nos hagan 
una vis i ta . 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
T a r a d o ^ l o . 1 0 0 
La corsetería IDEAL es de so-
bra conocida; la línea perfecta 
de sus prendas, su inigualada co-
modidad, su acabado concienzu-
do y la presentación elegantísi-
ma, hacen de ella la corsetería 
Y la corsetería IDEAL—de la 
por el doble motivo de nombre y 
cualidades. Sus prendas se pre-
sentan, indistintamente, en blan-
co y suave tonalidad "chair".; 
Otras corseterías de tan al-
to repombre como TREO, BIEN 
JOLIE y DOUBLE V E prestan 
su concurso al mayor lucimien-
to del imponderable surtido que 
presentan nuestros almacenes. 
Usted, lectora, que ya habrá 
adquirido a estas horas parte de 
los vestidos para usar en la nue-
va fase en que ha entrado la Mo-
da, ¿ha pensado en la conve-
niencia de renovar sus prendas'' 
de corsetería? 
La línea en boga esta tempora-
da invernal lo exige imperiosa-
mente. 
Y a ese respecto queremos po-
ner en conocimiento de usted 
que, en la sección correspondien-
te, presentamos ya la coleccióri 
de invierno de la exquisita corse-
tería 
IDEAL 
Novísimos modelos de corsés, 
fajas, corses-fajas, corseletes, 
brassieres, ajustadores y corsés 
de maternidad, diseñados sobre 
modelos vivos, fieles a todas las 
características que imprimen a la 
figura femenina ese adorable 
efecto de la nueva silueta. 
La moda, en su omnímodo po-
der, exige la figura estilizada. 
Y la corsetería IDEAL de la 
que somos, en Cuba, representan-
tes únicos—ha templado la aspe-
reza de tal medida lanzando la 
maravillosa faja reductora "Ideal 
9 0 5 1 . " 
Es una faja probada y perfec-
cionada, de pura goma, sin la 
menor adulteración. 
Es de cordones en la parte de 
atrás y enteriza al frente. 
Adelgaza la figura rápida y 
efectivamente, haciendo al mis-
mo tiempo las veces de un ad-
mirable corsé modelador de lí-
neas elegantes y juveniles. 
Se puede lavar cuantas veces 
se quiera. 
No pierde nunca su forma ele-
gantísima . 
Dura muchísimo; no se raja 
ni cuarteta aunque se estire fuer-
temente . 
La vendemos a $ 8 . 5 0 . 
Y la tenemos en todas lás ta-
llas.: 
s 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A 5 Í O 
C86S1 • i r 
S I N H 1 1 1 S M 0 
ESTAOIOÍÍ W R O 
Pertenece a la "Radio Corpora-
t ion of American" y es tá situada en 
la ciudad de Washington D C que 
dista 1180 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de onda 
de 469. 
Mércoles 5 de NoviRmbre de 1924 
A las 6 p . m . Historias para n i -
ños por Feggy Albion. 
ESTACION W O Ó 
Pertenece a la The Palmer School 
of Chiroprac" situada en la ciudad 
de Davenport estado de l iowa distan-
te de la Habana 1350 millas. 
Trasmite con una longi tud de on-
da de 484 metros. 
Miércoles 5 de Noviembre de 1924 
A las 6 p . m . Noticias de Sport y 
de los mercados de negocios. 
A las 7 Cuentos para niños . 
A las 8 Recital de ó rgano desde 
la residencia de Mr. Palmer por la 
organista Mrs. Francisco W. E l l io t t 
y el "tenor Howard A. Carrol . 
ESTACION D K A 
Pertenece a la Westinghouse Elec-
tr ic Mfg, y es tá situada en Éas t 
Pit tsburgh. Estado de Pensylvania 
distante 1250 millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 920 kilociclos. 
E L M A Y O R S U R T I D O 
EN JERGAS DE LANA Y ALGODON 
2 0 c t s . 
3 0 c t s . 
JERGA doble ancho 
en todos colores 
JERGA doble anc,ho 
en todos colores 
JERGA doble ancho 
en todos colores 
JERGA ESPECIAL 
a listas 
5 0 c t s . 
5 0 c t s . 
JERGA de pura la-
na todos colores, 
36 pulgadas 
CACHEMIRA fran-
cesa todos colores 
JERGA de pura la-
na todós colores, 
40 pulgadas 
PAÑO " L I B E R T Y " 
pura lana, todos 
colores, 36 pul-
gadas 
$ 0 . 9 0 
$ 0 . 9 5 
$ 1 . 1 0 
$ 2 . 0 0 
RENGLON ESPECIAL 
ASTRAKAX, 6 cuartas de ancho, todos colores: spo.vt 
Iíos mejores a r t í cu los .—Los mejores precios 
L A C I U D A D C O N D A L 
R E I N A Y AGUILA Teléfono A-4578 
Anuncios TROJILLO M A R I N 
Miércoles 5 de Nov. de 1924. 
A las 6 y 30 Concierto por la 
orquesta de la Asociación Atlét ica 
de Ptsburgh. 
A las 7 y 15} Cuentos para niños. 
A las 7 y 30 Conferencia. 
A las 7 y 40 Conferencia sobre ne-. 
Socios. 
A las 8 y 15 Conferencia con i n - ' 
termedios musicales desde la Uni-
versidad de Pittsburgb. 
A las 8 y 30 Programa bajo la 
Dirección de la Liga de Mujeres" que 
presenta a Lu ig i von Kuni tz v io l i -
nista, Mrs. La-wrence Li tchf ie l pia-
nista Olvin Nevin soprano, en el 
Carnegie Music H a l l " de Pittsburgh. 
A las 9 y 55 hora que da la es-
tación de Arl ington. 
ESTACION W G Y 
Pertenece a 3a "General Electric 
Compamy", que/la tiene instalada en 
Schaectady, Nueva York , y trasmite 
con una longltuíd de onda de 28ü 
metros. 
Esta estación dista de la Habana 
1,400 millas. 
^ 1 
Miércoles 5 de Noviembre de 1924. 
Conferencia. 
Jffil resto de la nocbo, aLlenclo. 
S u f r i ó v a r i o s a ñ o s d e t r a s t o r n o s 
q u e a t a ñ e n a l a m u j e r 
P E R U N A F u é U n a B e n d i c i ó n D e l C i e l o ; 
'TPor muchos afios he sufrido tras-
tornos de nuestro sexo, por lo qu« 
fui operada hace ya cinco, —dice la 
señora Katie Scheffel, R. D. F . No, 
5, Lowell , O., E. U. de A. — Aun 
cuando sentí a lgún alivio no recupe-
re por completo mis fuerzas, y do» 
años más tarde estuve en cama du-
rante varios meses, tratando de cu-
rarme por todos los medios posible» 
sin lograr conseguirlo; resultando 
de esto que p e r d í l a esperanza y mt 
puse tan nerviosa que n i comer ni 
domir podía y de nada me cre ía ca-
paz. 
Varios médicos me vieron, pero 
uno tras btro fuefftn desfilando síd 
darme alivio alguno y casi sin tra-
tarme por creer m i caso perdido. 
Máa tarde un buen amigo me reco-
mendó PERUNA, la que ensayó ma ío rándome casi Inmediatamente. Sa 
departamento méoíco me di jo que yo sufría de un catarro c rón ico . Co 
meneé a tomar PERUNA en Marzo d© 1914, continuando hasta «1 pri-
mero de Agosto, tiempo en el que usó tres botellas de PERUNA, sin-
t iéndome después como nueva. Su medicina fué una bendición del cie-
lo: me devolvió la salud que hacía tiempo buscaba con anhelo. Desda 
entonces hemos usado PERUNA para catarros, resfriados y grippe, 
con resultados absolutamente maravillosos, por lo que siempre la te* 
nomos a la mano. Peso ahora diez kilos Inás que mi peso normal, j 
como y duermo como nunca pude, s in t iéndome, además , capacitada pa-
ra trabajar. Todos dicen que estoy muy bien y hasta los médicos e s t án 
sorprendidos. No tengo palabras para elogiar y dar mis agradecimien-
tos a ustedes, pero siempre recomendaré PERUNA a loa que sufren d« 
catarros qU* los atormenUtn," 
E l b u e n 
L e c t o r a : perdone usted 
que no descubramos hoy el 
M e d i t e r r á n e o , mariposeando 
acerca de u n tema en to rno 
a l cual se ha especulado de 
i o l i n d o , l o mismo en prosa 
que en verso , o ra con m ú s i -
ca o b ien con la silenciosa y 
m u d a p i n t u r a . Y empiece 
usted p o r disculpar nuestra 
disculpa, p a r a no tener que 
p r e g u n t a m o s : " p e r o ces que 
usted ha hecho, p o r ventura , 
a l g ú n descubr imiento n i an-
tes n i ahora ? . . . 
Parecer b i e n ha de ser ra-
z ó n suprema de toda existen-
cia de muje r . ¿ Y puede de-
cirse que lo sea y a , en to -
dos los casos ? Acaso no pue-
da af i rmarse de una manera 
ro tunda . Mas , en f i n , esta es 
del icada c u e s t i ó n que uste-
des, l indas lectoras, son las 
l lamadas a d i luc ida r . 
Mientras l a mu je r cuide 
de su elegancia, de su atrac-
t i v o , de su encanto personal , 
p o d r á p resumir de u n poder 
i l i m i t a d o ; l o g r a r á cuanto 
apetezca; t o d o en e l m u n d o 
se le debe rend i r , l ó g i c a -
m e n t e ; en cambio , en cuan-
to p o r indi ferencia o d e s d é n , 
renuncie a sus a t a v í o s , a su 
fuerza sugestiva, d e s c e n d e r á 
de su pedestal , para veni r a 
pa ra r en una cosa m á s . . . j 
L o s V e s t i d o s 
L a presente temporada ha 
sido p r ó d i g a en t r iunfos pa-
ra ellos. Para nosotros mis-
mos, ha sido sorprendente la 
demanda , pues no c r e í a m o s 
alcanzar — n i duran te la Ex-
p o s i c i ó n n i d e s p u é s — una 
c i f r a t an a l ta de ventas, en 
t a a co r to t i e m p o . . 
Sabe usted, s e ñ o r a , que en 
esta c o l e c c i ó n de Modelos 
Franceses se abarca, los T r a -
jes de g ran vest i r y los T r a -
p a r e c e r 
jes modestos, discretos y ba-» 
r a t í s i m o s . » 
Vestidos de Seda, con bo* 
n i t a c o m b i n a c i ó n de borda-
dos, a $ 1 0 . 7 5 . 
De Fiat Crep . « o n pl isa-
dos m u y vistosos, a $15.0QC 
De C r e p é dob le , bordados 
en cuentas, a $ 1 8 . 0 0 y 
$ 2 0 . 0 0 . 
Una c o l e c c i ó n p r i m o r o s a 
•—y m u y extensa—de Ves t i -
dos de i id i spensab le l u j o , 
desde 2 2 a 2 5 pesos. 
Vestidos de Noche, en T a -
f e t á n — elegantes M o d e -
los — . a $ 2 5 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 . 
S e g ú n o p i n i ó n valiosa de 
m á s de dos d ien tas estima-
das, en Trajes para N i ñ a s , 
tenemos lo m e j o r que se ha 
v is to . 
En Estambre de lana, pa-
ra edad de 2 a 6 a ñ o s , a 
$ 1 . 4 0 ; y p o r cada ta l la de 
2 a ñ o s , 2 0 centavos de au-
mento . 
Mode lo de sayita pl isada, 
a $ 2 . 5 0 , para edad de 2 
a ñ o s , subiendo de prec io , p o r 
cada talla en la misma p r o -
p o r c i ó n c i t a d á . 
De estambre só lo , m á s de 
2 0 Modelos comple tamente 
diversos, con precios apro-
ximados a los anter iores ; es 
decir , m o d i c í s i m o s . 
En Jersey, t iene " L a F i -
l o s o f í a " un serie de Ves t i -
dos para n iña que const i tuyen 
a lgo ex t raord inar io . A u t é n t i -
cos Modelos. P rec io : de $ 2 
a $ 6 . 5 0 . 
T a m b i é n Capitas de Es-
tambre y Jersey, en l indos y 
m u y var idos estilos. Pa r t i -
cularmente , queremos desta-
car un modelo de Capa i n -
f a n t i l — d e jersey, toda p l i -
sada, con bufanda de igua l 
t e l a—que l l a m ó la a t e n c i ó n 
y a r r a n c ó aplausos. Y con 
m o t i v o . 
Í E N E A 
( N E P T Ü N 0 ) 
" Y S A M 
N I C O L A S 
C o m b a t a l o s D i a b l i l l o s q u e 
D e s t r u y e n s u D e n t a d u r a 
Millones de gérmenes pululan en la boca- Si no se lea 
combate, pueden producir la cáries, mal de garganta y hasta 
la pérdida de la salud en generaL Protéjase contra estos seré» 
invisibles todos los días, con el uso de la 
C r e m a D e n t a l K o l y n o s 
Kolynos es tm antiséptico benigno que destruye un sin número 
de bacterias y mantiene la boca en estado saludable. Kolynos 
es también el mejor dentífrico para los dientes, pues pule sutil-
mente sin gastar el esmalte. Es, además, económico—un cen-
t ímet ro en el cepillo es suficiente. Pedir siempre tubo a m a -
r i l l o e n c a j a a m a r i l l a . 
CFMVJA DENTAL 
A L A F U E R Z A 
A H O R C A N 
A N T E S D E F I N D E A Ñ O NOS PRECISA L I Q U I D A R T O -
DAS LAS EXISTENCIAS D E M U E B L E S FINOS, P A R A D A R L E 
C A B I D A A L A S NUMEROSAS M E R C A N C I A S D E N U E S T R A S ' 
RECIENTES COMPRAS E N F R A N C I A , I T A L I A . A L E M A N I A , 
A U S T R I A , ETC. , ETC. . QUE Y A ESTAMOS RECIBIENDO. 
R E A L I Z A R E M O S NUESTROS MUEBLES FINOS SIN R E -
P A R A R E N PRECIOS. NECESITAMOS L O C A L , N O H A G A 
COMPRAS D E MUEBLES SIN V I S I T A R N O S 
L A C A S A O L I V A 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) N U M E R O 9 1 
( E n t r e San Rafael y San J o s é ) - H A B A N A 
Anuncios T l í U J I L L u M A R I N c f l R ; 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
AO x c n 
D I A K I U U t L A M A K í i n a n o v i e m b r e a de 
uumfa. r H A B A Ñ E ^ ^ 
E S T R A D A P A L M A - G O M E Z 
TRIBUTOS D E RECUERDO 
[Ante twi» « s t a t u a . 
Y al pi© de una tumba. 
¡Estatua de don T o m á s Estrada 
Palma, en la Avenida de los Pre-
sidentes. 
Cumpl íase en ía fecha de ayer, 
% de noviembre, el aniversario dé-
cimo sexto de la muerte del patrio-
ta austero y sin mancilla cuyos res-
tos reposan en el Cementerio de 
eantlago de Cuba. 
F u é b o n r a d á su memoria. 
Con fervor, con car iño . 
Flores, infinitas floree, se depo-
r t a r o n en el monumento engido en 
« S a importante vía del Vedado 
í ? prSver Presidente de la Republi-
de Cuba. 
Pat r ió t ica conmemorac ión que ya, 
á / a f i o en año, irá renovándose cou 
crecientes manifestaciones. 
Tr í f ido fué el día de ayer, por 
angular coincidencia, para t r ibutar 
Sfrecuerdo, que resul tó g a n d i ó s e 
topínderable, al que t ambién r i^ió 
S e el más aíto s i t ia l los d e n -
nos de la nación. 
lUn caudillo insigne. 
Inolvidable. . . . 
Es t á en todos los labios leído 
euanto antecede, el nombre del Ma-
yor General José Miguel Góme í . 
No hubiera podido olvidarse, en-
tre los entusiasmos naturales de la 
victoria del liberalismo, la figura 
venerada del cubano desaparecdo. 
En peregr inac ión nutrida y bri-
llante fueron a llevarle flores. 
Las primeras, las de una corona 
suntuosa, dedicadas por el Geáera l 
Gerardo Machado. 
En persona fué a buecarla al jar-
dín E l Fénix , , donde la tenía encar-
gada, el futuro Presidente de la Re-
pública. 
Era de gladiolos. 
Y rosas, crisantemos, d a l l a s . . . 
Otras muchas coronas, proceden-
tes t a m b i é n de E l Fénix , se deposi-
taron sobre la tumba del caudillo. 
Entre ellas, de las m á s celebra-
das, la del doctor Carlos Miguel de 
Céspedes y la del querido con í r é re 
Alberto Ruiz. 
Otra más , del periódico E l Mun-
do, que llamaba la a tenc ión por su 
lujo, por su estilo y por su ele-
gancia. 
No podr í a dejar silenciadas las de 
los .Liberales de la Habana y; los 
Liberales de Cienluegos. 
Muy hermosas. 
De gran gusto ar t í s t ico . 
TRES GRANDES CONCIERTOS 
Angeles Otteln. 
' Vuelve a la Habana. 
Y vuelve la notable cantante pa-
ira inaugurar la nueva serie de con-
c L t o s organizada por la Soledad 
Fro-Arte Musical. 
Opera de Cámara , la expresión 
m á s pura del arte lírico, nos pro-
jnet© en esta etapa inicial la bri-
llante inst i tución de que es presi-
denta insustituible la distinguida 
dama María Teresa García Montes 
de Giberga. 
Ya está todo arreglado. 
Y todo dispuesto. 
Con Angeles Ottefn, soprano l i -
gero, viene el eminente bar í tono 
Armando Grabbé . 
Viene otra celebridad. 
Carlos del Pozo. 
Bajo cómico que completa la t r i -
nidad ar t í s t ica que tantos mcnnen-
toe de delectacióu ha de brindarnos. 
Acompañados l l egarán los tres 
cantantes del famoso quinteto His-
pan ia. 
E s t á considerado como uno de 
los conjuntos de música de c á m a r a 
más brillantes de Europa. 
Tres se rán los conciertos. 
Siempre por la tarde. 
Se ce l eb ra rán en Payret, a las 
cinco, fijamente, con programas que 
di fer i rán en absoluto unos de otros. 
Ha sido señalado para el lunes 
próximo el primer concierto del Con-
junto Otte in-Crabbé. 
E l segundo el miércoles. 
Y el viernes el ú l t imo. 
E N V I A J E D E REGRESO 
Los que llegan. 
Un capítulo f i jo . 
Entre el pasaje que trajo el va-
por Espagne contábase el señor Jo-
sé Inclán. 
El señor Inclán, a quien acom-
pañaba su distinguida familia, es 
vocal de lá Directiva del DIAUIO 
DE LA MARINA y ex-Presidente del 
Centro Asturiano. 
Otro viajero del gran t r a s a t l á n t l 
co francés era el s impát ico joven 
Enrique Fernández Pa ra jón . 
Del Norte. 
¡Cuántos que regresan! 
El vapor Siboney, que a r r ibó 
LOS MARQUES 
Desde Madrid. 
Buenas nuevas que llegan. 
Se refieren a los Marqueses de 
Tledra, t í tu lo que ostenta deede el 
año actual, según hice conocer opor-
tunamente, un distinguido matri-
monio de la sociedad habanera. 
NOv es otro, que el,^señor Miguel 
Angel Alonso y la gentil Leticia de 
Arr iba. 
Salieron este verano. 
En viaje de recreo. 
De paso en Madrid, ú l t imamente , 
a^er a puerto, trajo un grupo nu-
meroso. 
La distinguida dama Mar ía Luí, 
ea Montalvo de Johanet en compa-
ñía de sus dos hijas, Margari ta y 
Conchita, a cual m á s encantadora, 
más bonita. 
Mrs. Steinhart. 
Emma de Quesada. 
Y entre otros viajeros m á s del 
Siboney, el conocido periodista Eva-
risto Tabeada. 
P l áceme saludar a un joven ma-
t r imonio , el señor Marcos Hernán-
dez y la señora Charito Lluy , que 
regresan de su viaje de boda. 
¡A todos, mi bienvenida l 
ES D E T I E D R A 
fueron objeto de muchos agasajos y 
repetidas congratulaciones los Mar-
queses de Tiedra . 
S. M. el Rey don Alfonso X I I I , 
que los recibió en audiencia priva-
da, estuvo con ellos amabi l í s imo. 
En la conversacic^n el Monarca 
demost ró isu gran conocimiento de 
los asuntos de Cuba. 
Los s impát icos viajeros deben de 
hallarse ahora en Pa r í s , disponién-
dose a embarcar, a bordo del Cuba, 
el 21 del corriente. 
¡Lleguen con toda felicidadl. 
SARAS E T R E I N E 
Está visto. 
Hay un turno de exposiciones. 
Exposiciones de modelos de in-
vierno que responde ya a una ne-
cesidad creada por la moda. 
¿Cuál ahora? 
Sarah et Reine. 
Una casa que es algo así, por su 
aspecto, como el fragmento de una 
maison paris ién. 
La frecuentan las más elegantes 
damas del mundo habanero. 
Es tá en sitio céntr ico. 
En Prado 100. 
Inaugura en el día de hoy su 
exposición, flamante, esplendidísi-
ma. 
Es de vestidos, con creaciones de 
Patou, Jenny, Philipp et Gastón, 
Charlotte, etc. 
Y es también de sombreros, con 
modelos de Lewis, Berenger y Lam-
bert-Berheim. 
Lo más nuevo, lo más chic. 
¡Cuántos primores! 
NOTA D E AMOR 
Los úl t imos compromisos. 
Son tres. 
María Agüero , bella señor i t a de la 
sociedad camagüeyana , ha sido pe-
dida por el señor Enrique Sheubert. 
Por el doctor Alfredo Sánchez 
Fuentes ha sido pedida para su her-
mano Manuel la mano de la seño-
r i t a Margot Molina Bares. 
Gentil Margot. 
Muy graciosa y muy bonita. 
R e g a l o s e c o n ó m i c o s 
Juegos para café, t é , pescado, etc 
en porcelana finísima, bellamente 
decorada con paisajes y asuntos mi-
to lógicos . 
Lo más indicado para un regalo 
de efécto a un precio verdaderamen-
te económico . 
" I A C A S A D E H I E R R O " 
O'Reilly 5 1 . Obispo 68 
Y para el Joven Mario Pérez ha 
sido pedida la mano d^ la adorable 
señor i ta América. 
Pet ic ión que el t ío de dicho Jo-
ven, señor Gregorio Rivera, formu-
ló oficialmente. 
¡Enho rabuena ! 
E N L A TARDE DE A Y E R 
Una fiesta. 
Fiesta de la elegancia. 
Fué esto ayer en E l Encanto Ta 
apertura de la Exposición de Mo-
delos de Invierno. 
Algo fastuoso. 
Sin Igual, Imponderable. 
Estuve por la tarde, en las horas 
ú l t imas , y de mis Impresioines se 
h a r á n eco las Habaneras de la edi-
ción Inmediata 
Como n ingún año . 
¡Hay que decirlo. 
Enrique FONTANXLLS. 
E S U N H E C H O 
qne e l me jo r c a f é del mundo es e l de " L A F L O R DE TIBES" . 
BohVar 3 7 . A - 3 8 2 0 , 1VI-7623. 
« S T R ñ K ñ N E S y L ñ N f l S 
tícelos68 de comprar vea ««toa ar-
^ Astracanes para Echarpe 
en los colores blanco, negro-
carmelita, beig. y moie, va-
ra a . . , . 
A s t r a c á n ' K e r a m i r y m e d i ¿ n " 8 0 
vara ancho en l oa colores 
Qegro, negro y blanco, blanco 
L?!61"0 ' boeig y neSro' car-melita, a 8, 9, 10 y n pe-
sos, uno muy original en bro-
cado a . . . . nn 
| iC íoPey Cant6n* " * 
Pop l ín de lana" a T " I H 
BOHEMIA, N e p t u n o 6 7 
I a r j e t a s d e B a u t l z o S 
VARA C a r t a s 
A L - R . E I _ I E " V E 
P L A N C H A S w r a P U E R T A S 
d e m e t a l a m a r i l l o 
E f E C T O S p a r a E s C R I T O R I O S 
T a R JET/VS paraFeLICTEACION 
DE PASCUAS Y AÑO N U E V O 4 
M AOAfMA 
PM3AN MueSTRASyPReCIO» 
L e r m a n o < 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L a c x p o s i c i ó o d e 
" E l E o c a o t o 
9 y 
A e x p o s i c i ó n d e E L E N -
L C A N T O , a b i e r t a a y e r 
c o n m o d e l o s a u t é n t i c o s d e l a s 
m e j o r e s f i r m a s d e P a r í s , f u é , 
c o m o t o d a L a H a b a n a h a v i s -
l o , e l m á s s o l e m n e , f a s t u o s o 
y l u c i d o d e l o s a c t o s a r t í s t i -
c o s y s o c i a l e s q u e s e h a n 
o f r e c i d o h a s t a a h o r a . 
N a d a d e c i m o s d e l a o r i g i -
n a l i d a d y b e l l e z a d e l o s m o -
d e l o s . N o c o r r e s p o n d e a E L 
E N C A N T O h a c e r l a a p o l o g í a . 
E l g r a n p ú b l i c o — i n t e l i g e n -
t e , d i s t i n g u i d o — q u e a y e r d e s -
f i l ó e n a r d e c i d o p o r l a s n o t a s 
d e l a b r i l l a n t e o r q u e s t a d e 
G r e n e t a n t e l a s o b e r b i a e x p o -
s i c i ó n , e s e l j u e z s u p r e m o d e 
l a s m a r a v i l l a s p r e s e n t a d a s . 
D e l a s p e c t o s o c i a l d a r á 
c u e n t a l a C r ó n i c a , q u e a s i s t i ó 
e n p l e n o a e s t a " f i e s t a d e l 
g u s t o y d e l a m o d a , " c o m o l a 
d e f i n i e r a e l e g r e g i o M a e s t r o 
E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
H o y e s e l s e g u n d o y ú l t i m o 
d í a d e e x p o s i c i ó n , 
L o s f u e r o s d e l A r t 
Una Exposición comercial ge-
neralmente responde a un fin in-
mediato, práctico y uti l i tario. 
Pero actualmente, en los nutri-
dos centros urbanos, donde pu-
lula copioso contingente de espí-
ritus cultos, no son excepcionales 
las exhibiciones con propósitos 
estéticos, ideales, que realzan y 
poetizan loa fines puramente 
económicos. 
Son semejantes y loables ins-
piraciones las que promueven la 
Exposición Bernabeu, donde pró-
ximamente figurarán para de-
leite de nuestro mundo elegan-
te, soberbios y variados modelos, 
cual brotes del más purificado 
gusto parisino. 
Y son igualmente esos móvi-
les los que, con inocultable sa-
tisfacción, nos llevan a señalar 
a las respetables damas habane-
ras nuestros ejemplares de cal-
zado de mujer que lucirán las 
damitas de la Expoísición Ber-
nabeu. Con inocultable satisfac-
ción decimos, pues son nuestros 
modelos de tan exquisita perfec-
ción, de tan excelentes estilos, 
que creemos laborar como artisti-
cos propulsores del buen gusto 
capitalino, 
t m m . ü 
W L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
Satisfaciendo los deseos 
manifestados p o r nues-
tros clientes, p ro longa-
mos nuestra 
E X P O S I C I O N 
D E M O D E L O S 
F R A N C E S E S 
DE VESTIDOS P A R A 
E L I N V I E R N O . 
Hasta el m i é r c o l e s 5 
de Noviembre . 
T H E L E A D E R 
Galiano 79 
C 9931 I d 5 
R E S U L T A D O S O B T E N I D O S E N 
E E M P L E O D E L A C A L E N 
L A S T I E R R A S 
CONSULTA: 
Los señores López-Lasa, Armalde 
y Cía., S. en C , Mar t í 15, Sagua 
la Grauáe , Santa Clara nos piden 
Informes sobre los resultados obte-
nidos e i este Centro con éi emp.to 
del carbonato de calcio en las -¡.'.n1-
bras y en qué clase de tierras lian 
sido hechas las experiencias 
CONTESTACION: 
En años anteriores en este Cen-
tro se han hecho experiencias apli-
cando Pl carbonato de calcio en sie/A 
bras de frijoles negros y de Lima, 
man í y caña japonesa, obteniendo 
en todos los caeos resultados favo-
rables a la aplicación. 
Las tierras en que se han hecho 




El señor Antonio Padial, vecino 
de 4 entre 21 y 23, Vedado, Haba-
na, no sconsulta, eobre ganader ía , 
los siguientes particulares: 
Qué raza o clase de Vacas dan 
mejor resutlado en este país? 
Qué pastos son los que usted me 
recomienda, t r a t ándose de tierra 
muy fé r t i l ; mil lo , caña, guinea o 
yerba del fParal? 
Podr ía usted enviarme un cronuia 
o plano para un tanque de agua don-
de pudiera bañarse 'el ganado? 
Qué producto químico podr ía em-
plear en el agua de dicho tanque 
para extirpar las garrapatas al ga-
nado? 
CONTESTACION: 
lo - La raza de Vacas que mayor 
cantidad de leche produce, es la 
Holstein-Frlesian. Su leche, sin em-
bargo, no es tan rica en crema como 
la de las Guernseys y Jerseys. To-
das estas se adaptan perfectamente 
a nuestro clima, cuando las reglas 
que se sigan para su adaptac ión , cui-
dados y a l imentac ión son las conve-
niente» 
2o. Creemos que allí donde pueda 
conservarse la verba del Pará Je 
modo permanente, este pasto es el 
más indicado. La guinea es míte r i -
ca en celulosa y no contiene, aún al 
estado tierno, al cantidad de agua 
de const i tución que la del P a r á 
El mi l lo tiene la desventaja que 
es planta anual y, además , que, cuan 
*do tierna, tiene propiedades tóxicas. 
\para las Vacas, por la cantidad de 
j ácido c ianhídr ico aue 8uele conte-
I ner. 
3o. Le acompañamos la Circular 
57, que t rata sobre la Er rad icac ión 
d« laa Garrapatas; asi como el Bo-
let ín 58. que trata de la Alimenta-
l clón d« Vaca?! lechera* 
7 
La faja MADAMB 
X. es realmeata 
alijo mas que una 
faja, porque no 
solamente abarca 
su abdomen, sino 
que también sus 
Carteras, adelfra-
zínrtolíis a la par 
que sosteniéndio» 
las. 
N u e v a f u j a p a r a Á d e ' g a z a r 
l a s C a d e r a s y t o d a e l C u e r p o 
La faja de goma M A D A M E X, constituye un magnífico 3 
nuevo invento para el confort de las personas gruesas. L* 
Faja Madame X está toda hecha con la mejor goma del 
mundo; la que se recoge en las riberas del Para. Esíat 
faja sustituye, con gran ventaja, a todos los corsés, porque 
una vez que se usa se considera necesaria por ios resulta-
dos tan excelentes que da. | 
La faja de goma para adelgazar MADAME X tiene el pr i -
vilegio de ser de distinta construcción a todas las que hal-
la ahora han salido ai mercado. ; 
Su confección está babada en métodos científicos de masa-
jes eficaces que reducen 5, 10, 15 o 20 libras de grasa.. 
Desde el momento que usted se pone esta faja ve desapa-
recer el espesor de sus carnes y al cabo de una o dos se-
manas su cintura y caderas han disminuido considerable-
mente de espesor. j 
Usar la faja de goma Madame X, quiere decir "confort", 
porque es agradable de llevar, lo mismo al hacer un tra-
bajo como al practicar cualquier sport. 
La faja de goma Madame X además de ser uno de los más 
seguros y cómodos inventos para adelgazar es también un 
sustituto práctico del corsé . 
Si su obesidad le impide vestirse con suma elegancia, uso 
ia faja de goma Madame X, que inmediatamente imprimirá 
a su talle la esbeltez y gracia que necesitan y su figura so 
erguirá elegante, causando la admiración de todos. 
Es enteramente nueva. Nada semejante a lo conocido has-
ta ahora. La más cómoda y práctica que se puede usar.) 
Tendremos mucho gusto en mostrársela en nuestro De-
oartamento de Corsés, pues somos los únicos distribuidores 
para Cuba | 
Los depósitos principales en el interior, son: en CAR-
DENAS. "La Gran V í a " ; en SAGUA LA GRANDE " L a 
Vil la de P a r í s " ; en SANTIAGO DE CUBA. "La Violeta"; 
en GUANTANAMO, "La Repúb l i ca" ; en M A N Z A N I L L O . 
"La Fortuna"; en CAMAGUEY. "La Violeta" y en CIE-
GO DE A V I L A , "La Elegante" En SANTA CLARA: "Los 
Estados Unidos", en CIENFUEGOS "La Casa Grande" y en 
MATANZAS 'La Isla de Cuba", 
Sai&pmtivcír vmhMÍiopyúto 
El empleo del t l q a l f r a n í ^ i y p t toraa-ío en todas las comidas a 
la dosis de una cuciaradita de café en un vaso de a!?ua, basta, efec-
tivamente, para h icer desaparece1' en poco tiempo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inveterada Incluso c o s q ú e s e a veces 
modificar y cura r la tisis b'en declára la , puesto que el A q u i t r á a 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando ios 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés dw los enfermo- deb » ma-iifnsUp desfinnfien de cuat-
quier^ pDducto que se Ies qu-en;. venier en lugar del verdadero 
A l q u i t r á n Gayo t . Para obtener la curación d- las bronquitis 
catarros.antigiios r - -f lados d- scu d; los y a f ^ r i i o r i el asma y lá 
tíaiS, es indispeMSHb.e pedir en fodas las farmacias el verdadero 
A i q u i t r a n Gu. rn t . 
Con^objsto de evitar todo prror mirad la etiqueta; la del verdadero 
A l q u i t r á n G u y o l lleva el nombre de Guyot impreso en eniMs-.s 
caracteres y su firma al bies en tr.-s colores: violeta, verde y rejo lo 
propio que la direc-ion : IB ' i son IL * W « . í « | rne Jacob, P a r í s . 
El tratí imicnto viene a costar unos 10 cént imos ai dia; y no 
A n ú n c i e s e e n 
F A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 5 de 1 9 2 4 
A N O X C I I 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
•'Hit ABANICO DE ILAOY WINDEB-
KBSB" 
Si intentásemos buscar un autor dra-
mático cuyas obras tuvieran, invaria-
blemente, la virtud de ' cauüvar al pú-
blico sin otra pretensión ni empeño, 
lo daríamos por hallado al encontrar-
nos con Oscar Wilde. Es d fIcil des-
cubrir en toda la literatura teatral mo-
derna un comediógrafo que sepa man-
tener de manera tan uniforme el inte-
rés del público en todos los actos de 
una comedia como lo hace, sin excep-
ciones conocidas, el autor "Una 
mujer sin importancia". Dijo bien qu:en 
dijo que elte atro de Oscar Wilde era 
eminentemente, un teatro de entreteni-
miento. No creemos que el escritor 
inglés se haya propuesto más elevado 
propósito en ninguna de sus obras. Su 
mismo afán de desmoralizar—que le va-
lló la anatema de la severa sociedad 
londinense y, en definitiva la condena 
en la cárcel de Reading, donde pasó 
los últimos años de su existencia—no 
es, en puridad, otra cosa que un re-
curso máa. diabólico si queréis, para 
divertir y provocar la sonrisa sancio-
nadora en el público. Oscar Wilde, co-
mo él mismo se cansaba de repetirlo, 
quería hacer arte, sólo arte, arte de 
la manera como lo entienden los este-
tlclstas. de cuya escuela fué él autor 
de "El retrato de Dorian Gray" aven-
tajado corifeo. Su concepto del arte, 
lo que él creía norma irrecusable y 
única de estética literaria, eso es lo 
que nos ha ofrecido en todas sus obras: 
poesía, novela, cuento, teatro. 
Ahora bien, hay dos clases de entre-
tenimiento: el entretenimiento plebeyo 
o vulgar, el que se logra mediante ram-
plonas concesiones al gusto de la mul-
titud, y el entretenimiento que pudié-
ramos llamar espiritual, el que no se 
rebaja ni desciende para halagar a la 
aburrida Beocia, el que sin claudicacio-
nes de ningún género cumple perfecta^-
mente su cometido. Y tal es la forma 
de entretenimiento que hallamos en 
toda la obra de Oscar Wilde y, par-
ticularmente, en su teatro, donde el in-
genio del diálogo, la sal fina de la 
galantería, la gracia funambulesca de 
la paradoja, la sátira amable contra'as 
costumbres de la sociedad de su época 
y ese ambiente de refinamiento y dis-
tinción que en todo palpjita, hacen de 
61 un verdadero breviario del "dílettan-
ti", un mam jar exquisito para las per-
sonas de buen gusto. 
Asi "El abanico de Lady Winderme-
re", puesta en escena anoche en el 
teatro Principal. Esta obra puede con 
siderarse de las típicas en el teatro 
de Wilde. Tiene todas las característi-
cas. esenciales de su producción. Des-
de el ambón te, pues todo él asunto 
• se desarrolla en las casas de L,ord 
Windennere y de Lord Darlington, de s 
caballeros de la más rancia aristocra-
cia Inglesa, hasta Jos 'personajes p i " 
boca de los cua'es habla el propio Wi l -
de, aquel Wilde extravagante y "eDa-
teur" en torno de cuya pintoresca T-er-
. sona se agrupaba la multitud ?íiutiva 
de su charla, pues, como dice Gide, uno 
de sus biógrafos, era "un genio de la 
óonversacv'ón". 
' "E l abanico de Lady Windermere" 
es la obra de un genio de esta natura-
leza. El diálogo de la comedia priva 
sobre todo lo demás. Nos olvidamos 
de los mismos sucesos escénicos cuan-
do oímos hablar al mundano Lord Dar-
lington, al mesurado Lord Winderme-
re, al paradójico Lord Lorton, ai l i -
bidinoso Mr. Dumby, a la deliciosa La-
dy Windermere, a la Sra. Erlynne, en-
cantadoramente otoñal, a la Duquesa 
de Berwick con sus proyectos matri-
moniales para su hija Agata, a todos 
los personajes, en fin, pues aun los 
más insignificantes tienen siempre un 
rasgo peculiar que es como »a marca 
de fábrica que les ha estampado su 
autor. 
Hablar del asunto y de Ja moral de 
la obra sería prolijo y enojoso. E l 
propio Wilde la llamó "comedia sobre 
una mujer buena". Y eso es: la situa-
ción moral de una mujer buena en 
medio de una sociedad donde la virtud 
y el vicio se barajan en lamentab e 
promiscuidad y en la cual, como dice 
uno de los personajes de la obra, no 
se divide a las personas en "malas y 
buenas", sino en "agradables y desa-
gradables". 
En cuanto a la moral, que ha dado 
algo que pensar y que decir, el autor 
en realidad no pretende probar ni sos-
tener teoría ética alguna. Los perso-
najes centrales de la obra. Lord y La^ 
dy Windermere, son, en verdad inta^ 
chables y como tales se conducen, aun-
que, a consecuencia de sus propios actos 
esté a punto de producirse una catás-
trofe conyugal entre ellos mismos. A 
la propia Mrs. Er ynne la redime su 
sacrifico de afrontar la murmuración 
y la maledicencia de las gentes poí* 
salvar a su hija, de una inminente des-
honra. Y en cuanto a las expresiones 
amorales de algunos personajes, W i l -
dê  ha querido retratar con ellos el as-
pecto de la sociedad londinense de su 
tiempo lo cual no nos da derecho pa-
ra suponer que haya pretendido difun-
dir semejantes enseñanzas públicamen-
te. 
I A G R A N T E M P O R A D A D [ l C O C O 
SANTOS Y ARTIGAS 
l a Km COMPAÑIA que ha V E M Ü O a l a HABANA 
4 0 A c t o s e n e ! E l e n c o 
Santos y Art 'gas que 
llaman a este su noveno 
añ0 de circo. E L AÑO 
DE L A VICTORIA, trae-
r á n a la Habana a fine 
del próximo mes !a com 
pañía m á s numerosa y d' 
más mér i to de todas la 
que han ven do a Cuba 
El elenco consta de 4̂  
actos, todos ellos selec 
clonados por Art 'gas ei 
su "búf tiueda" por los 
circos alemanes, ingle-
ses y franceses. 
Entre los actos más 
sensacionales figura el 
Gran Galdviu. conoc do en Europa como el novio de la Muerte por 
los arrie gados eiercicios que realiza, uno de los cuales consiste en 
tirarse de cabeza desde lo alt0 del teatro al escenario. 
Se ha contratado t ambién la gran trouppe de voladores "Sie-
griest S Ibons", compuesta de cuatro señor i tas y dnco caballeros. 
L.a trouppe de chinos "Li-Chang-Fu", maravillosa en sus diferentes 
trabajos. Viene una gran colección de focas amaestradas, Un h ú -
mero de monos pantomimismas, fieras, perros, etc., y tod0 lo que 
puede pedirse en ac róba tas , bailarines excéntr icos, clowns, a l ám-
bristas y demáá artistas indispensables en el elenco dQ 1111 circo-
El abono está cubierto ya y entendemos que no se admiten nue-
vas solicitudes, quedan en reserva algunos palcos para las, mat inéea 
para los abonados de las temporadas anteriores. 
" T E A T R O V E R D U N " 
Este simpático teatro sigue favore-
cido diarii.ment; por numeroso público. 
Esto se dobe a Û s interesantes films 
cinr- pasan a diario por su lienzo. Un 
excelente programa ofrece la empresa 
para hoy a la:- siete y cuarto colosa-
les cinta i cómica.*: a las ocho y cuar-
to "La horda de plata", drama en sie-
te actos, por Betty Blythe y Rex Beach; 
a las nueve y cuarto Revista Fox núm. 
30" "El limpiabotas" gran comedia Im-
perial y estreno en Cuba de la comedia 
Sunshine titulada "Un aliado monumen-
tal" y a las diez y cuarto "Amor de 
seis cilindros", gran obra en 6 actos, 
llenos de emocionantes escenas por ©1 
actor Ernesto Truel. 
Mañana "En busca de prueba" por 
Tom Mix; "Auto fantasma" por W i -
Hiam Fairbanks y "Por qué se casan 
dos veces*' por Milton Sills. 
Viernas 7, "La Virgen tonta" por 
Klaine Hammerstein; "Semanario Es-
trafalario" y "Cobarde peligroso" por • 
Fred Thompson. 
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R I A L T O 
INTRIGAS CORTESANAS 
Una maravillosa película se lleva a 
la pantalla de este modernísimo Cine 
en las tandas elegantes Intrigas Cor-
tesanas por Marión Davis que con su 
arto augura un éxito. 
En .as tandas corridas do 1 a 5 y do 
7 a 9 y media y por veinte centavos 
comedia La Bailarina, El Poderoso por 
Lewter Cuneo y Una Mujer como hay 
Muchas por Pauline Garon. 
Mañana Ardiente Juventud Joya de 
la Paramount por Mil ton Sills. 
El viernes El Puñao de Rosas fJol 
adaptación de la zarzuela que Irá a 
toda orquesta con su propia partitura. 
Pronto la película del año La Toma 
de La Bastilla, por Wililam Farnum. 
U N L I B R O P A R A L O S O B R E -
1 R O S . Y P A R A L O S N O 
O B R E R O S i 
id e " 
G f t R T E L D E T E A T R O S 
"El abanico de Lady Windermere" 
requiere una presentación a todo lujo 
y una cuidadosa interpretación. 
En lo primero la e.mpresa del Prin-
cipal hizo derroche de elegancia y de 
buen gusto. La escena fué montada 
como se debe: ni más ni menos,. 
En cuanto a lo segundo, la comedia 
reobió, en conjunto, buena interpreta-
ción. Algunos artistas descollaron na-
turalmente. Entre éstos Socorro Gon-
zález, que infundió todo su aliento dra-
mático al pape, de la protagonista, dán-
donos la perfecta sensación del con-
flicto psico ógico que en su Interior 
estalla. Vistió además Irreprochable-
mente. La señora Emüia Castillo fué 
una Mrs. Erlynne muy fiel al tipo 
creado por ©1 autor. José Rivero lució 
sus facultades de actor fino y elegan-
te en el pape', de Lord Windermere. 
Marcial Texier muy correcto en el Lord 
Darlington. Y de los restantes mere-
cen especial mención Rosa Blanch y 
Carlos Alvarez Segura,. 
El público quedó muy satisfecho del 
espectáculo. ' 'El abanico" volverá a 
escena mañana. • 
Esta noche "La Negra" de Fernán-
dez del Villar, obra que gustó mucho 
la noche de su estreno y en !a cual 
tanto se luce Rafael López Somoza, que 
tiene a su cargo el papel del prota-
gonista. 
NACtOKAIi (Paseo da Mam esquina • 
San Rafael) 
No hay función, 
PAYRET (Paseo de Martí esqnlna a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho y media: la zarzuela de 
César Ocampo y el maestro G. Rolg, 
Molde de suegra; el saínete de Pous 
y Sánchez, La clave de oro, 
VRXNCXPAX. DE LA COMEDIA (Anl-
mtia y Zumeta) 
Compañía de Comedia Española diri-
gida poi el primer actor José Rivero. 
No hemos recibido programa. 
CITBVN'O (Avenida de Xta^la y Jnan 
destente Zenea) 
Comnañía dramática de Eduardo 
Blanca 
A las ocho y media: estreno del dra-
ma en tres actos, original de Rafael 
Tubau, La historia de un legionario. 
MARTI (Dragones esquina a Znlneta) 
No hay íunclón. 
aXKAMBRA (Consulado esqnüia a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez, 
I A las ocho: Los bohemios criollos. 
A las nueva y cuarto: Los vivido-
res, 
A las diez y media: Las travesuras 
de Venus, 
ACTUALIDADES (Monserrate entx» 
Neptnno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
mi^aa. 
A las ocho y media: estreno de la 
cinta Amor y homicidio, por Elmo Lin-
coln; presentación de la pareja espa-
ñola Los Torres. 
A las nueve y tres cuartos: No hay 
peor ciego por Edward Earle; núme-
i tos por Los Torres. 
J La noveia de tesis con mayor «, n -
dlclón en cuestiones obreras y un con-
¡cepto más humano y verdadero de las 
, propias cuestiones, que se ha escrito 
¡hasta hoy, es Indudablemente la que 
acaba de ponerse a la venta con el t í-
, tulo de MEMORIAS DE UN SOCIA-
I LISTA, cuyo autor es el señor Fran-
I cisco P. Machado. Miembro que fué del 
' Gabinete del Presidente Gómez y pu-
blicista cubano, que por ser demasiado 
¡conocido no necesitamos presentar ni recomendar a los afectos a las Buenas MEMORIAS DE UN SOCIALISTA es-
j t á prologada por Carlos Loveira, de 
cuya pluma tan autorizada en esta» 
materias, es la opinión que antecede y 
I que con toda seguridad es la mejor re-
¡comendación que puede hacerse de es-
1 ta nueva obra del señor Machado. 
| MEMORIAS DE UN SOCIA-
LISTA forma un volumen de 
375 páginas en 4o. mayor. 
Precio del ejemplar en rús-
tica n .50 
T3XTIMOS MEROS RECIBIDOS 
LOS SINDICATOS LIBRES DE 
BELGICA. Organización © 
instituciones complementarlas 
por F. Tomás Peraacho. 1 
tomo en rúst ica $0.80 
M A R I A R E Q Ü E N A Y F E R N A N D O F . D E L C A S T I L L O E S -
T A N T R I U N F A N D O E N " C A P I T O L I O " 
L A T E M P O R A D A D E I N 1 E R N 0 E N " M A R T I " 
El viernes próximo inaugura la 
temporada i r vernal el teatro Mart í . 
Se es t rena rá la famosa producción 
de Stolz, aplaudido autor - de "La 
Condesa de Montmartre", titulada 
"Bailando cou la fortuna", que ha 
obtenido un gran tr iunfo en teatros 
europeos. ,. *" 
El libro .es original, gracioso, lle-
no de novodad, y la música encan-
tadoramente frivola, sé ha rá popu-
lar r á p i d a m e n t e . Abundan en la 
obra magníficos bailables. 
Los principales papeles de "Bai-
lando con la fortuna" tistán a cargo 
de Pilar Aznar, Blanquita Bárcenas, 
el bar í tono Muñiz, Juanito Mart ínez 
y Paco Lara 
El sába io se efec tuará la primera 
de 'as seco ones elegantes invernales 
con la nueva serie extra de "Mosai-
cos". Actuaran Eugenia Zuffol i , P i -
lar Aznar, B;anquita Bárcenas , las 
danzarinas Petrowa y Bretón, las 
segundas tiplhsj José Muñiz, Izquier-
do, el gran bai lar ín Rodolfo Areu 
y el cuerpo de baile. 
Para las fuuc ones dej viernes y 
el sábado estún a la venta las .oca-
lidades en la con tadur ía de M a r t í . 
Para la próxima semana se anun-
cia el debut del notable bar í tono 
Matías Fprret, que llegó ayer a esta 
ciudad, procedente de Buenos Aires, 
donde ha realizado una bril lante 
temporada, 
Ferret es y a conocido del público 
habanero, que recuerda con agrado 
su actuación en uno de nuestros 
principales co iseos. 
Pronto, la opereta " S a l o m é " , del 
maestro Lombardo, 
El número de "variettés" presentado, 
por Santos y Artigas en su moderno 
teatro Capitolio, está llevando mucho, 
público al lujoso coliseo. Y ello lógica-
mente, evidencia el mérito artístico del 
duett.o "Hequena-Castillo", que ha sa-
bido "captarse en seguida las simpatías 
del público. María Requena, sugestiva 
y donosa mujer, canta deliciosamente las 
canciones argentinas, matizándolas con 
un gusto exquisito y Fernando del Cas-
tillo es un notable actor cómico que no 
necesita forzarse para provocar la hl-
'aridad del respetable. 
Hoy. miércoles de moda, día de ga-
la en el que acude a Capitolio cuanto 
vale y brilla en la sociedad habane-
ra, interpretarán un programa pleno 
de amenidad y de atracciones, todas 
novedosas, que han de gustar mucho. 
En las mismas tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y nueve y media, estre-
narán Santos y Artigas uno preciosa 
producción cinematográfica: "La Reina 
del Cinema" (Mary of the Movles), 
film de interesantísimo argumento de-
sarrollado en Hollywood, la ciudad es-
plendorosa donde radican los estudios 
clnematográf Ic6s.' En esta cinta se ven 
más de cuarenta estrellas de la pan-
talla. 
Para cubrir la matlnée de una y raa-
dla a cinco y la tanda popular de las 
ocho, se han elegido los episodios 5 
y 6 de la sensacional serle "El Rey 
de la Rapidez", y las magníficas cin-
tas "Espinas de la vida'", de la casa 
Nordisk, y "Los amores de Harold 
Lloyd". Un gran programa, como se ve, 
para todo el día en el predilecto teatro 
de Industria y San José, 
LA CONCESION DE SERVICIO I 
PUBLICO. Monografía jur í -
dica por Carlos García Ovie- ' 
do. 1 folleto en rúst ica. . . $0.50 
DERECHO MUNICIPAL. Obra 
i Obra ajustada al Programa de 
i slctones a Secretarios de 
Ayuntamiento de 11 de Abri l 
de 1924. por Francisco Con-
treras. José Antonio üblerna, 
y Simón Viñas. 1 tomo en 4o. 
pasta española $7.00 
DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Obra ajustada al Prgrama de 
posiciones a Secretarios do 
Ayuntamiento de 11 de abril 
de 1924, por José María Fá-
bregas del Pilar. 1 tomo en 
4o. pasta española. . . . ^ $6.50 
DERECHO POLITICO. > Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarios de 
U N G R A N P R O G R A M A S I N F O N I C O 
El domingo, a las lo a. m., en el 
teatro Nacional, celebrará la Orquesta 
Filarmónica de la Habana su sexta 
audición pública. Sin duda será, a juz-
gar por el programa, la mejor de cuan-
tas hasta el presente ha ofrecido. Bas-
ta recordar someramente los méritos 
de las obras que serán ejecutadas. 
Eñ primer término tenemos la -'sui-
te" de la ópera "Ifigenia en Aulida" 
de Gluck. Es una de las obras más 
notables dei gran compositor, que si 
bien era germano de nacimiento, fué 
un francés por su espíritu. Esta "sui-
te" está compuesta por los bailabler, 
de la mencionada obra. La Gran Cha-
cona Final es una página prodigiosa. 
La "Gaveta" y el "Tamborín" son de 
una frescura y colorido encantadores. 
Toda la obra nos da una inefable sen-
sación de exquisitez. Nada hay en ella 
que desentone; todo es mesura, sere-
nidad y buen gusto. 
La gran sinfohía "Nuevo Mundo" 
de Dvorak, que ocupa la segunda par-
te del programa, habrá da producir 
escalofríos de entusiasmo en el audi-
torio. Así habrá de materializarse, sin 
duda, la honda emoción que se adueña-
rá del auditorio cuando escuche las in-
jcomparab.es sonoridades creadas por el 
j genial músico bohemio en la más gran-
] de y famosa de sus producciones sin-
'fónicas. 
El Andante de la Casación de Mozart, 
para ©1 cuarteto de cuerdas, es. como 
toda la música mozartiana, una mara-
villa de clásica inspiración. La melo-
día, mantenida, amplia y sugestiva, .le-
va el sello caraoterístico de sn autor: 
sello de aristocrática belleza. 
La "obertura" de la ópera Euryanthe 
de Weber con que finalizará el pro-
grama, contrasta con la anterior por 
su riqueza en efectos orquestales, Se-
Continúa en la página nueve 
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L A T O M A D E L A B A S T I L L A 
EN " R I A L T O " 
E L 11. 12 y 13 DE NOVIEMBRE 
L A CARRETA FATIDICA 
Ante una muchedumbre enar-
^ decida surge la carreta que con-
teniendo una preciosa carga va 
hac'a el CADALSO para con san-
gre de la víctima poner Un bo-
r rón etern0 en la historia de un 
pueblo, 
"LA TOMA DE L A BASTI-
LLA" reproduce esa escena in-
terpretada por W1LLIAM FAR-
NXTM, en donde se ve el horror 
que antes perdurara en loa l i -
bros y hoy la c inematograf ía lo 
ha vivificado de una forma tan 
perfecta que lo transporta a 
uno hacia aquellos lares de de-
solación y muerte. 
VED cómo la casa "FOX*' 
a r r ancó esa página de la Histo-
ria de la Francia heroica y la 
t r anspor tó a la pantalla con t a l 
perfeccionamiento que el espec-
tador al contemplarla vuelve la 
vista hacia el pasado y se en-
cuentra con 10 m á s grandioso y espectaculaj. que surgiera en aque-
lla época en donde el terror asolaba a la nación antorcha de la l i -
bertad del mundo. 
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Ayuntamiento de I I de abril 
' de 1924, por Tomás Elorrie-
ta y A.rt5^a. 1 tomo en 4o. 
pasta española $3. 
1 DERECHO CIVIL, LEGISLA-
CION HIPOTECARIA Y DE-
RECHO MERCANTIL, Obra 
ajustada al Programa de opo-
siciones a Secretarlos de 
Ayuntamiento dé 11 de abril 
de 1924, por José Viñas Mey, 
Alfrejio Espantaleón. Fernan-
do Campuzano y Emilio Mi -
ñana. 1 tomo en 4o, pasta es-
pañola. $5. 
LEGISLACION GENERAL DE 
HACIENDA. Obra ajustada al 
Programa de oposiciones a 
Secretarlos de Ayuntamiento 
de 11 de abril de 1924, por 
Diego Villa y Llndeman. 1 
tomo en 4o. pasta española. 
26 
00 
EL HIPO. Definición y causas 
que suelen originarlo. Su re-
lación oon los accidentes res-
piratorios y su papel en el 
organismo humano. Valor 
diagnóstico y pronóstico del 
hipo. Profilaxis del hipo y 
su tratamiento médico y qui-
rúrgico por E. Wilde, con 
una Introducción de Belisario 
j. Montero. 1 tomo en 8o. ma-
yor, rús t ica . ' . . $0.80 
Martí abre sus puertas Iniciando la 
temporada de invierno el próximo vier-
nes. Esta es una gran noticia para 
nuestro público ai que tamto ag'-adan 
las obras llenas de luz y de alegría 
que se presentan con lujo inusitado ^n 
el simpático escenario del coliseo de 
Dragones. La reapertura de Martí, so 
hará con un estreno, con el de la ope-
reta del maestro Stolz, compositor de 
seguros éxVos al que tenemos que 
agradecer las lindas partituras de V'as-
cotita y de la Condesa d» Mont'nartre, 
La nueva opereta se titula Bailando pon 
la fortuna, tiene un libro Interess.nte, 
con situaciones originales y graciosas 
y una música ligera y simpática que 
pronto se hará popular. 
En Bailando con la fortuna toman 
parte principal Pilar Aznar, Blan-.'ulia 
Bárcenas, José Muñiz, v Juanico .Mar-
tínez, i 
En la sección elegante del sábado, 
se presentará una nueva serie de bLo-
sa;^js, la extra.. En la próxima exhi-
bición del ameno y brillante espec-ücu-
•lo toman parte los principlaes artistas 
de la compañía Santa Cruz, Eugenia Zu-
ffoli, Pilar Aznar, Blanquita Bárcenas. 
las bailarúnas Petrowa y Bretón, se-
gundas tiples y de ellos José Muñiz, 
Jesús Izquierdo, el maestro de bailes 
Rodolfo Areu y bai arines. 
Para estas dos funciones están ya 
a la venta lo? localidades correspon-
dientes en la i jmtaduría de Martí . 
I En la próxii h semana se efectuará 
el debut del r.able barítono Mntías 
Ferret, que deá ,e ayer se encuentra en-
tre nosotros. Ferret es un artista de 
grandes dotes líricas y que figuró du-
rante algún tiempo emtre los cantan-
tes favoritos de la Habana, dejando 
recuerdos gratísimos de su labor. 
i Salomé, opereta fastuosa y fantástt-
j ca que firma uno de los ases del gé-
nero, el famoso Carlos Lombardo, será 
, estrenada muy pronto en Martí. 
C A R T O N 
Tara E n t r e p a ñ o s , Zapatos, Especies y Dulces. 
Cajas plegables y armadas, para todas las industrias. 
Especialidad en ca r t ón corrugado. 
Cartuchos de papel y papel en rollos. 
¡P ida nuestra oferta especial " F i n de Año" ! 
Paula 44. 
C e s á r e o G o n z á l e z 
Habana. Teléfono: A-7982, 
C 947 
EL TRATAMIENTO MODER- I 
NO DE LA DIABETES ME- I 
LLITUS (Insulinoterapla), i 
por el doctor M. Avilés, 1 
tomo encuadernado $1,25 
LA INSULINA. Propiedades f l -
slqas y químicas de la In -
sulina. Métodos de prepara-
ción y su acción sobre ani-
males normales, Slntdrnas pro-
ducidos por la Insulina y su 
acción conjunta con otras sus-
tancias. Aplicación terapéuti-
ca de la Insulina etc. etc. 
por los doctores Alfredo 
Sordelll y Juan T. Lewls. 1 
tomo en 4o. rústica, . , .. $1,50 
TERAPEUTICA DE LAS EN-
FERMEDADES DE LOS NI -
ÑOS con consideraciones ge-
nerales acerca del Diagnóstico 
y prescripciones farmacoló-
g'.cas especiales para la In- | 
fancla. Guía para el médico 
práctico por el doctor F. 
Lust. Jefe clínico de la seo- ' 
clón de Pediatría en la Uní- i 
versidad de Heidelberg. Tra-
ducción directa de la 3a-
ediclón alemana por el doc-
tor Paulino Suárez. 1 tomo 
en 4o. mayor, sólidamente en-
cuadernado $4.50 
CATALOCO DB PATENTES I 
FARMACEUTICAS NACIO-
NALES Y EXTRANJERAS. 
Obra de Imprescindible nece-
sidad a todos los farmacéu-
ticos de Cuba para poder co-
nocer todas las patentes far-
macéuticas y llevar un regis-
tro de su costo y venta. Pre-
cio del ejemplar $5.00 
LIBRERIA "CE3tV ANTES» DB B, 
TTELOSO Y CIA. 
Avenida Italia, 62 (antes Oallaao). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Pida usted el último Boletín que se 
remite enteramente gratis l 
Ind. 31 m. ' 
¡¡40 bSTRELLAS Eh LA PEUCULAÜ ,. 
L A R E I N A D E L C I N E M A 
Que se exhibe hoy en CAPITOLIO en tandas do 5Vi y 9»á , en com. 
b inac ión con e l duetto REQUEXA-CASTlLlfO. 
¡TREMEuSTBA SENSACION CINEMATOORAF1CA! 
Kevela todo» los secretos de Hollywood, la tierra del cinema. 
Verdadera historia, no ficción. 
Vea en esta película la interesante odisea de una joven que 
creía ver en Hollywood la realización de todas sus aspiraciones, j1 
Vea el calvario por donde tiene que pasar una joven antes de ser 
es t re í la c lnematográf ca. 
En esta pf-lícula aparecen las casas particulares de Valentino,," 
Sessue Hayakawa, Mary Pickford, Harold Lloyd y otros astros .v | | 
No deje de ver esta grandiosa pel ícula del repertorio de Saar v 
tos y Ar t igas . 
Gran Circo Santos y Artigas, en su añ0 de :a victoria, debuta 
en Payret el p róx imo día 28. Con la máp grande y sensac onal. 
compañía que ha venido a Cuba .Está contratado el acto de Sil- , 
bons, trapecna volantes con nueve voladores. 
I d 5 ^ 
M o s a i m a 
F u é la mu je r i rresist ible, que p o r su avasal ladora he rmo-
sura, r e n d í a a sus plantas a guei reres y gladiadores, p r í n c i p e s 
y magnates, c ó n s u l e s y hasta cesares. 
El la misma, con toda la fe l in idad de sü belleza i n c o m - ' 
parable y la voluptuosa a t r a c c i ó n de sus encantos, es presen-
tada todos los d í a s al p ú b l i c o habanero, rodeada de su cor-
te y sus vasallos, en e l teatre 
C A l i P O A M O R 
que ha sido insuficiente a contener e l inmenso p ú b l i c o que 
l l e n ó su sala los d í a s de su estreno. 
L a archivampiresca de todos los siglos, l a mu je r m á s 
c rue l , m á s poderosa, m á s in t r igante que c o n o c i ó R o m a y a l 
mismo t iempo la m á s l inda , cuya belleza no h a s ido j a m á s 
igua lada y que f u é la emperat r iz d e l m u n d o . 
Venga a ver esta gran 
película hoy mismo 
Concesionarios: B L A N C O Y M A R T I N E Z . L a b r a 2 8 . 
C 9942 
• C U C U A C A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 5 ' E N f r E P ^ & D A D f c S 
p e \ L A u r e t r a 
5 A L 5 A h l C D - l ? A P I D O - ) E ú U R 2 
P A R A C O N S E R V A R T O D A C L A S E D E M E R C A N C I A S 
A l m a c e n e s F r i g o r í f i c o s d e l a H a b a n a , S . A -
c f . c i o s 1 1 6 . T e é f o n o A - 2 3 0 4 
1 M 7 
u i / m i u V E . l a M W i m novie inDre ^ ae i v z t r n u i n n t v u i i ve. 
6 2 5 
G l o e i n a i ú í i r a í o s 
V & M V V I * (Coasuiado «ntr* Asümaa y 
i a'rocadero) 
' B A las siete y cuarto: películas có-
micas. 
• A las ocho y cuarto > La horda de 
plata, -POí Beuy Blythe y Rex JBeach. 
' A ias ni:«ve y cuarto: Revista íjox 
nttnero 30. Ki limpiabotas y estreno 
de la comedia Un añado monumental. 
A las diez y cuarto: Amor de seis 
cilindros, por Ernesto Truel. 
CAPI^OUC (Ináustria osauina a San 
José) 
' a tós cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto, protentación del dueto español 
Bequena-C^stulo, estreno de La- novia 
: del contrabandista, por un conjunto do 
estrellas 
¡ "las fiemás tandas, cintas cómicas 
I y dramáticif?. 
C&XPOAKOJt (Plaza de Altear) 
3 A " R":R' Y CUART" V 11 'AS NU,5VFL 
. y media: MesaLna. por Riña de Lifeuo-
ro y Guazüoni. 
A as nueve y media: bailes por la 
- rareja Urcu.za-Podestá. 
' • A <»«.« i f'"""* cómica*. 
| De once s, cinco: la comedia La pe-
-cn-eña fior.-fcta; el drama Tempestad 
Oody cambia las canas; Is revista No-
vedades iiuernacionales; el drama Pre-
í prado a morir, por Eddie Polo; El hom-
bre d*! máe aliá, por üoudinl y Nita 
A. las ocho: El hombre del más allá. 
GRIS CP T 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Esta es la vida, 
por Georco Wa^sh. 
I A c'nco y -.liartn « >• !»« nneve S 
med.a: Su mejor mitad; estreno de El 
automóvil fantasma, por W ü ^ m Falr-
bnker; Ralph de Palma y Eva Novak. 
TAUSTO (Paseo de Marti «saulBa a 
Colón) 
A las cinco y cuarto: El vino o E. 
r néctar de los dioses, por Clara Bow, 
: Porrést Stanley y Robert Agnew. 
A lao ocio: una cinta cómica. 
A Las ocho y media: Suegras, por G. 
Glass y Ruth Clifford. 
XtZñA (IndUKtrta esqulua « Sa« José» 
En las func ones diurna y nocturna, 
^comedias; películas cómicas y dramá-
ticas.^; 
.TBIAKOW (Avenida wll»o» entro A. y 
f A las ocho: Ladrón sublime, por W-
.'Rogers. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto: Ul chiquillo travieso, por J . 
Coosan. '' 
OLIMPIO (Avenida Wllson esan-na a 
B.. Vedado) 
A las ocho: cintas cóm'cas. 
A las ocho y media: episodios H y 
12 de Ei Cunde de Montecristo. 
A .J*3 cinco y cuarto y a ias nueve y 
media- Mujer, vuelve a tu hogar, por 
Genoveva Félix. 
IMPESblO (Constuado entre Animas y 
Xrooadaro) 
De una a siete: A dondequiera quo 
vayas po' Paulina Frederick; estreno 
del episodio 13 de El hombre de hierro 
y La marca de la bestia. 
A las ócho: A dondequiera que va-
yas. 
A las nueve: episodio 13 de El hom-
bre de hierro. 
A xas diez: La marca de la; bestia. 
WBPrTTMO (Juan Clemente Zenea jr 
Peras» ̂  «rancia ) 
A ' is cinco y cuarto v a las nueva 
y media: La Gran Vía Blanca, por Anl-
ta Stewart, una revista Fox. 
A ias ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Convenio a cie-
gas, por >Lon Char.ey. 
w i l s ü ü (Oeneral Carrillo y Padre 
V&reia) 
A tas cinco y cuarto y a las nueve 
y meóla: Maridos descontentos (estre-
no) poi C'eo Madison, Grace Darmond 
y James Kirkwood. 
A 'as ocho y cuarto: La derrota de 
la intriga, por Pearl White. 
BIAI.TO (Neptnno entre Ccnaulado y 
San UKifr.el) 
A las cínao y cuarto y a las nu?ve y 
mei'a: Intrigas crotesanas, por Marión 
Davies. 
De una s. cinco y de siete a nueve y 
media La bailarina; El Poderoso, por 
Lester Cuneo; Una mujer como hay 
muchas, por Paulina Garon. 
ZSrGIiATBBBA (Qeneral Carrillo y Bs-
trads Parnia) 
De dos a cinco y cuarto* La edad de 
oro; Difamad a la mujer, por Dorothy 
Phillips y Rosemary Theby. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Mujeres de media noche, 
en diez actos, por Adolfo Menjou, Ana 
N,lsson y Carme! Myers. 
A -as ocho y media: Difamad a la 
mujer. 
s t e s c c i o n a d ü s 
A G U A C A T 
D E O B R A S P U B L I C A S 
| LOS PERIODISTAS VISITARON 
LdS TALLERES DE OBRAS 
PUBLICAS 
Viene do la. página ocho 
rá muy del agrado del público que tan-
to se paga de ellos. 
No es posible se ecclonar un progra-
ma máe interesatjtc. Ninguna de las 
obras que en él figuraji han sido inter-
pretadas por la Orquesta. Hay quá 
añadirles, por tanto, el poderoso ali-
ciente de la novedad. 
t Aco.íüpeiñados del señor Segundo 
tuna, Jefe del Bureau de Informa-
íición para la prensa en la Secre tar ía 
tíe Obras Públicas, visitaron ayer por 
la mañana, los talleres de la Secre-
ta r ía , los Sres. Dr. A . Covas Oue-
í re ro , Jefe de Redacción del Boletín 
fe, dR J u i r ¿ r T I C : P R O A R T E L I R I C O N A C I O N A L 
w los repórter^ que hacen la i n - : 
formación de dicho Centro, al ob-¡ A cont inuación publicamos el pro-
|eto de tomar nota de la obra que Srama dB- segundo de ios conciertos 
l i l i se realiza por encargo d^i actual p /0 Arte La' co Nac.onal^ que se 
Secretario, consistente en la cons- efec tuará en P^vret el domingo 9. a 
•trucción de carretas para el servicio ^ df ly mañana a beneUcio 
.. •., . ... ... . 'de l Asilo <ie Ancianos Santa Marta . 
itíe la recogida de basuras de la Ciu-. Como yB Be ha diCh0i las locali . 
^ad, de las que ya se han entregado ¡ dades ialta3 ^^.^ grati3 para el 
Quince, quedando en construcción el b.ico. 
í e s t o . h a s t a cincuenta, que vendrán a ' El interesante programa de este 
|esolver el importante problema de | concierto es el siguiente: 
i|nantener en completo estado de l l m - Primera parte 
j]?ieza, lae calles de esta capital. Música cubana: 
I Allí fueron atendidos por e) señor A unos ojos, María de la Torre , 
jlsaac Cárdenas, competente Je/e de: Sefiorita DorR O'Siel. f 
ios Talleres, quien mos t ró a los pe-j El Mambí Casas. Señor Fausto 
riod-stas visitantes cinco carretas que! ^lvar5Z. , 
| ¿ r á n entregadas a la Jefatura de l a ' . / ^ ^ l 0 8 0+,os' Ro3a8- Sefiorita 
t m d a d . bichos vehículos han sido A ^ P H ; ' 1 S i a n - M , 
Coustruidos con materiales del pa í s . ' (IezSeilderltü' befior Marian0 Melén-
herrajes extranjeros, adaptándoles1 Para tí. Roig. Sefiorita Margarita 
toda* las mejoras que la experiencia Gar inzoaín . 
jnseja para el trabajo a que es tán La Bayamcsa, Garay, d ú o . Sefio-
' í íest inadas. ¡ r i t a O'Siel y señor J o s é Alvarez 
Abolla . En esta labor ha sido un poderoso 
auxiliar - el señor José "Serpa,' activo ! * • • 4Segu,?da parte 
'óolaborador del señor Cárdenks Los MÚTS c a i n ^ f e l o n a ! : 
trabajos se han realzado ba^o ia di- <= La ^ a r ^ e C a n c i ó n del Olvido, 
feccidn del Ingeniero Jefe de í a l l e r i V̂̂L Garinzoalü-
U o r Leopoldo del C u e t o J o ^ ^ S f ^ l é S ^ arSentln0' 
SIDO REPARADO UX TRAMO ̂ Lf̂ fX̂ T̂  
| D E L A TUBERIA MAESTRA D E L 
ACUEDUCTO 
r El Ingeniero señor Manuel Guerra 
P Distrit0 la Provincia dé 
| a fiab-ana. ha informado a la Jefa-
t u r a de la Ciudad, que ha sido repa-
rado un tramo de la tuber ía maestra 
La Partida (españo la ) Alvarez. 
Alvarez Abella. 
A la on l l a de un palmar (mejica-
na) Ponce. Señor Alvarez. 
La Fol'ftttu ( i tal iana) Marchesl. 
Señori ta 'O'Siel. 
Torcera parte 
Mús'ca clasica: 
Visí d' Artf., Tosca, Pucclnl . Se-íflel acueducto de Vento W n i » * 1 « .lSl d, ArU" ' 
len el k i l ó m e í r r i i i emplaza(!o Ronta Berisu.rte 
Pe Palatino a SanH' í ,^ ^ , ^ 6 4 6 ^ La Donna e M o b l l e , Rigoletto, 
•desde las n / r ^ T ^ f , d.e laS •Vesas' Verd1, • s ^ o r Alvarez. 
l a ¿ L a d / l a ^ carril a; Charmant Oiseau Perlas del Bra-
| mea ae la Sra. Rosalía Abren. si l . David Señori ta O'Siel. 
A PAVIMENTACIOJV D E L A 
CALZADA DE CRISTINA 
P a r í siamr. Rigoletto, Verd i . A l -
varez Abella. 
Caro Nnme R goletto, Verdl . Se-
ñor i ta Garinzoaín. 
•B i l sol de 'anima. RIgeletto, Ver-
d l . Soñor i ' a Garinzoaín y señor Me-1 El Sr. Francisco Cuéllar del Río 
ingeniero Jefe de la Ciudad teniendo léndeZ-
S ¡ ,CU,eüta 61 Lráí^o. en la calzada Acompañaures : sefiores Oscar Ca-
^ ^ristma, haa udo mstrucclontt a Ue 7 RaUe] Betancourt. 
tos contratistas señores A Valdés y fv • " 
km^^ lea r ^ ™ ! P r o d i g a e l o g i o s s i n c e r o s 
Por s : r ^ r S ; n ^ t ^ a ^ v e r e a l e s . i 
LOS PAGOS A L PERSONAL 
JORNALERO 
r a d ^ , ^ 8 1 ^ r m ó el « - o r Con-
. Bosque. 
Distlngnldo amigo y c o m p a ñ e r o : 
Soy poco amigo de elogiar medica-
ciones; j amás lo he hecho, pero co-
meter ía una Injusticia no hacién-
dolo con respecto a su nre-parado 
' GRIPPOL" y del que obtuve una 
uestra exper imentándolo en mi 
pues padecía de un cata-
•ado Valdés. P i a d o r v p L , m stra 
Central de Obras P ú b H c J h Colect°r Persona; 
coles c o m e n z a r á e f l a í o d . ? l ™ ' * 0 0 * Una tos rebeldes"a todo tra 
^ai jornalero de ¿ s Í ^ ^ h / 6 ' 8 0 ' tam1ent0 ^ ^ ¿™ ^ terminar el 
brando este día i i m n i í . ^ A co' ?omo ya estaba dominado. Es por 
Serv cío de q o c L v V.V. h de Cailes' 10 tant0 una buena Preparación y 
oficinas del Matadero a ?er0' en las qUe teng0 ^conveniente en reco-
la mañana Mata(ler<J' a ^ once de mendar. 
El inp ' ^e autorlzo a que Vd haga pú-
Calles S e r v i d H^fv5" ^ P l ^ de bIIca esta recomendación y queda-
d a C u a d f n í l í n . ia; Riego- Bal- Í \ U * t e d atent0 y 8 s- y C(>m-
4 ^ Ába^fo h Í a Volaüt6s. Transporte , t * ™ ™ • 
¥ Sr.**10 d? ASUa y Establo. 1 Dr. José D. FernAndez Liebres. 
Pasa B.anca. Pujutino y Vento n n 
f ñas del Ingeniero Jefe P^n^ 
i Cloacas, en h * oficina^ d e l a t a 
B Í a n c í ^ o 81 .Rí08 y P, ier t0« ' Casa-
nes dí'A^0nStrUCc5ones Peo-
nes da Almacenes, Talleres de Villa-
S|c. División 19. 
" E L GRIPPQL" es una exrelente 
medicación en el' tratamiento de la 
grippe, tos catarree, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general en 
todas las afecciones del aparato res-
piratorio . 
NOTA. 
• Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nomhre BOSQUE que garan-
tiza el producto . 
14-5 
Abriguitos de estambre, hechos a mano, desde . . $1.25 
Gorritos de estambre, hechos a mano, desde . . . "0 .50 
Bufandas de lana y estambre,e, desde "1 .25 
Scharpes de lana, finísimas, desde "2 .50 
Capas de estambre, para niñas, desde "3 .50 
Zapaticos de estambre, hechos « mano, desde , . "0.30 
Mantas de estambre, muy grandes, hechas a mano, 
desde.. . , . . . . . , . . "2 .00 
Chales de estambre, hechos a mano, desde " , . , . "0 .50 
Capas de estambre, hechas a mano, desde . . ... "2 .50 
Vestidos de estambre para niños, hechos a mano, a "1.25 
V i s t a H a c e F e 
I A É 6 A N T E D E 
Wm 48, casi esquina a Aguila. Teléfono M-1799 
A n u n c í e s e e n e l D l ñ R l O D E L f l mim 
E l r e r l ó d l G O d e U f a i o r C i r c u l a c i ó n . 
Noviembre 3. 
LAS ELECCIONES 
Se han celebrado con el mayor 
orden, reinando una tranquilidad 
absoluta. E l escrutinio arroja una 
mayor ía de 44 votos a favor del Par-
tido L beral. 
Merece plácemes el Supervisor, 
primer Teniente del Ejérci to Pilar 
Jorge Rivero. por su correcta y cívi-
ca actuación dando ga ran t í a s a todos 
los electores. 
DE TEATROS 
Desde hace días se ha hecho car-
go de nuestro primer Coliseo "TA-
L I Á " el señor José Gener, activo e 
inteligente empi osario de esta loca-
lidad, que- dados sus conoc mientes 
en asuntos teatrales es de esperar 
obtenga buen resu tado. 
El señor Gener me ha informado 
que tiene el propósi to de mejorarlo 
todo, teniendo ya contratadas varias 
interesantes películas. 
Es t án , pues, de plácemes los af i -
cionados. 
COLONIA ESPAÑOLA 
En la ú l t ima junta celebrada por 
la Directiva, y a propuesta de su en-
tusiasta Director señor Manuel R . 
Viña fueron tomados varios acuer-
dos de importanc a, (jntre ellos la 
reconstrucción del escenario, repa-
ración del alumbrado eléctrico y 
arreglo d« los muebles, dejando para 
más adelante otras reformas que re-
I su l t a r án beneficiosas para nuestros 
asociados Lo que hace falta es la 
copoeración de todos y que el núme-
ro de socios sea cada vez mayor. 
Fe rnández , Corresponsal, 
ESTRENO EN CUBA 
* 4 
VIERNES 7 y SABADO 8 
T I 
ESTRENO E N CUBA 
m a o o s o s 
ílél adaptac ión do la popular 
zarzuela del mismo nombre. 
u o o o 
d e 
será p resén ta la ta l y como se 
es t renó en el teatro Del Centro 
de Madrid con su música espe-
cial y estando a cargo de una 
t 'ple y de un tenor los n ú m e r o s 
principales de esta obra. 
' - E l P u ñ a o de 
Es la m ^ j o r película que tiene por escenario las bellezas de la serranía cordobesa, el más propicio 
a la presentac ión de una película de ambiente netamente andaluz. 
Repertorio GREDEL F I L M , Habana. 
permite 
peinarse al estilo preferido y com*> 
lo dicte la moda. EN cuestión del tocado femenino, la Moda emite también sus pre-
ceptos, a los cuales es imperativo 
conformarse. A veces, esto presenta 
serias diñcultadesj por ejemplo, cuan-
do el cabello se muestra terco 7 
arrojadizo, rehusando permanecer 
d nde quiere su dueña. Aquí es 
donde Stacomb, la sutil crema opa-
lina, demuestra su gran mérito y 
eñeacia haciendo el cabello dúctil 
y manejable. 
Y no solo lo pone en disposición de 
adaptarse a cualquier estilo de pei-
nado sino que le da un hermoso 
brillo natural que aumenta su belleza. 
Stecomb se vende, en tubos y pomoSp 
en farmacias y perfumerías. 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Oferta Qratis Standard Laboratories, Inc., 
113-1 West 18th Street, New York, E. U. A 
Envíenme Grada una muestra de Stacomb. 
Nombro 
Dirección 
Ciudad y País 
e o 
CUANDO QUIERAN COBRARLE CARO 
_, 1 e_rg Aŷ i 
Raso y velv^ta: íj!7.0Ü 
I d 5 
5 ^ A ' D P T : C 5 ^ G l J L O - \ a a O S O « S U - I O T m - D J A R , I A 
mmm1 
Raso todo $7.00 
Raso y velveta: $7.00 
Baso color tabaco: $7.00 
Baso y nrelveta y en medio 
t a c ó n : $7.00 
Raso y charo! y charol todo: 
$7 00 
Baso liras ni «te v piel mate: 
$7.00 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
9 Ud,. como la ardilla <Je la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del circulo vicioso de su trabajó de rutína; 
•us sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí «I trabajo de rutina si SE 
PREPARA para merecer ios éxitos de ta vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades rnás tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abnrán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert • todos los 
secretos modernos del penodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida Podrá, 
además, labrarse con esta p"ofesion un magnífico porvenir social y políáco 
REDACCION DE CUENTOS Y FOTODRAMAS:-.Estudio nuevoen el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una ^nlla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderé Ud. a capitalizar 
sinmagmaoón Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles penic, reir 
o iiorsr 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y REVISTAS.-El hom-
bre imiwrtame de una empresa es el que We llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su traljsgo vale tanto más cuanto 
Í^TPoJ^ r íp ' ¿ ^ " a I V ^ x t capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 1 
r. - 1 ^ ^ L X d ü N ^ - S a b e r expresarse con elegancia, corrección y claridad es una-de las bases del éxito. Esto 
^n Xf^.t, ^nSCl1a>Adeni?s' aprende Ud- toda Ia ^mática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL y un 
eritos rond^m^'M1^ U^J^J^A uca Profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparadoe. Estío e» 
RAUL TO^u!)E PAO) rápidamente al que los estudia a un piano superior de vida, tanto intelectual como ccmónjco. 
SUBCOBTS: ESTE CUPÓN Y ESTVlEliO—LE OOXTVZEZfS 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamare aeck. ITew York, E. V . A . 
. Ctsrao «e Periodismo. 
.Curso «lo Repórter. 
. Cnr¿c do AainJulstracIda 
Ciertiftoa de la OircTilaclóu 
de r.uirios y Aevlstas. 
.Cnrso de Stedacción. 
. Cutpo de Redacción de 
¿¡uento» 7 Potodramas. 
. Cqrso de Eficiencia UeataS. 
Sírvanse mandarme detalles y dartne precios del Cárso tar» 
Jado con una1 cruz. Entiendo que esto np me comprornei© en 
nada y que el Cdrso esta en castellano. 
Nombre , 
Apartado postal - i t l ! ^ 
Calle y Núm 1 , 1 ^ . . . . / ' " * 
Ciudad y País • 
Baso y velveta: $8.00 Baso y vp|r»>ta: §8 .00 
Gris : $8.50 
Baso y velveta: $7 .50' Maso y velveta con canutil lo; 
I d en me»l!o t a c ó n : $7.50 
B f s n v velveta: $7 .00 Baso y velveta y color harina: 
$7 .50 
N O S O T R O S a $ 7 c o 
L O S D E M A S a S 9 0 0 
¿ Q U I E R E VER MODELOS DE $4.00 a 1(5 00, lUISOUB " E L MUN-
D O " Y E L TITULO DE " L A C E L I A " 
^ I U Z Y EGIDO 
T t l f . A - 1 6 2 1 
(Env íos ai in ter ior30 centavos extra) 
G 9934 
P A G I N A DIEZ D I A R I O N o v i e m b r e 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
SE AC03IETIEKON OOX FIEREZA 
En horas de la tarde de ayer sos-
tuvieron una r iña en que ambos re-
eultaron lesionados, Víctor Amador y 
Díaz, alias Timbl l la , vecino del Ha-
bana Park, y Hermenegildo Ramírez , 
alias E l Chaparro, domiciliado en La-
bra 37. 
Estos sujetos se acometieron fe-
rozmente en la calle de Arsenal, cos-
tado de la Estación Terminal, ter-
minando la tragedia al intervenir la 
policía, que los arresto, conduciéndo-
los al Hospital Municipal, donde los 
asistió el doctor Lafont . 
Timbil la presentaba una herida 
producida por instrumento perforo 
cortante, situada en la región deltoi-
dea, lado derecho, penetrante como 
diez cent ímetros , siendo su estado ca-
lif"cado de grave. E l Chaparro sólo 
padecía una herida incisa, leve, situa-
da en el antebraz0 izquierdo. 
Según las investigaciones policia-
c.'s. Ramírez estaba ayer cerca de la 
Term'nal, y ce le acercó un menor 
conocido por Zernicalo, quien hubo 
de sacarle de un bolsillo el pañue lo . 
Esta broma no fué del agrad0 de Ra-
mírez, que comenzó a golpear al me-
nor. Así las cosas fntervino Víctor 
Amador en defensa del Zernícalo, 
IJf gando a darle una bofetada a Ra-
mí rez . Este esgr imió entonces un 
puña l , j ' éndose sobre su adversario, 
que lo esperó Gmpv ñand0 una cuchi-
lla de gran t amaño , lesionándose am-
bos con sus respectivas armas. 
E l Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Segunda, licenciado Alberto Pon 
ce, se const i tuyó en el Hospital Mu-
nicipal, instruyendo de cargos a los 
acusados, decretando la remisión de 
los dos a l Vivac. 
l.KSIÓNAT)r. A L *ER L A Z A D O 
í ., T R A N V H 
E l doctOj, Luis Riosca, en el Hos-
p i ta l Municipal, asis t ió al joven An-
gel Valáís- y "Valdéo, de la Habana, 
de 17 , a ñ o s , vecm0 de Labra 160, 
que presentaba una herida grave en 
la región superciliar izquierda, con-
tusiones y desgarraduras por todo el 
cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
n lesionado no pudo declarar a la 
pol 'cía como se hab ía causado esas 
lesiones, pero los ciudadanos Julio 
Bustamante y Mariraón, vecino de 
20 y 15, Vedado y Miguel Angel 
Blanco, de Labra y Esperanza, mani-
fesiaron que ¿ y e r al medio día, via-
jando hacia el V-dado en el t ranvía 
número 550, al ¡l'.»gar a Wnsbington 
y calle 1*5, siiit.er^n un lueri»» golpe 
toac'a la par^ . posterior d^1 carro, 
i-nt^ráu iose tíchTiiós que un iudivi-
diin acaí.aba de s.á* "tsiorado. ? i que 
reegieron y cnnaireron u' tlospital 
Municipal , 
Kl mótoristn del c'taoU) t . anv ía , 
Benjamín Lamas y Rey, de España , 
de -S años , residente en 15 y 17, Ve-
dado, dnclaro que ignoraba como 
ocurriera este hecho, pues al llegar 
cerai de Washington y 25 observó 
cerca de las paralelas al pujeto que 
después resul ió lesionado, sintiendo 
al üataii te mismo de pasar ún fuerte 
golpe hacia la parle trasera del ca-
rro, por lo que detuv0 la marcha en 
el acto. 
ARTRRTDA 
Eu el Centro de Socorros de Re-
gla fué asistido de s ín tomas graves 
de intoxicación, Juana María Pérez , 
de 'a Habana, de 5-3 años , vecina de 
Maceo 14 en ese pueblo. 
A la policía manifestó Juana Ma-
ría que por estar aburrida de la vida 
deb'do f . l dolor quo le ha producio 
que Je mataran a un hijo, ingirió 
ayer dos pas í ' l l as de permanganato 
cor el propósito dé suicidarse. 
ES SU SEGUN DO HIJO QUE MUE-
RE EX A C C I O E M E TRANVIARIO 
U:1 triste suceso ocurr ió ayer cer-
V e n t a d e N o v i e m b r e 
C o n o b j e t o d e p r o v e e r l u g a r p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s 
d e a r t í c u l o s d e P a s c u a , l i q u i d a r e m o s d u r a n t e t o d o e l 
m e s d e N o v i e m b r e , A P R E C I O S M E N O S D E L C O S T O 
c i e n t o s d e a r t í c u l o s d e ^ p r i m e r a n e c e s i d a d ' % d e ^ f a n -
t a s J a , , y d e d u j o 5 r 
E n e s t e a n u n c i o i n d i c a m o s u n o s c u a n t o s a r t í c u l o s 
c o n s u s p r e c i o s , p e r o p a r a a p r e c i a r l a s v e r d a d e r a s 
g a n g a s , h a y q u e v i s i t a r n o s : 
P A P E L S A N I T A R I O 
" W a l d o r f " 
Í 0 c e n t a v o s r o l l o 
C a r t e r a s d e P ie l p a r a 
D A M A S y C A B A L L E R O S 
D e s d e $ 0 . 1 0 h a s t a $ 5 . 0 0 
V a l e n $ 0 . 5 0 h a s t a $ 1 0 . 0 0 
B E T U N L I Q U I D O 
B i x b y 
$ 0 . 0 5 . 
S I L L A S D E M E C A N O G R A F O 
A $ 1 0 . 0 0 
V A L E N A $ 1 8 . 0 0 
F L O R E R O S J A P O N E S E S 
D i b u j o " D r a g ó n " 
A $ 1 . 8 9 y $ 2 . 4 8 
V a l e n $ 8 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 
J U E G O S D E T O C A D O R 
d e M a r f i l y d e C a r e y 
$ 1 . 0 0 , $ 3 . 0 0 , $ 5 . 0 0 , $ 8 . 0 0 
V a l e n e l t r i p l e 
H A R R I S B R O T H E R S C o . P r e s i d e n t e Z a y a s 1 0 6 
(Antes O'Bell ly). 
A N O X C I I 
E l E s t r e ñ i m i e n t o 
D e s t r u y e l a S a l u d 
S i n e l funcionamiento normal de los ¡nt 
tinos no hay salud, rigor ni bdl^a 
L a s materias fecales no eli-
m i n a d a s o p o r t u n a m e n t e 
f e rmen tan en los intestinos 
f o r m a n d o venenos] que 
d e b i l i t a n e l o rgan i smo y 
causan peligrosas enferme» 
dades. 
J 
ca de }as once da la m a ñ a n a en la 
esquina que forman las calles de 
Merced y Habaia, resultando muer-
to como consecuencia del mismo un 
menor de nacionaliiad rusa, de diez 
años de edad. "Rafí el del Pino y Ba-
chiller, vecino de I-^abra 116, transi-
tando por el lugar expresado, vió t i -
rado en el pavimento, cerca de un 
t ranvía eléctrico a un menor lesio-
nado, al que recogió y condujo in-
mediatamente en un automóvi l de al-
quiler al Primer Centro de Socorros. 
El .'iiédico de gua^d'a en este centro 
benéfico, doctor Bolado, se dispuso 
a practicar la primera cura al lesio-j 
nado; pero falleció al ser colocado so 
bre la mesa de orieraciones. Presen-
taba do^ heridas por avulsión situa-
das en ambos lados ISterales del crá-
neo, fractura de los huesos de; la ca-
beza con hund/Imiento d,e los mismos, 
hemorragia, oterragia y contusiones 
diseminadas por todo el cuerpo. 
El vigilante n ú m e r o 832, O. Gor-
guis, presentó ante el oficial de tpoli-
cía que levantó acta del caso, al 
motorista Manuel Pé rez y Velázquez, 
vecino de la calle C entre las de. 5 
y 6, en el Reparto Bella Vista, que 
conducía el t ranvía n ú m e r o 559, de 
la línea de San Francisc0 y San Juan 
de Dios, carr.j que hab ía producido 
la muerte al menor referido. 
actuación policiaca no fué posible detención efectuad;- ant ier en Gor-
identificar al mencr muerto, pero gas y Agrámen te , por e l vigi lante 
El motorista manifes tó que al lle-
gar oon su carro a Merced en t ré Ha-
bana y Damas, el menor, que iba 
colgado al centr0 del t ranvía , trope-
zó oon las maderas de una valla que 
al l í existe, de una casa en construc-
cíon, siendo lanzado debajo del carro, 
y cruzándole por encima una de las 
; uedas traseras. 
por la tarde se p re sen tó la señora 
Chaika Kaniznik. de Rusia, vec'na 
de la calle de Cuba 154, reconocién-
doi0 como su hi jo Peisa Kaniznik, 
ruso también , de 10 años (le edad. 
Esta pobre mujer, llorosa, cuya 
desgracia no tiene l ími tes , af i rmó 
en el Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Primera, que este era su se-
gundo hijo que fal lecía én accidente 
tranviario, pue í hace todavía poco 
tiempo perdió otro de igual manera 
en la ciudad de New Y o r k . 
LADRON CONFESO 
E l vigilante n ú m e r o 1592, P . Do-
meuech, a r res tó en horas de la ma-
drugada anterior en Compostela y 
Lamparil la, a Manuel López y Díaz, 
de la Habana, de 20 años , vecino de 
San Nicolás 54, a ouien pe r segu ía a 
la voz de ataja el sereno n ú m e r o 121. 
López acababa de ser sorprendido 
huyendo de la casa Mural la 84, do-
micilio del señor José Mafiuel Lá-
melas y Ladra, donde .había robado 
ropas y dinero, por valor todo de 
318 pesos. 
También Santiago F e r n á n d e z y 
Fernández , de Villegas 78, denunció 
que le acababan de robar, y suponía 
fuera autor el detenido. Este confe-
só serlo, y el Juez do la Sección Pr i -
mera lo remi t ió al Vivac. 
L E F A L T A L N K1LLETE D E A 
CIKN PESOS 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Segunda remi t ió ayer al Juzga-
do de Inst rucción del propio distrito, 
En los primeros momentos de la el expedienté formado a v i r t ud de la 
r 
J L A 
S E Ñ O R A , V I S I T E U S T E D ^ 
N U E V A V E N E C I A 
O'REILLY NUMERO 35. 
GRAN ALMACEN DE OBJETOS RELIGIOSOS 
HABANA 
IMAGENES DE MADERA COMPRIMIDA \ 
TELEFONO A-6561. 
Grandes rebajas en 
artículos para Doc-
trina, Rosarios, Me-
dallas, Estampas, L i -
bros de Misa, Jubi-
tos con imágenes. 
Artículos para Pri-
mera ^omnnióa . 
"a* "X" My "jt1- r̂* "T" "̂ r* •x* -x* 
•X-**- *X* •X* •X* •Np* 
Bronces, Orfebrería, 
Ornamentos Artícu-





NUESTRAS IMAGENES POR LA BELLEZA DE SUS ROSTROS, L A EXQUISITEZ DE SUS DECORA-
DOS Y POR SUS PRECIOS, ESTAN FUERA DE TODA COMPETENCIA 
L A N U E V A V E N E C I A 
O'REILLY NUM. 35 .—HABANA J 
2d-23 
número 1938, A , Guerra, del se-
ñor Jos^ Paudal y Morales, de Es-
paña, de 45 anos, vecino de Gorgas 
2, quien, por estar en estad0 de em-
briaguez, producía én ese lugar un 
formidable escáodnlo . 
Cuando Paudal fué regis t rado en 
la Tercera Estáclóii de P o l i c í a , se le 
ocuparon en. lo'j bolsillos 6 8 pesos en 
distintas monedas, cuatro monedas 
americanas de oro, de a cinco pesos 
cada una; una moneda mejicana oro. 
de a 20 pesos, un soli tario y un alfi-
ler de bril lantes. En el acto del - jui-
cio, ayer, dijo Paudal -que le falta-
ban un billete de a cien pe-sos, un 
check por dos pesos expedido por 
él y un recibo del a lqui ler de su ca-
ía . Como por esta ú l t i m a dec l a rac ión 
puede tratarse de un caso de robo, el 
Correccional pasó ei asunt0 a Ins-
t rucc ión . 
INFRACCION E L E C T O R A L 
E l propio Correccional de la Sec-
ción Segunda envió ayer a l Juzgado 
de Inst rucción el sumario formado 
por la denuncia del v ig i lante n ú m e r o 
1090, A . Hernández , que a c u s ó a 
B rancisco Lemas y H e r n á n d e z , de 
P;nar del Río , de 37 a ñ o s , vecino de 
Lazcano 223, de «lúe el d í a primero, 
trente al colegio electoral sito en 
Gloria y Labra, n ú m e r o 2 de Ceiba, 
al vacar del oolsillo unos papeles, 
sacó también una naA'aja. Lemus es-
taba ebrio, Com0 es tá prohibido el 
;)ortar armas el d í a Je eleccipnes, Le-
mus ha cometido una in f racc ión de 
la Ley Electoral . 
ROBADOS 
jSn el t ren de lavado sit0 en 
Oquendo 78, penetraron ayer los la-
drones, robándole a l d u e ñ o , señor 
Hipóli to Porto y Redondo, cien pe-
sos en efectivo y varios objetos quej 
astima en 30 pesos; al i nqu i l i no Ma-i 
nuel Silva y Gestólo una maleta con 
ropas por valor de 70 pesos, y sin 
que sepa* si al t a m b i é n inqui l ino 
Francisco Collazo y Ges tos¿ le falta ¡ 
algo., 
TRABAJANDO E N EL. C I N E 
V I L L U E N D A S 
A l Segundo Centro de Socorros 
fué conducido un indiv iduo que es-
I taba trabajano.o ayer en e l cine V i - , 
j lluendas, y que reconocido por el j 
! doctor D . Cabrera presentaba la! 
¡ fractura del parietal izquierdo, con-1 
' tusiones y desgarraduras por diver-: 
| sas partes del cuerpo y f e n ó m e n o s : 
| de conmoción cerebral. Debido a su 
estado de gravedad este ind iv iduo no; 
pud0 prestar declaración n i siquiera 
dar sus generales; rero al poco rato j 
I fué identificado por ^ u esposa, Cris-
p ina Mei^a y Alvar?:/, de l a Habana, 
j de 46 años, vecina de Gervasio 138. 
i como José Roque y Quintana, de San 
¡José de las Lajas, de 4 6 a ñ o s y de 
| su propio domici l io , 
' Cristina Mesa exnuso que su espo-
¡ so trabaja como a lbañi l en el citado 
cine, pero ignora com,0 se lesionara. 
El vigilante n ú m e r o 1296, Gabino 
Gutiérrez, pract icó invesfgaciones 
para esclarece,, esle hecho, per0 te 
const i tuyó en el cine Villuendas 
cuando no había allí persona que pu-
diera informarle. 
MURIO ELECTROCUTA DO 
Ayer, mientras trataba descamb!ar 
una bombilla eléctrica que se br.bía 
fundido, en la casilla n ú m e r o l l ' d e l 
Mercado Unico, falieció electrocuta-
do Eugenio González, de E s p a ñ a , de 
45 años, vecino de Máximo Gómez y 
Suárez . González fué conducido al 
Hospital Mun'cipal por el vigi lante 
863, M . Fe rnández , donde lo recono-
ció el doctor Valdés La fon t , Presen-
taba los signos rolles de la muerte 
y tenía una henda en el dedo grueso 
de la man0 derecha. 
Ante el teniente Barrios, de la Oc-
tava Es tac ión , p res tó dec l a r ac ión el 
vigilante citado, 'qu-ien expl icó lo 
ocurrido, aclarando que la lesión que 
presenta el occiso en l a mano se la 
produjo a l ser lanzado por la co-
rriente al Interior de su casilla, y 
rompérse le el bombillo nuevo que iba 
a colocar, h i r iéndose con los frag-
mentos del mi:;mo. 
PROCESADOS 
El Juez de la Sección Primera 
procesó ayer a Macuel Ormes y Díaz, 
en causa por falsificación de billetes 
de lotería, con fianza de 300 pesos.. 
E l de la Sección Segunda procesó 
a Salvador González y Betancourt, 
por injurias, con fianza de 200 pe-
sos; a Emil io Magr iña t y E s c a r r á s y 
Esteban Céspedes y Sotolongo, p * 
infracción de la Ley Electoral, con 
fianza de cien pesos a cada uno. 
El Juez de la Sección Tercera pro-
cesó a Fernando F e r n á n d e z y Fer-
nández , por lesiones, con fianza de 
300 pesos. 
Para combatir el estrefij. 
miento úsese el L A X C -
PEP-SEN del D r . CaH-
wel l que normaliza \x 
acción de los intestinos y 
es un ténico para el estómago. Contiene ^ 
Alejandría y Hierbas Aromát icas que s.on substancias laxantes, 
j J / ^ I ' T - „ : a r , las v as intestinales, tonifican los 
sedantes y tonificantes. L i m P ^ n .establecimiento de la 
órganos digestivos y permiten e l pro»«-" 
safud. e p e ^ t a en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY^Monticcl lo , I I I . , U . S. A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S Í Ñ A C O S T A N U E S T r X 
S.S. Pepsin Syrup C. , Dept. A3. ^ ^ ^ ^ . P E P - S E N , el 
f ^ Z ^ l S ^ . ^ ^ comoparav^. 
Nombre.—i — — • 
: UIO Pf P-SO 
Dirección. 
B r . W . B . C a l d i v e l 1 ' $ 
L a x o - P e p S e n 
ción Cuarta 
Casanova. 
decre tó la l ibertad de 
SE L L E V O E L DINERO Y LOS 
CHEQUES 
Dió cuenta a la Policía de la 12 
Es tac ión el dueño del a lmacén de 
Víveres situado «n Luyanó 57, F r a n 
cisco Dapena López, español , de 3 2 
años , que un individuo pene t ró en 
la bodega en los momentos en que 
estaba é l comiendo, se d i r ig ió a 
la caja, sustrajo de ésta 517 pesos 
en efectivo y dos choques, uno de 
63 p,esos y otro de 61 pesos, y se 
fuév tranquilamente. A l salir fué 
C R I A D E Z O R R O S PLATEA. 
D O S E N L O S A L P E S 
Los franceses e n á n tratando/m 
c r i a r zorros plateados. Hasta ahoüf 
se ten ía entendido que las pieles1 
tex tura m á s fina, y que valen már. 
que su peso en oro, sólo podían pro. 
ducirse en las latitudes septeatjy 
•y* 
nales, donde los inviernos n0 son %-
í r a t o ^ o r ^ e r d u ^ cmuy frío3' sino ^ Ia#i 
sin . lograr darle alcance. { La Sociedad Nacional de Aclimati 
c i ó n de Francia ha establecido m 
ARROLLADO g-ranja para zorros plateados en le 
En el cuarto centro de socorros A1pes frnceses, sosteniendo la teérii 
S ^ t 0 s S S T « ¿ S ^ l >« temperatura en asuena, 
dislao Castelo Cartanes, español , d e i g i ó n se r í a justamente la misma qa. 
EX U N A - R E Y E R T A 'FUE H E R I D O j 23 años vecino de San Indalecio 3 , « l a s que se experimentan al Norte ds 
DE UNA CUOHJCLLADA 'que presentaba una herida de avul - l C a n a d á . La sociedad ,ha anunciadt 
jsión en el pie derecho y contu^io-
E I vigilante de la Pol icía Nacional'nes en las regiones nasal; brazos y 
n ú m e r o 885 4 A . Veliz, de la déc imaIp ie rnas y fenómenos de schock t r a u l 
tiue los resultados preliminares has 
s ido satisfactorios. 
Es tac ión de Policía, ha l ló herido en m á t i c o . 
la calle 12 esquina a 21 , de madru-l E l herido, en 10 de octubre entre I 
9Í 
gada, a Juan H e r n á n d e z Alayón de 
la Habana, de 29 años de edad y 
vecino de 27 entre 10 y 12. Condu-
cido al quinto centro de socorro, fué 
asistido por el doctor Miró, de una 
herida sin saber quien se la causó 
Al ta r r iba y Cocos conducía un carro 
de ca rbón y cruzó por delante del 
t r a n v í a 74, de Jesús del Monte-San 
Juan de Dios, ,sin fijarse que el au-
tomóvi l n ú m e r o 9357 venía por la 
derecha del t r anv ía , .siendo arrol la-
mento pérforo cortante en la región ido por el auto. 
mamaria izquierda, sumamente gra-| E l chauffeur Francisco Pujara Her 
ve. ' n á n d e z , ,vecino d^ 10 de octubre 
Expuso Alayón, que en el ca fé (151 , quedó en l ibertad por estimar-
situado en la esquina de las calles se el hecho casual, y debido a una 
23 y 12, se promovió un fuerte es-
cándalo , saliendo a relucir armas 
blancas y que él recib-o la referida 
heria sin saber quien se la causó . 
E l vigilante Veliz pract icó inves-
imprudencia del lesionado. 
Í¿IJEK1A Í|UIU1DAKSJ13 
(En el cuarto centro de socorros 
fué asistida ayer de varias heridas 
tigaciones acerca del hecho, y arres;}ncisas en los brazos y de una gra-
tó a José Torres González (a) Ca-jve intoxicación por haber ingerido 
sanova, que reside en la casa conti-iyariag g0tas de una substancia ve-
gua a la del herido, por creer que¡nenosa( .María de Je sús Montalvo: 
él era el que le hab ía herido, pero,,vecina (je paz y s. Bernardino. 
declaró H e r n á n d e z Alayón, que "Ca- Dleclaró a la Policía que se ha-l 
sanova" era un buen amigo suyo,!bía inferido varias heridas con una i 
y que no fué él el que Jíí hab ía jho ja de navaja "Guil iete", ingir ien- i 
chillada J« /I^nm.^o nv. lA-vinn nnyn i , ! f n ..o n 
r L E A 
a ftllclón dominical 
1 
T R E S S U P L E M E N T O S 
I , 
L I T E R A T U R A , 
S P O R T S , 
R O T O G R ñ B f l D O 
dado la cu , 
E l juez de Ins t rucc ión de la Sec-
do después un tóxico para quitarse 
la vida, por estar disgustada. 
46 páginas 
l i o 
L a z a f r a n o e s p e r a 
UN A m a q u i n a r i a , e ñ l a c u a l se p u e d a c o n f i a r e n e l m o m e n t o p r e -c i s o d e l a z a f r a , t i e n e u n v a l o r i n e s t i m a b l e p a r a e l c e n t r a l i s t a . E l 
p e r í o d o d e l a z a f r a es, p o r n a t u r a l e z a , l i m i t a d o , y d e a p r o v e c h a r l o b i e n 
d e p e n d e e l q u e se g a n e o se p i e r d a e n e l n e g o c i o . 
L o s c e n t r a l e s m o d e r n o s m u e s t r a n u n a p r e d i l e c c i ó n a l t a m e n t e p e r » 
s u a s i v a p o r e l m a t e r i a l e l é c t r i c o d e r e c o n o c i d a c a l i d a d , c o m o e l m e d i o 
m á s s e g u r o d e g a r a n t i z a r e l f u n c i o n a m i e n t o u n i f o r m e d e l c e n t r a l . 
L o s m o t o r e s W e s t i n g h o u s e , a p e s a r d e s e r W e s t i n g h o u s e , n o c u e s t a n 
m á s q u e l o s d e o t r a s m a r c a s . L a e x c e l e n c i a d e c a l i d a d e n n u e s t r o 
m o t o r es u n a a f i r m a c i ó n i n f a l i b l e . 
WESTINGHOUSE E L E C T R I C IN-
TERNATIONAL CO. 
Edificio Banco Naciona l de Cuba 
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MANIFIESTO 1080—Vapor america-
no LAKE SLA VI , capilán King. pro-
cedente de Houston y consignado a Ly-
kes Bros. • 
DE HOUSTON 
Echevarri y Co:. 15 tercerolas man-
u a l bán, Lobo y Co: . 600 sacos harina. 
B . Berndea y Co: 2,200 Idem hanna 
«emnia de. algodón. 
Lykes Bros: 1 caja efectos. 
Beattic Sugar: 4 Idem Ídem. 
DE PORT ARTHUR 
i . . Valdés y Co:-420 barriles as-
'ff |? 'Wolfie: 24 vacas, 14 crias, 
• DE BEAUMONT 
p . García y Co: 160 barrIleB, 
3aLykes6SBÍ-osi 25 barriles aceite. 
Alegret Pelleya: 78 Idem.-
^ . Gómez: 124 piegas taladros. 
MANIFIESTO 1081—Vapor america-
no CUBAi capitán % hite, proceden te 
db -Tampa y escalas,, consignado a R. 
j j . ; ! Brannen. 
DE TAMPA 
Klngsbury Co: 20ü atados papsl. 
2". w . Kent: 1 caja lecho. 
DE KEY WEST 
A Ríos; 7 cajas pescado. 
B Ross: 2 ídem accesorios. 
American R. Express: 13 bultos ex-
^Blectrlcai ' .EwitmwU.. .* cajas acce-
sorios. 
Suárez González Co: 4'Idem Idem. 
M . Granda Co: 3 cajas idem. 
I^ópez Fernández: 7 ídem idem. 
C. Oalindes P. Co:: 5 idem idem. 
J. García: 1 idem sacos. 
G M . Moss: 1 caja máquinas. 
Central San Crvslóbál: ' 1 < bulto ma-
Quinaria. ^«fi 
Sabatés Co: . 187 bultos 'materiales 
para jabón. 
Walter y Gendoya: 242 Iden^ acceso-
rios gas. • • ¡¿ 
Otaolarruchl Hno: 188 cajas vidrios. 
Crespo y Garcia: 3,5^1 piezas it;ubos. 
Púrdy " y Henderson:' 250 idemljlldem. 
Simmons Co: 444 bultos camas ¡y ac-
cesorios. . • 
Ellis Bros: 1,982 piezas cartón. 
Murgan. McAvoy: 30 huacales neve-
ras. 
Hershey Corp: 13,000 ladrillos. 
W. A. Campbell: 7 autos. 
J, Ulloa Co: ¿ idem, 8 bultos acce-
sorios auto. 
Fábrica de Hielo: 27.6 atados cortes. 
Compañía Cervecera: 52,992 . bote-
llas. . 
J. Z. Horter Co: 844 bultos arados. 
O; González: 200 sacos abono. 
Pona Cobo Co: 1103 bultos tubos. 
Cueto Co: 27,442 kilos aceite. 
T. Peña Co: 1170 piezas madera. 
Construcción Material Co; 2,443 Id. 
Idem. 
Salmón Brlck Lumber: 1,492 Idem Id. 
No marca: 818 idem Idem. 
MANIFIESTO 1087—Vapor amerlca-
dente de New York, consignado a W . 
no SIBONEY, capitán Miller, proce-
H . Smlth. 
I VIVERES! 
S. Co: 1,100 sacos f r i jo l . 
! J. C. C: 50 Idem idem. 
, P. G. C: 100 idem Idem. ., 
E: 200 barriles papas.. 
E. R. Margarit. 100 cajas queso* 
H , Astorqui Co.. 100 idem idem. 
M . Garcia Co: 100 idem idem. 
R. Suárez Co: 200 idem idem. 
González Feí-rer; 75 idem idém. 
A. Pérez: 30 idem idem. 
' Morrla .y Co: 50 idem idem. 
í Orts y Co: 50 idem idem. 
F . Bowman Co: 40 idem Idem. 
Armour y Co: 100 idem idem. 
F . G: 3 idem chocolate. 
Lozano Acosta Co: 5 idem Idem. 
P. B: 15 Idem Idem, 1 idem cacao. 
Lozano Acosta Ce: 27 Idem dulce. 
J. V: 22 idem galletas. 
Peña M . Co: 28 idem conservas. 
C. R: 29 idem idem. 
A. Co: 15 idem idem. 
M . E. Morse: 6 tercerolas manteca, 
6 idem óleo. 
La Ambrosia: 50 barriles sirope. 
Alonso y Co: 100 sacos garbanzos. 
D. C: 50 idem idem. 
S. Masrua: 12 bultos provisiones. 
Libby Me Nell Libby: 125 cajas acel 
tunas, 2,000 idem leche. 
J. Ramos: 20 huacales jamón, 
i z G. Kahm: 25 idem idem, 4 cajas 
J. Vega: 5,000 cestos vacíos, 554 j tocino, 
atados' cortes. " Gómez Prada: 30 Idem menudos, 
í Kinggbury Co: 9,630 Idem Idem. M . Gómez: ¿ Idem tocino, 3 huaca-
Fernández Co: 121 rollos alam-| les jamón, 
bres. ! . , A. Campos: 36 id¿m Idem, 4 cajas 
p Vázquez Co: 260 Idem Idem, 100, cu- ! tocino. 
ñetes clavos. " Muñ'iz Co: 92 cajas menudos. 
" " Viadero Hno. Co. 50 idem idem. 
a MANIFIESTO li)«3—Vapor amsrlc.a-' Pérez Prieto Co: 25 sacos garban-
no MUNCOVE, capitán Rosengren, zoó. 
procedente.de Filsdelfia, consignado a A. M . Carneiro Co: 45 cajas manza-
MANIFÍBSTO 1082— Vapor hondure-
no -MG RAZAN, capitán Nlcollch, pro-
«edenté de New Orleans, consignado a 
l&^i^S&bnry Co, 
• t m * t Sánches: ,«00 'sacos ^ fr i jol . 
: ^ v f í a z á b a l : 300 sacos' avena. 60 ca-
•ia¿ conservas. 
Bláríia's Ruiz: 50-, Metn Ídem. 
Siífi*n C6: 500 sacos harina ¡t 
: f ¿ Ezquerro; 800 Idem ideto, 260 
Ldémi.Jdem.. « ' ' • ' . . ' . i ; . . 
RX55.uáre.z Co: 250 Idem, h&rlna de 
maiz^ 300 sacos maiz. 
Amaral: 600 idem Idem. 
Barraqué Maciá Co: 300 Idem hari-
na, 1 fardo sacos. 
* G "^Miranda:. 30.0 . sacos , ipalz, 
- í Goíiíález- Suárez: 300- Idem. Idem,. 200 
idem avena, 500 Idem harina, 10 ba-
rriles-, camarón. 
afflStíEtAÍTÉA! 
J. Ortega: 68 pacas mlHo. 
L Sosa Co: 3 cajas accesorios. 
C." R. OHinphant: 3,362 piezas ma-
iiflera- • > 
Sinclair Cuban Olí: 260 barriles 
'aceitev • 
Tellechea Peña Co: 40 piezas made-
"i a :'• 'x 
vacíos, 
ia Munson S. Lme, 
! Havána Coal Co: 3,663 toneladas ear-
ttájú mineral.. 
González Tejeiro Co: 50 sacos f r i j o l . 
Garcia Co: 100 cajas sardinas. 
H . B . C: 20. cajas cocos. 
Garcia y Co: 60 Idem dátiles, 45 « MANIFIESTO 1084—Vapor amerlca- . 
.no ESTRADA PALMA, capitán Fhelan, l ( i e / l I l n ^ o n s 1 e , r 0 v a ! - , , 
^JroMdfente de key West, consignauo a| 49.^0):^14| 1 l̂lt03A,£1!0oq 
•R. L. 'Brannen. 
. VIVERES; 
«so wil^on Cor 1,903 piezas pueroo, 75 
tercerolas manteca. 
Olavarria Co: 75 Idem Idem. 
^ J.. Dold . P: 208 idepi Ídem. 
^ Gühmez: 30 idem Idem'. 
R. Suárez Co: 30 Idem idem. 
Mirandai, G u t i é r r e z 4 0 idem Idem. 
S"5̂  Cudíhy'•Packing: Í€5 Idem Idem, 15 
scuñetes Idem, 50 huacales carne. 
m W. B. Fair: 75 tercerolas mantéca. 
S Swlft Co: 400 cajas huevos. 
• , A. Arn2*nd: ¿Oíl; ídem . Idem. 
í . Lóp^a Hno: 38tí idem Idem, 
5 Armour C6: 400 Idem Idem. 
B Cuban Frults Co: 2,000 huacales 
Mv García :.J 512 cajas peras, 150 ba-
»t',ríes¿"'manzana3. 
9 F . Bowman, Co: 13,520 kilos coles. 
l aa iSc iEANEA: 
5»-Ortega Fernández: 8 bultos accefeo-
I - l o s . | 
• P. B. Bagley: 13 cascos losa. = . 
s F . P. Aguirre: 44 bultos accesorios 
« P. 'C. Urtldos: ÍO barriles vidrio. 
* R..-.fiupply Co; -3 huacales accesorios 
fimotó'ry r * 
8 J. M. Balsa: 1 Idem Idem, 
Wtt- eo-mfcaíjtla Cojfnercial de eCuba: 5 car-
tohés 'Idem. ; 
iMB'^Rodíiguez 'Hno: 5 cajas Idem.-
9 González Co: 2 idem Idem. 
M Fernández: 5 vhuacales gabinetes. 
m Cehtífcal,'Totedo< a cajas'i maquinaria. 
» Mácftin Wall Ce. 20 huacales fefrre-
,g1.eríá, á : < i • •.• 
m É. W. • ABreti Co: - 51 bhltos maqui-
Snaria y accesorios. 
m f r & f m k ^ W . - » Cta 2. fardos cuero. 
Oéntmr' Nareisá 23 atádoé tubó'á. 
V. Hoyos Co: í)20 sacos cemento. 
Tarruell Co: 020 idem idem. 
Ford Motor: 7 autos,. 2 bultos acce-'-
sorios. 
Lykes .Bros: 1E8 cerdos; 
ones. 
Hijos de F . González: 23 cajas idem, 
20 idem levadura. 
Fléishmann Co: 140 Idem idem, 1 
tambor alimento. 
C- C: 50 idem idem. 
S. S. Freidlein: 270 bultos provisio-
nes. 
Sobrino Co: 200 sacos f r i jo l . 
American Grocery Co: 108 bultos 
provisiones. 
S. S. Freidlein: 700 cajas sapollo. 
A. Armand e Hijo: 186 cajas queso. 
Compañia Mafg. Nacional: 30 sacos 
cacao, 20 Idem goma. 
B. Alvarez: 10 barriles aceite. 
R. Larrea: 310 piezas carne. 
L. ' B. Luna: 10 cajas pescado. 
C. Garavilla: 13 Ídem Ídem. 
R. Suárez Co: 300 sacos fr i jol . 
- Acevedo y Mourellet 1O0 idem Idem. 
V: 40, cajas embutidos. ,, , 
A. Montaña Co: 9 idem Idem. 
M.' Gómez: 9 ¿ajas jamón, 20 Idem 
lomo, 1 idem tocino, 40 huacales hue- , 
vos, 8 cajas mantequilla, 20 carneros, [ 
5 caja» pollo, 4 idem carne.' 
M. C: 50 sacos f r i jo l . 
J. Calle y Co: 25 cajas queso. 
Alvarez Co: 40 idem Idem. 
Muftiz y Co: 60 Idem Idem. 
Lozano Acosta Co: 45 Idem idem. 
F . Tamámes: 46 Idem Idem. ' 
"Atigel y Co:. 4-i idem idem. . 
•R. : Arguelles: . 20 Idem Idem. .. 
Cuban Trading Co: 100 sacos harina. 
• R Larrea: 400 Idem' idem. 
Garcia y Co: 45 cajas levadura. 
Swift Company: 35 bultos carne, 
G: 5,0 sacos garbanzos. 
. (996): 36 bultos provisiones. 
Nestle A. S. Milk Co: 1,000 cajas 
leche. ' . '• . 
Levonel; 300 atados queso. 
M Garcia Co: 100 sacos garbanzos. 
Morro Castle Supply Co: 83 bultos 
provisiones. 
V: ln huacales jamón. 
Q. Hing Co: 63: bultos vidrio y efec-
tos chinos, 10 idem Idem 
L E G I T I M O S 
L o m e j o r r e s u l t a s i e m p r e l o m á s e c o n ó m i c o 
L a F o r d M o t o r C o m p a n y , d u e ñ a de los bosques y m i n a s de donde saca l a m a » 
t e r i a p r i m a p a r a l a f a b r i c a c i ó n de sus p r o d u c t o s , p u d i e n d o a s í a segura r se l a m e j o r ca -
l i d a d pos ib le , e s t á en l a s m i s m a s cond ic iones ven ta josas y excepcionales p a r a f a b r i -
c a r sus piezas de repues to como p a r a c o n s t r u i r sus c a r r o s , camiones y t r a c t o r e s , 
L a s piezas f a b r i c a d a s p o r F o r d son f u n d i d a s o t o r n e a d a s a m á q u i n a , c o n a b s o l u t a 
e x a c t i t u d , a j u s t á n d o s e a s í a las pa r tes i n d i c a d a s , s i n p r e s i ó n n i esfuerzo innecesa r io , 
¿ C ó m o q u i e r e u s t ed que su c a r r o , c a m i ó n o t r a c t o r , f a b r i c a d o p o r F o r d , l e rinda 
e l m e j o r s e r v i c i o s i u s t e d le pone repues tos i n f e r i o r e s ? 
L a s piezas i n f e r i o r e s no so lamente r e s u l t a n ca ras p o r su poca d u r a c i ó n ; s i n o que pu©= 
d e n causa r p e r j u i c i o s no tab les a su m á q u i n a . S e h a n dado casos de que u n a p ieza F o r d 
l e g í t i m a , d e s p u é s de c inco a ñ o s de uso, h a quedado en m e j o r c o n d i c i ó n que o t r a , de 
f a b r i c a c i ó n i n f e r i o r , d e s p u é s de ser usada d u r a n t e t r e s meses. 
L o s respues tos F o r d son m a n u f a c t u r a d o s en las f á b r i c a s F o r d p o r p r o c e d i m i e n t o s 
especiales de t r a t a m i e n t o p o r ca lo r , a s e g u r a n d o a s í u n a d u r á c i ó n m u c h o m a y o r de l a 
que t i e n e n los repues tos i n f e r i o r e s . 
L o s r epues tos F o r d L e g í t i m o s se v e n d e n en todas p a r t e s a los p rec ios f i j o s que a p a -
recen e n e l c a t á l o g o de repues tos . 
E c o n o m i c e u s t e d y e v i t e e l p e l i g r o e x i g i e n d o 
s i e m p r e R e p u e s t o s F o r d L e g i t i m a r 
S U C U R S A L H A B A N A 
m i 
Centíal.^Santa Ter&sa 
Sasolifla.i )ASS kilos I 
S F Lung: 45 - idem idem. 
B Camin Hno: 14 Idem provisiones. 
. National Biscui.t Co: 20 bultos ga-
MANIFIESTO 1085.— Vapor -Inglés K^R-: ' Margarit: 200 cajas, leche, 
ORTEGA,'-'-capitán Chriatlan, proceden- " 'R. Larrea: ,1.015 Idem idem 
ê de Valparaíso y escalas, consignado 
a Dussaq '.Co. • 
M . ^aacin Co: 1 caja tiras. 
Y. G: 2 ¿ilado¿ relojes. 
D. Ruisaii •l.cz Co: 7 idem idem. 
E. G.' !L: 3 cajas cadenas. 
Fernández Hno: 2 cajas hilaza. 
Y. Mo.nalvo: 12 cajas pintura. 
G. P: 4 bultos accesorios auto i 
E. J . Miller: i bultos muebles. 
L . B . Ross: €ó autos, 
S. H : 6 caja^ vidrio. 
Rambla Bouza Co: 1 caja plumas 
• A ; : M . Sa.ifeiio Co: 1 caja máqumai . ' 
R. Schunrtn: 7 huacales "muebHE1, 
Comercen: 9 fardos tela. 
Quintana Co: 1, cája efectos da to-
ca doi . 
Balerdi Mocoroa. 11 cajas pernos. 
L F. de Cáidenas: 1 caja alfjm-
H-- 'DE VALPARAISO 
J- Co: 1 caja conservas, 
«K5rcale.stjs ylno. ' 
C-íi-^O' sacos garbanzos. 
10 
MANmESTO .loso—Vapor america-
no t i . MV- ILAGLER, capitán Towler 
procedente^.db Key M t s t , xonsignadó 
a a . Li. Branneu, 
Armour Co: 27,679 kilos manteck. 
González Suarez; 27,216 idem idem. 
JWISCELAK-EA; 
W a l f e r ^ v ^ ^ 1 1 ' 0 3 ^ ^ 1 rios gaesr | Csndoya: n ide. 
ce íor iSd ^P: 56 idem Equinas y ac 
; ?eSií0oldA plckí í , Í¿k¿T hV'têolk ' T . ¿ 
'18 cajas mantecá, 113 c*J*S> menudos, 
i 107 Idem carn?. 
1. V. C. Y: 1 tina queso." 
I - Lozano Acosta.'Co:. 5- bultos idem. 
Piñán' Co: 300 sacos t n j p l . 
I E G. H:- 100 idem Idem.' • . 
C:' 200 ..idem ideín. .-
200 iflem Idem. '< . , 
A, S. Milk: 3,709 cajas le-




Fair: 800 Idem Idem. 
es. 
dem acceso-
Thrall Électr!f>.ii n^. c = 









A(irr: " • ' l . cajas calzado 
w?iGo;v,2 ¡(íem accesorios Woolwoth: 2 idem efecto¿ 
PreWd¿s&P 60huaic^es muebles. 
M ^Selio • ̂  4- f a rd^ tejidos 
~ '-Wf dem Idem. 
I ENCAKGCS: 
i l . Morales de los Ríos: 2 cajas, lm-
\ presos. , 
El Sol: 1 caja tinta,-
Construcción Supply Co: 1 atado 
I asientos. , 
- , Central San Germán: 1 caja maqul-
i haría.' ' " 
| MEISCEIiAITEA: 
! Antillas Sales: 2 caja sjuguetes. 
j p . M : i1! , itleiii perfumería. 
i F . Sanf.itiu: 18 atados cartón. 
I L . Durún. 4 "cultos accesorios para 
cocl'ts. 
, M P 8 : 1 0 «-a jas metal. 
L . Mugufrza; 14 bultos muebles. .' 
Zora Mit.srau7a: 4 Idem Idem. • 
-. G.., Petrifolpue: 2 hultos accesorios 
P A R I S 
Acreditan €«ta casa 
Importadores de tejidos. 
MANUEL, EUI'EZ y Co. 
Apartado 2235. -• \ a \ m A-1950. 
C 0306 
P..- M . E: 1 caja accesorios auto 
R. 2 Idem pasta." 
Hermanos Fernández: 12 Idem acce-
sorios para "botoj-es- y cartón, 
M. Nadal: 2 cajas filtros, 7 idem 
herramientas. 
Caoheiro y Blanco: 2 cajas papel. 
F. - L . Jurslk: 1 pieza lanza. 
N . Zayas: 5 cajas herramientas. 
F. Chámplin: 4 cajas gabinetes, 
B. N : 2 cajas accesorios auto. 
P. D: 335 cajas locetas. 
West Indies Shippin: 1 caja soda. 
J. E. Lenhardt: 1 huacal bastidor 
y accesorios. 
González Co: 20 barriles grasa, 
R. D. Arnaiz: 6 bultos virolas. 
M. Kohn: 49 cajas aceite. 
Miranda Pascual: 18 bultos acceso-
rios cocina. 
Q. J. S: 5 fardos aspillera. 
. A. D. S: 1 caja goma. 
Vda. Humara Lastra: 18 cajas loza. 
P Alvartz: 3 barriles vidrio. 
M. G. S: 4 cajas efectos de papel. 
C. C: 3 idem .idem. 
Hnos: 5' idem juguetes. 
C. Stampleton: 3 cajás tubos, 
Leret: 187 cajas leche. 
Buna y o: 4 cajas sombreros. 
G. Abren: 1 caja sierra. 
A. V . A . L . L . E S: 1 caja 
motores. . . -
Ü. C: C: 2 Idem llaves. , 
Compañía Dental Cubana: \ 13 cajas 
afectos dentales. 
V Garcia: 3 idem muestras, 
w ' - ' j . Jackson: S bultos libros. 
Riera Roche Co- 50 barriles soda. 
R. Veloso: 1G cajas papél. 
B C. M: 3 fardos lona. 
Vv Real; 10 sacos cola^ 
N R: 12 Idem idem. 
M. M. Castro: 1 caja accesorios ro-
manas . 
(5 081): 7 cajas muebles. 
(5.490): 36 Idem idem. 
C Diego: 6 idem Idem. 
r Escourido Hno: 5 idem rejillas. 
El Bazar: 15 bultos. Idem y sillas. 
Sabatés Co: 2 cajas esencias. 
San Francisco Mineral Ward: 26 ca-
jas cápsulas. 
M, Romero: 1 Idem anuncios, 
j / R. Alvarez: 6 idem relojes. 
C. J. Co: 63 atados carretillas. 
• .F. , M: 13 Idem idem. 
gantacruz Hno: 2 cajas sillas. 
V / Abedo: 3 Idí.m Idem.. 
Díaz y Loma: 22 cajas papel. 
(129): 11 cajas accesorios máquinas, 
•ídem maquinaria. .x, 
R. Olmo Co: 9 cajas accesorios eléc-
;r)oos. 
A. Fernández Co: 3 Idem válvulas. 
American R. Express: 2 cajas ju -
guetes, 1 Idem casquillos. 
• L/ÓIt̂ z Hno: 13 cajas accesorios pa-
r-a plomeros. 
J. Mira: 23 bultos muebles. 
Silva y Cubas: 4 autos, 
p. "W: 1 caja papel. 
Rambla Bouza Co: 55 cajas máqui-
nas de escribir. 
Iva Protector* Industrial? 2 oaiae ' 
•nangueras. 
M. A. Moenk 
' eados. 
D. Silva: 1 auto. 
M. <"": 22 cajas sobres. 
S. P: 2 cajas accesorios auto. 
F. Roblns Co: 2 cajas accesorios pa 
ra fonógrafos. 
González y Marina: 11 cajas esco-
petas. 
S. Pérez: 1 caja ^cerraduras. 
L . C: 1 caja juguetes. 
D. F: 1 Idem goma. 
S. L . Maduro: .1. idem accesorios 
radio. 
F. A. Larcada: 5 barriles grasa. 
B . ü l a í y Co: 20 fardos fibras. 
.York, Shlpply Co; 75 cilindros amo-
níaco. 
C. S. Ward:' 1 rollo cable. 
Carasa y Co; 2 cajas papel. 
R. G. Dun Co: 2 cajas formas. 
J . Serrano: 2 Idem anuncios. 
Compañía Cervecera: 25 fardos lú-
pulo.. 
R B. Co: 2 caJas máquinas, 
R.' Carre'ño: 8 cajas barras, 
Zaldo y Co: 1 caja papel. 
Vasallo Barinaga Co: 1 idem Jugue-
Steward Motor Co: 6 bultoá acceso-
rios camión. 
F Correa: 1 caja alfombras, 
p'. V: 7 cajas jarras. 
a ' Pujol: 17 bultos efectos de uso,; 
Fówler: 3 bultos lámparas, 
González y Marina: 27 cajas cartu- | 
chos. M 
E M: 9 bultos elevadores, 
J." Ñ Alien: 30 fardos tela. \ 
M . Acevedo Co; 17 bultos tinta " 
lápices, , -. . / i. ; 
Suárez Soto: 6 cajas palillos. 
R R: 200 sacos' talco, 
i m' R: 2 cajas cuchillos., , 
A.' Pérez: 2 autos. 
A C G: 10 cajas papel, 
i A P. Co: 50 Idem molinos. 
Soldeyilla Hernández Co: 
l Mártlnez Co: lO' cajas abón. 
E J. Conili: 1 caja cristalería 
1 m' G. Mjéhbcal: 1 casco idem. 
* M- A:' 4 cajas ferretería. 
| M.' Lavin: 26 bultos accesorios pa-; 
?ra muebles. „ . -, 
L . Muguerza: 2 cajas efectos de ma-
dera. 
j C. Diaz: 1 auto. 
Cuba Rail Co: 44 piezas . acero.. 
' P. W,: 83 3, atados cartón. 
J. Dávila: 1 caja accesorios. 
F . Fernández:' 1 auto. 
{ Sabatés Co: 18 cascos aceite, 
j Steel y Co: 3 cajas ruedas. 
J Galbán Lobo y Co: 2 cajas reloj, 
1 H . Y. Skilton.- 17 cajas varillas, . i 
! R. M. Rodríguez: 1 caja anuncios. 
| Duyos Morales Co: 2 cascos, aceite, 
j E'. Rodríguez: 2 Idem Idem. 
' . M . D.-C: 12 barriles aceite. 
Compañía Impresora Cuba: 26 car 
jas papel. 
Rtüsanchez Co: 95 cajas muebles. 
F. D. S: 13 fardos llantas. 
Dearborn Chemical Co: 67 tambores ' CALZADO: 
2 cajas1 
Havana Palnt üll Co: 13 cajas me-
tal . 
Santos y Artigas: 2 cajas películas. 
Minas Matahambre: .66 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
Honololu Iron W: 1 caja maquinaria 
Ri Blanco: 1 auto. 
M , A. Dessau,: 21 fardos hilo, 
J . M . Kaplan: 1 auto. 
- J . 1 Rv Rey: 10 fardos algodón. 
Maribona y Co: 4 cajas^ cadenas. . . 
'Lyori: 700 cajas palitos. 
J . Sprlnger: 1 huacal ruedas,. 
Fox Film Co: 4 cajas películas. 
A. López: 1 Idem Instrumentos. 
B. , Shurallan: 3 bultos ralles yf acce-
so rios-. 
¡ Cuartel Maestre Co: 8 ca.jas aero-
1 planos. 
J . C. Díaz: 13 bultos muebles. 
F . Fernández: 32 bultos idem. 
S. Salazar; 7 Idem mangos. 
M, A: 1 caja herramientas. 
Havana Electric Ry Co: 153 bultos 
materiales. 
Havana Central Ry Co: 80 Idem Id . 
West India Gil Ref-g. Co: 36 idem 
idem. 
Westlnghouse Electrical Co: 18... Id,, 
Idem. , V ̂ : . ',-
Internacional Electrical Co: T9,7 Idem 
Idem. • ' ' • . . , , 1 ; 
Zaldo Martínez Co: 9 Idem • rhaqui- ; 
narla y accesorios. í.v-v • ,•• v, 
F. Roblns Co: 30 Idem efectos, d»-; 
escritorio y accesorios para ¡aCito.- •' \ \ 
National Paper Type Co: 7 5 cajáá -
papel, 78 bultos efectos de escritorio.. • 
Singer y Machine Co: 6 cajas.: ca- : 
leudarlos. j 
P. Fernández Co: 1 caja papel. j 
Compañia Lítográfica: 78 Idem. Id. i 
F, C. Unidos: 8ú4 bultos materiales.-
f". W. Woorwo-rth:: 145 bulto$ quin-' 
calla ferretería juguetes y loza. J 
CEITTRAX.ES: 
Tuinícú: 4 bultos maquinarla, 
Jbséfíta: 79 ídem Idem. 
Conchita: 1 Idem ídem. 
San Nicolás: 5 ídem ídem, 
VelaSco: -1 Idem idem. • .' :. 
Mercedes: 1 idem ídem. ' 
Florida: 20 Idem Idém. 
Algodones: '3 ídem idem. ".i* 
La Vega: 33 Idem Idem, 
Mercedíta Sugar: 26 ídem* Idem. 
Mari aLuísá: 3 Idem ídem,, \ . 
Alava: 11 Idem Idem. 
La Julia: 2 Idem ídem. 
Soledad: 1 Idem idem. 
Santa Gertrudis: 1 idem Idem,. 
Santa Rita; 3 Idem Idem, 
Cuba: 1- Idem Idem. 
Covadonga: 7 Idem Idem. ; ., 
Rabock Wllcox Co: 1 Idem'Idem, 
trial: c j «
1 Cajd efectos pla-
acelte. 
American R. Express: 1 caja pipas. 
Rodríguez Hno: 61 fardos llantas, 
Menocal Co: 2 cajas forrors, 
J . B. T: 6 tambores aceite, 
(580): 1 caja rodillos. 
Carasa Co: 10 ídém papel. 
Cantera la Rosa: 1 huacal accesorios 
planchas. 
Sáínz Hno: 7 cajas papel. 
S. B: 29 cajas, 20.fardos algodón, 
Lídner y Hartman: 74 bultos Acido,; 
papel * y cola. 
Harrls Bros Co- 75 bultos efectos de 
escritorio. r 
Kelmah Có! 36 cajas pintura. 
Compañia Comercial de Cuba: 15 
bultos Idem.' 
R. Olmo Co: 65 huacales lavatorios. 
Crespo García: 25 ídem ídem. 
Arellano Co: 32 bultos ídem, 
P. Garcia: 29 huacales Idem. 
Tomé Co; 2, fardos algodón. 
Harrls Bros Co; 1 caja hilo. 
C. C: 3 cajas empaquetadura. 
Kelmah Co: 2 ídem ídem. 
Hermanos Fernández^ 1 caja Impre-
sos. 
Vedado Tennis Club: 2 cajas ropa 
W. T. C: 1 caja mota. 
A. F: 1 Idem ídem. 
Carlbbean Film Co: 30 bultos má-
quinns y accesorios. 
Gutiérrez Hhó: 701 piezas madera 
J. García Hno: 1 caja calzado. 
M . H : 8 Idem Ídem. 
F.. Bagur: 1 Idem Idem. 
Skndín Hno: 2• ídem. ídem. , 
liñudas .de Calzado: 1 ídem hormas. 
Campo y Co: 2 idem maletas. ( 
J. Vidal: 1 Idem cuero.' 
N . García: 93 bultos talabartería. 
M . Rodríguez: 44 Idem Idem. 
DROGAS: 
E. Sarr: 80 bultos drogas. 
J. Murillo: 36 ídem ídem. 
R. G. Mena McDonald: 24 idem id . 
M . Z: 10 idem ídem. 
A. R: 30 idem idem. 
F . Taquechel: 163 ídem Idem. 
Droguería .Tohnsnn: 48 ídertí'Idem.,' 
.T. F: 6 Idem Idem. 
É . Lecours: 200 idem ácido. 
FERRETERIA; 
M . Hermída: 10 bultos. ferretería. 
E. Olavarrieta: 8 ídem • Idem. 
F . Gómez y Co: 1 Idem Idem, 
E. Zabila Co: 50 ídem ídem. 
A. Rodríguez: 12 ídem Idem, 
Pons Cobo Co: 13 idem Idem. 
Aspuru y Co: 76 ídem ld#m. 
Castelelro Vlzoso Co: 32 Idem Idem. 
J. Fernández Co: 51 Idem Idem. 
Fuente Pres^. Cq: 178 idem Idem. 
Capestany Garay Co: 342 'Idem - Id. 
Gorostlza Barañano Co: 76 Idem id 
A. Nesperelra: 57 Id^m Idem. 
Abril Paz Co: 350 idem ídem. 
E. Rentería Co: 215 idem ídem. 
Calvo P. Viera: 25 idem ídem. 
Alegría Loríod Co; 191 idem idem. 
M , Pérez: 2 ídem Idem. 
F . Maseda: 13 idem idem-
C. Joaristi y Co: 69 idem Idem. 
L . C. Aguilera Co: 1 idem Idem. 
A. Fernández Co: 15 Idem ¡dem. 
J. Alvarez Co: 145 idem Idtm. 
Escarpenter Broc Co: 4 idem idem. 
Purdy Henderson: 141 idem Idem. 
I . Martínez: 8 idem Idem. 
Garín González: 13 Idem ídem. 
Reciproclty Supply Co: 22 idem Id. 
Pereda Co: 5 Idem ídem. 
Varias marcas: 612 idem Idem.. 
TEJIDOS: 
A. Chong: 10 bultos téjldos. 
Angones Co; 7 ídem diem. 
A. Ferrer - 1 Idem ídem. 
A. Saris Co: 1 idem idem. 
Alonso Hno. Co: - l diem idem. 
Alvarez Menéndez Co: 3 ídem Idem. 
Amado Paz Co: 1 Idem ídem. 
A. Spínola: 1 Idem Idem. 
t . ,,Khurj: 29 ídem idem, menean B. Coods: 5 Idem Idem, 
A. GIsper: 1 ídem idem 
Brandon y. Rodríguez: 1 Idem Id, 
B. Pardias:. 2 Idem Idem. 
,Bj . F . , Cáryajai; 1 idem ídem. 
• Lehar y Algzaí; ,1-3 idem idem. 
•- Bango .Gutiérrez Co: 3 ídem idem. 
- B . Oritz: 2 idem idem. 
Boda Israel Co: 6 idem ídem. 
Castro y Ferreiro: 14 idem idem. 
•na'rí.-i' Ptt-rta Co: 7 idun Idsm. 
^C. Ní• . tea. ;3 Idem..idem. i • 
Ce!'- Tt n argo Co: 1 Idem Idem 
C. ,Ga;,?Klc¿ Piñera Co: 5 i 1-rn Idem. 
Cf-s'rii.úti Hno: 5 idem i lom. 
C. S. Buy: 8 ..ídem idem. 
Caso Muñiz: 2 idem ídem. 
Compañia Induatrial: 2 ídem Idem. 
• C. García: 1 ídem Idem. 
Diez Garcia Co: 4 idem Idem. 
D. Pérez: 5 ídem diem. 
-B. ,. Heller: 2 ídem Idem. 
E. Menéndez' Co: 4 ídem Idem. 
Essrig H . Essrig: 22 Idem Idem. 
F. Fernández; 1 Idem ídem. 
F. Canal; 6 idem . Idem. 
Fernández -Angones: 1 Idem Idem. 
F. Gutiez: 6 Idem Idem. 
Férres' y Coíl: 1 idém Idem. 
, Fernández Co: 4 idem Idem.. 
F. Pérez: 1 idem ídem. 
íF . González Co: 4 idem Idem. 
' F . Suárez Co: 1 Idem Idem. 
. F . Lízama: 3 idem Idem. 
Fernándze Hno: 1 Idem Idem. 
Guasch y Rivera: 1 Idem Idem, 
Garcia Vivancos Co: 14 Idem Idem. 
Gárcía SístO Co; 22 Idem idém. 
García y Artímes: 1 Idem Idem. 
.González' Co: b Idem Idem. 
.González Llano: i Idem Idem. 
García Hno: 3 Idem idem. 
Huerta Co: 5 Idem Idem. 
I . N . Branden: 3 Idem Idem. 
J i G- Rodríguez Co; 15 Idem Idem. 
J. González Hno: 4 Idem Idem. 
J . C. Pih: 5 Idem Idem. 
J García Co: 13 Idem ídem. 
J . Artau: 4 Idem Idem. 
...J. Rodríguez Cp: 7 ídem Idem., 
J. E. Bagos: 1 Idem idem. 
J. ' Fernández Co: 1 Idém idem 
J. del iuo: 3 idem Idem. 
: Juelle Sobrino:' £ Idem Idem. 
. J. G. Garcia: 1 Idem Idem. 
J. González: 14 Idem Idem, 
Menéndez Granda Co: 2 idem Idem. 
Martínez Castro Co: 3 Idem Idem. 
Mosteiro Co: 3 Idem Idem. 
M . C. Nogueras: 1 Idem Idem. 
M . Alvarez y Co: 2 Idem Idem., 
Mangas Oo: 1 Itíem Idem. 
.Méndez y Co: 1 Idem Idem. 
Maribona García: 1 idem Idem., 
Menéndéz Hno: 4 Idem Idem, 
Muñiz y Co: 4 Idem Idem. 
M . Seijo: 2 Idem Idem. 
López Río: 26 ídem Idem, 
H . Desiderio: 12 Idem Idem. 
' Lelva García: 2 Idem Idem. 
L . Núñez: 11 idem Idem. 
LA López: 8 Idem Idem. 
. N O T I C I A S D E P U E R T O 
E L CRUCEKO OUBA 
Antes de ayer salló de Filadelfla 
para la Habana e! crucero de la Ma-
r ina Nacional Cuba que ha sido ob-» 
je to de reparaciones. 
SUSPENDIDA L A CUARENTENA 
CONTRA PliOGRESO 
Por disposición de la Secre ta r ía 
de Sanidad la Jefatura de Cuarente-
nas de Cuba ha c reulado la orden de 
que queda en suspenso nuevamente 
la cuarentena que se h a b í a estableci-
do contra el puerto de Progreso. 
E L SIKONEY 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano Sibo-
iey que trajo carga general y pasaje-
ros entre ellos los s eño re s Elpidio 
Cosío, señora María Montalv0 de 
Jeannet y famil ia , Lucrecia B . de 
Garcet y famil ia , el periodista se-
ño r Evarsto Tabeada, Carlos Al fe r t 
e hi ja , Jesús Manuel Estrugo, Anto-
nio M . Espinal y señora , Raoul Ra-
mos, Ernesto Canelo. M a r í a Murray 
y familia, Eruma Qucsada y su hijo, 
Luis García Día^, Juan Antonio Pé-
rez, doctor Sebast ián Díaz, la señora 
Alice de Steinhart, Roberto J . Gó-
mez. Kater'ne Montenegro, Luís Gar-
cía Díaz, Juan Antonio Pérez , doctor 
Sebas t ián Díaz y familia, y otros, 
L A RECAUDACION D E L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
aJyer la cantidad de ?1B8.519.65. 
LAS SAI/IDAS D E A Y E R 
i Ayer salieron loa siguientes yapo-
Tes: el americano Cuba y los ferries 
¡Joseph R. Parrot t y Henry M . Fla-
!gler para Key West y Tampa, respec-
itivamente; el american0 Mun'sla pa-
ira Cá rdenas ; el americano Presiden-
ite Monroe para San Francisco de Ca-
l i forn ia y escalas; el remolcador cu-
bano Munervita para Massau; el 
americano Excelsior para New Or-
leans ; la goleta inglesa Marión L . 
¡Masón para Puert0 Cor t é s ; el ameri-
icano Laki Slavl para San Juan de 
;Puerto Rico; el francés Espagne pa-
ira Veracruz; el francés De La Salle 
¡para Galveston. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Kay West y condu-
'ciendo carga general y pasajeros l ie -
¡gó ayer tarde el vapor de bandera 
^americana Cobernor Cobb. 
. 
E L ORTEGA 
> Procedente de puertos Sudamerica-
nos y por vía de Canadá llegó ayer 
ej vapor inglés Ortega que trajo car-
ga general y 4S pasajeros para la Ha-
bana y de t r á n s ' t o para Europa. 
: Llegaron en este vapor además 
'de los Delegados al Congreso Mé-
d co de que damos cuenta en otro lu-
gar, los señores Carlos Pazo, Arman-
do Creable y señora, Emi l i á Rodr í -
guez, Jorge M . Corbacho, Matías Fe-
r re r , Telma Villas, J o s é Rodríguez, 
Manuel Montano. José Mar ía Franco, 
Ignacio Inmediato, Francisco Inme-
diato y la notable soprano española 
Angeles Ote in . 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor americano Cuba em-
barcaron los señores J a i m é Moñte; 
Giacomo Giacomo, E n r l i a H e r n á n 
dez, Josefina Sotolongo, Dionisio X ó -
pí-z, Ruth y María Rodr íguez , . Enr i -
que Reyes, María da la Paz, Celia 
Fe rnández , Francisco Estrada, Wen-
ceslao Maclas, José R . Prendes, Ma 
nuel F e r n á n d e z y otros. 
LOS FERRIES 
Los ferries Hecry M . Flagler J 
Entrada Palma han llegado de Key 
West con carga general en 26 wago-
nes. 
E l i MONCOVB 
Con un cargamento de carbón mi-
neral ha llegado de Fi ladel f ia . ' 
E L ANTONIO LOPEZ 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor español Antonio Ló-
pez que traj0 carga general y 38-pa-
sajeros de ellos 21 para la Habana y 
el resto de t r áns i to para Europa, 
Llegaron en este vapor los seño-
res Mariano D . Dlckens, las re l íg 'o-
sas Sor Luisa Peralto y Clotilde Ga-
do, Nicolás M i r , Ju l i án García, Car-
los Amaya y otros. 
E L ALFONSO X m 
Sofgún cablegrama (recibido pior 
sus consignatarios erj esta c;udad el 
pasado sábado llegó felizmente a la 
Coruña el ya por correo español A l -
fonso X I I I que salió de la Habana 
el día 20 de Octubre. 
Levy Stone: 9 Idem Idem. 
López Fernández: 3 Idem Idem 
O. Cuervo Co: 1 ídem Idem. 
Piélago Linares Co; 5 Idem ídem. 
Poo Lung Co: 1 Idem Idem. • 
Prieto Hno: 8 idem Idem. 
Pérez y Sed: 1 idem ídem. 
Pevlda Menéndez: 1 Idem Idem 
Pernas y Menéndez: 1 Idem Ide'm. 
Pérez Bustamante Co: 2 Idem Idem j 
P. Alvarez Hno: 3 Idem Idem 
porti l la Hno^ 2 Idem idem. ° : 
R. Saínz Co: 2 Idem Idem. 
Roca y Pratt: 4 ídem Idém.-
R. Pérez: 1 Idem Idem 
R. Infíesta Co: 2 Idem Idem., 
R. Granados: 1 Idem Idem, 
Sollño y Suárez: B Idem Idem. 
Solís Entríalgo Co; 73 Idem Idem 
Sánchez Hno: 16 ídem Idem. 
Santeíro Alvarez: 1 Idem Idem 
S. y Zoller: 1 Idem Idem. 
Sánchez Valle Co: 5 Idem Idem 
S. Gómez Co: 2 Idem Idem 
Sobrinos de Nazábal: 1 Idem Idem 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 5 Idem 
Ídem. 
Stelmberg Bros; 5 Idem fdem. 
Suárez González Co: 3 Idem Idem 
S. Víssld: 3 Idem Idem. 
Toyog Tamargo Co; 4 Idem Idem 
Texldor Co: 1 Idem Idem. 
Trocha Hno, Co: 4 Idem Idem., 
The Leader: 4 Idem ídem. 
Vda. Noriega: 3 Idem Idem. 
V . Sahlg: !• Idem Idem, 
V , Campa Co: 62 Idem Idem., 
Yau Cheong: 2 Idem Idem. 
Varias marcas: 257 Idem Idem 
MANIFIESTO 1088.— Vapor esnafiol 
ANTONIO LOPEZ, capitán M ^ f e S 
-pro-cedente de Veracruz, consignado a 
M . Otaduy. 
González y Suárez: 225 sacos frijol 
Echevarri Co: .290 Idem Idem,' " 
Maclas y Martínez: 10 atados dro-
g u . 
P. Fornagueras; 1 baúl ropa. 
r 
N O V I E M B R E 5 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
| B O L S A D E L A H A B A N A 
C A M A R A D E C O M E R C I O F E L I C I T A C I O N A M A C H A D O 
C U B A N A 
• MERCADO DE VALORES 
Bien impresionado continua el mer-
cado local de valores,'-sosteniéndose con 
firmeza, todos los valores que aparecen 
inscriptos en la Bolsa. 
El mercado, durante el • dia permane-
ció con escaso movimiento, pero espé^ 
rase que, próximamente habrá, mayor 
actividad. 
Los^bonos y obligaciones tuvieron de-
imanda- a-precios ftrmee.<-Los bonos de 
Cuba y Havana Electric están consoli-
dando sus tipos. 
Hay buena tendencia en las acciones 
do las principales empresas, cotizadas 
•en la Bo'lsa. , ' 
Probablemente en el próximo año se 
cotiza en la. Bolsa un. regular número 
de nuevas compañías, incluyéndose en 
ellas los bonos del Ferocarril. del Norte 
de Cub ay las acciones' del plan Tara-
fa, o sean de los Ferrocarries Consoli-
dados de Cuba. 
En la cotización oficial se anunció 
la venta de 2.000 acciones petroleras 
Union Oil a 17 y 1.000 Idem Idem a 16 
y medio. 
El mercado cerró quieto y firme. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS Comp Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 95 100 
Idem idem d. int . . . . . 94 98% 
Idem idem 4% o¡o. . .; . 85 95 
Idem idem Morgan 1914. . 94^ 
Idem idem puertos. . . . 94^ 96% 
Idem idem Morgan 1923 •., 9S 98% 
Havana Electric Ry. Co . 05 
Havana Electric, H . Gral.; 86 90 
Cuban Helephone Co. . . 82 90 
Licorera Cubana., . . .. . . 6514 ^6S 
ACCIONES Comp Vend 
F . C. Unidos. ... ... . ,., .: . 8.0 «1% 
Havana Electic pref. . ,« „ 100% 103 
Idem ídem comunes.. • . . 89 91 
Teléfono, preferidas. . n • 95 
Idem comunes. . . -.i w . Nominal 
Inter. Telephono Co. ,« M 81 85 
Naviera, preferidas. . . . . 83 88 
Idem comunes. . . m • .i 27% 31 
Manufacturera, pref. „ . 9 12 
Manufacturera, com. ' . m 3 6 
Licorera, comunes. . , 
Jarcia, preferidas . . 
Jarcia, comunes 
U . H . A. de Seguros. 






COTIZACION O F I C I A L 
Sosos y Obllffaclonei comp. veas 
5 R. Cuba Speyes, . . . 
i R". Cuba, D. I 
4% R. Cuba 4% ojo . . 
5 R. Cuba 1914 Morgan 
5 R. Cuba, 1917, Ex. . 
5% R. Cuba, 1923, Morgan 
6 Ayto. Habana la . hip^. 
6 Ayto. Habana 2a. hip 
8 Gibara - Holguín, l a . 
Hip. . . . . • • • 
5 F . C. U . perpétuas. . 
6 Banco Territorial, Serie 
B. S2.n0ü.00u en cir-
culación 
6 Gas. y Electricidad . . 
5 Havana Electric Ry . 
5 Havana Electric l l y . 
Gral. ($10. 828. 000 -en 
circulación. . . . . 
6 Electric Stgo, de Cuba 
6 Matadero la . H . . . . 
5 Cuban Telephone . . . . 
<» < 'lefro df v' Ih . 
7 Cervecera Int . l a . Hip 
6 Bonos F . del Noroeste 












ción J1.00O.ÜO0).• . 
7 Bonos Acueducto do 
Cienfuegos 
5 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
5 . Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co .. . . . . 
8 Obligs. Ca. Urbaniza-
dora del Parque y 
Playa de Marianao . 
5 Bonos ^Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado • • 
8 Bonos 2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana S. B . 
7 Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana 
8 Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de. Hielo... . . .. 
6 ...Bonos Hip. Ca.̂  Curti-












oomp. • • v d 
SOLICITUD QUE JJA OAMARA 1>E 
CO.MKRÜIO DIRIGE AL. SEÑOR 
SECRETARIO D E HACIENDA POR 
CONDUCTO D E L SR. A O M I N I 8 -
TRADOR DE L A A D U A N A 









Banco Agrícola. . . . . . 
Banco Territorial. ., . . . 
Idem idem, bénef. 
Trust Co. $5UU'.ÜÜ0 en cir-
culación. 
Banco de Préstamos sobro 
Joeyry%a, 150,000 en cir-
culación . . 
F . " C¿ Unidos. - . . . . . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com . . . . 
F. C. Gibara y Holguínl . 
Cuba R. R . .. 
Kléctric S. de Cuba. . - . 
6 o|o H . E. pref. . w . ;. 
H . E. comunes. . . . . 
Kléctrica de S. Splrltus. . 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . », . 
Lopja del comercio, pref . 
Lonja del Comercio com. 
Cia. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, pref. . . . . . 
Teléfono, comunes . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . -
Matadero Industrial. ^ . . 
Industrial de Cuba , . i . 
7 ojo Naviera, pref. . •. . 
Na,vlera, comunes. . , .. . 
Cuba Cañe preferida- . . 
Cuba Cañe, comunes . . . . 
Ciégo de Avi l a . . . . . . . . 
7 UjO Cubana de Pesca y 
>';i vega ción (en circula-
ción ISbO.OOO pref . . . . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
51.100.000 com 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 
Unión Oíl Co. $650.000 en 
circulación 
Cuban Tire and Ruber Có. 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes • 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas , , 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes w • 
Constancia Copnpr Co . . . 
Ca. Licorei-a Cubana com. 
7 0¡0 Ca. Nacional de Per-
fuemería. pref, $1.000.009 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $X 3^0.000 en circu-
lación comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
7 0'iO Ca. de .1 arela de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes • 
Ca. Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Compa-
ñf!< General de Seguro» y 
Fianzas, pref. . . . . . 
Idem idem. benef 
Ca. .Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización pref . . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 












89 : 91 j 
Nominal 












Habana, noviembre 3 de 1924. 
Señor : 
Tengo el honor de dir igirme a üs-r 
ted, como en años anteriores, para 
rogarle que autorice el despacho por 
QUEDAN, anticipadamente, de líos 
comestibles propios de Navidad y 
Nochebuena, tales como frutas fres-
cas, secas y en conserva (de las que 
no es tán comprendidas en el decreto 
prohibitivo de-la sec re ta r ía de A g r i -
cultura) 'dulces, de todas clases y 
demás , golosinas de consumo en esos 
tilas.,. • v 
E n la seguridad do que esa Se-
cre ta r ía accede rá . a tan justa peti-
ción, la cual espero que ha de ser 
ihformadá en sentido favorable por 
la Adminis t rac ión de la Aduana de 
este puerto, quedo de usted, muy 
atentamente, 
Fdo . C ía los ARNOLDSON. 
Presidente. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Lat compensaciones efectuadas ayer 
por el Cleánñg Mouse de la Habana, 
ascendieron a $2.903,735.50. 
M E R C A D O L O C A L D E 







Las existencias de azúca r en los 
distintos puertos de la Repúbl ica 
hasta el dia primero del corriente 
mes, ascendían a 149.757 toneladas. 
Noviembre 3 de 1924. 
General Gerardo Macnado. 
27 entre L, y M 
Vedado. 
Muy señor m í o : 
La Asociación de Representantes 
de firmas Extranjeras, que tengo el 
honor de presidir, tiene el honor de 
felicitar a usted por haber sido elec-
to 'Presidente de la Repúbl ica por 
ei cuatrenio de 1925 a 1929. 
Por ia forma legal y pacífica que 
se celebraron los comicios, por la 
disposición discreta y entusiasta del 
cuerpo electora'! y por la conducta 
imparclm del Gobierno que supo dic-
tar medidas encaminadas a garanti-
zar todos los derechos, esta jornada 
représen la para Cuba un paso de 
af irmación en ei camino de su so-
beranía y un alto ejemplo de civis-
mo y consagrac ión a la causa del 
orden y de la paz. 
Ser el acto en esas condiciones, 
constituye positivamente un alto ho-
nor . 
Queac de usted attos, y s. s., 
Presidente.—Secretario 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O . * " 
Quieto estuvo ayer el mercado local 
de cambios. 
El mercado americano sostenido. 
En Londres el mercado rigió firma 
y en el de New York no hubo opera-
ciones . 
Se anunciaron ventas entre bancos y 
banqueros en cheques sobre New York 
a 1116 debcuento. 
COTIZACIONWP 
Valor 
COLEGIO DE CORREDORES N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
COTIZACION SE CAMBIOS 
Plazas Tipos 
23 ;• 









Se exportaron ayer por el puerto 
de la Habana para Key West 6.700 
sacos dé azúcar ; de Xuevitas para 
N . York , 44.99 6 sacos; de Puerto 
|Padre para Ñ . York 32.000 saeos y 
de G u a n t á n a m o para New York 382 
sacos, haciendo un total de 84.078 
sacos.' . 
E l mercado pe rmanec ió quieto y 
con tendencia f lo ja , 
j En New York, no hubo mercado 






S|B, Unidos cable 4 196.P, 
&|E. Unidos, vista Par 
Londres cable 4.55 ^ 
Londres vista 4.54 % 
Londres 60 d|v . . . . . . . . 4.54 % 
París cable 5.28 
París vista 5.26 
Bruselas vista 4.84 
España cable.. . . . . . . . . 13.53 
España vista 13.51 
Italia vista 4.37 
Zurích vista 19.30 
Hongr Kong vista 54.50 




Montreal vista 1 ¡32 P. 
Berlin, vista 
Notarlos &• tnmo 
Para Cambios: Arístídes Ruiz. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajór y Pedro A . Molino. 
Vto. Eno. Andrés R. Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
New York cable.. 
New Yor.c vista . . 
Londres cable . . 
Londres v'sta . . 
Londres 60 días . . 
París cabio . . . . 
París visí;3 
Hamburgo cable.. 
Hamburgo vista . . 
Kspaña cable.. . . 
España vista. . . . 
I talia cable . - . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable.. 
Bruselas vista . . 
Zurích cable. . . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista. . . . 
Hong Kong cbale 
Hong Kong vista 
1 |16 D 




















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OTXCZAJ, BB VENTAS 
DIA DB AYB», 
P R Ü N O S Í I C U mi U E M f O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Nov. 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Estado del tiempo martes 7 a. m . 
Golfo de Méjiico, At lánt ico norte de! 
Ant i l las buen tiempo, ba róme t ro al-1 
to, vientos del nordeste al este mo-1 
derados a frescos, mar Caribe buen ¡ 
tiempo, b a r ó m e t r o normal excepto 1 
baja relativa en reglón central, 
vientos variables. P ronós t i co isla; 
buen tiempo hoy y miércoles excepto j 
algunos nublados y lluvias aisladas l 
en mitad oriental , terrales y brisas 
frescas. 
Observatorio Nacional. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
JUVENTUD COMUNISTA 
76% 80 









C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XB- IiA BOIiSA 
Comp Vend. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
PARA 2o. V I C E PRESIDENTE 
B E N J A M I N M E N E N D E Z G A R C I A 
Banco Nacional.. . . . . . . . 20 25 . 
Banco Español . . . , , . . . 10 Sin 
Banco Eópañol. cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 7 Sin 
Banco Español. ?cm l a . T 
2a. 5 por 100 cobrado . . 4 Sin 
Banco ''e Penabad Nominal 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son fia-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones Aedncldaa por al procedí 
miento se&alado en el Apartado Quinta 
del Secreto 1770 
Habana 8.823845 
Matanias . . 3.914145 
Cárdenas . . . . 8.851645 
Sagua 3.897270 
Manzanillo.. . . . . „ . . . 3.836020 
Cíenfuesos.. . . . . . . . . . . '3.886020 
Las exportaciones reportadas ayer 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
í apartados primero y octavo del decre-
I to 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana. 6700 «acoa. 
Puerto de destino: Key West.. 
Aduana do Nuevitas. 44,996 sacoa 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Puerto Padre. 82,000 aa-
cos. Puerto de destino: New York. 
Aduana de Guantánamo. 382 sacoa. 
\ Puerto da destino: New York. 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
M S . DE BO BOTELLAS 14 CTS. ETT 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
El promedio ofldai da acuerdo 
con el Secreto número 1170 para 
la libra de azúcar centrifuga pola-
rización 96, en almacén, es como 
slgr.e: 
MX!S 2>B OCTTTBJtH 
Primera Q,nlnoena 
Sabana . . tm a.»19777 
Matanzas 3.990354 
Cárdenas . . . . , . . . 3.922708 
Manzanillo 3.907083 
Sagnia #e . . 3.968364 
Clenfueffos.. , . . , . . . . 3.926738 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A 
SECRE T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de 
Adminis t rac ión de esta Empresa, en 
sesión celebrada el día 2 9 del co-
rriente mes, repart ir el dividendo 
número veinte y nueTe (29) , de uno 
tres cuarto por ciento de su valor 
nominal a las acciones preferidas, 
correspondionte al ú l t imo trimestre 
no pagado, se hace saber a los Se-
ñores Accionistas que podrán hacer-
lo efectivo a partir del d ía 15 de 
Noviembre próximo, en las Oficinas 
ae la Adminis t ración de la Empresa, 
San Pedro No . 6, de 9 a 11 y d© 2 
a 4, todos los días háb i l e s . 
Habana, Octubre 31 de 1924. 
L.UIS OCTAVIO DIVIÑO 
Secretarlo. 
C9902 3^.4 
Un numeroso grupo de iovenes, 
socios del "Centro Asturiano" se reu-
nió en la casa San Miguel 108, pa-
ra tratar de las próximas elecciones 
de dicho Centro. 
Después de un amplio cambio de 
impreciones acordaron constituir un 
comité electoral para tomar parte en 
dichas elecciones, designando la Jun-
ta ejecutiva del mismo, y acordando 
levantar la bandera con el título de 
JUVENTUD COMUNISTA DEL CEN-
TRO ASTURIANO 
Constituido en definitiva el comi-
té, se discutió extensamente el pro-
grama y la postulación de "Candi-
dato", acordándose por unanimidad 
las bases del programa, que más ade-
lante se publicará, y la proclamaf-
ción de Benjamín Menéndcz García 
como "Candidato" para segundo v i -
cc-presidente. 
Terminando la reunión en medio 
del mayor entusiasmo, después de 
acordar reunirse nuevamente en 
asamblea de propaganda el próximo 




ler . Vice-presidente: 
José Muñiz . 
2o. Vice-presidente: 




M . E . Junco, Antonio Tamargo, 
José García y Camilo Alvarez. 
Tesorero; 
Juan Díaz . 
Vice-Tesorero: 
Fernando López . 
Vocales: 
Adolfo Alvarez, Julio González, 
Gumersindo Priede, Herminio Ries-
tra, Inocencio Alvarez, Rafael Gon-
zález, Celestino Menéndez, Urbano 
Zarabozo, Romero Salas, Manuel 
Arecc». Segismundo Alvarez, Casi-
miro Alonso, Francisco Menéndez, 
Adolfo Corripio, Amado Mart ínez, 
Aquilino Tamargo, Isidro Alvarez, 
Manuel García José Fernández, Ce-
lestino Espolita, Leopoldo Miguel, Ma-
nuel Moré, Francisco González, Jovi-
no Ffesno, , Elias Fernández, Ramiro 
Corral, Eladino Fernández, Constan-
tino Seis, Celestino García, . Rafael 
García Jesús Menéndez, Luis Menén-
dez, Maximino Fe rnández , R a m ó n 
Menéndez, Gerónimo Fernández , Ce-
lestino Fernández , José Fe rnández , 
Ramón Cañedo, Prudencio Suárez , 
Evaristo Suárez , Diego Vallín, Ra-
fael López, José López, Antonio Ló-
pez, Luis López, Victoriano Garc ía 
José Sánchez, Antonio García , Pedro 
González, Bienvenido López, José 
Suárez, Celestino López, Mario Fer-
nández, Celestino Verdareco, José 
Martínez, Segundo Seijo, Manuel Ro-
dríguez, Luciano Suárez , Braulio 
González, Isidro Parrondo, Isidro Sil-
verio, José Tarabazo, José Fe rnán -
dez, Francisco Alvarez, Antonio Pe-
¡ láez, Avelino Canellada, Cándido A l -
varez, Jesús Garc ía , Ramiro Corri-
pio, Primitivo Priede, Everardo Cam-
po, Francisco Alonso, Avelino Gon-
zález, José Díaz, José López, José Re-
vés, Bernardo Garc ía , Alonso López , 
José Fernández , Victoriano Cueto, Jo-
sé García, Emilio García , Manuel Fer-
nández, Esteban Rodr íguez , R a m ó n 
Menéndíez, Gerardo Fernández , Ol i -
veros Pérez , Serafín López Manuel 
Fernández, Francisco López, Alfredo 
García* Teodomiro Menéndez, Cán-
dido Toyo, Francisco Mart ínez, Ma-
nuel Llero, Secundino Trabaderos, 
Antonio Alvarez, José González, José 
G . Torre, Gabriel Cueto, Antonio 
Priede, Constantino Muñíz , José Suá-
rez, Jaime Santos, Bernardo Esteba-
nez, Manuel Vega, Antonio Santos, 
Vicente Fernández , R a m ó n Mart ínez , 
Adolfo López, José García , Angel 
Priede, Antonio Santos, Gumersindo 
Martínez, R a m ó n González, Dionisio 
Arias, Primitivo Veovides,| Manuel 
Arias, Victoriano Alvarez, Obdulio 
Alonso Bernardo López, Antonio Díaz, 
Ramón Granda, Antonio Cobiella, 
Adriano Mones, Ramón Díaz, Juan 
B . Robledo, José Suárez , Angel Ten-
dón, José García , Pedro Sierra, Ce-
sáreo López, Ignacio Castañón, Luis 
Cueto Pedro Muñiz, Miguel Calleja, 
José Fresno, Manuel García, Narciso 
Díaz Leonardo Llano, Ramón Alon-
so, Luis Machín, Francisco Fernán-
dez, José González, José González 
Suárez, José A . Suárez , Francisco 
Alvarez Ceferino Capellin Laureano 
Sánchez, Adolfo Sánchez, . José Me-
néndez, José Alvarez, Ramón López, 
Alfredo García, José Llera, Angel Me-
néndez, Isidro Alonso, Francisco Mar-
tínez, Antonio Mart ínez. Balvino Fer-
nández y Carlos Canellada. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Bollvia capitán Colonia, proce-
dente de Gunntánamo y escalas y con-
slg-nado a la Empresa Naviera de Cuba. 
Aceite d« oi va, Ir ta de 23 Iba. 
quiriLal 
Aceite de scraill? de algodón, 
caja, dfe 15.25 a 
Afrecho ''ino hu/inoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Cappaores mora<lcs, 32 
mancuornas 
Ajos la . , 4& mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, qq. . . 
Arroz Salgcn ia tic número 1, 
quintal. . 
Arroz t ernilla S. Q quintal 
Arroz Siam -'iardeja número 1, 
quintal 
Arroz Siaro Qardon oxtra, 6 
por 100, quintal 
Arroz Siam «jateitn extra 10 
por *00, quintal . . . . . . . . 
Arroz Siam imUoao, quintal, 
de 5.25 » 
Arroz Valonea leglt'.mo, qq . . 
Arroz americano t po Valencia, 
quintal 
Americano partido, quinta), d» 
3 .25a. • 
Avena b'anca, quintal. . . . . . 
Azúcar refino l a . , quintal . . 
Azúcar refiio piimora Hers-
bey, quintal 
Azúcar turlnnadc Providencia, 
quintal . . * 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar »;ent. Providencia qq. 
Azúcar cent, corriente, qq. . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao lüscocia, caja 
Bacalao ale.a negra, caja . . 
Bonito y atún, caja, de lí. a.. 
Café Puerto Ki<.o, quintal, de 
38 a.. 
Café país, quintal, de 32 a.. 
Café Centro América, qq., de 
34 a 
Café Brasil, quintal, de 32 a.. 
Calamares corrientes 
Cebollas 1|2 huacales 
Eñ huacales, qu'ir.tal 
Cebollas en facos. 
Chícharos, quintal 
Fideos i. ais 4 cajas de ?0 Ib. 
de 7.00 a 
Frijoles negros país, quintal. 
Frijoles negros orilla, q t . . . . 


































A I i POS ZlArOR T CONTASO By 
4 SE ITOVIEMBRH 
l Frijoles colorados largos ana-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. 
' Frijoles rayados largos, qq . . 
' Frijoles rosados California, qq„ 
Frijoles caiita quintal 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal 
Frijoles blancos chilenos, qq. 
Garbanzos gordos sin cribar qq 
Harina ae trigo, según marca, 
saco, de 7.75 a 
Harna de maíz país qq , . .» 
Heno ame-icaro, qu in t a l . . ... 
¡Jamón paleta, qq. de 20 a *.. 
': Jamón pierna, qq. de 3 0 a . . 
Manteca primera. reíl-Sada, en 
tercerolas, quintal . . . . , 
Manteca menos refinada, qq. 
Manteca compuesta, qq. . . 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, Qu'ncai 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 a . . 
Maiz argentino colorado qq . . 
Maíz de .os Estados Untdos, 
quintal 
Maíz del país, quintal 
Papas en barriles 
Papas en sacos 
Papas en sacos, rosadas.. • . . 
Papas en tercerolas 
Papaj en sacos blancas . . . . 
Pimientos españoles 1|4 caja.. 
Queso Pai.agr4s crema «níera, 
quintal, de 34 a 
Ques-̂  Patagras media cierna,' 
quintal. . . . • . •• •• 
Sai molida, saco, a 
Sal espuma, saco, de 1.10 a.. 
Sal molida, oais, a 
Sardinas Espadín Club ;J0 m|m. 
cajaj, de 7 118 a 
Sardinas Espadín, plana r-, de 
18 m\m. caja 
Tasajo curtido, quintal . . . . 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga, quintal . . . . 
Tomates españoles natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja . . . . . 
Puré on oc-.avos, cajs 






























C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
DEPARTAMENTO D E HORTI -
CULTURA 
DE GUANTANAMO 
J. Gumá, 30 cajas chocolate. 
York Shippley y Ca. 1 cilindro va-
cio. 
Cuban Air Products, 1 Id. id. 
P. H . Bravo, 5 tambores vacíos. 
W. India 35 envases. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Ca. R. Bacardí Co. 1000 cajas ron. 
J. Llurch y Ca. 129 sacos café. 
Orden 40 Id. id . 
B . Váida, 16 Id. Id. 
J. Balcells y Ca. 111 Id . id . 
N. F. de Hielo 200 barriles botellas' 
vacían» 
Ca, Cemento Morro. 19 fardos sacos 
vacíos. 
G. Year, 1 atado gomas auto. 
• O. Fernández. 1 cai-i efectos- de uso. 
Cuso Hno. 2 Id. i d . id . café. 
A. Grass, 16 cajas efectos eléctricos. 
: F. Idonart 50 garrafones licores y i 
1 pal6n Id. 
C. Air P. 14 cilindros vacíos. 
G. ElectrlCal 1 caja bomba centrlfu-1 
gas. 
T. F. Turull 6 bultos vacíos. 
Uriharri Hno. 45 átados velas. 
A. Barra y Ca. 1 caja perfumería. 
L. Oliva 1 i d . cristales. 
DE BATI A COA 
W. India Co. 20 barriles vacíos. 
J. Fernández Co. 2 cajas efectos. 
C. General Comisiones 1 pipote va-
cío . 
M. Soto y Ca. 3 medias sacos gar-
banzos. 
A. Mirabeut y Ca. 1 caja viandas. 
J. Puig, 9 bultos varios. 
G. Suárez. 12 fardos tasajo. 
1 y. F. de Hielo, 12 barriles botellas 
| vacías. 
Valea y Ca. 70 sacos cocos. 
G. Martínez, 66 id. Id; 
G. Mena Falcón 48 Id. id . 
J . Puente y Ca. 178 i d . i d . 
Li. Portal 100 i d . id . 
L. Muñoz. 40 id . id 
F. Trápaga, 134 id." i d . 
Pita Hno. 50 sacos cocos 
Graells y Ca. 136 id . id . 
I A. Durán y Ca. 150 id . Id. 
L. Muñiz, 60 id . id . y 50 Id. id . 
M. Carrocedo, 15 id ^ id 
Rodríguez y Ca. 70 Id. Id. 
A. Durán y Ca. 800 racimos da gui-
neos. 
J. Hernández. 276 id . Id . 
MANERA DE ENVASAR PLANTAS 
VIVAS 
CONSULTA: 
E l s eño r M. Morales, Apartado 
717, Habana, no shace las siguien-
tes preguntas: 
l o . Manera de envasar las plantas 
para ser enviadas sin tierra a largas 
distancias. , 
2ó . Si es indiferente ponerles en 
las raices musgo o serr ín húmedos , 
o es muy preferible el musgo. 
3o. Si las cajas ban de ir com-
pletamente cerradas o debe dejár-
selas a lgún respiradero. 
. 4o. Tiempo máximo én que pue-
den llegar en buenas condiciones. 
5. Si las raices deben dejarse en-
teras o es prefrible recortarlas. 
60. Cuidados que deben tenerse 
al reciDirlas y sembrarlas. 
7o. Si es indiferetne cualquier 
tiempo par ahacer el envío. 
80. Si el ser r ín o musgo h ú m e -
dos deben envolver sólo las raíces 
o t ambién ©i tronco y las ramas de 
las plantas. 
7o. Puede hacerse el envase eii 
cualquier tiempo, pero creemos con-
veniente que se haga cuando haya 
escasez de savia-
So. Véase al n ú m e r o l o . No es 
necesario humedecer la paja que en-
vuelve los tallo». 
D R O G U E R I A , T 
S A R R A 
LA MAYOR 
A ^ E R ? A A * Í ^ 2 LAS FARMACIAS. 
MARTES TODA LA NOCHE 
fcl " • JÉ: 
SITUACION DE EOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor Antolín del Collado. Cargando 
para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa. Descargando en Puer-
to Ta rafa, 
Caibarién. Sin operaciones. 
Solivia. Atracado en el segundo Es-
pigan de Paula. 
Gbara. En Santiago de Cuba. 
Julián Alonso. En Santiago de Cuba. 
Baracoa. En Puerto Padre, viaje de 
ida. 
La Fe. Llegó anoche procedente de 
Caibarién y escalas. 
Las Villas. Se espera llegue hoy a 
Cienfuegos en viaje de ida. 
Cienfuegos. En Manzanillo, viaje de 
Ida. 
Manzanillo. En Manzanillo, viaje de 
retorno. 
Santiago de Cuba. Cargando para la 
Costa Norte. Saldrá el sábado. 
Guantánamo. Cargando para Guantá-
namo (Caimanera), Santiago de Cuba, 
Santo Domingo y Puerto Kico. 
Habana. Llegará hoy a Puerto Rico. 
Se espera el día 15. 
Eusebio Coterillo. En reparación. 
Cayo Mambí. Cargando para la Costa 
Sur. 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Kápido. Cargando para Nuevitas, Ma-
natí y Pueno Padro (ChaparraJ. Sal-
drá el viernes. 
:9946 ld-5 
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[enfermedades secretas 
tPor antiguas que sean, 




l o . Se arrancan las plantas enn 
mucho cuidado, para estropear lo 
'menos posible las r a í ce s . Se cubren 
éstas ^on musgo, ser r ín o paja fina, 
humedeciendo después dicho mate-
r i a l . Si las plantas no llevan hojas, 
en cuyo caso el vo lúmsn de las ra-
mas será, menor que el de las rai-
ces cubiertas, es conveniente poner 
paja para hacer el paquete uniforme 
y evitar que se golpeen directamen-
ta las tazas: evitando los golpes no 
h a b r á n magulladuras, por las. que 
puedea penetrar los hongos produc-
tores de enfermedades. 
Después se envuelve ei todo con 
buena cantidad de papel de perió-
dicos u otro por el estilo. A conti-
nuación se envuelve en papel para-
finado y. ¿n ú l t imo t é rmino , con 
papel grueso de envlover. Una vez 
puestas las envolturas, se amarra el 
paauete debidamente. 
Si Ia,5 plantas han de i r en bul-
tos pequeños, es conveniente poner 
car tón ondulado antes del papel an-
ter ior . Si van en cajas dé madera 
puede prescindirse de este car tón . 
En cuanto a las hojas debemos 
decir oue es conveniente quitarlas 
cada vez que se pueda. En mangos, 
aguacate, naranjos y otras plantas 
por el ertilo pueden suprimirse, ade-
más, las ramas más delgadas. 
2o. Son buenos él acerrfn y la 
paja fina, pero es prefrible el mus-
go. 
3o. Lae cajas deben i r bien ce-
rradas para evitar las pérdidas de 
agua por evaporación, 
4o. El tiempo que pueden estar 
la» plantas envasada^, sin que se 
mueran, es muy variable: depende 
de la naturaleza de las mismas. 
Nosotros hemos recibido plantas en 
buenas condiciones procedentes del 
Brasil, Estados Unidos, Africa y 
otros lagares distantes. 
5o. Es prefrible dejar las raices 
enteras, cortando solamente las que 
se rompen al extra'er las planate. 
60. A1 recibirlos deben sembrar-
se inir.pdiatam(-ntft v no abrir el pa-
quete basa momentos antes di. la 
p l an t ac ión . Debe hacerse ésta en tie-
rra bien pulverizada y regar tan 
pronto coo se hasra dicha nlantación. 
Acotr ' iuuación se darán riegos opor-
tunos para evitar que falte la hume-
dad 
MIERCOLES 
Riela 2 A. 
San Francisco n ú m . 36, Vll>urar 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez n ú m e r o 10. 
Jesús del Monte n ú m e r o 383. 
Rodríguez / Dolofes. 
Cerro número^ 859. 
Vista Hermosa n ú m . 14 B., Cerr 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B, (Vedado). 
23 y G., (Vedado). 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno j Oquendo 
Neptuno y l 'anr ique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 6. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantari l la número 24. 
Consulado y Trocadora. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragonea y Aloitt . 
Habana n ú m e r o 112. 
Villegas y ProjreBO. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
Juan Alonso c Infanzón. 
10 de ctubre 695. 
Jesún del Monte l i m e r o 51* . 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Franciaco. 
Santa Ana y Guasabacoa. . ] | 
Z n ú m ^ o 148, (Vedado). 
Uelascoaín 8b. 
Tenerife número 74. 
H O T E L W A L T 0 N 
Inmejorable situación, Calle 
70 y Columbus Av«. Tranvías 
al freate, elevados y subway. 
Esplendidas habitaciones con 
y sin baños. Lujosos departa-
mentos para familias a precios 
razonables. 
Escribanos interfesando infor-
mes o. háganos sus reservacio-
cion?s por cable o enrreo. HA-
BLAMOS CASTELLANO. 
Diríjase a: B. Rico, Admor. 
Nuestru Barbería ea la m-' 
fntr« las de habla española 
te 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 











Para cualquier rec lamación en el 
servicio del periódico dir í jase al te-
léfono A-1192, centro privado. Para 
el Cerro y Je sús del Monte, llame al 
1-199 4. Para Marianao, Columbia, 
Pogolotti y Buen Retiro, 1-7090. 
^ J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
La Prensa Asociada es l a única 
que poeee el derecho de ut i l izar , pa-
ra reproducir las noticias cxble-
gráflcas que en este DIARIO se pu-
bliquen as í como la información lo-
cal que en el mlfimo se inserte J 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
D E L G E N E R A L C A L L E S C O N 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
HABLARON ADEMAS DEL MODO 
RESOLVER LAS DIFERENCIAS DEL 
GOBIERNO Y LOS PETROLEROS 
S T A N L E Y B A L D W I N ACCEDIO A D E S P U E S D E A M O T I N A R S E 
F O R M A R UN NUEVO G O B I E R N O 
EN L A G R A N B R E T A Ñ A P A R A 
S U S T I T U I R A M c D O N A L D 
La m á s preciada d i s t inc ión de l 
J a p ó n fué conced'da a O b r e g ó n 
EL GENERAL CALLES ESTARA 
REPRESENTADO EN LA PROXIMA 
CONFERENCIA LABORISTA 
DEL "DIARIO D E L A M A R I N A 
PARA MODIFICAR LA JiKUl«L-A-
« O N PETROLERA 
CIUDAD DE MEJICO. Nov 4 
En varias conferencias celebradas 
en estos días se ha tratado de for-
mular las conclusiones pertinentes 
en las diferencias existentes entre los 
elementos petroleros y el Gobier-
no, acordándose señalar hasta ei 
día úl t imo del mes actual como tér-
mino para presentar las modifica-
ciones q,ue se crean necesarias a lo 
va legislado de acuerdo con el es-
pír i tu del ar t ículo 23. 
Aunque se estima que serán acep-
tadas en todas sus partes por los 
Comisionados designados para su es-
tudio, es al Congreso a quien toca 
decir la úl t ima palabra en el asun-
to de acuerdo con la Const i tuc ión . 
DISTDíCION JAPONESA A 
OBREGON 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 4 . 
La Legación en el Japón ha co. 
municado a la Cancillería Mejica-
na la noticia de que el Emperador 
de aquella nación ha concedido al-
Presidente Obregón como Jefe del 
Estado de Méjico la más alta de 
las condecoracionas en prueba de 
simpatía . Se trata del Gran Cordón 
que . solamente ha sido otorgado a 
cinco japoneses distinguidos y cua-
tro o cinco Soberanos y Jefes <ie ins-
tada. , 
UOJÍFJÍKE^OIA DK C'AJLiLilÜS UUiN 
l COOJJIDUJU 
CIUDAD DE MEJICO. Nov. * . 
El General Calles en su visita al 
Presidente de los Es'tados Unidos I 
Mr . Coolidge expresó sus puntos de¡ 
vista^ sobre la obligación en q,ue es-
tán los Jefes de Estado de ver cla-
ro yVde cerca los problemas quei 
a t i n j a su pueblo. pudiendo ob-
servar sobre el terreno como 
ha de ser su mejor táct ica para di-
rigirlo, como lo acaba de hacer el 
General Calles en su recorrido por 
varios países y como lo ha rá luego 
recorriendo 'todo el te r r i to r io na-
cional, como lo hizo el Presidente 
Harding pocos días antes de su 
muerte. Recalcó el General Calles 
que las clases trabajadoras mejica-
nas t e n d r í a n siempre un defensor 
en el Presidente de Ja Repúb l i ca . 
ORGAJNIZIACIUN DJMLi JKJJDliUlTO 
MEJICANO 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 4 . 
En las ceremonias de la toma de 
posesión del Presidente Electo Plu 
tarco1 Elias Calles quedara demos-
trado el bril lante estado de perfec-
cionamiento a que ha .llegado el 
Ejército de Méjico, pues t o m a r á n 
parte en ellas sobre cinco mi l hom 
bres d,e todas las armas formando 
varios batallones y respondiendo a 
la organización que para el acto ha 
estudiado la Secretar ía de la Gue-
r ra . 
E L VIAJE DEL GENERAL CALLES 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 4 
. E l General Calles en su viaje do 
.New Orleans a esta Capital por la 
vía mar í t ima permanecerá varias ho-
ras en el puerto de Veracruz, donde1 
ya se hacen los preparativos para! 
O ¿ 0 - , De allí y Por ferrocarri l! 
do e l a eSta Chldad' ^ c i b i e n 
do e* el trayocto a las comilones ' 
L l u d S r ^ 0 1 0 1 1 6 3 a c ^ ^ al 
CALLES Y LA CONVENCION L A . 
BORISTA 
C I S f t D DE MEJICü , Nov i 
boS t f l ^ V 6 . 1 * A e r a c i ó n la-
una c t r f r L 1 1 ^ ^ 1 ^ ^ l i b i d o 
una caita del General Calles no+i 
ciandole que caso de no serle l o ¿ 
b e concurrir a ia i n a u g u r a c ^ de 
K 4 ¿ de r S a S ^ Í Una| 
le represente y c o S de l ' T ' 
. los problemas que a W ^ n ^ 
Oos. de lo que luego le ¿ f f cuSta" 
1 M> ^ HONOR EN VARIOS 
FESTEJOS 
m T j £ f ,rhe Associated Pres). 
NUEVA ORLEANS, nov 4 
presidfn1ífteral1 PÍUtarco Elías Calles. 
W a s h í ^ f . C.1Udad P^eden te de 
« i este ciudad hasta el juere" 
^ d ^ ^ . v S S 
l i0MrSd"eer íLCa"es ^ Itefeped do 
se celebrir^t! 0x-as Que se celebraran en Nueva Orleani Án 
S fiesta r n r ' W Per0 P — a ue uesta en su honor aún no «Q v.. 
completado y hasta ahoía solo s í 
anuncia, una recenrVm -u,- e 
ra mañana re<-ePc^n publica pa-
ra m a ñ a n a por la noche \ «u 
gada en la tarde de hoy se encon 
traba fatigado uor 0i v- • e.nco11-
diatamonft P01 el Vxaje, e mme-
cia ?'« í í f se r e ü r ó a la residen-
neral de Méjico en esta ciudad. 
L A T R I P U L A C I O N D E L S A O 
P A U L O S E A P O D E R O D E E L 
EL BUQUE ANCLO LUEGO FUERA 
DE L A BAHIA Y LOS FUERTES 
COMENZARON A DISPARARLE 
Hace t i empo se v e n í a f raguando 
u n m o v miento revo luc ionar io 
í L A 
1 E N L O S 
EN L A CAPITAL DEL BRASIL 
EXISTE UNA GRAN TENSION EN 
DETERMINADOS ELEMENTOS 
E N T E y D A W E S P A R A V I C E P R E S I D E N T E 
, Stanley Baldwint 
LONDRES, noviembre 4. 
E l gabimete de Ramsay MacDo-
nald, primer gobierno laborista de ¡ 
la Gran Bre tañü, presentó hoy su I 
dimisión, la cual fué aceptada por 
el Rey Jorge. 
E l gobierno presidido por Mr . 
MacDonald, estuvo AU el poder 9 
meses, durante los cuales su derrota 1 
fué posible en cuailqutler tiempo, me-
diante una combinación de los vo- I 
tos counservadores y liberales, que 
juntos tenfian una gran mayoría so-
bre los laboristas. 
La pol í t ica exterior del primen: 
Ministro laborista, 'reanudando la 
Entente Corddale coqi Franela, coo-
perando con la Liga de las Nacio-
nes y contribuyendo a ila solución 
del pnoblema de las reparaciones, 
mereció la aprobac ión general, pe-
ro su acti tud hacia; Rusia, que agí* 
tó la primera ola de dLsgustos, cul-
minó en su derrota. 
STANLEY B A L D W I N FORMARA 
GOBIERNO JEJN L A GRAN B R E -
TAÑA 
LONDRES, noviiembre 4. 
Stanley Baldwin, jefe de los con-
servadores y ex-primeir Ministro, ac-
cedió a formar un nuevo g«aibinete, 
cuando fué llamado al palacio de 
Buckmghaim por el Rey Jorge para 
encargarle da formación de un nue-
vo miajsterio. 
SJR, CHARLES O M A N Y L O R D 
H U G H CECIL ELEGIDOS POR 
OXFORD 
LONDRES, noviembre 4. 
Sir Charles Omán y Lord Hugh 
Cecil, conservadores, fueron reele-
gidos pana la Cámara de los Co-mu 
nes par la Universidad de Oxford, 
según anuncio oficial hecho en el 
día de hoy de las elGcciones cele-
bradas la semana .pasada. 
BUENOS AIRES, noviembre 4. 
La Embajada bras i l eña de esta 
fapital confirmó hoy las notiolas pu-
blicadas por la prensa de Buenos 
Aires, Informando que la tr ipula-
ción del acorazado brasi leño Sao 
Paulo se habfla amotinado, adueñán-
dose del buque y zarpando de la ba-
hía de Río Janeiro. La nota de la 
Embajada brasi leña agrega que el 
acoiUzado ancló después en la par-
te exterior de la bahía y que los 
fuertes de t ierra abrieron fuego so-
bre él . 
H A FRACASADO EN E L BRASIL 
UN MOVIMIENTO REVOLUCIONA-
RIO SEÑALADO PARA AYER 
BUENOS AIRES, noviembre 4. 
Noticias recibidas esta noche del 
Brasil indican que se venía fra-
guando un movimiento revoluciona-
rio que había de estallar hoy en 
Río JVameiro, pero hasta las 9 p. m. 
nada anormal hab ía ocuni do fuera 
del amotinamiento registrado a bor-
do del acorazado Sao Paulo. , 
Reina la tranquillid^ad en las ciu-
dades de San Paulo y Santos, pero 
existe gran tens ión de án imos en 
Río Janeiro. 
Según tales noticias el acorazado 
MCnas Geraes salió en persecución 
del Sao Paulo « u n q u e regresó a puer-
to poco después . 
S E R A E L E G I D A L A C A M A R A 
D É R E P R E S E N T A N T E S , A S I 
C O M O 3 4 S E N A D O R E S 
20 MILLONES DE CIUDADANOS 
APORTARON SU VOTO PARA 
EL RESULTADO ELECTORAL 
PRODUCCION DE ACERO PURO 
Y BIEN FORJADO SIN HOR-
NOS DE FUSION 
.ESTOCOLMO, nov. 4 . 
E l ingeniero sueco Flodin, 
de las fábricas de hierro de 
Hagfors, acaba de anunciar el 
descubrimiento de un método 
para extraer acero puro y hie-
r ro forjado directamente del 
mineral de hierro, eliminando 
el uso de los hornos de fusióu. 
La invención será sometida in-
mediatamente a pruebas p rác -
ticas en gran escala. 
C O N T I N U A L A C A M P A Ñ A CON-
T R A L A P L A G A P N E U M O N I C A 
P E R D I D A DE U N 
V E L E R O CUBANO 
La Es tac ión Ina lámbr ica del Mo-
rro comunicó ayer al Capi tán del 
Puerto, que en Cayo Tortuga se en-
cuentra abandonada la goleta, de 
bandera nacional " J , Ubinee", pro-
piedad del National Bank and Trust 
de Nueva Gerona, Isla de Pinos; y 
que la t r ipulac ión fué llevada a Key 
West por otro buque. 
LOS NAUFRAGOS DE L A GOLETA 
CUBANA, " J U B I L E E " E N K E Y 
WEST 
K E Y WEST, noviembre 4. 
Siete miembros de la t r ipulac ión 
de la goleta cubana "Jubilee," aban-
donada a 80 millas al norte de las 
Tortugas, fueron recocidos por el 
vapor Emergency A i d , pertenecien-
te a la Junta de Navegación y ope-
rado por la compañía naviera Ly-
Ites Brothers, de Nueva Orleans. 
Eli vapor envió un mensaje Ina-
lámbr ico a la estación naval de es-
t aciudad y el comandante despachó 
»ail remolcador Bay Springs l iara que 
se reuniera al Emergency Aid , fren-
te a la Barra, a unas 7 millas mar 
afuera, esta m a ñ a n a . 
E l Bay Springs recogió a los t r i -
pulantea twyéndoaos a esta ciudad, 
donde quedaron al cuidado del cón 
suil de Cuba, qufen se ocupará de 
transportarlos a Cuba. 
LOS ANGELES, Cal. N o v . 4. 
La c a m p a ñ a organizada para con-
tener ia propagación de la plaga 
pneumónica en el condado de Los 
Angeles se cont inuó hoy, prestando 
la mayor cooperación el personal fe-
deral, ,del Estado, del condado y 
de la ciudad, faci l i tándose además 
los fondos necesarios para llevarla 
a cabo. 
E l n ú m e r o total de muertos d^s-
de que se reg is t ró la epidemia en el 
barrio mejicano el día 19 de octu-
bre, a u m e n t ó ayer a 25, existiendo 
en los hospitales otros 4 casos gra-
vísimos . 
Cinco enfermos se encuentran so-
metidos a tratamiento en el hospi-
tal general y 15 manzanas del barrio 
mejicano y de la sección china es-
tán acordonadas por la pol ic ía . Una 
casa aislada en uno de los extremos 
de barrio comercial se encuentra ba-
jo cuarentena y t ambién se ha de-
clarado la cuarentena en Belveders, 
a unas 8 millas de esta ciudad. 
La Junta de Salubridad de los. An-
geles ap robó ayer un crédi to de 25 
mi l pesos, para llevar a cabo el pro-
grama para combatir la epidemia. 
En la conferencia celebrada por los 
funcionarios sanitarios y el alcal-
de George E . Cryer, se designó una 
comisión presidida por el doctor 
Walter M . Dickie, secretario de la 
Junta de Salubridad del Estado, 
para que so haga cargo de la situa-
ción . 
M A S C A B L E G R A M A S 
E N L A P A G I N A 1 6 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York City. 





. SSy Antonio Agüero, 
E l , HOTEL PREDILECTO 
DE LOS HISPANOS 
P O R L A A R G E N T I N A FUE 
S U P R I M í D C E L C R E D I T O 
P A R A L A E M B A J A D A 
E N E L V A T I C A N O 
WASHINGTON, noviembre 4. 
La Embajada argentina reci-
bió hoy un despacho del M i -
nisterio de Estado dé su país 
informando que el Consejo de 
Ministros, por 7 votos contra 6, 
líabía acordado retirar de los 
presupuestos generales el crédi-
to destinado a mantener un 
enviado en la Santa Sede. El 
Consejo de Ministros adoptó 
esta resolución a pesar de que 
su presidente era contrario a 
que se retirase tal crédito. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, S.A. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Ediñcio LARREA (QUIÑONES) 408 al 417 
WASHINGTON, noviembre 4. 
El mayor cuerpo electoral del 
mundo ha .tomado en el día de hoy 
a su cargo la tarea de descorrer el 
velo acerca de uno de los m á s in-
trincados problemas de la moderna 
historia polít ica de los Estados Uni-
dos . 
Con él propósi to de escoger entra 
tres candidatos presidenciales; ele-
gir toda la Cámara de Representan-
tes, 34 senadores, 34 gobernadores 
de estados y millares de funcionarios 
de menor ca tegor ía , los veinte m i -
llones de electores comenzaron a acu-
dir a las urnas a] amanecer a lo 
largo y .ancho del país, bajo un 
tiempo hermoso, y continuaran des-
filando por los colegios durante to-
do el día para hacer constar su vo-
luntad. 
Cuatro meses de férvida oratoria, 
acusaciones, recriminaciones, recla-
maciones, predicciones y presagios, 
se almacenaban en el cerebro de los 
electorer. e influenciaran sobre su 
decisión. 
Sobando en sus oídos e s t án las 
úl t imas palabras de los tres candi-
datos a la presidencia. Los porta-
estandartes de los partidos republi-
cano y democrát ico , Calvin Coolidge 
y John W . Davls, establecieron un 
precedente en la campaña polít ica 
dirigiendo en los úl t imos momentos 
de la misma la palabra por radio a 
la nac ión . E l senador La Follette, 
candidato Independiente, ce r ró su 
causa con unas declaraciones a los 
electores. 
E l Presidente Coolidge abogó por-
que todos los ciudadanos con derecho 
al voto acudiesen a ejercitar su de-
recho . 
"Nosotros tendremos siempre con 
nosotror—dijo—un elemento de des-
contento, un elemento inspirado con 
más celo que conocimiento. Este 
elemento está en mino r í a . Pero su 
número es suficientemente' grande 
para ser un ' factor decisivo en mu-
chas elecciones a menos de que se 
contrarreste con los votos del pue-
blo qu^ tiene algo en la estacada, 
lo mismo utilidades por inversiones 
que por el trabajo, y que no sólo 
se preocupa del propio bienestar si-
no del de eus hijos y de las genera-
ciones venideras". 
Mr . Davis Volvió a recitar la po-
lítica que persegui rá desde el poder 
si lo alcanza. 
"Todos nosotros—dijo— si sólo 
atendemos a la voz de la conciencia, 
podemos decir lo que es justo y lo 
que no lo es. Nos debemos a nos-
otros mismos y nuestra patria; nos 
debemos a nuestros hijos y a los 
que han de venir de t r á s de nosotros. 
Quer rán los padres y las madres de 
este país poner ante sus hijos, so-
bre quienes ha de pesar la carga 
de la c iudadanía , algo menos que la 
honestidad común como norma?" 
E l senador La Follette desafió 
nuevamente a la amenaza de depre-
sión industrial como factor en las 
elecciones y acusó al Presidente Coo-
lidge de haber autorizado al comité 
nacional republicano para que. rea l i - ' 
zara una campaña de la que se sal-
vara su elección o se perdiera todo. 
Además de las racomendaciones 
hechas por los candidatos'presiden-
ciales a los electores para que acu-
dan a las urnas, intensos esfuerzos 
se han hecho por centenares de or-
ganizadores para "obtener los vo-
tos". Las organizaciones republica-
nas, democrá t icas , independientes y 
de muleres, casi toda la gama de or-
ganizaciones .políticas, hn ejercido 
la mayor influencia con el propósi-
to de que concurra a las urnas el 
mayor n ú m e r o de votantes. 
E l Presidente Coolidge pasó el 
día en la Casa Blanca esperando 
tranquilamente el resultado, con-
fiando tm continuar en el cargo. E l 
y su esposa enviaron sus votos por 
correo a Northampton, Mass. 
M r . Davis, declarando que la can-( 
didatura democrá t ica resu l t a r í a ven-
cedora porque merece tr iunfar, votó 
en Locust Valley, L . I . , y permane-
ció en su casa esperando las noticias 
referentes a la e lección. 
E l Senador La Follette, después 
de un largo viaje en automóvi l , vo-
tó en Madison, Wis., su ciudad na-
tal y expresó la creencia de que su 
causa se había ganado el favor de 
los votantes. 
Los candidatos vicepresidenciales, 
quienes han estado realizando una 
intensa campaña de propaganda de 
varias semanas, se encontraron pró-
ximos 9, las urnas el día de la elec-
ción, excepto el senador Wheeler, 
candidato independiente,, que se apro 
vechó del privilegio de votar por co-
rreo para enviar su boleta a Monta-
na. Charles S. Dawes, compañero 
de candidatura de Coolidge, vo tó en 
tívansU.n, I l l s . , y el gobernador Char 
les W . Bryan, candidato vicepre-
sidenclal deiflocríTtitoo. deposi tó |su 
voto en Lincoln, Nebraska. 
Uno de los aspectos más In t r in -
cados de 1^ votación de hoy, que no 
resolverá , al manos en varios días, 
6Í) el problema que ofrece la varie-
dad de candidaturas. Aún en mar-
cha la votación, nadie se atreve a 
predecir con aire de confianza la 
tendencia que pueden tomar las elec-
ciones . 
Existen 435 escaños en la Cámara 
dé Representantes, de los cuales los 
T A M B I E N S E R A N E L E G I D O S 
L O S G O B E R N A D O R E S D E 3 4 
E S T A D O S D E L A U N I O N 
MILES DE FUNCIONARIOS DE 
MENOR CATEGORIA SERAN 
TAMBIEN ELEGIDOS 
E N MASSACHUSETTS VOTARA 
CASI TODO E L CENSO ELECTORAL 
BOSTON, noviembre 4. 
AÍás dg 1,200.000 electores ins-
criptos en Massachusetts se espera 
que acudan hoy a los colegios para 
depositar sus votos en la elección 
presidencial y escoger un goberna-
dor, un senador y diez y seis re-
presentantes, además de otros fun-
cionarios y miembros de la Cámara 
del estado. Para astas elecciones 
aparecp.u inscriptos en el censo elec-
toral 200 -000 electores mjs que en 
las ú l t imas luchas comiciales. 
Charles O. Dawes, candidato demócra-ca para la vicepresidencla. 
republicanos tienen actualmente 220 
contando al grupo de La Follette y 
los demócra tas 206, pero como en 
la votación de hoy en distintas par-
tes del país existen alianzas entre 
grupos políticos que los políticos más 
sofisticados vacilan en predecir la 
composición de la nueva Cámai'a, no 
obstante la.s declaraciones d©. los 
managers de los partidos republica-
no y democrát ico asegurando la vic-
toria para s í . 
E l ingreso en la lucha de las 
hermandades ferroviarias y de la 
Federac ión Americana del Trabajo 
en apoyo del senador La Follette y 
la acción de estos elementos favora-
ble al mismo tiempo" a diversos ele-
mentos del Congreso que han pro-
metido aprobar leyes obreras es otro 
factor que impide a los profetas ha-
cer vaticinios. Los managers repu-
blicanos y demócra tas han llegado 
a temer que los obreros deserten de 
sus viejos partidos. E l resultado de 
las elecciones de hoy a r r o j a r á una 
interesante luz acerca de la tenden-
cia de la moderna polí t ica america-
na. 
Una posibilidad, que es objeto de 
variadas discusiones, es la~ de que 
ninguno de los candioatos Ob/enga 
el número suficiente de votos para 
ser proclamado. En tal caso corres-
ponder ía hacer la elección , a la Cá-
mara do Representantes y el senado 
elegir ía el Vicepresidente. 
Los republicanos tienen ahora 49 
escaños en el Senado, o sea una ma-
yor ía do un voto, y en ese n ú m e r o 
está incluido el grupo de La Follet-
te . Los demócra tas tienen 43 esca-
ños y el partido agrario dos. Hoy 
elegirán senadores nueve é s t / l o s só-
lidos: Alabama, Arkansas,- Georgia, 
Louisiana, Mississippi, Nor th Caro-
lina, Soúth Carolina, Texas and V i r -
ginia . Los demás serán escogidos 
en la forma siguiente, dos en Co-
loradoi dos en Michigan, dos en Rho-
de Island y uno en Delaware, uno 
en I l l inois , uno en lowa, uno en 
Kansas, uno en Kentucky, uno en 
Massachusette, Minesota, . .Montana, 
Nebraska, New Hampshire, New Jer-
sey, New México, Oklahoma, Oregón, 
South Dakota, Tennessee, West 
Virg in ia y Wyoraing. 
De los treinta y cuatro estados que 
han de elegir gobernadores diez y 
nueve tstaban er poder 'de los re-
publicanos y quince de los demó-
cratas. Los estaaos que e legiráu gv-
bernadoies son:, Arizona, Coloríido, 
Florida Georgia, Kansas, Nebrassa, 
New Kainpshlre, New México, N e v 
l Y o r l ^ Nor th Carolina, Ohio, Rhode 
Island, South Carolina, Tennessee, 
j Tsxas, Connecticut. D'elaware^ Idaho, 
I l l inois , Indiana,. lowa, Massachuset-
i ts, Michigan, Minnesota, Missouri, 
! Montana, Nor th Dakota, South Da-
kota Utah, Vermont, Washington, 
j West Vi rg in ia , W'isconsin y W yo-
1 ming . 
E N DOS HORAS H A B I A VOTADO 
L A TERCERA PARTE DEL" CENSO 
LOUSVILLE, Ky. , noviembre4 4 . 
La tercera parte del censo elec-
toral había votado en Louisville dos 
horas después de abrirse los cole-
gios, lo que constitis^e un record. 
RESULTADO INCOMPLETO DE L A 
ELECCION EN NEW ASHFORD 
. f 
N É W ASHFORD, Mass , noviembre 4 
Las primeras noticias recibidas 
acerca de las elecciones presidencia-
les en esta ciudad ofrecen el resul-
tado siguiente: 
Coolidge, 20; Davis, 4; La Follet-
te, 0. 
RESULTADO INCOMPLETO D E L A 
ELECCION E N SOMERSET 
SOMERSET, Vermont, noviembre 4. 
j La votación en esta ciudad para 
; la presidencia fué : 
, Coolidge, 8; Davis, 0; La Follet-
te, 0.. 
i UN ELECTOR ES HERIDO GRAVE-
¡ M E N T E A TIROS EN CHICAGO 
'CHICAGO, noviembre 4. 
Antón Rudzinski resu l tó herido y 
i probablemente fal lecerá, a con-
I secuencia de los disparos que se le 
hicieron después de concurrir al co-
j legio para depositar su voto. La 
| policía comenzó a realizar averigua-
; ciones sin que hasta ahora haya po-
dido conocer la causa de la agre-
s ión . Este es el primer acto de vio-
lencia que se registra en las pre-
sentes elecciones. 
E L PRESIDENTE COOLIDGE ES-
T A OBTENIENDO MAYORIA EN 
LOS PRIMEROS AVANCES 
NUEVA YORK, noviembre . 4 . 
Los primeros avances d.e las elec-
ciones generales celebradas hoy pro-
ceden en su mayoría de New England 
y el Este, dando al presidente Coo-
lidge ventaja sobre Davis y La Fo-
l le t te . 
En !a mayor parte de los casos 
estos avances representan solamente 
un pequeño porcentaje de la vota-
c ión . 
En el es tádó de su nacimiento, 
Massachussets, el presidente obtuvo 
desde los primeros momentos una 
ventaja sobre Davis de más de 7 a 1. 
En varios otros estados de New .En-
gland la fuerza de la candidatura 
nacional republicana era en los p r i -
meros momentos casi tan grande. 
En la parte septentrional de Nue-
va York M r . Coolidge alcanzó igual-
mente una tremenda mayor ía sobre 
los votos de Davis y La Follet te. 
Coolidge tenía ventaja en los p r i -
meros colegios cuyos resultados se 
anunciaron en I l l inois , Michigan y 
Ohio, mientras Davis presentaba una 
ligera ventaja en los primeros avan-
ces de Kentucky, Tennesee y West 
Vi rg in i a . 
Los avances recibidos desde el sur 
arrojan, como de costumbre, mayo-; 
r í a s para los candidatos democrá t i -
cos. 
Teodoro Roosevelt, candidato re-
publicano para gobernador de Nue-
va York , a lcanzó una importante 
ver^aja en la mayor parte dei alto 
Nueva York , mientras en la ciudad 
de Nueva York el gobernador Smith^ 
iba a la cabeza. 
E l senador Walsh de Massachus-
sets, t ambién aparece con ventaja 
en la candidatura nacional de su 
partido en los primeros avances de 
este estado, pero en los primeros in-
formes q ü e se recibieron esta noche 
estaba siendo alcanzado por su r i v a l 
republicano M . Gi l l e t t . 
Airred Smith goljernadox del EstaOr 
de New York, ^xi« sorá. reelecto. 
EN CHICAGO SE ESPERA U \ A 
ENORME CONCURRENCIA DE 
VOTANTES 
CHICAGO, noviembre 4. 
Los directores de. la c a m p a ñ a elec-
toral, predicen que en estas eleccio-
nes se b a t i r á un record en lo que al-
número de votantes se refiere. E l 
censo electoral del estado contiene 
2.500.000 electores, de los cuales 
1.000.000 lo son de esta ciudad. 
Se han adoptado precauciones con-
tra cualquier desorden en esta ciu-
dad y en el condado de Wil l iamson, 
donde ios colegios electorales es tán 
custodiados por patrullas de la mi -
licia, nacional. Una patrulla de po-
licías armada de fusiles se encuentra 
preparada para acudir inmediatamen-
te al primer aviso de alteraciones 
del orden. 
MRS. FERGUSON ESPERA EN 
T E M P L E E L RESULTADO 
COMICIAL 
DALLAS, Texas, noviembre 4. 
Las predicciones de buen tiempo 
que se h V e r o u para el día de hoy 
hacen presumir a los jefes políticos 
que concur r i r án a las urnas 700.000 
del ..millón de electores en Texas. 
Después de mía de las más animadas 
campañas electorales en Texas. Des-
pués de una de las más animadas 
campañas electorales habidas en los 
úl t imos años, concentrado el pr in-
cipal in te rés en la elección de Go-
bernador-, Mrs . Mi r i am A . Fergu-
son, candidato democrá t i co y prime-
ra mujer que ha sido presentada con 
tal capacidad en los Estados Unidos, 
esperaba hoy el resultado de la elec-
ción en su residencia en Temple. 
RESULTADO DE LOS PRIMEROS 
ESCRUTINIOS EN E L ESTADO DE 
NUEVA YORK 
NUEVA YORK, noviembre 4. 
M i l setecientos t reinta y cinco do 
los 7.563 distritos del estado, con 
inclusión de 230 de los 2.970 dg la 
ciudad de Nueva York, o sea más 
de una cuarta, parte del estado, da-
ban esta noche el resultado siguien-
t é : : < f ' . • •  • :' • '• 
Davir. 221.615 votos. 
Coolidge, 484 .392 . 
La Follette, 107.187. 
LOS ELECTORES D E TEXAS SE 
ACERCAN EN GRAN NUMERO A 
LAS URNAS 
DALLAS, Texas., • noviejnbre 4. 
j C^ft un tiempo inmejorable los 
I electoras de Texas se estuvieron 
! acercando hoy a las urnas en r¡,\~ 
mero inusitadamente grande, segútí 
] las noticias que se han recibido pro-
cedentes de las ciudades y conda-
dos de mayor importancia. Si los 
electores oniuin úan yendo'a las ur-
nas como hasta ahora, se presume 
i que vot . i rán más d,* 600.000 ciuda-
i danos. 
E L SECRETARIO DAVIS F U E E L E -
GIDO A L C A L D E D E MOOSEHEART 
MOOSEHEART, U l i n o i ^ noviem-
bre 4 . 
Ei secretarlo del departamento de 
Trabajo. James J . Davis, fué elegi-
do hoy alcalde de Mooseheart, to-
mando parte en la votación más de 
1.200 niños de todas las edades. Mr. 
Davis, fundador del J a r d í n de los 
Niños en Moose, es la primera per-
sona & quien se honra con la elec-
ción para este cargo. 
CHARLES G. DAWES Y SU ESI O-
SA VOTARON E N EVANSTON 
•HVANSTQN, Il l lnais. noviembre 4. 
Marcaiido su boleta con un lápiz! 
corriente de su propiedad en vez de 
hacerlo cón el lápiz azul que acos-
tumbran a suministrar los func \na -
rios electorales. Charles G. Dawes, 
candidato republicano para la více-
presidencia, votó licy poco después 
del medio d í a . 
El candidato republicano empleó 
i unos cuantos segundos, menos de un 
minuto, en realizar la votación, mar-
cando en ese tiempo la boleta elec-
toral de tres pies cuadrados, usada 
hoy en Il l inola y t a m b i é n la boleta 
suplementaria sobre una enmienda a 
la const i tución del estado y sobro 
tras proposiciones. 
Mrs. Dawes votó al mismo t iem-
po que su esposo y casi tan ráp ida -
mente. 
Continúa en la página dieciocho 
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A N O X C L 
S a r J a C l a r a y Habana J ü g a r á n E s t a J d r d é ^ w M m e n d a h s P a r k a m 
A Sirique le hanProhibido U s a r e l R é o j B a m S á b e r s i H a y Obscundad, 
TRATEMOS DE ALGO... 
Rafael Posso ncüba de llegar de 
2STew York y trac consigo l»s mejo-
res not i ' ias de la temporada náu t ica 
Jnvei-nal que I n de celebrarse en es-
tas aguas» habaneras. X aunque pa-
rezca ex t raño que haya que i r a un 
Ilutar a.leno al nuestro a formar el 
pKigranm de lo q ie hemos de hacer 
en casa, en esta ocasión no debe de 
jiarccer rar0 ¡si es que se conoce que 
las más de las embarcaciones nos 
han de venir de fuera para realizar 
Sas competencias de invierno, lo mis-
mo en yachts del tipo "Seis Metros'' 
que en botes motores de los tipos 
"Hidroplano" y " l í u n a b o u t s " . 
A l igual que el pasado alio y cor 
mienzo de és te , es el d stinguido V i -
ce-Comodoro del Ha nana Yachf Club, 
el popular Rafael Posso, el ünico or-
ganizador de las regatas, siempre 
respaldado por 3a devana de las socie-
diidi-s nmitica.s de Cuba, donde él es 
el segundo j e í c de náu t ic í i . Por en-
contrarse demasiado ocupado en es-
tos sus primeros momentos de llega-
da, iio ha podido darme exacto y ex-
tailKO el programa üe lo much0 Due-
ño que éi espera hacer. 31e dijo que en 
las conferencias que hab í a celebrado 
con los magnates del motor smo náu-
tico, como con los yachtmen de New 
l o r k , esos spart-men le hab ían da-
do todo género de seguridades de 
que ha r í an lo posible por traer de 
nuevo a la Habana sus embarcacio-
nes a* competir. di< iéndole a Rafael 
que los yates del t ipo "Seis MeTros" 
construidos en el "Ast i l lero Criol lo" 
para las pasadas regatas, el "Almen-
daros" ^ el "Habana", los recorda-
ban con placer por sus admirables 
lú teas de agua y por el magníf 'co re-
sultado que dieron al ofrecer la re-
sistencia necesaria al mar fuerte de 
invierno, que ellos no hab ían rega-
ceado con embarcaciones de esa clase 
en aguas de h s Estados Unidos que 
estuvieran siquier-» ligeramente me-
j o r hechas que esas construidas en 
las m á r g e n e s del r io Alnuendares, 
que los cubanos ya b a b í a n demostra-
do su Suf ciencia para todo y que 
íihovix, agregaban un nueyo reng lón 
en la construcción de yates para 
sport, y recreo. Es casi seguro que 
varios yachts clubs del Norte envíen 
yacht.s acompañados de sus m á s fa-
mosos pilotos. 
De la Colonia Invernal de Miami , 
Florida, sa ld rán los motoristas náu -
tieos y sus motor hoats, que vendrán 
a I.á Habana i'n los? ferr'es, y s i se 
decide a venir .ilguno del tipo maj'or, 
conocido por "crucero", como es el 
de Peter Morales, que está en Cayo 
Hueso, és te lo h a r á por su propia 
cuenta y riesgo, cin necesidad de ser 
t r a ído a bordo de un gran barco. 
Nuestra ten perada de base hal l 
se encuentra ya er pleno desarrollo, 
los clubs tienen "c r s l " completos sus 
line ups, y si no d g o completos del 
todo, es por fa\tar a ú n algunos pía-
Uers. A l Marianao lG falta su juga-
!dor estrella, el antesalista Dressen. 
|que se encuentra jugando esa base 
en el St. Paul; champ ou de la Aso-
j elación Americana, que efectúa en 
estos días una serie con el Seattle, 
clu.mpion a su vez de la costa del 
Pacífico, para determinar cuál es el 
club m á s fuerte de las Tgas de la 
clase " A . A . " que es la clase que 
-íguo inmediataimmTe a las dos l i -
gas mayores. Nacional y Americana. 
El Almendares va resultando el " t ra-
buquito" a, pe^ar de teñe, , un pi t -
cbiag staff bastante débi l , pei'o tiene 
el resto de la t r i bu que da escalo-
frios verlo jugar , liste Champion ha 
de resultar, indiscutiblemente, el 
mejor jugado de todos por presentar 
clubs mejor organizados, con pla-
! yers de más cartel que en veces an-
¡ le r io res . Almendaies, Santa Chira, 
Marianao y HabaMa han de ser cua-
' tro carros-tanques en la resistencia 
y en el ataque. A l Santa Clara sólo 
le f á l t a l a el short, y ya •vino ayer, y 
al Marianao, la tercera, aunque pue-
"le que aparezcan todavía algunos re-
fuerzos m á s . Pero los que hay son 
m á s que suficientes para ofrecer a 
les fanáticos locales el mejor base 
ball , muy superior al de la clase de 
las dos A . 
D E B J O D E L 0 
B a n J o h n s o n , e l P r e s i d e n t e d ) l a L i g a A m e r i c a n a i P r e t e n d a , d e a n a M a n e r a I n s e n s a t a , 
R e f o r m a r l o s M é t o d o s d e l B a s e B a ü D a a a n d o s u A c t u a l B n l M t i s i í n o A s j p e c t o E c o -
n ó m i c o ! l o q u e n d É ^ 
C A D A V E Z SE D E M U E S T R A M A S QUE E L FODT B Á L L M O D E R N O ES D E H O M B R E S M U Y LIGEROS, 
D E S C A R i A N D O S E LOS " G I L I Í í D R M S ^ D E O T R A S EPOCAS 
Como ^ n el p r ó l o g o i n t e r Y e n í a e l g r an I t u r r i n o , el fanat ismo se faé 
di* cheque a í Habana M a d r i d . T o d o s cobra ron . I t u r n n o y Según , 
í ¿ , a r r o l l a r o n . — E n el segundo, las dos parejas se sonaron e l cue-
'/to con alevosa elocuencia. G a n a r o n Taboada y Ce laya .—El feno, 
^ mena l no se e l e v ó a las a l turas . Ganaron A r a n a y Gui l le rmo, m 
Ü g a í d e y A r r i ó l a , quedan en 2 8 . 
CORKESPONDENCIA SEMA NAIJ PARA U h " D I A R I O DE L A M A R I N A " , POR BOB EDGREN 
Mike Me TigU€v. el ya famoso Irlan-
dés, continúa su travesía por el camino 
del fracaso. Después de haber sufri-
do tantos descalabros en su vida spor-
tiva, ahora experimenta otro nuevo: 
el de haber sido castigado por un año 
de suspensión, por la comisión de bo-
xeo dei estado de New York, por cau-
sa de no haber hecho caso al reto que 
desde hace tiempo le lanzara Gene Tu-
ney, el célebre light heavy w&ght ame-
ricano. Tai vez Me Tigue no haya 
aceptado el r&to lanzado, por ser él, 
un middle weight actualmente y por 
temer que de ce.ebrarse un encuentro 
entre él y Gene Tuney, el resultado 
del mismo haría variar de dueño la 
chámpionabljidad mundial ' qüe-;/po&ee los playera han sido victimas del oro 
Me Tigue ganó, el título, .de las ma^ j de ' Broadway, y ello serla suficiente 
nos del' éeñé^ai:^s;.'tí¿ít'úihii?V-3iiJÉ8* uno j parav-que 'el-sport nacional se convir-
. de.-.-'ios •"mometttij£.'''1¿n /•,qué';.;'é»te- esuiba'l tiera " en iin ' comercio libre, comb el 
| completamente''.f.uéra «de'si, por causas , qdé se desarrolla actualmente en el 
de sobra conocidas, por/; todos los fa- clá-sic'o Wall Street". 
nátlootí ' múndialés'. Tan . pronto entró-1 
en posesión definitiva del título. Mo l T A ITO SIRVEN ÜOS SORDOS 
Tigue recibió multitud dé retos, entre 
ellos, el de Bil ly Gibson, que actuando Los lightweights resulitan más en 
en nombre de Gene Tunney, no dejó foot ba;ll qué los pesados, 
pasar un momento sin que recordara | E l Foot Ball ŝ  está convlrtiendo en 
al travieso champion irlandés, que su ' un juego de rápidos light-wé ghts. 
' protegido' era el primer aspirante. Me Aunque antiguamente él heavy weight 
; Tigue. desde luego, estuvo deseoso de j era preferido para este sport por opo-
' aceptarle el reto pensando en el re i nerse su cuerpo al desarrollo de' los 
i sultado monetario que tendría el match . tacklesv el actual coach de la univer-
| sin embargo, contra, lo que se espera sidad de Princenton, B i l l Roper, ha 
U L T I M O J U E G O 
ba cambió rápidamente de opinión y 
salió de pueblo en pueblo celebrando 
j encuentros con verdaderas palomas. 
dicho que los gordos (Heavies) 'no ten-
drán más vida en él, si no adquieren 
el peso y la ligereza que actualmente 
E l pasado «l .mingo, no obstante el 
agua, so efectuó el segundo encuen-
tro de foot ball entre los teams ca-
libos que ha formado M r . Kendr i -
gan. Ellos fueron Medicina y Cien-
cias y Letras, venciendo los médicos 
con anotac ión de 12 x 6 . L a derro-
ta de los ingen-ei-os demuestra lo 
bKn equilibradas que tiene las fuer-
zas Mi". Kendrigan en los tres ele-
vens, y que ese~ resulta el fuerte su-
yo, el foot bal l . sport en el cual los 
muchachos universitarios han de l u -
|oir mucho dentro y fuera de casa. E l 
! < leven C aribe empató , como se recor-
dará , con el de los "gloriosos anaran-
jados" la pasada temporada, quedan-
do por tanto la duda de qu'en pueda 
ser el champioíi de Cuba en ese jue-
go, y buen0 sería que ahora se des-
jpejara de una ver e.'a incógn i t a . M i 
j buen amigo el coronel Eugenio Silva 
puede decirme algo sobre eso y es-
i pero me lo d iga . 
I . Guillermo P I . 
1 Ya por fin, instigado por la prensa 1 presentan los light weghts. Desde lue-
' y el público americano, se decidió a | go que, todavía los teams del Este 
darle la al teína t i va a un buen boxer, como los del Oeste, tienen en sus f i -
pero se la dió a Paul. Berlembách, des- 'las tackleadorés de más de 200 libras 
cartando a Tunney. que estaba antes-1 • de peso, péro si éstos elevens se en 
Esíto exasperó a la comisión de bóxeo j cuentran con un buen conjunto de Hghl 
del estado de New York,, que cansada i weights, obsérvese él resultado que dan 
de estas tácticas del , irlandés, decidió | éstos, contra los tackleadorés cuyo pe-
suspenderle la licencia por, un año, ..en-, so es tá catalogado entre los heav.v 
^ent rándose ahora el champion en un weights. 
¡verdadero hoyo. 1 Ahora bien, esto no quiere decir que 
j E i castigo es algo rudo, pero le es tá sea una regla sin excepciones. Puede 
bien empicado. Lo nvsmo que los as-' haber buenos tackleadorés del peso 
pirantes están locos por pelear por ei , heavy. weight, por ejemplo, hace varios 
título, el poseedor de él, lo debe estar [ años uno de los mejores tackleadorés 
por defenderlo en matches reales y no;'de Aihérica ¡o era Stan' Keck. de xa 
ficticios como lo están haciendo a.ho-1 Uñ/versidad de Princenton. y és'te 'mu-
Percy Haug-nton (en el grabado) famo-
so coacta, de fo: t ball, murió en St. t u -
tes Hospital, 2f V., de una indigestión 
aguda. £1 vil.o de la Uulversidad de 
Harvard a la de Columbia hace justa-
mente dos años, formando un eleven 
de triunfo. Percy fué atacado violen-
tamente dex mal en los momentos que 
dirigía en tr<i.inlng a los muchaclios. 
ra. Hace tiempo que padecemos (la 
teoría de algunos champions, que retie-
nen sus títulos peleando con palomas 
chachó tenía 215 libras de peso, te-
niendo la cualidad . de que era suma-; 
mente rápido para su peso. Y esto era, 
con las que ganan fácilmente ..diíiuró, j lo que lo ayudaba. 
y ya es hora de qüe se íes do un ver-V Ninguno de los modernos tackleado-
dadero escarmiento. : res de peso light-weight ha sobrepa-
La comisión de boxeo de New York ' sado a Keck con sus hazañas, pero 
se ha encargado de empezar con Me ¡no es ta rá . lejano el día en que eso su-
Tigue y la lección debe servir de pro- ¡ceda, y enitohcésC se repetirá en Foot 
E L D O M I N G O S E I N A U G U R A 
U N C A M P E O N A T O E N B E L O T 
El domingo entrante se inauggura-
.fá en los terrenos de Beiot un Cam-
peonato organizado por la misma so-
ciedad de ese nombre, y en el cual 
pa r t i c ipa rán los clubs "Belot", De-
portivo de Regla, Liceo de Casa 
Blanca y Nueva Fábr ica de Hielo . 
La Liga ha sido formada por los 
siguientes seño res : 
Presidente: Mr . Gregory. 
Vice: M r . Wi l l i am Flanagan, 
Secretario: Andrés Caballero. 
Tesorero: Gerardo Garc ía . 
E l cuerpo de umpires está com-
puesto por los señores Alfredo A r -
Visltador» i 
L O S J U E G O S D E L C H A M -
P I O N N A C I O N A L P A R A 
L A S E M A N A 
vecho a los otros champions que per-
sisiten aún en la teoría de no poner 
su .título en . pelig.ro.. Ao^fiando.. con , pe-
leadores de su rango, sino'con hombres 
incapaces de. hacerse lacreedores ded 
honor de qué hah sido objeto. 
'• : ••• . * •  • „ - í: i • * • 
3EZi BASE B A L I . 
I ' ' 
Ban Johnsorv el .presídante dé ia. 
Liga American^ de Base \..Ball, inttenta 
de nuevo ihipédir el "coiñe'tcialismo, en 
las grandes L'gas. Para el-io, quiere ¡em- i to: fué lo -que .lo llevó a la championa 
Ball la vieja leyenda de "David y Go-
liat", transformada en el campo spor-
tivó pór la victoria de los ligeros so-" 
bre los corpulentos... 
MZCKEY WAXKBB BS VTSf VBXtBA-
DEBO CHAMPION-. . . 
A l pontrario de Mike Me Tigue, Mi-
ckey -Walker, el champion mundial dei 
peso welter, se hace más popu.ar. ck-
da día . pbr su afán desinteresado de 
pelear contra, cualquier contrario. Es-
¡caño, Félix Hernández y Carlos Na-
! clares,. 
La Sociedad Obreros de Belot ha 
donado una Copa de plata para el 
i club que resulte el Champian. Y 
|el Presidente de la Liga, M r . Gre-
gory, ,ha prometido regalar dos re-
lojes para los players aue más se 
distingan en el pitching .y en el ba-
t t i n g . 
A cont inuación ofrecemos el "sche-
dule" del Campeonato, el que nos 
remite nue\sitro amigo Eugenio de 
Torres, que ha sido nombrado para 
actuar como Scorer-Gficial: 
Liceo de C. Blanca. 
!Nva. Fea. de Hie lo , . 
Belot . 
Dep. de Regla. 
Dep. de Regla. 
Nueva Fábr ica de Hielo . 
Dep. de Regla. 
Belot . 
Liceo de Casa Blanca. 
N"ueva Fábr ica de Hielo. 
Liceo de Casa Blanca. 
Belot . 
Liceo de Casa Blanca. 
Nueva Fábr ica de Hielo. 
Belot . 
i )ep. de Regla a 
Dep. de Regla. 




















Dep de Regla. 
Nva. Fea. de Hielo 
Liceo de C. Blanca. 
Belot 
Liceo de C. Blanca. 
Nva. Fea. de Hielo. 
Liceo de C. Blanca. 
Dep. de Regla . ' 
Belot. 
Nva. Fea. de Hielo. 
Dep. de Regla. 
Belot. 
Dep. de Regla. 
Nva Fea. de Hielo 
Liceo de C. Blanca. 
Belot. 
Liceo de C. Blanca. 
E V E L I O B E R M U D E Z 
Ha ^n t raúo a formar parte del 
personal del "Royal Bank of Cana-
da" nuestro compañero señor Eve-
i io Bermúdez , el redactor de la sec-
ción de Ajedrez tan le ída en estas 
p á g ' n a s de sports. Nos a'egramos 
del éxito del amigo y excelente com-
¡pañero que por su hombr ía de bien 
J capacidad merece la confianza de 
cuantos lo t ra tan. Esperamos qus 
dentro de poco se ha de captar las 
mayores consiaeraeiones en la pode-
rosa inst i tución bancaria canadiense 
que de tan d^Hdo y justificado cré-
dito goza en toc1^ el p a í s . 
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L 
A cont inuac ión va una l is ta 
de los juegos que se e fec tua rán 
en la presente semana, en op-
ción al Campeonato Nacional de 
1924, en el que se discute Una 
buena cantidad de dinero, el t í -
tulo de Campeón y una hermo-
sa copa de plata, el máx imo t ro-
feo donado hasta el presente, 
que ha ofrecido el D I A R I O DE 
L A MAJRINA. 
, — H o y miércoles 5, a las tres 
de la tarde, juegan Santa Cla-
ra y Habana, su primer match 
del Campeonato. 
— M a ñ a n a Jueves 6, j u g a r á 
©1 team vil lareño con el fo rmi -
dable team de los azules, a 
quien ^s casi seguro que pon-
ga a dieta, d gran lanzador 
Holland, si. es que no pitchea 
hoy contra los rojos. 
— E l sábado , 8, el domingo, 
9 y ©1 lunes 10, j u g a r á n su p r i -
mera seriei los muchachos de 
Méri to Acosta con los de Adol -
fo Luque, siendo el "Almenda-
res" visitador en los tres jue-
gos. 
A los rojos del Habana les 
toca dar su viajecito hasta San-
ta Clara, en cuyos terrenos, co-
nocidos por el nombre de "Bou-
laj^'er Park" , e fec tua rán un 
juego el súhado por la tarde 
y dos el domingo, con el team 
de la localidad. 
pezar por ir reduciendo el salario que 
corresponde a los pláyers que tbiinap 
parte en las series mundiales^; asf eo- .Jos aplauden delirarntemente cada vez 
mo el precio de entrada que, abonan, 
actualmente lora espectadores a ' las 
mismas. Esto último sobre todo, ' es 
lo que más le preocupa. La pasada, se-
rie, por celebrarse en siete juegos, rim 
bilidad mundial y es lo que le retiene 
en ella. Por ! eso es que los fanáticos 
que aparece en el ring para defender 
su corona contra cualquier aspirante. 
M. key es uno de los pocos boxeado-
res -que siempre se muestran deseosos 
de darle la oportunidad a cualquier 
di6 más de vm mi lón de pesos y con j hombre, y lo que es más. a buscar con-
ellO' obtuvieron altísimos ' salarlos-- los- trarios de algún calibre para pelear 
playérs y grand'osaá ganancias los düe- I contra el les a cualquier, h-ora-y en.cual-
íios de. clubs. , , ,. 
Según el plan de Johnson, los pre-
cios de entrada deben reducirse de ma-
nera tal que los jugadores, de acuerdo 
con el dividendo que les. corresponda, 
no perciban más de $2 500 por su par-
ticipación en la serle. Esta reducción 
haró levantar el entusiasmo de los 
fans que se encuentran un tanto re-
sentidos por motivo del último escáji-
dalo basebolero. 
De seguirse con el actual sistema. 
quier lugar. •'£« "TA! - -
Ahora está en plena actividad/pues 
tan pronto se enfrente con Jack Ma-
lone; Intentará bus'car un encuenitto con 
Harry Greb,- a quien sefíalan los fans 
como su lógico contrario. SI Me Tigue 
le IrrvtAra probab'em-ente no se coloca , 
ría en los lances en que se encuentra 
ahora, y sería popular al mismo tiem-
po que tendría confianza en sí mismo 
pafa retener con firmeza la corona 
mnndial del- peso' light héa'vy - weight. 
d'ce Johnson. Volverán a repetirse los que actualmente parece fallar sobre su 
dolorosos fcechos de 1919 y 1924, en que cabeza. 
D E A J E D R E Z 
Anoche, en los salones del Foment 
Catalá, se ofrteló la velada homenaje 
de la Sociedau Estudiantil del Ceiltro 
de Dependientes a su tesorero seflor 
Carlos Carmena, de acuerdo con el pro-
grama que en su oportunidad publica-
mos. 
La velada icsultó el más completo 
éxito, oumpléndose los números todos, 
siendo muv aolaudidos los que en tan 
hermosa velaba tomaron parte. 
Nuestra felicitación a] señor José 
Catá y comlsiCn organizadora. 
C A M P E O N A T O C O M E R C I A L 
D E 1 9 2 4 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
Representantes: Gonzá l ez , Tei je i ro y Ca. 
TEliEPONO A ' 4 a 3 i . COMPOSTELA 124. 
coznrocATcmm 
Se convoca por este medio a todo» 
'os teams de base ball comercial, que 
deseen tomar parte en el Campeonato 
Comercial que se llevará a efecto en 
los terrenos "Mosler", situados en la 
calzada de Luyanó y Crucero (al lado 
de la fábrica de Boada) el día 16 a 
las dos de la tarde. 
Se hace constar que esta Liga se 
reserva el derecho de aceptar o re-
chazar a aquellos teams que estime 
por conveniente, sin tener para ello 
que dar explicación alguna. 
Se discutirá un hermoso trofeo de-
nominado "Ayuntamiento". 
Y, otro "Ajax". 
Cuota de inscripción: 10 pesos para 
.astos de Secretarla, y 75 pesos de 
ianza para responder a - la seriedad 
leí club. 
Para más Informes, Antonio Barrl-
nat. Animas núm. 3,, teléfono M-9092. 
TROMBO CAMPA-JARE» 
El resultado de las últimas partidas 
celebradas -es el . siguiente: 
JLunes, 20-- de * octubre: 
Sres. A. Soto y K- . D . Jaren, ta-
blas. 
Jueves, 23 de octubre: 
J. Gibert perdió contra J. López. 
O. Font perdió contra M . R. Cam-
pa.', 
E. V . de la Peña, perdió contra E . 
Perozo-. 
-Á. 'Soto perdió contra E . Bermú-
dez. 
E. Bermúdez le ganó a V . Pedre. 
Domingo, 26 de octubre: 
Sres. L . Isem y J . Gibert. tablas. 
O. Font perdió contra J. López. 
EJ. Perozo perdió .contra M . Nogue-
ras. 
M . R. Campa perdió contra E . Ber 
múdez. 
E. Bermúdez le ganó a L . Isern. 
Jueves, 30 de octubre: 
En este día sólo jugaron los señores 
E. V . de la Peña contra J . R. Ló-
peí y J. Gibert contra M . R. Campa, 
cuyas dos partidas hubieron de sus-
pender • a las 12:30 de la noche, para 
continuarlas el sábado pasado con el 
resultado siguiente: 
E. V. de la Peña f perdió contra J. 
López. 
I J . Gibert y M.. R. Campa, tablas 
I El domMiáio pasado,: novtembr-e 2 
' tuvo lugar el 9o. round de tan slmpá 
' tico Torneo. 
i Los encuentros verificados dieron 
por resultado un cambio notable *>.n el 
| "estado general" d#v, loa contendien-
i tes. - , 
i J. López perdió contf-íiL M . Nogue-
j ras. í¿ ; ' | * 
i V. Pédre le ganó a j ; Gibert. 
j E . Perozo le ganó si i j . Isern. 
¡j E . i Bermúdez. le gai ió 'a G. Linares, 
| E . Perozo le g a n ó ' a A . Soto. 
L . Isern le ganó a G. Linares. 
O. Pont perdió contra A. Soto. 
-Como se Ve por el ^'estado" que pu 
blleamos á coiitlnua.clón, no todos loa 
jugadores tienen igual número de jue-
gos jugados, y'es lamentab.e que algu-
nos no se'tomen mayor interés en asis-
tir, dando lugar a sensibles, demoras 
que lejos de beneficiar a los que fal-
tan, .los perjudican enormemente... 
Otra vez el gran Iturrino. Y otra 
vez todos los iturrlnl^tas, agaettaos, 
con él cheque eu el boiaillo del panta-
lón;; para' disimular, Y o t ra - 'y« el Ha-
b'j&aa^Madrid en pleno auge de gentío, 
da palmas, de 'música, de alegría y de 
clamores verdaderamente indescripti-
bles. En el Hábana-Madrld el Heno es 
diarlo y de los embutidos y los faná-
ticos continúan encantados de la vida, 
porque es vida de emoción y de soljre-
salto. Indudablemente los chicos del 
Cuadro Infantil tienen cogidos por el 
ombligo a todas las series de los faná-
ticos y razón que les sobra para ello; 
los chicos juegan mucha pelota vasca: 
manejan la cesta de manera estupenda; 
pelotean como, cachorros de león, con 
furia, rabia, con entusiasmo, con ansia 
loca de triunfar, y además se colocan 
cómo maestros, y como tales dominan 
la infinita y única variedad de las-
maravillosas y sorprendentes del gran 
! deporte. Los chicos le dan en la yema; 
5pues, rara es la tarde y rara la noche 
i donde no se juega un gran partido o 
no se derrocha el verdadero arto de 
jjugar gentilmente a la pelota. 
Antes de comenzar la primera pelea, 
• circuló el rumor de que las fanáticas, 
¡que llenan todas las noches todos los 
¡palcos, llevaban también su cheque 
Itnrrinesco bien oculto. Algunos opl-
• naban que lo ocultaban en la media; 
I mas como nosotros cuando vemos una 
¡media o lo que lleva una media dentro 
nos sonrojamos, pues no quisimos opinar 
ni en pro ni en contra. No olviden 
ustedes que ni- somos de a caballo ni de 
a pie; somos ^viajeros eternos del trá-
gico fotingo dentro del cual cualquier 
día aciago ponemos punto negro a la 
vida agitada y truculenta del cronlsmo. 
¡Cobramps el chequel Pues Iturrino, 
;.que era azul, y que Uevaba por gran 
ecobi'o, a Segundo, jugando a la pelota 
bravo, dándole en la yema, oomo cual-
quier Segundón Chaqueta sobre el hom-
bro ó cualquier Eusebio fenomenal, die-
'ron tremenda y elocuente paliza a los 
j blancos Hernando y Mir, que anduvie-
j ron bastante paragüeantes. 
Se quedaron en 16. Y pa choteo no 
lies dejaron destaparse más que para 
¡empatar en los 13. 
¡ —¡ Salaos! 
| —Lector: vimos algunas- lindas me-
jdlas y lo lindo -que va en las medias; 
:pero pronto volvimos la cabeza. Sea-
jmos pudorosos. 
Las fanáticas cobraron sus cheques 
en f etivo .metálico. 
Iturrino continúa de amo, y señor. 
Comenzó" el segundo, el denominado 
él sangUis por el alborotante fanatismo, 
jsin ,duda, porque-va entre tapa y tapa. 
¡Y salieron a pelotearlo cuatro niños 
¡de serle de pasaos, porque no les duele 
na. De blanco, Taboada y . Celaya y de 
¡azul, Osa y Echeverría. 
I No crean ustedes que fué un gran 
partido, ni una pelea fenomenal, ni una 
; lucha sangrienta. Fué algo más. Fué 
un bello torneo, que S3 elevó a la ca-
tegoría, de arrogante, ululante y desola-r 
dpr ciclan, con curvas, recurvas y con 
!uri éjé, que nos reventó el Idem en 
¡fuerza de pelotear los cuatro chicos con 
¡ansia loca de triunfar. 
j Pues unas veces arriba que ando y 
otras por lo bajo qUe ruedo, los óscu-
los numéricos, que nos sacaron de qui-
cio, totalmente desquiciados, florecieron 
en ' 4, 12, 23, 25, 26, 27 y 28. 
Rezamos a Santa Bárbara para que 
no sobreviniera la bárbara tragedla de 
29, y la santa nos oyó. Ganaron los 
blancos. 
¡Gracias, Señora! 
Un ciclón arrogante. 
En el tercero, en el fenomenal, que 
maldita la cosa que tuvo de fenomenal, 
ocurrió lo mismo, lo mismito, que ocu-
rt-.i'ó en el sfegundo, en lo que toca y 
respecta al tumulto numérico. No fué 
tan grandé el peloteo; pero bailó todo 
el mundo la jota macabra. 
Lo pelotearon los blancos, Arana y 
Guillermo, contra, los azules, Ugalde 
y Arrióla. Y unas veces, porque Orrlo-
la las pifió todas, rodando por loa sue-
los, y dando chapazos, y otras, porqu* 
Guillermo imitaba de manera estupen-
da a Arrióla con la música de chapa y 
los pelotazos contra la cancha, se die-
ron estos empates, que ¡ay' nos saca-
ron los sesos al sereno; iguales en 6, 
[7, 8; pof delante los señores de lo 
blanco; por detrás los señores de lo 
azul, hasta que sobrevino el empate 
en , 23; que se repitió en los de San 
Juan. 
¡San Juanito, por Dios! 
Ganaron los blancos; pero los verdea 
estuvieron en los 27x28. 
La jornada fué como para asputjij 
la pata. 
| . ¡Qué pata! 
LAS QUINIELAS 
1 Continúa el pollo do las de Urla aso. 
mando la caricatura y partiéndoles la 
caricatura a las quinielas, 
¡iQue aproveche., pullo! 
Y en la segunda triunfó Olaveaga. 
¡¡Chiquito, pero que las enamora, Jag 
cautiva y se las lleva como cualqu¡6r 
don Juan Tenorio. 
I Hoy miércoles r i o r de té . 
DON PERNANDO. 
aiIEBCOI.ES 5 DE NOVIEMBRE 
A LAS 8 V 30 X°. M. 
Primei partido a 26 tantos I 
Pistón y Gue/íala, blancos 
contra - 3 
"L'rrest. y Joaquín, azules 
A sacar blancos del cuadro 11| 
, y azules del 10 
Primera quiniela 
Cuezala; EuscLio; Ulacia; 
Urresti; Pistón; 
Segundo partido a 30 tautoi} 
Olaveaga y ür.a, blancos, 
contra 
Trecet y Celaya, a^ule 
A sacar blancos y azules dol cuadro 13. 
Segunda quiniela 
Ochoa; Matao, Guillermo; 
Arrióla; Arana; Ugalda 
Tercar partido a 30 tantoa s 
Ochoa y Mateo, blancos, 
contra 
tlgade y Guillermo, azules 
A sac-ir blancos del cuadro 
v azules del 13. 
o*. 
J. 
T.OS VAGOS DE AYEB 
Primer Partido: AZXJI.S3 $ 3 . 4 3 
ITURRINO y SEGUNDO. Llevaban 58 
bole.os. 
Los blancos eran Hernando y Mir; 
se quedaron ci> 16 tantos y llevaban 
49 boletos que se hubieran pagado 
G4.01. 
IPrimAra Onlolela: 
u a i A $ 7 0 











Taboada . . 
Osa.. . . . . . . 
Solozábal . . . . 
. Mi r . s . . . . 




¡TABOADA y CELAYA. Llevaban 61 
boletos. • . ' , IV,VE 
Los azules eran Osa y Echeverría; 
I se quedaron en 28 tantos y llevaban 
57 boletos que se hubieran pagado a 
J3.81. 
I b^K-uiida Onlnlela: 
OLATEAGA 
$ 3 . 5 8 
$ 6 . 4 1 













^ 2 . 9 7 
ESTADO GENERAL DEL 
É.rv*Bermúdjíz'. . ..." 
J^-R. Liópás- 'l .v' . \ " . . . . 
B. perozo ... , .... • ¿-i . . . . . , 
M, . Ci-./NoéuéraS- . , 1 ,v . 
M. R. Campa 
M. M. I l la 
A. Soto . . . . • . . ' • . . . . . . 
I I . D. Jaren • . . . . . . . . . . 
L. Isern . . . . . . . . . . . . . 
J." Gibert . . ... ... . . 
E. V. de la Peña . . . . . . ' 
V." Pedre . . . . . , 
Ó. Font . . . . . , 
G.'. ¿ ina res . . 
TORNEO 
Arana . . . . . . 
OLAVEAGA . . 
Echeverr ía , . .. .„ 





ARANA y GUILLERMO. Llevaban 61 
bole'os. 
Los azules eran Ugalde y Arrióla? | 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
iS boletos qu<í se hubieran pagado » 
$4.96. 
F í í D E R A C I G N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
Se recuerca por este medio a los 
clubs federados que m a ñ a n a , jue-
ves 6, vence vJ plazo de las insqrip-1 
cenes para peder tomai parte en el 
Campeonato dt 1924-25. 














D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
L O § JUEGOS DE ANOCHE 
En .el prímeir. partido de. anoche 
M. Eérez de r ro tó a S. Ló-pez 50 pa-
na. .44. • .. . | 
En la, segunda. ca t egor í a J. Lá-
zaro venció a A . Saco con, anotación 
de , 7 5 .para 0 1 . . _ ,-\ 
E l pa/rtldo de- primera, que fué de 
liandlcap, t r iun fó K González que 
hizo las 125 carambolas mientras 
su • rival- -J. Aheilla s-olo pudo Uegai 
a. 85. eu 89 entradas. 
Loi? juegos - para hoy son: 
Torcera Categoríla.: P. Cruz vs J. 
González. 
S-egunda Catolgoría; J. Mollnfet vs 
M. P^CQ .̂ 
Prilmera Categoría: ' .>J. -Cuervo vs 
IJ.. López. , . .. ., . 
I -' ; ' • .'• -•-,.„--. - X , . 
Y a hemos puesto a la venta 
los modelos m á s originales 
en trajes de casimir» 
T R A J E D E S D E 
$ 1 8 
Gran surt ido en telas <ie es-
t a c i ó n pa ra trajes a medida» 
it 
M A X I K O GOMEZ 4T (antes M o n t e ) 
A S O XCíj 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 5 de 1924 F A G I N A QUINCE 
e l Pa la i s Roya l se Exhibe la Val iosa Copa "Diario de la Marina . 
Lá Serie por la Copa Domec C o m e n z a r á el Domingo 9 en Víbora P a r k . 
" f i A B B H " M Á i i i l T ü G A R A C O N I O S C U B S | 
—- • i - ni . • -— •» 
M U C H O I N T E R E S H A D E S -
P E R T A D O L A P E L E A 
D I A Z - F R A G A 
Dos prel iminares y un semi f i n a l 
entre l a Pantera de C a m a j u a n í y 
Elad io Herre ra , s e r á e l p rograma 
de l s á b a d o 8 
LOCALIDADES A L A VENTA 
Barnoy Dreyfus, manag-er de los Pira tas del Pitts^rgrh, hlro m> camlilo con 
los Cutos por el cual mandó a ese club al veterano Kabtoit Maraavüle, que 
aparece en esta foto en su posv. favorita. 
" U N I V E R S I D A D " Y " U C E O D E R E G L A " S O N 
L O S C L U B S Q U E I N A U G U R A R A N E L 
N A T O D E A M A T E Ü R S I N V E R N A L 
Después , en la tanda a r i s t o c r á t i c a , j u g a r á n For tuna y D e p o r t i v o de 
Sanidad.—Los cuat ro clubs se encuentran en m u y buenas cond i -
ciones.—Presenciaremos e l m e j o r Campeonato de Amateurs . 
El próximo domingo se Inaugura-
rá en los terrenos de "Víbora Park", 
el Campeonato de Amateurs más im 
portante de todos los que hasta la 
fecha se hayan efectuado, pues el 
elemento de players que componen 
cada uno de los clubs que han de 
En f in , de que ya estamos ansio-
sos de que llegue el domingo para 
ver esos dos encuentros, pues si en 
el segundo match de la tarde hay 
tanta emoción en perspectiva, que 
no diremos del primero, en el que 
los chicos universitarios, los que 
contender, nos hace afirmar su cua- arrastran multitudes de entusiastas 
U á a a . ) ' f aná t icos , se baten Q. bataaos l l m 
pios con los players del u l t ramari -
no pueblo. Los juegos de esa contienda ama-teur s ecelebrará, n los domingos por 
la tarde, pu«s de esa manera po-
drán asistir los fanát icos todos del 
base ball, ,y los que, por la mañana , ! JI»j | / \»T I T I E T I / 1 Jl T\V 
con toda seguridad se e n c o n t r a r á n U m u l i n i L L l l K / n V L 
en los grounds almendarinos presen-1 
ciando los choques entre nuestros 
fuertes clubs profesionales. Y des-
pués de presenciar esos magníficos 
cuentros, nada mejor que trasla-
díwrse a los grounds de la Víbora pa-
• ver frente a frente a los mejo-
res players amateurs, que esos son 
los que integran los clubs del nue-
vo Campeonato. 
A M A T E U R S D E C U B A 
OA>IPEONATO NACIONAL D E 
BOXEO 
Los clubs inscriptos para este 
campeonato son la Asociación de 
Dependientes, campeón de 1923; 
Los clubs a quien Ies "na tocado! Club Atlét ico de Cuba; Asociación 
en suerte inaugurar la contienda sonj Sportiva Aduana y Club Atlét ico de 
Liceo de Regla y Universidad. Este! la Pol ic ía . 
último team es bien conocido en las| E l campeonato comenzará definí-
luchas amateurs, y su tr iunfo más tivamante el domingo 9 próximo en 
el Cuban Lawn Tennis. 
Liista de los atletas inscriptos pa-
vonado, .fué precisamente cuando con-
tendió por ú l t ima vez en el Campeo-
nato de la Unión Atlética, ,vencien-; ra competir en este campeonato 
do con facilidad a I0.3 teams de ese i 
circuito. Y en cuanto al Liceo de paper Weight : 
Hegla no tenemos que decir nada, -
Dependientes: José A. Rodr íguez , baste con saber que ese "nine" fué 
el más peligroso de todos los que 
contendió ev, el Campeonato Federal 
úl t imamente celebrado ,en los terre-
nos de Víbora Park, Cienfuegos y 
Bejucal. 
José Bernal y José Asefia. 
At lé t ico: Bmmanuelo Mantanert . 
Aduana: José Francisco F e r n á n 
dez Pi loto. 
Policía: Luís Juncosa, Evelio Me-
b segundo encuentro de la lar-! Sa p i l e r a 
de será entre los 'otros clubs, pues 
en esa contienda sólo par t ic iparán 
cuatro teams. Fortuna y Deportivo 
de Regla son los que tienen a su 
cargo aparecer en el field en la tan-
da ar is tocrá t ica : Tanto el club de 
.fuanilhto Albear como el de Ocla-
VJO Divino se encuentran en su me-
.nnr forma pues durante todos estos 
uit inos días han sido sometidos a 
cqfatmuadaí; p rác t i cas para buscar 
o que en el tecniCismo del jueeo se 
llama "team w o r k " . g 
Fly Weight : 
Dependientes: Raú l Amestoy, Ra-
fael Mart ínez y Jeisús Imeda Abad. 
At lé t ico: Ensebio Garc ía . 
Aduana: Miguel R o d r í g u e z . 
Bantam Weight; 
Dependientes: Miguel Ribot . 
Atlé t ico: Fide1. Garc ía . 
Aduana: Francisco M i r o . 
Policía: Agust ín Cuartas Píernea. 
m f ó ? ;S(*teJ<); ^a ldomero Bec 
qiíer oantana y Ram Lasa; forman 
fl Pitclung^taff del team de Divi--c 
" Í Pero ^ casi seguro que el d 
Feather Weight : 
Dependientes: Francisco Pérez 
Manuel de la Cruz y Julio Rodr í 
At lé t ico: R a m ó n Argud ín y Ar-sanado para actuar en el primer ine I At'euTco: J ?o en el rHa ^ io • • primer 3ae. mando López 
el mTs chiquito dp í - 1 1 ^ ^ 0 1 0 " ' H Aduana: Luis Rafael Delgado y 
m e o ¿ t l a b e í h n l i . T CUatro' la ho- Claudio Mart ínez. , : 
* e m ^ l a f ^ ^ r ^ ^ f S r ^ L Po"Cía; Jua* ^ López, , José h?ccen su^ VUTV** I Ct0 ^u6; Kscandón y Salvador Enr íquez Gal •̂ "s ^ui vas a sus antiErnos hón 
D i v S r r r . d e i F o r u i n a -
oul «i í ^ hecho Ver al muchacho 
oue ei Fortuna de ahora es tá más 
tuerte que el de antes, pero Lasa 
a ^ s i n n ' ; ^ qiIe ^ Para 
e ¿ u e n o Vi* qUe Caniinan "Pa"l Atlét ico: ei m.ioito, ha convencido al mana- Sná re / v 
^ promet iéndole silenciar a Pu"^ ̂ íluJ. 
tM ÍN' ^UC0 Reyes' Vázquez, Oĉ  
X í a v 1 ' 1 1 ^ ' ' SÍ1VÍn0 y Echarri-AO hay que poner en duda des-
C ' a ^ r t . n QUé.LaSa Pu'da s " 
ñ u t . 103 ^ ^ ^ a o l e s sluggers 
del Fortuna. Echemos una mirada 
a uno de los úl t imos ítíegos d ^ C ^ 
^ m o ^ 0 Pr,:fR?lona1' y "os encontS: 
remos ron los juego3 en que el nit 
cher panameño se ha burlado d* lo 
rompe-cercas azules, 
Nada de particular tendr ía que la 
Arena Colón resultara chica para la 
gran cantidad de fanáticos que pre-
tende asistir a las magníficas peleas 
que al l í t e n d r á n efecto el p róx 'mo 
sábado por la noche y entre las que 
figura como encuentro estelar el de 
nuestro campeón Feather Weight, 
Carlos Fraga, contra el popular ex 
soldado Angel Díaz, a 15 rounds, pa-
ra discutir el t í tulo que actualmen-
te posee el primero de ellos. 
Todos los cubános amantes del ar-
te de los puños estamos deseosos de 
ver al célebre Angel Díaz, el mucha-
cho de Luis Ferrer, que tantas sim-
pa t ías tiene en loa Estados Unidos,, 
el únic0 cubano quo ha peleado en 
Star Bout en el Madi£on Square Car-
den, n u e v a m é n i e en acción, ya que 
hace m á s de dos meses que no pelea 
en la Habana, y que tan gratos re-
cuerdos tenemos todos de sus sensa-
cionales peleas contra los mejores 
peleadores del patio, tales como An-
tonio Valdés, ICid Molinet, Joaquín 
Cordero y el mismo Carlos Fraga 
con quien ha peleado cinco veces, ha-
biendo ganado Fraga tres veces, dos 
por puntos y una por knock out, y 
Díaz dos veces por knock out . 
Siempre que Díaz ha subido a un 
r ing en Cuba o en los Estados Uni-
dos, ha s;do para proporcionarnos 
los momentos m á s sensacionales qun 
ttiene el boxeo, y gane 0 pierda siem-
pre tenoiños que aplaudirlo por su 
magníf ico trabajo sobre la lona, por 
su agresividad insuperable, por su 
valor y resistencia, y por las fajazo-
nes t á n s impá t ' ca s que siempre exis-
ten en sus peleas. 
E l únic0 cubano que le ha ganado 
a Díaz en su larga carrera pugil ís-
tica ha sido Fraga, que como decí-
I mos anteriormente, de las cinco ve-
ces que barí peleado, Díaz no ha po-
dido ganarle más que dos veces a 
F'raga, mientras que ha perdíd0 tres 
veces a manos del champíon por 
cuyo motivo nadie puede decir de 
antemano, quién será el ganador en 
la pelea del próximo s á b a d o . 
También las demás peleas que 
componen el resto del programa son 
de primera categoría , sobre todo el 
semifinal a 10 rounds entre Eladio 
Herrera y K i d Sánchez (la Pantera 
de C a m a j u a n í ) ; los dos "Toros" de 
les míddles cubanos, que tan buenas 
peleas nos es tán dando. 
E l segundo ' preliminar e s t a rá a 
cargo de K i d Molinet y Genaro Pino, 
dos buenos mucHachos, y el primer 
preliminar a seis iounds será entre 
Juan Oliva y Juan Salgado. 
Según noticias hasta nosotros lle-
gadas, se es tán concertando muchas 
apuestas sobre el resultado de lá pe-
lea oficial entre Día7 y Fraga, algu-
nas de ellas de regular importancia. 
Desde hoy por la m a ñ a n a se rán 
puestas las localidades a la venta en 
las oficinas de la Arena Colón, lu -
gar donde pueden ser adquiridas a 
cualquiOj. hora. 
Todas las tardes dé 4 a 6 hacen 
t ra ln ing en la Arena Colón todos los 
peleadores que toman parte en este 
programa. 
BOXEO EN ARENA COLON 
NOVIEMBRE 8, SABADO 
A las 0 de la noche. 
Empresa SANTOS Y ARTIGAS 
Primer preliminar a 6 rounds 
(revancha); 
Joan Oliva v?. Juan Salgado 
Segundo 'preliminar a 8 rounds 
Genaro Pino (de Cienfuegos) 
vs. K i d Molinet (el vencedor 
do Antonio Valdés) . 
Sensacional semifinal a 10 
rounds: 
K i d Sánchez (la Pantera de 
Cama juan í ) vs. Eladio Herrera 
(el más fuerte) 
Pelea oficial a 15 rounds para 
discutij. la faja feather weight 
de Cuba: 
Carlos Fraga t campeón) vs. 
Angel Díaz (aspirante). 
PRECIOS POPULARES 
L O S J O V E N E S D E L A . B . C . 
Y E L B E N E F I C I O D E L 1 0 
Los atletas danzantes de L í n e a 70 
p r e s e n t a r á n un excelente p rograma 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
T O M O L A L I G A G E N E R A L 
D E B A S E B A L L 
Sr. Raúl Fagradlzá/bal, Presidente d« la 
sociedad de sport y recreo "A. B . O." 
Entre los quinientos 
anexos que tiene la popular y muy 
simpática sociedad sportiva del Veda-
do, que lleva por nombre Los Jóvenes 
del A. B. C . existe un verdadero en-
i tuslasmo para concurrir en pleno, en 
columna cerrada, al Coliseo Rojo en 1a 
noche del lunes próximo. 
El programa que ha sabido confec-
cionar la comisión nombrada para tal 
propósito ha de satisfacer a todos, ha-
ciendo algo que ha de resultar extraor-
dinario y que los concurrentes sabrán 
apreciar desde que se levante el te'.ón 
escénico hasta la huida del anotador, 
el hombre que suda y habla solo (fentro' 
de la enorme concha de lata como si 
fuera una ostra escapada de un mani-
comio de moluscos, pues aunque no so 
crea, en esa clase tan deseada por los 
buenos y delicados paladares existen 
lunáticos. 
JJB. clase media de nuestra sociedad, 
empleados, titulares que no sean de 
los que cobran $25 por una consulta, 
pequeños terratenientes, modestos pro-
pietarios, estudiantesw etc., etc. han de 
concurrir a esa fiesta del teatro Pay-
ret con el exclusivo objeto de ayudar 
a la simplltica asoctiación de atletas 
danzantes a progresar y mostrarse más 
robusta. 
Se le p roh ibe a Sirique usar e l a l -
manaque para conocer cuan-
do tiene que suspender u n 
juego por oscuridad 
Hasta el 2 5 de este mes se efec-
t u a r á el in tercambio de juga-
dores. 
Ayer por la tarde celebró junta 
la Liga General de iBase Bal l , ac 
tuando de Presidente el doctor J. 
A. López del Valle, y con la asie 
tencia de los señores Abel Linares, 
tesorero; doctor J. E. de Sandoval, 
secretario; y los dslegados siguien-
tes: Miguel Angel González, por el 
Habana; Rafael Bu&quets, por el 
Almendares; Francisco Valmafia, 
por el Marianao, y Alfredo Suárez, 
por el Santa Clara. 
Vista carta del Club Marianao, 
en relación con el juego suspendido 
por obscuridad el miércoles 29 de 
octubre, entre ese club y el Almem 
dares, se tomó el acuerdo de r a t i f i 
.S° 03.y JUS car ia validez del expresado match 
pues la suspensión fué hecha por e1 
Umpire, de acuerdo con íáis reglas 
del juego. 
Igualmente se tomó el acuerdo 
que para evitar las suspensiones 
po í obscuridad, l lamar la atención 
de los umpires y managers, respec 
to a la rapidez en los cambios, 
apercibiéndoles que deben multar, 
sin dist inción de jugadores, al no-
tarse la falta de actividad. También 
la Liga le enviará una carta al Um-
pire señor Valent ín González, not i -
ficándole que al suspender los jue-
gos por obscuridad, use sólo y ex-
clusivamente su juicio, de acuerdo 
con las Reglas del juego, sin hacer 
uso de almanaque alguno. 
Se acordó, que el intercambio de 
jugadores sea hasta noviembre 25, 
por haber empezado el champion en 
octubre 25. 
Los cuatro juegos suspendidos 
que tiene el Santa Clara, se tomó 
el acuerdo que los juegue en las si-
guientes fechas, en la Habana: el 
martes 18 de noviembre, con el Ha-
bana; y con el Almendares los mar 
tes 2 y 9 de diciembre, y el 25 de 
diciempre por la tarde. El día de 
Pascuas el Almendares y Santa Cla-
ra j uga rán dos juegos, uno por la 
m a ñ a n a y el otro por la tarde, ter-
minando en esa fecha la primera 
serie. 
E U G E N I O F E R N A N D E Z T R I U N F A E N A U S T R A L I A 
Acabamos do recibir esta fotografía y tma carta del boxsr Eugenio Fernán-
dez, que se encuentra en Sldney (Aust ralla) celebiando matchs fio boxeo, se-
gún ya hemos publicado en veces ante riores. STo? dice el muchacho de Iila-
nes (Asturias) que allí la vida 3» es fácil, que se encuentra bien tratado y 
ganando buen dinero y que espera regresar a los Estados Unidos para encon-
trarse de nuevo entre nosotros a med iados del año (intrante. Nos dice Euge-
nio Eomández que saludemos en su nombre a los fan tices locales, de los que 
no se olvida A pesar de la distancia de tantos miles de millas. En la foto 
aparece Engenio el primero de la derecha con el sombrero en la mano, estan-
do a BU lado ei negrito que le sirve de intérprete, y los otros son dos boxers 
y el manager que los ha llevado a los cuatro a '.as Antípodas. Nos alegra-
mos de saber que se encuentra el sim pático y popuiur boxer gozando de sa-
lud y éxito. 
A L G U N A S I N T E R E S A N T E S N O T A S H I P I C A S 
Lifrht Weight : 
Dependientes: Camilo Lombardo 
ro. Rogelio Ul l iva r r i y Mario Groa 
dona. 
Aniso Orbeta, Ramón 
Urbano Solera. 
Pol icía: Eleuterio Marín y Oscar 
Fe rnández . 
Welter Weight : 
Dependientes: José Quiza. 
At lé t ico: Alfonso Seijó. 
Aduana: Gabriel Herrera . 
Policía: Antonio Bencomo y Er 
nesto Mera. ,' 
R E S U L T A D O S D E L T O R -
N E O I N T E R - S O C I O S D E L 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
Singles 
Telmo Chávez y 
SI SE TIENE QUE AFEITAR, 
PORQUE NO HACERLO BIEN, 
CON COMODIDAD Y RAPIDEZf 
los Middle AVeight: 
Dependientes: 
— ¡Mar io Valent ín 
At lé t ico: Manuel Fe rnández . 
Aduana: Roberto León. 
Policía: Miguel Ser iñat , Juan F . 
Rosalez y Raúl Rojas Va ldés . 
L igh t Heavy AVeight: 
Dependientes: Ensebio Toymíl y 
José Aldana. 
Atlét ico: Elpidió P íza r ro . 
Heavy Weight : 
Dependientes: Alfredo Fernán-
Policfia: Rufino Alvarez Menén-
Jleleree: Cándido Hoyos. 
Jueces: Luis Felipe Gut iér rez y 
Miguel Sordo. 
1 Time keeper: José Navarro. 
* Anunciador: Francisco Vilahú. 
Pr imer I t o n n d : — A . do l á 
Guardih» vence a B . Morales, 
6x1 6x3, Femando Mart ínez 
vence a Ramiro Seiglie, por de-
fau i t ; M . de la Guardia vence 
a A. Aixalá, 6x2 7x5; J. Zayas 
vence a R. Iglesias, 6x3 6x2; V i -
l la lbu vence a Alacán, por de-
fau l t ; R. Villageliú vencé a G. 
Contrera-s, por default; J. Pardo 
vence a E. Sandoval, 8-0 3x6 
6 x 1 . 
Segando Round:—O. Zaldo 
vence a B . Sterling, 6x2 6x2; 
Roñé Buiz vence a J. de Zaldo, 
por default, Vil lalba vence a 
Vlllagelilú 6x3 6x2; J , Pardo 
vence a Lavandeyra, 6x4 6 x 1 ; 
C. Cárdenas vence a ;E. Cante-
ro Jr., 6x2 6 x 1 ; V. Banet ven-
ce a J . Calvo 0x4 6x2. 
Douhles 
Primer Round:—Banet y V i -
l lalha vencen a M. de la Guar-
dia y Sandoval, 6x1 7x5; O. 
Zaldo y C. Cárdenas vencen a 
Carr i l lo y A . a Guardia, 6x4 
6 \2 ; 3. Pardo y J. Calvo ven-
cen a R. Soigle y P. Lavandey-
ra, por default; Zayas y Mart í -
noA vencen a R. Morales y B . 
Sterling 6x0 0x2. 
¡ a p r o v e c h e ! 
S é vende u n 
F o r d Turismo 
con arranque y 
ruedas desmontables con 
una considerable rebaia 
en el precio debido a p i n -
tura ajgo deter iorada en 
viaje. 
f O R D MOTOR COMPANY 
Calle 23 y P, cerca de Marina 
El p r ime r embarque de cien caballos sa l ió ayer r u m b o a Or ienta l 
Pa rk de Youngs town , Ohio . — Blue H i H , actualmente en g ran 
fo rma , f u é rec lamado el d í a 2 7 de Octubre en dos m i l qu nien-
tos pesos. — La cuadra de M e Kinney e n v í a un contingente de 
doce resueltos y decididos Ganapanes. — Si M r . Pangle embar-
ca a Exodus, su nueva a d q u i s i c i ó n , para la Habana, s e r á la m á -
x i m a estrella desde la é p o c a de Dr. Clark* 
La temporada habanera, que va to- <io atrn.s a 
mando cuerpo debido a la próxima lie-1 gle Shack, 
Fair and Warmer y Shln-
o a la muy mejorada Cas-
NUEVO A P A R A T O RAYOS X 
P O R T A T I L P A R A INSPECTORES 
DE A D U A N A S 
SOHENECTADY, Nueva Yor nov. 4 
t;ada del primer tren-pullman equino 
procedente del Hipódromo de Youngs-
town, el cual nos trae cien pur sangs, 
perderá un magnifico acondicionador 
de caballos si no nos visita este año 
la cuadra'de E. F . Whltney. Respon-
de este trainer al nombre de Bi l l I r -
vine. 
Los triunfos de Blue Hi l l , Trafal-
gar, Gymkhana y Parmachence Bella, 
debían ser suficientes para decidirlo a 
venir de nuevo para tentar fortuna. 
Gran parte del éxito de los Juveniles 
se debe a la magnifica labor que rea-
liza Irvine . en el post de arrancada, 
enseñando a los bebés a partir con ra-
pidez. 
En las pistas del Canadá, y también 
en Maryland, Gymkhana ha ganado in-
numerables carreras, incluyendo en la 
lista valiosos stakes; lo que convierte 
o la hija de Jim Gaffney en una ga-
El reciente anuncio hecho en es 
¡ta ciudad respecto a que los labo 
¡ ra tor ios de electricidad habían consj nadora de premios en metálico de más 
t ru ído una máquina por tá t i l de ra-jde diez mil pesos, 
yos X , ha movido a uno de los go-
biernos de la América Central a di-
C 3931 T d ' 5 " 
ngirse a los laboratorios interesa-
dos para adquirir 1.200 máqu inas 
para uso de los inspectores de las 
Aduanas en los puertos de entrada. 
La máqu ina por tá t i l de rayos X, 
según su inventor, tiene el poder de 
descubrir el contenido de los equi-
pajes y de hacer visibles las cosas 
a. t ravés de las paredes, pensando 
que el invento pudiera adaptarse 
muy bien a la . labor de' los inspec-
tores de aduanas. 
Esperemos que los colores de Whlt-
ney se vean nuevamente en acción en 
Oriental Farlt. 
En el embarque de Youngstown ven-
drá con toda seguridad gran número 
de conocidos, pues por ligero que sea 
el examen uue hagamos del programa 
diario de esta pista, veremos en la lis-
ta de ganadores al veterano Enos de-
rrotando a Oíd Pop y Lenora P; a Hut-
chinson, que llevó .̂en la Habana loa 
«olores rojos con cruz maltesa de Mr . 
Baker, triunfando sobre Mack Garner 
y Aashlin; al conocido Kendall dejan-
i 
i 
1A M A Y O R I A d e las g e n t e s v i v e S c o n t r a v i n i e n d o l o s p r e c e p t o s 
de l a n a t u r a l e z a : c o m i e n d o d e m a -
s i a d o , t r a b a j a n d o c o n e x c e s o y 
h a c i e n d o e j e r c i c i o s ó l o a i n t e r -
v a l o s i r r e g u l a r e s . 
U n cuerpo sano es la m e j o r p ó l i z a 
de seguros c o n t r a las enfermedades . 
Es preciso hacer u n a a l i m e n t a c i ó n 
equ i l i b r ada . E l i j a U d . aquel los a l i -
N o s e a b a n d o n e . . . 
m e n t o s que le d e v u e l v a n la e n e r g í a 
que a d i a r i o gasta. 
R e c u e r d e que los m é d i c o s de t o d o 
el m u n d o r e c o m i e n d a n Q u a k e r Oa t s 
p o r q u e c o n t i e n e los 16 d i s t i n t o s e le-
mentos n u t r i t i v o s ind ispensables para 
la a l i m e n t a c i ó n c o m p l e t a . 
Su sabor es de l i c ioso y , g u í s e l o 
c o m o lo gu i sa re , u n p l a t o de Q u a k e r 
Oa t s le d a r á dos veces m á s e n e r g í a 
que la carne. 
M a n t é n g a s e s a n o : c o m a Q u a k e r O a t s 
r 
tilla venciendo en el Handicap del dia 
a Pat Hampson, Avión, Feodor y Pony 
Express. 
¡̂X, HAHDICAP INAUG-UBAa 
Por informaciones recibidas directa-
mente de Mr. Frank Bruen, el diligen-
te General Alanager de Oriental Park, 
puedo comunicar a los fanáticos que el 
Handicap inaugural será de mil dos-
cientos pesos a milla y 50 yardas, y 
que Mr. McKlnney ya tiene en camino 
para la Habana a su establo, que vie-
ne más fuerte que en años anteriores. 
Según carta en poder de Bruen, el 
propietario de Sun Brae tráe doce 
ejemplares, cando una buena idea de 
lo formidable que resultará esta cua-
dra entre nosotros el hecho de ser Hl-
lloro el más infeliz de la cuadrilla, y 
como todos recordarán, este hijo de 
Hillhampton y Orotund no es por com-
pleto una jaiba. Como su madre Oro-
lun, cuando portaba las sedas de Bed-
well, Hilloro está destinado a ganar 
muchas carreras en Marianao. 
Blue Hi l l tiene desde octubre 27 un 
nuevo dueño, habiendo sido reclamado 
por $2,500. 
Clem Theisen .que cogió forma en 
los últimos días de la temporada pa-
sada hasta el extremo de haber ga-
nado con Bruder en la silla, pagando 
uor ello un muy suculento dividendo, 
continúa demostran que por algo se es 
hijo de McGee y pariente de Extermi-
nator. El a¿ de Mr. Goodpaster carga 
la friolera d'. 120 libras y deja muy 
lejos a ejemplares tan veloces como 
Mabel K . En fango o en seco, Clem 
Theisen será muy difícil de vencer en 
Oriental Park, si es que su dueño se 
decide a mandarlo a la Habana. 
EL OCASO DE HERRON 
A qué abismos ha caido Herrón, el 
ganador del primer Cuban Derby, y 
que a la edad de tres años resultó 
una de las grandes estrellas del fir-
mamento cubano. Vencedor de Ameri-
can Ace en las justas de velocidad y 
mantenedor del record de la milla y 
cuarto, cuya hazafua realizó con un 
escaparate encima, ha descendido has-
ta el extremo de competir con jaibaa 
de la talla de Humpy, Caesar y Lariat. 
Xada más triste que este espectácu-
lo del ejemplar que en su juventud 
portó triunfalmente las sedas de Eu-
genio Alvarez y que hoy, con las pa-
tas convertidas en jamones, no puede 
siquiera ganarle a Humpy. Sic tran-
s i t . . . 
Mark Denunzio y4 John Morri l l son 
otros dos amigos que se mantienen 
impepinables. El primero, que nos v i -
sitará con toda seguridad, ya que per-
tenece a Mr. Major, está en la mejor 
forma de su vida artística, y el segun-
do, que se duda si ha de pasar el 
invierno en la Habana, continúa im-
perturbable su camino triunfal, sien-
do raro el m.̂ s que no se anote en su 
haber dos o tres victorias. 
PUTUROS CONOCIDOS 
En la gran venta final de tempora-
da celebrada por el Fasig-Tipton Com-
pány, cambiaron de manos varios 
ejemplares que seguramente vienen 
para la Hai %'-ia, y rosulta muy Intere-
sante para los fanáticos hípicos ente-
rarse de los detalles». 
Tuxedo, potro importado de Ingla-
terra y descendiente del aristocrático 
Sun Star, fuó venido por 100 pesos y 
debe ser un lisiado, pues solamente 
por su pedigree y el hecho de ser en-
tero, en el oa.so contrario valdría mu-
cho más dinero. 
Exodus, jaca de seis años producto 
de la feliz unión áts. Peter Pan y First 
Flight, fué considerado siempre como 
ejemplar de primera calidad, así pues, 
fcu adquisición en $1,050 por Mr. Pan-
gle, Indica q'.te no está en muy buenas 
condiciones, pero así y todo, si Pan-
gle lo trae a la Habana, dudo que ten-
gamos un ejemplar de su clase entre 
nosotros para derrotarlo. 
Attentlon, Jaca de tres años, y King 
Colé, de las mismas generales, ven-
drán a Marianao para correr en los 
grupos baratos. Estos dos hijos .de 
Pebbles no valen gran cosa. 
Mutiny, My Coleen, Grenade y High 
Skip, son finalmente cuatro ejempla-
res de cierta talla que. habiendo pa-
sado a ser propiedad de Mrs. "Wade, 
es muy posible que los veamos defen-
diendo con éxito sus seáas en la Ha-
liana- SALVATOR., 
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A T L A N T A , Ga. Nov. 4 . 
Clifford Walker, democrá ta , fué 
reelegido gobernador de Georgia por 
una abrumado-a mayoría sobre su 
r iva l , el candidato independiente H -
B . Bayley, hoy. 131 resto de la can-
didatura democrá t ica no tenía opo-
sición . 
tiOS E1J3CTORES NEW YORK 
OFRECIERON UNA MANIFESTA-
CION D E SIMPATIA A MR. 
SMITH 
N B W . YORK,• Noy, 4 , 
E l Gobernador Alfred B . Snaith se 
§xasíadó hoy al East Side para votar 
' E l Gobernador tuvo que abrirse 
paso por ent.e una densa muche-
dumbre, cuyos componentes deseaban 
es'trechar su mano. Varias mujeres 
llegaron basta él y besaron a toda la 
familia que estaba integrada por el 
Gobernador, Mrs. Smith, su hija 
Bmlly, fit» hijo Al f red Jr . y la esposa 
de éste-, 
Antes de votar la familia de Smlth 
aetetió a una misa a la memoria de 
la madre de) Gobernador en una igle-
sia de Brooklyn. 
m ¡ PARTIDARIO DE I/AFOLIJETTE 
SJS RECOGIDO MANANDO SANGRE 
, CjHlCAGO, Nov. 4. j 
Nathan Feinstone. partidario de 
l íaFol le t te , fué hallado en una de las 
calles de esta ciudad, próximo a un 
colegio, manando sangre, como re-
sultado de loe golpes que recibió 
propinados por sus enemigos polí-
ticos, según declaró Mrs. Englert, 
quien lo recogió llevándolo a un 
hospital. 
L A GUARDIA NACIONAL PATRU-
L L A E L CONDADO DE 
WELLIAMSON 
H E R R I N , I l ls , Nov. 4 . 1 
•Setenta y cinco miembros de la 
guardia nacional, algunos de ellos 
con bayoneta calada, .patrullaban el 
condado de Williamson hoy, para 
impedir choques entre el K u Klux 
Klan y sus enemigos; 
En las primeras horas de la má-
ñ a n a dé hoy acudían a las urnas nu-
merosos electores, sin s ín tomas de 
posibles desórdenes . A la puerta de 
cada uno de los colegios electorales, 
en los alrededores de Her r ín , se ad-
vir t ió la presencia de dos milicianos 
encargados de conservar el orden. 
Los ciudadanos manifiestan que con 
!a protección militar esperan q-ue no 
se registren nuevas alteraciones del 
orden. 
Dos amstralladoras se montaron 
en la azotea del Ayuntamiento, poco 
ant;es del mediodia, por la guardia 
nacional . -
RESULTADO INCOMPLETO D E L A 
ELECCION EN TOPERA 
TOPERA, Kansas, Nov. 4. 
.El resultado incompleto y extra-, 
oficial de los escrutinios en cinco 
presicintos de Kansas daba el medio-
día de hoy: Coolidge; 275; Da vis, 
98 y LaFollette, 55. 
EL CONDADO DE WINDSOR ES E L 
PRIMERO QUE TERMINO L A 
ELECCION 
MANCHESTBR,. N . H . Nov. 4. 
•Windsor, condado de Híl lsborougb, 
es la primera cjudad que anuncia ha-
ber completado el escrutinio, el cual 
arroja el siguiente resultado: 
Coolidge, 9; Davis. 5: LaFollette 
te que preside Robert M . LaFollette 
permanecerá intacto y t o m a r á parte 
en las contiendas polít icas de '192 6 
y en la campaña presidencial del 
1928. 
EL NEW YORK WORLD DA POR 
TRIUNFANTE A l . PRESIDENTE 
COOLIDGE 
EL SENADOR BORAH ES REELEC-
TO POR MAYORIA DE 
30.000 VOTOS 
BOISflE, Idaho, Nov. 4 . 
Frank Mart ín , contrincante demo-
crático del senador federal Will jam 
E . Borah, de filiación republicana, 
admi t ió esta noche la reelección del 
Senador Borah por una mayoría de 
30.000 votos. 
E L PRESIDENTE COOLIDGE 
TRIUNGA EN E L COLEGIO 
DONDE VOTABA HARDIÑG 
MARION, O, Nov. 4 . 
E l Presidente Coolidge ha tr iunfa-
do en el colegio electoral donde vo-
taba el fallecido Presidente Warren 
C. Harding, por una mayoría mayor 
que la que obtuvo el propio Mr. Har-
ding hace 4 años . 
'Ese colegio, que es cólegió " G " 
del cuarto distrito, a r ro jó hoy 154 
votos a favor de Coolidge, 64 a fa-
vor de Davis y 3 a favor de LaPo 
l l é t t e . Hace 4 años Harding obtuvo 
en él 145 y Cox 119. 
E L SENADOR FEDERAL DEMO-
CRATA PAT HARRISSON ES 
REELEGIDO 
N E W YORK, Nov. 4 . 
En el Estado de Mississippi, el de-
mócra ta Pat Harrison ha sido reele-
gido para el escaño del Senado Fede-
ral que hoy ocupa, triunfando con él 
t ambién loa 8 candidatos democrá-
ticos a la Cámara de Representan-
tes. ••' 
Igual ocurr ió en South Carolina y 
Afkansas, donde salieron electos los 
Senadores Blease y Robinson, con to-
dos los candidatos democrát icos a Ja 
C á m a r a . 
SEA CUAL SI5A E L RESULTADO 
DE LAS ELEOCTOXÉS E L PARTIDO 
PROGRESISTA SEíi t IRA LUCHAN-
DO EN L A POLITICA 
CHICAGO, Nov. 4 . 
E l manager de campaña del Sena-
dor Robert M . LaFollette ha anun-
ciado esta noche que sea cual fuere 
el resultado de la lucha comicial que 
boy se libra, el partido independien-
N E W YORK, Nov. 4. 
E r " N e w York Wor ld" , diarlo que 
venía apoyando la candidatura de 
John W . Davis, admi t ía , poco des-
pués de las 9 de la noche de hoy, 
la elección del Presidente Coolidge. 
El mismo periódico profetizaba a ésa 
hora que el Gobernador Smith se iba 
a llevar el estado de New York por 
150.000 
I COOLIDGE M A R C H A CON GRAN 
I VENTAJA A LA CABEZA EN LOS 
i ESCRUTINIOS DE I L L I N O I S 
CHICAGO, Nov. 4. 
Con arreglo a partes de avance 
extraoficiales recibidos hasta ahora 
de -273 de los 5.989 distritos electo-
rales de que consta el estado , de 
Illinois, el Presidente Coolidge mar-
chaba a Ta cabeza de los. escrutinioi 
con considerable mayoría sobre John 
W; Davis y el Senador LaFo l l é t t e i 
Las Cifras citadas eran las . siguien-
tes: 
, Coolidge 61.979 
| Davis, 23.241 
1 LaFollette, 17.888 
POR TELEGRAFIA I N A L A M B ' I I O A 
j COOLIDGE RECIBE LOS P A I TES 
DE AVANCE 
1 
WASHINGTON, Nov. 4. 
Por medio de un hilo especial d i -
recto y por la vía ina lámbr ca, el 
Presidente Coolidge iba recibiendo 
esta noche en la Casa Blanca los par 
tes de avance.de las elecciones. En 
compañía de su esposa y algunos ami-
gos ín t imos, se hallaba en la mansión 
del ejecutivo en espera del. resuUado 
¡de la campaña política que desarrol ló 
jpara permanecer 4 años m á s como 
| jefe del gobierno. 
1 EL H E R A L D Y E X A M I N E R D E CHI-
CAGO DA POR ELECTO A 
00<?U,DGÉ 
CHICAGO, Nov. 4. 
I E l Herald y Examiner de Chicago 
t rasmi t ió a las 8 y 25 de la noche de 
hoy la elección del Presidente Coo-
lidge por un sistema de reflectores 
mediante el cual venía suministrado 
informes sobre el estado de los es-
crutinios a las personas situadas en 
un radio de 50 millas en torno a 
Chicago, . * 
EL N E W YORK TIMES A D M I T I O 
A LuIS 10 DE L A NOCHE LA 
j REELECCION DE COOLIDGE 
N E W YORK, Nov. 4. 
j E l rotativo "New York Times" 
que Venía apoyando las candidaturas 
de John W . Davis, y del Gobernador 
'S ín i th , ' admi t ía ' poco antes de las' 10 
de la noche de hoy la reelección del 
jPresidente Coolidge. , 
UN PERSONAJE D E L PARTIDO 
I ÍEPI BLTCANO DICE QUE C Ó O H D -
GE TRIUNFA EN NEW YORK 
POR UN MELLON 
WASHINGTON, Nov. 4. 
M r . Charles D . Hilles, miembro 
deJ comité nacional republicano por 
el Estado de New York, informó a la 
Casa Blanca poco antes de la 10 de 
la noche de hoy, que el Presidente 
Cpplidge gana rá ías eleccip^és en, ese 
estado por un millón aproximada-
mente; pero que todo daba a. enterí-
der entonces que A l Smith de r ro t a r í a 
a Theodore Rooseveit para el cargo 
de gobernador por unos 84.000 
Los demócra tas sos ten ían haber 
ganado la reelección . del Gobernador 
Smith por .100.000 votos de los 
150.000 depositados. , 
En la ciudad de Nevr York el Go-
bernador llevaba una mayor ía .apro 
xirnada de._ 150,000 conociéndose ya 
datos de la cuarta parte de los . "co-
legios urbanos..' En el- sector rural 
del estado Theodore Roosevélt lleva-
ba una ventajg, de unos 200..000 ha-
biéndose efectuado, ya el escrutinio 
de m á s de la mitad de los distritos. 
CONCEDESE E L ESTADO D E NEW 
YORK A L PRESIDENTE 
COOLIDGE 
N E W YORK, Nov. 4. 
A las 10 de la noche de. hoy, a í ser 
compilados por la "Prensa .Asocia-, 
da"'tos partes dé avance recibidos-de' 
poco más de los distritos electorales 
de New York , concedíase general-
mente a los candidatos Cool.'dgó y 
Dawes la victoria enceste estado. . 
En la ciudad de New York ios 
candidatos republicanos ' llevaban 
una ventaja ap rox ic /da de 50.0 00 
votos a la vez que lo> datos recibidos 
de los distritos rurales acusaban una 
mayoría ' republLcana de más de 
400.000. A la misma hora, LaFo-
llette t en ía una votación total en 
dicho estado de 2 00.000 
CONFlRMASlü L A ABRUMADORA 
MAYOIUA OBTENIDA l U i i 
COOLIDGE EN N E W YORK 
N E W YORK, Nov . 4, 
A, las 11 de la noche de hoy, ha-
biéndose efectuado ya la tabulación 
de las dos terceras partes de los dis-
tritos electorales, de. este estada, in -
cluso los de la ciudad d*©-New York, 
se hab ía podido compróbaf que el 
Presidente Coolidge ganó e l estado 
I de New York por una abrumadora 
| mayor í a . E l actual presidente de los 
Estados Unidos obtuvo un márgen 
decisivo de votos sobre John W . Da-
1 vis en la greater New York, que, por 
regla general era baluarte de los de-
¡mócra ta s . En esos mismos distritos 
LaFollette tenía una votación total 
de 328.389. 
A la misma hora el Gobernador 
Smith llevaba una gran mayor ía en 
la Ciudad de New York y Theodore 
Roosevelt, candidato republcano al 
i cargo de gobernador, t en ía un 
márgen de 40.000 en todo el Estado. 
EN E L ESTADO DE WISCONSIN 
L A F O L L E T T E L L E V A B A 
MAYORIA SOBRE 
COOLIDGE 
M I L W A U K B E , Wiss, Nov. 4 
Conociéndose ya datos de 272 de 
los .2 . 67 9- distritos electorales de que 
consta, el Estado de Wisconsln, La-
Follette llevaba , en Wisconsin una 
mayória sobre el Presidente Coolidge 
de cerca de 6.000 votos, ventaja que 
se considera una verdadera g a r a n t í a 
de t r iunfo . La compilación acusa-
ba entonces 38.214 a favor de La-
Follette; 32.431 a favor de Coolidge 
y 6.345 para Davis. 
Los managors de LaFollette pro-
fetizan que g a n a r á n el estado por 
una gran m a y o r í a . 
COOLIDGE NO HIZO MANIFESTA-
CION ALGUNA LA NOCHE D E 
• LAS ELECCIONES 
WASHINGTON. NoVembre 4 . 
Poco después de las 11 de la no-
che de hoy se ha in íorraado en la Ga-
ta Blanca a la prensa que el Presi-
dente Coolidge no .tiene que hacer 
ninguna dec la rac ión . 
EL CANDIDATO DEMOCRATICO 
DAVIS SE NIEG \ A EFECTUAR 
DECLARACIONES 
NEW YORK. Noviembre 4. 
El candidato presidencial demo-
crático Joiin W . Davis ha estado re-
c hiendo lo- partes de avance de ,las 
elecciones en la residencia de M r . 
Frank L . Polk, en ésta, acompañado 
per varios am.god ínt raos. Interro-
gado por los , v>eriodistas se negó a 
hacer cieclaraclón alguna, al igual 
que él Presidente Nacional Democrá-
t c0 Cien L . Shfiver. 
SITUACION APROXIMADA D E LOS 
CANDIDATOS PRESIDENCIALES 
AMERICANOS A M E D I A NOCHE 
; ciada en las que d i jo : "Texas se man-
' tiene todavía leal a los idéale0 de la 
verdadera democracia a pesar de la 
hojarasca de lop oradores políticos y 
de algunos maestros de escuela que 
tratan de inducir o ios demócra tas a 
que traicionen su honor". 
REBASA LA CIFRA DE LOS CIEN 
M I L VOTOS LA MAYORIA DE 
COOLIDGE EN CALIFORNIA 
, SAN FRANCISCO. Ca l . , Nov. 4. 
A medida que Pecaban esta noche 
los partes de avance referentes a la 
contienda electoral en el Estado de 
| California, la mayaría del Pre^lden-
| fe Cool'dge pobre John W . Davis y 
Senador Roben M . LR Follette 
alcflnzaba y rebababa la cifra de los 
i cien mi l votos. \ lav 9:30 p. m . ho-
ra en que habínn s'do e«crutados to-
tal o parcialmente 1.828 d'str'tos, 
1 el estado de U vetaMó^ era el sl-
| gu íen te : Conlida'e 213 iGn- La Fo-
l l le t te 87.648 v Dav^s 25.552. 
NEW YORK. Octubre 4 . 
j Llegando con gran lent i tud los 
partes de avance y taltando todavía 
[}QV conocer el resultado de los es-
crut n.op en muebos estados que se 
tienen por decisivas, la s i tuac ión 
aproximada de la lucha comicial, a 
juzgar ñor la tendencia aparente del 
cuerpo electoral o por. los datos fa-
c litades por los liders de partido y 
periódicos, era a media noche la si-
guiente: • ' 
Estado 
Connecticut. . - . 
[ILnois. . . . . . . 
lo'»\a • . . 
Kansas 
Ma ne. , . . . . 
Massacbusetts. . 
Nebraska-;. • >. 
Xew irampshire. 
New - Y o r k . . . .. 
Ohlo. - .-• '• • 
Penñsyívar in ia . . 
Ilbode Tsland. . . 
V e r . m ü n t . . . . . . 
Coolidge y Dawes 
'o ta í , 
Estado 
Davis y Bryan 
Alabama . . . . . . . . 
ArkansásV. :. . 
F lpr ida . . •. . . . 
Georg'a. . 
Lguío iana . . . . 
Mississippi. . . . 
North Larol na 
South Carolina, 
l'exas. .. ... 
V i r g i n i a . . . . . 
T o t a l . 



























Wisconsin. . . . . . .... . . 13 
T o t a l . . . . . . 13 
Kentucky, con sus 13 votos; Mis-
souri, con sus 18- Tennessee, con 
su3- 12 y Oklah«ma con sus 10; sólo 
habían sido escrutados en parte a 
esa hora y denotaban cierta tenden-
c'a favorable a Da^is y Bryan. 
El" numero de votos electorales 
qué constituye la mayor ía necesaria 
para la elección es de 266. 
A MEDIA (NOCHE COOLIDGE Y 
DAWES H A R I A N COPADO E L ES-
TADO DÉ NEW YORK 
NEW YORK, Noviembre 4. 
A media noche, faltando tan, sólo 
1,;U)7 distritos por escrutar, Cpolid-
ge y Dawes habían co.pado el estado 
de New York ñor una mayor ía que 
llegaba ya .a más de 700.000 votos. 
.De ios distritos que faltaban, 465 es-
taban en la ciudad de New York y 
932 en el ter r i tor 'o ru ra l^ ' ¿ ; ' 
A la misma hora, el Gobernador 
Smith liabia logitado. contrarrestar ya 
el margen ' que. algunos du t r l toa da-
ban al candidato; iepublican0' a go-
bornador, Theodore Roosevelt, v \ \é* 
/aba una ventaja total de 16 . 741 en 
5.376 distritos escrutados de los 
7 5 63 de qité consta el estado inclu-
yendo 1-.771 de. los 2.970 de la 
tiudad de New York . La prenda neo-
yorquina adm"(e ya la reelección del 
Gobernador Smith . 
COOLIDGE MARCHA A L A CABEZA 
EN E L ESTADO DE K E N T U C K Y 
LOüI.SVILLE, K v . , Noviembre 4. 
Después de haber ocupado el se-
gundo lugar y llevar a veces una 
desventaja de 10.00.0 votos, el Pre-
sidente Coolidge so puso al frente de 
los candidatos presidenciales en la 
liu-ha comicial del Estado de Ken-
tucky cuando^ en las ú l t imas horas 
de . la. noche de hoy, se hab'an rec bi-
do ya datos de 2.873 di fritos de los 
3 971 de que consta el Estado-, E l 
estado./de la votación era Coolidge 
291 .051; Davis 2?U.920; La Follet-
te 24.426. 
LA SRA. FKRGITSON F A C E DE-
CLARACIONES A L A PRENSA 
ASOCHDA 
TRMPLEZ, Tex. , Noviembre 4. 
La señora Miriam A . Ferguson, 
de Temple, que a juzgar por lo? pri-
meros dgspacb<?3 de avance rec'bidos 
acerca de las elecciones de hoy ha 
5.'do nombrada gobernadora del Es-
yado do Texas, ha hecho, esta noche 
unas declaraciones a la Prensa Aso-
j LIDG*1 «W T>T*w<r"^ » CTT« t r ^ ^ j j . 
| r r u c j r t w a , paiínPTrTTL^RES 
I WAc!WTvaTON. nov^ml ' re 5. 
i DP.,0lnU<5í! de esta»" lerendo dur^Tit© 
• toda. la n ^ i t n ]a p.qca Planea y 
en comnaf ía de su e^nnaa .1o.q nartos 
¡ d0 avTíinre «1 Proc-pMo^fp riftr\Mrio-o C.Q 
! r e t i ró a SUP ha^Hs^iO^*1 na^t'^irares 
•no^ó an+ie1? de la 1 de la t n n d e r a -
ida de hov. No h i w rWNrq 'dón a l -
! guna acerca de las elecciones. 
j PXTRLTC«"v^cj ao,\T T ^ ^ T TACTOS 
V V MTT ,1 VA j ruv f? , 
; MTT.W \ V Wis. novíem^ve 4. 
t/O^ paH-at; de avfnpp rer íhidoc a 
¡ lae 11 v SO de Ins d'^^^OS reT)o",e-
, P^onale»» de este (-i^prlr). a exceno'ón 
i del Poní 'qdo de ^«rílnr^niraQ. da^^n 
ja entondfi'p oue haViftiri Hí^n r-pfi'IP)Tí:-
f1r>.c! f-nrloc 1Q<Z R-ftlT^^eí! CO''12r'r'p'c'1',:!*0S 
re»MlMi',í1ur)S. A1 TtR^noar hq S"l"'do 
f-.rb'Tiente en p] mxfrytn rí^strito el 
socialista Víctor R. Berger. 
c r u y r mn-r? n x - r * x / » TTVA TIT I V O . 
R I A DE 764,098 VOTOS SOBRE 
DAVIS E N NEW YORK 
N E W YORK, noviembre 5. 
A la 1 y 15 «a. m. de la madru-
gada de hoy el Presidente Coolidge 
Ilevfeba una ventaja de 764,098 vo-
tos sobre John W. Dav'5 en New 
York, faltando todavía por escrutar 
867 distritos de los 7,563 que tie-
ne el Estado, y faltando tan sólo 
por escrutar 250 distritos en la ciu-
dad de New York. 
A L A 1 Y 15 DE L A MADRUGADA 
A L SMITH TENIA UNA MAYORIA 
DE 66.802 VOTOS 
NEW YORK, noviembre 5. 
A la 1 y 15 a. m. de la madruga-
da de hoy el Gobernador A l f red 
Smith tenía una mayor ía de 66.802 
votos sobre el candidato republica-
no al cargo de gobernador Theodore 
Roossevelt, fultaaido todavía por es-
crutar l-,354 distritos de los 7,563 
de que consta. el estado. E n t r é los 
que faltan hay 655 de la ciudad de 
New York. 
La votación a esa hora Smith 
1,338,985;" Roosevelt 1,282,1S3. 
E L CANDmATO REPUBLICANO A 
GOBERNADOR DE TEXAS SE N I E -
GA A RECONOCER E L TRIUNFO 
DE L A SRA. FERGUSON 
AUSTIN, Texas, noviembre 4. 
EJl candidato republicano al car-
gó de gobernador George C. Butte, 
se negaba esta noche a reconocer 
la elección de su r ival la Sra. Mi -
r iam Ferguson, demócra ta , a pesa.7* 
de la mayor ía clara que ésta ha ob-
tenido. Declaró que muchos de los 
escrutinios fueron ilegales y que se-
r á él en realidad el triunfante cuan-
do ae efectúen estos conforme es 
debido. 
E L SECRETARIO BASCOM C. 
&LEMP FELICITA A SU J E F E 
"POR SU ELECCION" 
WASHINGTON, noviembre 5. 
A la una y treinta de la madru 
gada de hoy el Secretario de la Pre-
sidencia, Mr. Baecom C. Slemp, l la-
mó por teléfono al Presidente Coo-
lidge y lo felicitó *'por su e lección" 
Ent iéndese que el Presidente le dió 
las gracias, dándole a entender su 
satisfacción. 
DAVIS SE VA A DORMIR CON-
FIANDO EN QUE LA ELECCION 
DEL PRESIDENTE DE I^fS ESTA-
DOS UNIDOS QUEDE A CARGO 
DE L A CAMARA DE REPRESEN-
TANTES 
NUEVA YORK, noviembre 4. 
Mr. Frank L . Polk, ex-Secretario 
de Estado en funciones, en cuya re-
sidencia se halla John W . Davis 
siguiendo los accidentes de la l u -
cha comida!, declaró que el candi-
dato presidencial democrát ico se ha 
ido a medianoche a la cama con-
fiado en que la elección de Presi-
dente de los Ertados Unidos h a b r á 
de quedar, por f in , a cargo de la 
C á m a r a de Representantes. 
" M r . Davis no se halla alarmado 
por los primeros despachos de avan^ 
ce reoibidÓB de los Estados orien-
tales", dijo M r . Polk . " E l los es-
peraba. Cree que la llave de las 
elecciones está en el Oeste y que 
todo depende de los cotos que La 
Follette arrebate a Coolidge. Pien-
sa que La Fol íete se l levará seis u 
ocho estados y hará que lafi eleccio-
nes se efectúen en la C á m a r a de 
Representantes. No espera conocer 
datos, completos acerca del Oeste 
hasta' las seis o siete de la madru-
gada." 
M r . Davití se propone regresar 
m a ñ a n a a su cas-a de Locust Valley 
para jugar al golf. 
EPIDEMIA DE"SARAMPION 
TIFICO EN NICARAGUA 
, c -V i^v! ;¿ÍÍÍÍVi,»-» 
M -2 6 7 7 
UNICOS IMPORTADORES: 
l A R C E U N O G O N Z A L E Z Y C O . , S . E N C 
SAM IGNACIO 37 V 39. APARTADO C ' ' ^ 
TELEFONOS: A-4745 Y M-SOSS 
ó a h a c e r , . 
Viene de la primera página 
PARTIDO L I B E R A L 
Para compromisarios presi-
\ denciaies y vicepresiden-
\ cíales . . .. . ,. , 
Para compromisarios presi-
denciales y vicepresiden-
ciales, suplentes .• . . .•' 
Para compromisarios sena-
tor'ales mayores contri-
buyentes . . . . . ". 
Para compromisarios sena-
toriales, no mayores con- . 
tribuyentes . . . . . 
Para Representantes: 
Federico G. de la Cuesta . 
José R. del Cueto y Sán-
chez . . . . . . . . . 
Rafael Guas e Inc lán . . 
Gustavo G, Bauyille . . . 
Raúl Navarrete . . . . . 
José R . Cano . . . . . 
Juan Castellón . . . . . 
Roberto Asón . '. . . v . 
Pedro Herrera So*olongo . 
Silvestre Anglada . . . 
Giordano Hernández . .. . . 
Ismael Mart ínez . . . . . 
Antonio Alentado . . . : 
Viriato Gutiérrez". . . . . . 
I X . 892 
11.798 
11 
U N G R U P O D E i A K I F E S T A "TES S E D E D I C O A Y E R 
R O M P E R L O S C R I S T A L E S D E L A S V I D R I E R A S D E 
L O S C O M E R C I O S , R 0 M K D 0 L O S E F E C T O S 
OTROS SUCESOS OCURRIDOS DURANTE L A MANIFESTACION 1 • 
Numerosas denuncian se presen- el tren de las Villas que uno de lo? 
t a r ú n .ayer en las diferentes Esia- que en él estaba,, le sustrajo d^l bol--
Ic-ones de Policía por actos delictuo- aillo una cartera conteniendo .80 
ebo SQS cometidos por individuos que to- pesos. 
jmaban parte t n las manifestaciones, CAYO DEL TECHO D E L T I Í A X ^ A ' 
y que aprovechan és ias para dar; El vigilante de l Tráfico 1S45 S p á 
11 •654l1!,íenda 8ue]1ta a ^,I3 instintos de ue- Anguera que estaba de servicio ven 
• ' ' [p redac ión y r o b ó . líos Cuatro Caminos anoche, fué avi-_ 
I'2 .325' Varios .vigilantes, y un oficial de' sado de que en Máxmo Góme*: y-. 
, " i Policía que presta servicio en una Arroyo, matadero un ind'viduo Vdeí? 
11 76i Seccióh de la Jefatura, perd.eron ia j-aza de color, se había caído «Jel. 
" . ios'revolvers que le fueron hurtados techo de un t ranvía en el cual via ; 
11 2Í& / grnpos de individuos de la raza üe laban como doscien'as personas en*; 
1 1 ' 0,00 ^0ior ' asaltaban los t ranvías e in - tre el interior, techo y plataforifiáf, :' 
10 680 f'llltanjl0 a los pasajeios, penn i t i tu - Se personó en dicho lugar, coiídiV' 
10 65G dose i-ijeria(:ies indecorosas con las c¡en*t> a Emerger.cias a un vinc^yi^ 
10 517 Pasaj^raa, y bajando los troleys y (jUo negro de unos 22 -años de ejda^ 
10 507 s,astrayendo a conductores el d.ne- que fué reconocido por el doc tor^Vl l 
10 605 ro d*3 la recaudación Además en ia iia.r Cruz. Presentaoa contusiones! 
10 025 ÜIiea d ^ Vedado apedrearon varios e n ías regiones occfpito f ron 'a l ; tenil 
9.790 
9 . 485 
PARTIDO CONS KRVADOR 
Para compromisarios pre-
sidenciales y vicepresi-
ciales . . . . . , . S 
Para compromisarios pre- 1 
sidenciales y vicepresi-
denc:ales, suplentes. . .. 




toriales, no mayores: con-
tribuyentes . . . . 
Para l í e p r e s e n l a u t e s : 
Agustín del Pino . . , . . 
Carlos M . de la Cruz . . . 
Víctor M . . Candía .. • . . . 
.Federico Casariego, . . . . 
Emil io Sa rd iñas . . . . . 
Celestino Baizán . . . , . 
Oscar Montero . . , . . 
José E Casuso . . . . . . 
Benito Arang^ren . . . . 
José A. Borgos . . . , . 
Armando Chardiet . . . . 
Pedro Pereda 
José Gal vez ¡ .. -, . • . . 
Miguel Ocejo . . . . , . 
t ranvías . , .peral con probable fractura del ^rá . 
Ayer-en las ú l t imas horas de la neo, contusiones y desgarradurag >3| 
9-* 17j , -bardé, ' -y ai pasar per el Paseo de fenómenos de conmoc-ón cerebr^v 
;j M a r t í , - l a - m a n i f e s t a c i ó n ¡gn Uonur El r t anv ía siguió su mar cha,'DO1' 
'^n de t en iéndose . 
de • * 
n En la Es tac ión se presf-ntaron oes 
1fiív rompió ios cristales de var.as v i - Pués ,el Pl0^1'13^ >' ^ n d u c t o r -deJ l o u ^ , •= „ . . . . - . .. t r anv ía 92 de Cerro Calle Habana,-
del señor Miguel Mariano 
grupo de individuos de '. 
¡color, qüe en la .misma 
G.>„x-as de alhajas en los soportales „ . 0 
dei citado pa.eo, sustrayendo las f r i q u e Ojea Feri-o, español de 48 
¿ n7 J prendas que en la misma había , y ailos- T^1"0 fe f ™ * } ™ ^ y. J u ^ 
^ ^ ^ i d á n d o s é a la luga amparadas por el Fa]/4rf0' de f 9 ,anns. vecuio de 
• Igent ío que llenaba los soportales y Cerro 444- ^e declararon que .1 ^ 
8.065 a«rea . 
• j En la tercera Estación se presenta 
ron después las siguientes denuncias 
Máximo Gómez y Arrovo, matadero 
al j r el t r anv ía suvo Incia Cerro, 
vieron caer a un individuo del te-
in*r- -<r. na~i„A /t- \aa r.„oi^c. oho de otro t r anv ía qu<i se cruzó con-s 04.'̂  P01 los perjuu.catios, de las cuales ,, * "^a 
se dió cuenta el juzgado de Guar-1 
9.682 anoche. 
9 -249 En la vidriera de Pardo 99, pro-
PARTIÜO POPULAR CUBANO 
9 -147. piedad de Antonio Bianco López, es- {.p^n 
8.961 pañol vecino de Villegas 100, sus-i 
s '704 trajeron prendas por valor de 162! 
8 629 Pesos, rompiendo el cristal que va-i 
S.'308-lQ 50 Pesos. 
8 ig'O En Prado 115, seder ía 'La Isa-
7, 985 r)elíta de Lorenzo doi Toro, sustra-j 
7! 776 ieron prendas por valor de 100 pe-l 
7 (35,3 sos, rompiendo t ambién el c r i s t a l . ; 
7.506 En Prado 9«, vidriera de Isidro 
7 14 González, Vázquez sustrajeron p r e n - ¡ 
6 73 5 das por vcfor de IcO' p;:s.-S. 
i LOS M A M F E S T A N X E i l A . :ALTA-
ROX UX TP 
IÍ::LO,) A tJN' 
G R A N 
C A R L O S L A R O S A 
Para compromisarios pre-
sidenciales y yicepresi-
d(3tttiales . . . . . . 
Para compromisarios pre-
sidenciales y vicepresi-
denciales, suplentes . . 
Para comprom-sar lós fcema-
tor'alss, mayores contri-
buyentes . . . . . . 
Para compromisarios .sena: 
toriales, no mayores con-
tribuyentes . . . . . . 
Para Representantes: 
Carmelo Urquiaga . . . . 
Juan M . Alfonso . . . . . 
Eligió Madan . . . . . . 
Rf. inón Val era . . . . . . 
José Hernández Guzmán . 
Armando Leret . . . . . 
Mamer'o González . . . . 
Agustín Izquierdo . . . . 
Raúl Guillot . 
Alfredo Organes 
Andrés de la Noval . . , v 
Luis Pérez. , 
Luis Fuentes 
Armando Rabell . . , . . 
C«rrÍPTiar-<, noviembre 4.•-«i 
DT ARTO.—Habaha. 
Hoy con motivo del onomástico 
del ex-Alcalde de esta ciudad y-fu-
turo Vifepr?sidP7ite de la Répúbli-
KOIÍAADO E L ca> doctor La Rosa, durante • toiló.. 
l 'A. i .v . . .¿u> . i el rlffl el candidato del liberáliguiO 
Denunció a $ . oi cía, Octavio Fi- tr iunfante no ha cesado de recibir 
gueroa, vecino de I tal ia 23, que via pruebas de afecto y s?innatía. ; . ' ¿ p | 
, j f i i jaba en un t ranv ía de la l ínea del A las 0f,ho de la noche una hia: 
iCerro, en el cual en t ró un grupo n'fBgtación monstruos;! que se o f g g 
' I de individuos dando vivas y sastra' ni:z6 el Parque de la Líbertáa.: 
2 54 6 '-Íerüli -un reloj que aprecia ' en 21 Pasé por su hogar achm-írd.Qlg. de." 
y\ • Ipesos. 1 lirantemente y , no pudiendo don 
CARTERA ROBADA Carlee acomnafar a los manifestan-
2 5161 Dehunc 'ó - G-upLU jrmo González, !tfi*- Pnr bailarse enf-rmo. -„ . .¿h 
¡español , de 28 'años, oue se hallaba En 103 momentos de la mani-ftS-;: 
en la Es tac ión Terminal esperando tación lo saludé en n i señorial nian-
2 -509 el tren de Ciego de Avila , y un gru- si^n V me hiro portador de un sft'-' 
•pe de gente que estaba esperando ludo P*ra tocia la prenda de Cupa.-
g ; ; -, Durante l a , manifestación r & w : 
— '—'— — ¡ el orden, figurando al frente. 
S f r i z t E1 Pueblo aplaude la actitud co-, ella el pooular Humberto Villa 3' 
t ' V g i rrecta del Alcalde Municipal . j temando parte mil personas qué ^ 
X ' l l t K S P b C I A L . : ban vivas al Parlido Liberal , al Po-
| . ^ 8 . ESCRUTANDO EN LA PROVEN-j pular, al doctor Zavae v al Gen*' 
l ' i l i ^ C l A J ¿ . - m CAMAGUEY j ral Machado v a don Car los ,^do l í l 
^ • ' f ^ Camagüey , novitmbre | de las masas populares. 
9 Cous l ' tu ída hoy la Junta Provln- En el cuartel de bomberos se ha 
p é t t cial Electoral .Se procedió a escru- ofrecido un ponche al pueblo^y- ea 
9 nao 'a'- 'ló'sl '-coíogios del t é rmino de Ja- el Parque, que estaba de-bordante' 





En la ciudad de Granada se 
ha presentado un grave brote de 
sarampión tífico. Dicha localidad 
tiene una población de 15,000 
almas. Solamente entre los niños 
del núcleo urbano Hay 1.500 ca-
sos de enfermedades infecciosas, 
atribuyéndose esto * la deficien-
cia de las condiciones sanitarias-
y al consumo de aguas contami-
nadas. 
Los médicos e ingenieros de la 
Fundación Reclcfcller están coo-
perando con el Municipio para 
contener la propagación del mal. 
artificiales. 
Comprom'sarics ^ r r r l d r n c i í a l e s . En el despacho d.-i jefe d e ' l ^ 
8i>¿ liberales;. 89 9; ¡popa .a res 2 y Con- servio'OH médicos municipales -f^ ' 
TERMINO l i l i ESCRUTINIO EN; servadortiS 546. Compropiisarios se- mos obsequiados un grupo -de '.a 
MADRUGA jnatonalcs: liberales,, cSf)2; popum- prensa por el doctor Aurelio Q W m 
Madruga, noviembre 4. res 2 y conservadores 646. Miranda, que ocupa e.sc cargo>brín 
DIARIO.—Habana . , 1 Representantes liberales: Tomó, dándose por Cuba 
Ayer te rminó el escrutinio de los '617;" Adán. .7»2; Acosta, 528: Me- En estos momentos la ciudad prV-
colegios de este t é r m n o en la Jun la , 7 40; Castillo, 1028. ¡ senta una nota de a legr ía y el 0is. 
ta Municipal, con el triunfe de íoVí Répi esentan; es ponulares; S á n - j d e n es completo 
liberales por una mayoría de 465 chez, 3; Hernández Nieves, 104; Gé-i Gonzál-z m C A L L A O , 
votos. Las elecciones se celebraron neya de Zayas, 8; Romero, 108; Her 
muy Tranquilamente, sin la m á s m í - n á n d e z Fresneda, 13. . 
níma al ' .erac 'ón del orden.- Merece , Representantes conservadores: REANUDARON- J AS (LASES 
especial mención por su actitud ce- Quirpga, 739; Barrete, 524; Paaier-
Corrcsponsal. / 
ESTUDIANTES 
rrecta, el Presidente de la Junta, ne, 54-7; Pu já i s , 380 y Pelaez 390, Santa Clara, noviembre 4. ••>'&. 
doctor Carlos J .González Jordán,- r eg i s t r ándose • ademáá un voto en Ha fallec'do hov en esta ciudad 61 
que ha verificado ya tres elecc'oheg favor de Mari Blanca Sabás Alomá. señor Eliseo V ' l l a r de Francos, co-
en las que ha demostrado cempecen-j Liberales y populares tienen una rrecto caballero quH gozaba de gr»* 
cía y honradez. m a y o r í a - d e . 348 votos sobre los con- est imación en esta soc'edadr 
La Junta Provincial enytó cuatro i se rvádore^ . , .muerte ha sido - uy lamentada.^ 
inspectores y la Central uno, paral La junta ha quedado en receso' Los estud'antes del Instituto, co» 
vigilar que se cumpl eran las dispo-jhasta que:V lleguen documentaciones fiando en las promesas del delega^ 
siclones del Código Electoral . -> |de etros municipios. Ide la Secretar ía de Instrucc'dn 
Las autoridades militares han cum 
plido con su deber, a jus tándose a las 
ins t rucqíones de la Seore tar ía ide 
Gobernac ión . 
La actitud discreta del teniente 
Ducongue evitó ayer noche graves 
consecuencias con moMve de haber-
se querido celebrar una manifesta-
' ción sin permiso dei supervusor. 
PERON. 
Corresponsal 
Holguín , neviempre 4 . 
DIARIO.—Habana . / 
Escrutados los cincuenta colpgios al Jefe del Estado pid endo l a ' f 1 * ^ 
de este t é rmino arroja un resul'.ado ción de los fondos correspond'.ent 
blica, señor Castro Trn-garona, 
reanudado las clases <. J <'l antle 
local . • .irí se 
El Club Roiario acordó d in»» 
de 2.3 23 vo-os conservadores con-
tra 6.6 67 liberales. 
Corrcsponsa1 
p a r á erección de la estatua al Pa' 
tr iota Bonachea en esta ciudad-
A L V A R E / . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 5 de 1 9 2 s 
A N U N C I O S C U S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N f U R B A N A S 
V&LJFSP&l S S a í ^ f b l Vedado. Se vende un bonito chalet de 
construcción moderna y a la brisa. 
coser do todo 
2697 
Informan: 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
Villegas 99. 
7 nv, 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑO-
1%, para cuartos y coser. Tiene buenas 
referencias. Informan al Tel M-4261. 
2665 ' 7 nv. 
Está situado en la Calle 23 entre ca-
lles de letra y const de dos plantas,
independientes, con sala, comedor > 
S O L A R E S Y E R M O S 
HERMOSO T E R R E N O E N L A 
C A L L E D E F I G U R A S Y 
B E L A S C O A I N 
Vendo un paño de terreno en la calle 
Figuras entre Escobar y Belascoain, 
i i ' t í rente al parque de Peñalver. Mide 30 
cuatro habitaciones en cada planta, ip0r 20. Kste es el punto más lindo de 
El 
SE A L Q U I L A ! PELUQUEROS 
hprmoso ohnlet situado en la calle áollclto buenos cortadores de meleni-
C o n S f y ' D é ^ ^ y señ0ritas- Madame 
con 800 metros de terreno. Contiene jar- Gil Obispo bb. 
dip^s, portal, sala, saleta, comedor, i 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN 
dobles servicios Precio $40.000. PU-^^Habana. E s ^ p u n t o ^ e x h i b i c i ^ n 
diendo dejarse la cantidad que se de- obras pueden lucir su inteligencia, tres 
=- sf»P Pn Kmn»^r->a Kain íntprp* Tí<.n#.'0 cuatro plantas; métase en este nego-
JOVEN PE- see en nipotec^a oajo mteres. iiene ci0 ^ vean. lueg0 su precio iio 
cuartóp," cuarto de baño, completo, es- l D , , c^]- TT^T" 
piéndidk cocina, terraza y un gran salón Revendedores. Solicito para "TTTrrn", n ALTOS INTEKIORES. ÉM-laito con baño y azótea/cuartos criados. m vendible en casas particulares y 
;\d?ado ° 2 ent?ada independiente, re- garage, gallinero y. traspat.^ cjm árbo- . ^ ^ r _ Á _ r x ^ . L 
•^ibidor? dos grandes habitaciones y do^ 






les. Precio $90. Llave e informes ca-
lle 12 No. 14. Lawton. 
2635 7 nv. 
A V E N I D A DE C O L U M B I A , 
familias. Grandes utilidades. Chacón IOVEIV JAPONES DESEA COLOCAU"-
No. 25, exclusivamente de 3 a 6. s.<L.de1-c.rlado d,u mano- sabe hablar tñ 
2673 7 nv. 
i d r ^ i auiera vivir con su corta, teja y 
glés, buena referencia, 
•léfono M-!)21)0. 
2027 
Monte 146. Te-1 
14 nv 
ESQUINA D E TRES P L A N T A S 
El Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas. . 
2669 7 nv. 
Reparto Miramar. Vendo 3 solares. 
1 Con establecimiento en la Habana. Ken- . ^ ' T • 1 . 1 11 r\ 
ta el 10 010 al capital; otra casa tajn-!situados a la brisa en la calle Uos en* 
bién nueva, próxima a Belascoain. do;. 1 Av<.n:Ja(l P n W r a v Tprriara 
plantas, renta $180 en $16.000. sonitre las Avenidas rnmera y lercera. 
s buenas gangas. Aprovechen esta por donde pasa el t ranvía . Están cer" 
ca del Puente. No es necesario pagar 
Ues tiene ^enas r V f e ^ Belas 
planchar ropa de caballero y tiem, mu. , 971 s ' es<;iuma a ¿ ^ á -
rinmina con la vista la mayor parte 
^ l a ¿oblación de la Habana. Pocjto. 
del Colegio La Salle, la Ha-
práctica en el servicio de mesa, 
formal. Informan: Tel. A-3090 
26,S9 7 nv 
7 nv. 
í | ' en ^ m i s m a V v 
2602 • 8 nv 
Se alquilan los altos de Merced, 42. 
doble írente a la casa, calle 
Marianao y Marlanao-Parque Central 
Informan calle 12 y Linea, Oflci 
Alpendre. Teléfono 1-7260. Su dueño, 
Estrella 46, antiguo. A-5557. 
2662 . 7 nv. 
Águila- sfa activa puede ganar en nuest?a casa¡J0VEN ESPAÑOL. SE OFRECE PARA el 
^ a l . ^ ucho dinero Toda vendedora que as-¡ criado de mano c'n casa pa7ticular o lo 
*Ek ? Í £ . . a * & ^ ^ ^ - t e r c i o . Tiene r e f e ^ c l S ^ r i a ^ S 
a.M Q Ja „ rnmniiPsfos de I SE ALQUILA EL CHALET JOSE AN-
con agua garantizada y compuestos ae tonlo Saco No 2 dos plantas Salaf c0. 
•rp« errandes cuartos con vista a la ca- medor, gabinete, cocina, cuarto criados, 
tres grduuw -^..rrxUAn garage. Planta alta, terraza, 5|4. baño 
He sa a, comedor, baño mtercaiaao v demás servicios. La lave en Máximo 503. altos. Teléfono A-3837. 8 nv. 
nada más que Un peso por vara de 
V E N D O V A R I A S C A S I T A S .contado y el resto puede dejarse en 
MamposterTa y madera. Todas rentan 1 hipoteca al 7 010. Precio $6.00 por 
el 10, el 12 el 15 y el 20 0i0 y vendo un ' i r 1 ¿ n i c 
lote de solares ai contado o a plazos, vara y reconocer el v^enso de V V . / J 
somerci . ne  refer ncias de las desde $2.00. $2.50, $3.00. $3.50. $4.00 raría mi-trn] Dirioirsí' al spñnr DPIM-
casas donde trabajó Informan Malecón y $4.50 pesos la v a r i . S¿gún su situa^ caaa^ metrol Uingirse al señor Uelga-
c esquina a Lealtad, altos. Tenc ión . Están en Almendares y Buena !do Nunez. Calle San, Francisco 2 1 . 
Vista. Nuevo Vedado. Informes: Fuen- "Teléfono 1-4571 
P A G I N A DIECISIETE 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
FACILITO DINERO EN PAGARBa 
hasta $500.00. También en segunda hi . 
poteca la cantidad que se necesite, in-
forman: Julio B. López. Agular 71, <!•• 
partamento 215 
2638 12 nv. 
PROTEGEMOS A L CORREDOR 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre-
dor I 010 sobre negocios que 
hagan. 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
Altos Botica 
Teléfonos A-4358. M-6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
P A R A L A S D A M A S 
mos. 
2610 7 nv. completo, galería, cocina m ° ¿ t ™ 4 e j G V o 
r ^ U s ' U ^ t s I T b ^ d e ' í S ^ 
Merced y Habana. Informan A-2465 
v F-1806. 
2594 
casa, deberá antes acreditar su buena 
conducta por medio de dos o más cai-
tas de comerciantes o de personas dei{¿y¿no 4.9943 
reconocida seriedad. Dlrlgirss por escri-1 OÍSEI 
to a W, Roríguez. Apartado 214, Haba- ... 
na, dando dirección y referencias al ESPAÑOL DE MEDIANA EDAD DB-
objeto de señalarle día y hora para re-; sea colocarse en casa de familia, de 
cibirle, a f in de explicarle el negocio criado o cortero. Prefiere mejor de 
y notificarle la comisión que concede- póstero. Habla inglés y tiene auien lo 
7 nv. tes y O'Farrill, bodega Cuba Galicia. 
Teléfono 1-7077. Sr. Dorado. Para ver-
me, de 10 a 1 p. m. , 
2680-90 • 9 nv. 
8 nv 
53! ALQUILA KL MODERNO Y FRES-
?a tercer piso de Vento 19 entre Venus 
y0£r ina .Pf ren te al Parque de Maceo, 
compuesto de recibidor, sala, dos cuar-
tos comedor, baño, cocina y calentador 
HA tras La llave en el garage de al 
lado Informan: A-6420. de 8-a 11 a. m 
y de 2 a 5 p. m. 
2658 
cuatro cuartos, baño y cocina. La lla-
ve en los bajos. Informes. Teléfono: 
2709 V nv. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O l O m 
recomiende como persona de toda con-
fianza. Informan Habana 131. 
2661 10 ñv. 
M A N U E L L L E N I N 
El DIARIO DE LA MARINA se conv 
place en recomendar este acreditado co-
2620 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE LA BODEGA LÁ PULPA 
SOMBREROS Y VESTIDOS TENEMOS 
un extenso surtido de sombreros y ves-
tidos franceses, para señoras y niñas. 
Admitimos encargos. Hesperldes. Aran-
guren, 88, teléfono M-3997. 
2584 7 nv 
1 • *i« 1 • • DESEA COLOCARSE O ' JOVEN ES- rredor, comnra v vende ca.sas solaras1 inf,-,í^,a^' 
Un colegio católico en el interior, que; pañol, para, portero o segund.0 criado y establecimientos. Tiene inmejorables' 258? 
tenga nociones de Historia General, cleorr,^n0' sin Prelcnsiones Colón i -12 referencias. Domicilio y oficina. Figu-
i - . . „ , ¿l>fab - 7 nv. ras 78, cerca de Monte. Tel. A-6021. ————• 
MELENAS B I E N C O R T A D A S 
Cada melena contada por el especialistas 
Mariano Gil es una creación, Gabineto 
especial para arreglo de cejas y manl-
cure, atendido por una señorita exper-
ta profesora, procedente de la Acade-
mia de Belleza de París. Ondulación 
Marcel, lavado de cabeza y teñidos de 
literatura Castellana y sepa los que 
brados. Sueldo $35 o $40, casa y co 
mida, viaje pago. Informan: Villaver- C O C I N E R A S 
, ,
d<í 11 a 3 y de 5 a 9 de la noche. 
A V I S O 
de Tamarindo; en Flores y Rodríguez i ^ ' ^ 1 ' , ^ : ^ " ^ ? , , ; ^ ^ / Z informan | todas clases. Peluquería de señoras y 
niños. Belascoain 117, altos. Teléfono 
A-2582. Ordenés a domicilio.. 12 nv 
BODEGAS EN G A N G A . V E N D O 
En Belascoain $15.000; en San Lázaro, 
§9.500; en Colón $15.000; en Escobar 
$16.000; en Chacón. $8.500; en Infanta d„ .. p „ A 'D '11 i o A mmmmmmmmmmmmmmmm̂m̂mm̂^̂^̂ m̂mmmmmmmmm ^ Cu¡i.ndo quieran comprar o vender casas ^ e y Ca., U Keilly 1:5. Agencia sena., SE DESEA COLOCAR DE COCINERA solares o establecimientos; busquen un $13.000; en Palatino $1.900; en Peñón 
una señora peninsular'de mediana edad corredor honrado y serio no crean en í4-500; en Santos Suárez $4.500; en 
2691 14 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
2653 nv. 
REPARTO ALMENDARES. SE ALQUI-! ^ S01 
la una casita de planta baja con tres "o1' clue 
_ "uartoa. sala, comedor, cocina y baño!sePa manejar camión I^odge. Inútil si 
i í l ,n U« frfí ni^ris acabados de y uri niaurnífico nortal. situada en lolno sabe 1?mnie1jarfl7 ,tenfer buenas refe-
Se alquilan ios tres pisos acaoaaos re i mejor de] Repart0 ,Aimen(3areS. para:reno:as. Aguila 96. bajos. 
pintar de la Casa San Lázaro 341,1 verla informan en calle 12 y 9, oficina 
cocina a la criolla y española. No duer- anuncios de bombo que no se ajustan Almendares $2.000. $3.000, $4.000. Tô  
a la verdad. Figuras 78, A-6021. Ma-Í^3,8 estas solas en esquina. Tienen bue-.ICITA UN VENDEDOR ESPA- i V ^ e ^ CamPa-e conozca bien la plaza y Que ^605 teieiono JM-4S51. ^ 
7 nv 
nuel Llenín. Corredor con Ucencia. 
2614 14 nv. 
D » M^-,An /-«nefran A* Dm as y Alpendre. Teléfono 1-7260. entre Basarrate y Mazon, constan de, Marianao. 
sala, saleta, comedor, tres hermosos 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio de criados. La llave e infor-
mes en la bodega de la esquina. 
2624 10 nv. 
¿E ALQUILAN MAGNIFICAS CASAS 
acabadas de fabricar, en la calle Anto-
nio Díaz Blanco y Pajarito, con tres 
cuartos, sala y comedor, baño interca-
lado, completo con agua caliente. Tiene 
carros a una cuadra, por Infanta, Infor-
man en la misma. 
2629 ' 7 nv^ 
Se alquila primero y segundo piso, de 
Reina 103, esquina a Campanario, 
compuestos de 7 y 5 habitaciones res' 
pectivamente. Sala, saleta, comedor. 
9 nv. 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA CASA CON SALA. 
joven para cna- 7 nv Se solicita una 
da de mano y una jovencita para'DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
avudar a Ins niipKarpi-*c MilTcrnc 171 esoañola. Sabe cumplir con su obliga 
ayuaar a ios quenaceies. Milagros IZ1 ción Tiene referencias. san Nicolás 25 
Keparto Mendoza, Víbora. 
2657 
DESEA COLOCARSE COCINERA AS- SE VENDE EN $3.000, UNA LINDA 
turiana. Sa_be repostería.. Sabe comprar, casita en la Víbora, compuesta de sala, 
Bernaza 45, bajos. No duerme en la comedor, dos hermosos cuartos, cocina 




la esquina. Se da facilidades de pago. 
Su dueña Aguacate 39, altos. Teléfono 
A-4221. 
2590 ' 7 nv. 
7 nv. 
SE V E N D E N 
En Santos Suárez. calle San Bernardlno 
comedor, dos cuartos, cocina, y demás 1 SE NECESITA UN OPERARIO PELU-'dora y limpia hace buenV^dulcesr""!^ ent^e A fores y San Indalecio, a una 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ciñera de color, muy formal, trabaja-
servicios en la calle Prensa y Washíng 
ton. Reparto Las Cañas. Cerro. Infor-
mes: bodega. 
2676 10 nv. 
H A 8 h A U O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
taclón para hombres solos. Tiene un 
¡««rvi'rmc rínKIes ferrara acma abnn-'&ran balc6n a la calle, de cielo raso, 
servicios dobles, terraza, agua aDun- ¡con su magnífico baño al lado Tam. 
bién se da de comer si lo desean, por 
seis pesos a la semana; buena comi-
da y buen trato, como de familia. In -
forman Calle Manrique, nárpero 114, 
segundo piso, esquina a Dragones. 
2327 6 nv 
quero, para cortar m 
quería de Mariano Gil 
altos. 
2693 7 nov. 
Buenas costureras, para trabajar en 
sacos, se solicitan en Galiano 116, 
Sastrer ía "La Ciudad de Londres". 
2708 7 nv. 
nelenas en la Pelu-1 duermo fuera ni hago limpieza; exclu- cuadra del parque y dos de la calzada 
j i l . Belascoain 117, sivamente para la cocina. Que sea fa- , J- «el Monte, dos casa.s, co_n portal. 
V E N D O U N C A F E Y F O N D A 
en el Muelle. Vende $200.00 diarios, en 
^ $7.000 y tengo una fonda en $7.000 y 
D'ESEA COLOCARSE UNA GENERAL una esquina en San Joaquín y San Ra-1 tengo una fonda en $7.000, que el due-
cocinera repostera de color, en una bue- món con establecimiento en $15.000. ño lleva 20 años en ella. Informes en 
milla de moralidad. 
Pobre 22. bajo. 
2655 
Informan Peña sala' saleta. tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor y cocina, patio y tras-
patio. Se dan en $7.500 cada una. Para 
más Informes su dueño en la misma y7 nv. 
nos contratos y se dan facilidades 9< 
pago. Sr. Quintana. Belascoain 54, al-
tos entre Zanja y Salud, piso segundo. 
2635 1 nv. 
CAFES Y FONDAS E N V E N T A 
Calzada de Belascoain, $30.000. San 
Rafael $12.0001 Consulado, $14.000. 
Reina/$19.000. Ayesterán. $8.000. Cal-
cada de Puentes Grandes $6.500.. Mon-
serrate $20.000. Aguila $6.500. Todos 
oon facilidades de pago. Informa, señor 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud, de 8 a 5 p. m. 
2636 10 nv. 
VERDADERA GANGA. SE VENDE UNA 
cocina de gas de cuatro hornillas y un 
reverbero y dos hornos laterales, mar-
ca Garland, en $15, casi nueva. Montal-
vo, café Capitolio. Cortina y Santa Ca-
talina. 
2612 7 nv 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. SE VENDE UN EN $120, PRO-
pío paja estudios, buenas voces, juego 
cuarto marquetería fino $160, cristales. 
Industria 13, altos. 
2622 . 8 nv. 
na casa. Hace plaza. Menos de $50 acabadas de construir 
no se coloca. Informan Tel. F-1148.,con el comprador. 
7 nv. ! 2551 
Trato directo 
2552 
dante, caliente y fría en esquina de 
fraile. Informan en los bajos. 
2687 8 nv. 
SE ALQUILA PARA UNA INDUSTRIA 
de Ebanistería o silletería, una magní-
fica nave, acabada de fabricar. Pueden 
darse más .0 menos metro»., Otaz Bian 
co y Pajarito, pegado 
mes en la misma. 
2628 7 nv 
A LOS C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un local espléndido en Mu-
ralla 59, entre Compostela y Haba 
Se alquila una habitación fresca y 
ua. ij-i¡tz¡ .oían- 1 -p 1 1 AII 1 
infanta, infor- ciara en 1 rocadero luv , bajos, a se-
ñora sea seria o caballero. Es 
seria. Teléfono M-7093. 
casa 
SE SOLICITAN BUENAS OFICIALAS 
en costura. Sra. A. Macbeath, calle 
Baños 269, altos entre 27 y 29. 
2717 7 nv. 
19 nv. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
n,̂ — r̂- | , .̂ ^ 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
CASA M O D E R N A EN 
B E L A S C O A I N . DOS P L A N T A S 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R 
de pianos y autopíanos. Manuel V. 
Cuvelier ofrece sus servicios profesio-
nales. Trabajos perfectos y económi-
cos. Piezas de recambio. Exámenes 
gratuitos de instrumentos a domicilio. 
Figuras 105. Teléfieno M-4080. 
2700 7 nv. 
" A u t o m ó v i l e s 
casas de inquilinato de varios precios' CAMION DE REPARTO P'ORD EV 
, y arriendo varias más. Dejan buen már-i magnífico estado, carrocería nueva, 193 
Amistad 136. Teléfono A-1408. 
V E N D O V A R I A S 
gen^ Informes: 
tad 136. Teléfono A-1408. Amis-
SE OFRECE COCINERO PENINSULAR Vendo de Reina a los Cuatro Caminos, 
de mediana edad, sin pretensiones; va ^ a n casa, moderna, dos plantas, pre-1 COMPRO Y V E N D O BODEGAS 
para el campo; se desea casa de mo- Parada para establecimiento. Mide 6x161 ralidad. Si no es así, no se molesten. 
Informan en Marina, 14, Casa Blanca. 
2609 7 nv 
gran renta. Esto es negocio. Ya llegó 
la hora de Invertir su dinero. No lo 
piense. Mire que luego será tarde. V i -
driera del Café El Nacional. San Ra-
SE OFRECE UN COCINERO QUE CO- fael y Belascoain Tel. A-0062. Sar-
cina a la francesa y criolla. Sabe ha- diñas. 
cer dulces; va al campo. Tiene buenas 2668 7 nv. 
referencias. Recibe 
A-66I7, de 7 a 11 a. 
2649 
aviso al Teléfono 
Cafés, hoteles, casas de huéspedes, f in-
cas; negocios rápidos. Informes: Te-
léfono A-1408, Amistad 126. Benjamín. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
en $11.000, que todo el pan lo vende 
pesos. Escuela Kelly. San Lázaro 249 
Parque Maceo. 
2652. 7 nv. 
C A M I O N D E R E P A R T O . N U E V O 
Con carrocería,. gomas nuevas, luz y 
arranque y chapa, se vende poi la 
cuarta parte de BU valor. Puede verse 
en Zanja 142. 
2f.4S s nv. 
MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON, 
7 nv. 
nrve \ n T r \ r r r T T A C ^ACTTAC r M al mo^trador y vendo otra en $15.000. con sldetcard, magneto Bosch. y alum-
DOS N U L V L L I 1 A S C A b l l A b L N ^?1-TÍveref_J,finos_y Je,n^0 otr^ 5..?e bradn eléctrico. Se vende. Está en per-
V E R S A L L E S HOUSE 
n l ^ r e f e r f n c ^ ^ ^ bue- COCINERO. SE OFRECE PARA CASA L A H A B A N A . P A R A V E N D E R A 
OCAO ieietono l<-¿üh(. [particular o comercio, para esta o cam- x ^ r \ c nv po: español; repostero. 
arrienda. Informes: Teléfono A-1408. 
Benjamín García. Amistad 136. 
VENDO UN PACKARD DE 6 CILIN-Sabe trabajar. SE OFRECE UNA MUCHACHA ESPA- Informan: Tel. A-3551. IS900 en el acto de las escrituras Res-1 
Gran casa de huéspedes, con lavabos de ñola para manejadora o limpieza de 26'15 « nv. t¿ ^ -3 000 a raz6n de 530 mensuales, i de tabacos y cigarros, de $500, $1,500, ° ^ . e ! l h u e n < l ° s ^ o , tipo corto, de o 
y magníficos baños. • cuartos Ltiene Sui.n la recomiende; es c o C I N E R O ^ O ^ ^ i ^ O ^ - P-a ^monizar. ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ - ^ l ^ ¿ 0 ^ O ^ J ^ ^ M . ^ f ^ J ^ ' J ^ e ^ í ? » 
eldo $60. San Nicolás l ió dor, tres cuartos y sus servicios, etc. 
1 . . - . ^a^a. ^I.H.ÍH,^ j íiia.b,iiíí^yo UCHÍIJO, • uUÍU 11«>, uitüie quien ín. reconuenoe; es r,nr,T^vT',llO 1 
Da, compuesto de un bajo propio para habitaciones con comida y todo servicio , trabajadora y honrada. Informan en X r W ^.n«. 
almarpn v un m'en „ „ „ n„aAo desde 35 pesos en adelante, para matri- Villegas, 86, altos. i«« limníí. 
almacén y un piso alto que puede monio. Precios especiales, igual que pa- ^ 7 nv • o P ' 
servir para dependencia y para fami- ra estudiantes, magnífica comida y ab- , , • A u—T-V A ^TT^Tj-r ^sTs P1S0' servir para dependencia y para fami- ra estudiantes, magnifica comida y ab-«• c i •! • i soluta moralidad. Industria, 53, teléfo-
aa. oe alquilan juntos o separados, no A-0572. 
Se hace contrato. Informan: Habana 260i ü n l . . 
¡Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía , 
departamentos para oficinas, hombres 
Teléfono A-478S. 
121, altos. Casa de Gómez Mena. 
^ 2 7 0 1 H nv. 
A V I S O A LOS BODEGUEROS Y 
fonderos. Tengo dos hermosos locales, , 
acabados de fabricar uno propio para bles o sm. La casa más tranquila, luz 
bodega,; e1 ' 
sien gran 
a 6 años; alquiler barato. Sr. Quinta 
ua. Belascoain 64. altos, entre Zanja 
y Salud. 
'•fi37 7 av. 
..o.,^. ^O^OCAH UNA MUCHA-1 
cha de criada de mano o manejadora.! 
En casa de moralidad y de poca fami-
lia y buenas referencias. Informan en 
Jesús del Monte, 63, teléfono M-4U09. 
2607 7 nv 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
| solos o matrimonios de estricta mora" "insular, de criada de mano o mane-i 
7 nv. 
C H A U F F E U R S 
Rentan a $40 cada una. Hago el tras-
paso en el acto. También compraría 
una casita en el barrio de Atarés de 
$3.500 o cambio y vendo dos terreni-
tos en 
'tOSTeirÜM-4722^1S6' v e n d e " Y a ' E altos. 
V E N D O CAFES 
y $4.000 en 
lo^mejor V l ^ a n r (re ' dan l uno «n 525 .000; ot 
. No corredores. Industria 126 ^ «n $12 000 todos 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S 
Teléfono A-1408. Benjamín García, 
fectas condiciones. Ignacio Ruiz. Chu-
rruca 58, Cerro. 
a683 7 nv 
7 nv. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR «an Mariano 78 A y Armas, 
español en casa particular; conoce cual- —.-. 
' • 1 1 i i * i ¡ : *-™ ¿«i. iadora o nara todo^ lo^ rmohacor^ 1 <íuier clase du maquina. Informan te- VENDO VARIAS PROPIEDADES DE 
lldad, desde $15, $20 y $25 COri m u é ' esquina en el centro de la Habana 
de $5.000 la Habana. Ven-
tro en $,,15.000 y 
en la Habana, 
buena venta diaria 
Amistad 13. G. 
2679 Barcia. 14 nv. 
EN $60.00 VENDO UNA CARROCERIA 
cerrada, propia para reparto. Informan 
A entre 15 y 16 No. 35. Reparto Law-
ton . 
2689 7 nv. 
Informes: Amistad 136. Teléfono A-1408 §B VENDE UN AUTOMOVIL DE N I -
> j ño, que costó $50. Se da en $15; un 
V E N D O U N A CASA ^parador, una mesa, una «amita niño. 
tí el otro Para fonda; los dos t i e - i ^ J ^ i„ „„„L AL J 
ran situación; doy contrato de" 51toda la ^ o c ^ - Abundante agua. 
2647 19 nv. 
2631 ¡383 
un sofá y dos sillones y un juguetero 
de huéspedes en Prado, en $7.000, con'mimbre. Varios muebles -más. Cárde-
7 nv Dejan el 8 0¡0 libre y tengo una casa I tres y medio en mano y el resto a pía-1 ñas 3, segundo piso. 
En Matadero No. 
DEPARTAMENTO EN CASA FAMILIA 
|no hay inquilino, se alquilan dos hahi-
^ o rv,^JU „„„ J ,J tabones o una sola y sala a profesio-
D, a mecha cuadra nal. Industria 13. altos 
del Mercado Unico, se alquila magní" ¡ 2621 8 nv. 
fica nave de construcción moderna, EN JESÚS MARIA 76, ALTOS, SE A L - , 
con 500 metros de SUDerficie Se da cluila lína herniotí:i habitación Interior. ¡DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA 
barato T„f„ i r i i o"i ^ muy clara y ventilada, para hombres ra criada. Tiene que ser buena fami 
tMraia. intormes: Habana 121. Casa o matrimonios, sm hijos. Casa par- Ha. Tiene familia del comercio qu. 
Gómez Mena. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA C ^ V ^ 5 ^ 1 ^ 
peninsular, para criada de mano o ma- práctica y referencia de las casas, que nioderna 
nejadora. Tiene referencias Informen ha trabajado y oe la que esta actuad 
en Hastro 20; Tintorería. M-917V. .mente, üesea trabajar en casa parUcu 
ogog 7 m, lar o del comercio. Teléfono M-8ii5 
" —_ . 2710 7 nv. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DÉ 
„„•' ^TT.-^"—TT^y T~\para vender en $10.500. Renta $120.00 |zos. Deja mensual $600. Tiene 50 ha^ 2714 
CUA OiiNUU UZi „.__,,„I-_ /t„ j _ „ -.i„«*oc. 'ToKi.foon^v, Vil ta í»i nnosi v rronrl^ ra on no Ha nr, -i? i mensuales de dos plantas, fabricación No compre propiedades sin 
antes verme. Amistad 136. B . García. 
Te'^ono A-1408. 
2679 14 nv. 
bitaciones y vendo otra en Galiano y 
otra en Consulado. Informes: Amistad 
136. X«léfono A-1408, Benjamín. 
mano o para todo, una joven española CHAUFFEUR ESPAÑOL. CON VARIOS 
en casa de moralidad. Informan callo años de Practica y experiencia, educa-
do, con buenos informes o intachable 
conducta, celoso de su profesión. 
S O L A R E S Y E R M O S 
2 y 41 i Teléfono F-5922. Vedado. 
2699 
V E N D O U N A B O D E G A 
Calzad^ en $5,500 y vendo otra en $3,000 
con $1,500 de contado y vendo una bo-
dega, café y ferretería a tasación y 
vendg una bodega que vende diario 200 
pesos en $12.000 y vendo otras más . ofrece p¿ra manejar y cuidar cualquier PARA FABRICAR. LOMA UNIVERSI- P^s s e  ^ f «0 V ^e  t r ^ ás^ 
máquina. Dan razón en la bodega de dad,_ casi esquinaba Neptuno, brlsa^ una In^formes^Amlstad ^136. Benjamín Gar 
2702 14 
I ticular 
"«17 9 nv 
nv. LA^O.\ ESQUINA A COMPOSTB-
¡ responda por ella. Informan Habana 159 
El Nido 




Quemados, teléfono . 1-7473. 
7 nv 
BE ALQUILAN CASITAS NUEVAS MUY i 'a, alquílase 'hermoso^ departamento, bal- UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
cómodas y bonitas a veinte pesoo v 
r í í ff t?1̂ 01"63 a treinta pesos en la 
calle Vega esaulna. a Tamarindo. La 
iuve^en la bodega. Informes: A-4661 
12 nv. 
cuadra tranvías San Lázaro, 440 varas 
$3.950 y reconocer censo de $8.800. 
Informes: Teléfono F-1250, de 12 a 5. 
2654 9 nv. 
M U Y B A R A T O 
cón calle, criado y teléfbno. agua y colocarse de criada de mano o para nT?QF. r o í OC VUSE UNA JOVEN PE-
2641 
luz constante; tranvías en la puerta. 
2646 í nv. 
Se alquila ía casa Noptuno 23, pro 
Pía para casa de préstamos o cual-' Obrap"ia 
quier giro de comercio. En la misma 
informan. 
2716 ^ 
SE ALQUILA EN $15 UNA HA3ÍTA-
ción muy ventilada en la azotea, pro-
nía para un hombre solo o señora, 
i Aguacate 39. altos, entre Lamparilla y 
ninsular en casa de moralidad. Sao» 
cumplir con su deber. Informan: .Be-
lascoain 203, Tintorería. 
26:3o 7 nv._ 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SE 
2592 
nv. 
fetf^ r L I ^ N A.L;r0S NEPTUNO 206 
OquendS' Sa,^ González y 
de la esauina fnf . t ilave en la bodega 
mez. 503?Uas . InM™ A-3737Máxlmo Gó-
f i n fe^/^to piso del edifi-
c o Mercedes , esquina a O'Reilly y 
. Í J p 1"1'orman: Marwick Mitchell ; hombres solos 
T . l ' f ' A noco deI Canad;i 406-408. lelefono A-3?81 í ac n 
elevador. aS llaVeS en el 
2660-61 ' Q 
y nv. 
una 5ftclbldor. 4 habitaciones 
naves en ! a \^ l t a - servicios etc. La 
formes cr, 
de la esquina. In-
EN CASA DE UN SEÑOR SOLO Y 
donde no hay más Inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones grandes y venti-
ladas, a una o dos personas. Aguila. 13 
altos, a la derecha. 
2675 8 nv. 
SE ALQUILA DESAGÜE 53 Y 63 EN 
$50 mensuales. Sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina, patio y servicios, ca-
da una. Llaves Franco B . Glner. 
2695 9 nv. 
ESTRELLA 212. SE ALQUILA UN HER 
moso cuarto con baño privado, para 
7 nv 
. Mide 
v.jntr.T-1., i A T^.iáív.r,,. mente en las casas que han trabajado. oco de entráda y el resto a plazos có-
l-actoría J A. Telétono Informan bodega Crespo y Colón. Te- ^OÜOS. Informan: Aguiar 116. El en-




" T"" i-a. ser 
Teléfono A . ^ 7 Bumez 503' altos, 
nos A"38á7-
=r • S nv 
UXA CUADRA DE "3 
^ s" deTerraía5, ^ eS'tre: 
SE ALQUILA 1 HABITACION AMUE-
blada, comida, luz y teléfono, papra 
dos. S70. Cárdenas 3 segundo piso. 
2713 7 nv. 
todos los quehaceres de un matrimonio, 
es formal y trabajadora. Informan en 
Duregu No. 8, Santos Suárez. Teléfono 
1-5933. 
2608 7_ nv. j 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
nenlnsular. de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumnlir con su obliga-
ción v desea casa formal. Tieno quien 
la. grarantice 
M-1294. 
2663 7 nv. 
JOVEN ESPAÑOLA EXCELENTE CRIA 
da de mano, que sabe coser, desea colo-
carse. Informes: Bernaza IT, entrada 
por Amistad. Tel. A-6304. 
2656 . . 7 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora en 
Espada 26 112. Dan razón Teléfono: 
A-5775. 
¡ 2694 L ^ ^ ' j 
ISE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora. Sa-
be algo de cocina y sabe cumplir su po o viajar interior 
Se vende en la Calzada de Ayesterán, a 
una cuadra de Carlos I I I , un solar do 
17.68 varas de frente a $20 la vara. 
Los solares contígufos están fabrica-
dos. Informes: José González. Oficios 
número 34. 
2643 12 nv. 
LOS COMPRADORES * 
de propiedades. Vendo casas de esqui-
na, de centro, terreno para fabricar. 
Véame ¿y^e soy el que más negocios 
tengo en casas. Teléfono A-1408. Amis-
tad 136, Benjamín. 
2679 14 nv. 
Esquina moderna, de dos pisos, "jue 
renta libre el 12 0| '0; está orupia 
ofrece para encargados de casa de ve- GANGA. TRASPASO EL CONTRATO U ^ p n Prpr ín •felJ'ÍOf) cindad ella os la. que se encarga de de ^ solar en la callfi juan p g ^ ^ ^ para aorir DOOega. rreciO ¡pi/.JUU. 
todo el trabajo y ha cumoHdo actual- entrb O'Farrill y Acosta 13x52;; situada en un gran punto. Informa: 
Quintana. Bélascoain 54, altos. 
2632 10 nv. V nv. 
|cargado. 
2682 8 nv. 
SE OFRECE UNA SEÑORA PARA D i -
rigir un taller de costuras. Corta, prue-
ba y adorna toda clase de costuras de 
señoras y niñas, por figurín. Con re-
Tclétono 1-3558. 
ESQUINA E N L A H A B A N A P A R A 
F A B R I C A R 7 x 16 112 MS. 
terencia. 
2644 
V E N D O U N G R A N C A F E 
7 nv, 
CORRESPONSAL, 
práctico en toda 
dencia, dése 
ras. Buen oficinista. 
Conoce algo de inglés 
En el mejor punto de la Habana, vende 
„ $150 diarios, el mejor dueño de finca. 
Es de fraile. Esta de Carlos I I I a *ue ^ exIstir( rauy conocido. Vale 
San Rafael existen como (50) viv en- ^ dc£le ^ lo Que ^ ide r él Nun. 
das (sin bodega) etc. Anexo un &olar- estuvo a la venta y no se pide nada 
cito de centro a la brisa y Hano. propio i rado xnforma: Arrojo. Belascoain 
pisitos También No 50 espina, a Zanja. 
- .„n_„j_ se Luiiio-ii a v •* ni-ii yesos, sobre ambas 97i« 7 riir 
especializado en propiedadeSi en venta se muy ba-! 27L8 \. nv-
JO\TBN EXPERTO, 
clase de correspon uuo, wa^v. ¿j ¿i¿- -hn para casita de < 
e a colocación fuá o por no- ^ toman 2 o 4 mil pes s, s re a as 
propaganda. ^ ieb > con facI1idades de pago. Com- Rn íWa ranh'ní»M V<*Tidft $4 ÍWI no tiene xnconvemente en sahr al cam- o cambio por una casita i n el ba^ 1 tJoC,e^1 " i l í 1 1 1 ^ VettÜO en ^ . W U ^ .rio-lar intArinr o extranjero, i n - , . i__<_tJ. »- ^ .-i<_ í\f\f\ J_ J_ i . 
M I S C E L A N E A 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
sea seria, trabajadora y - limpia. J t süs 
María 57, altos. 
2604 . . . 7. nv 
obligación, en casa 
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Manuel Sánchez, en Sol 61, 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
GANGAS. E N C O N C O R D I A , 9 . 
ESQ. A G U I L A 
H A B A N A 
Casimir inglés, corte completo. $8.50 
Warandol, hilo, lino, pieza de 9 
cuartas, la vara $1.00 
Alemanisco fino, adamascado. , $0.44 
Manteles finos, dobladillo de 
ojev $0.90 
Servilletas finas, dobladillo de 
ojo 10 cts. y $0.15 
Frazadas cameras, floreadas. . $2.50 
Sábanas finas, cameras. .- . . $1.35 
Fundas medio cameras y came-
ras $0.40 y $0.55 
Sobrecamas piqué en clase ex-
tra, $1.80 y $2.70 
Sobrecamas de punto finísimo. $3.50 
Tela batista, la pieza de 11 vs.. |2.80 
y al-
14 nv. 
i t £ rrio de Atarés de $3.500 (operación rá- !con sólo $2.000 de contado, veodeiMercancIa t0(ia áQ Primera clase 
pida). Abono 50 pesos a quien me f a - l j - • *¿A í \ „ ; n ^ ta nov6da<J 
cillte cualauier oneración. Vendo u n ' ^ 3 " 0 Informa: Í>r. Quintana. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio español, joven y sin hijos. Tienen 
buenes referencias. No tienen incon-
vfiniente en salir al campo. Informan 
Oficios üü. altos. 
2677 7 nv. 
¡ cillto cualquier operación. Vendo un 
solar en Santa Emilia en $2.000. Dueño 
en Industria 126, altos. Tel.- M-4722. 
2674 7 nv. 
O P O R T U N I D A D 
B O N I T A E S Q U I N A 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE; pañola que ll<5va. poco tiempo 
para cuartos o manejadora. También. país, en casa de poca familia., 
ni o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- En lo ^ « ^ f de Sant^s Suárez. Tranvía 
Belascoain 54, altos. 
2633 . 10 nv. 
BODEGAS E N C A L Z A D A 
Vendo dos; las mejores que existen en 
!• república. Venden $500 y 600 pesos 
coloco con un matrimonio «olo, pa-hnan: Teléfono M-S90S 
en 
Infor 
ll por su ^ r ^ n t e ^ r a Asombra , calle d^ ^ ^ S n ^ l e ^ 
2 Santa Emilia. Mide 19x17 varas, Pre- ™* ^ ^ ^ ^ ^ 
puesto '̂11?0808 alt°s. 
habitaciones i S í t ^ i s^a' salet^. ^"es 
ci025!55- ^ a - í l No!f^aclos- ^ 
f f . • ^ F i ^ T ' c A L m Un piso 
Ed2Í7fí)C610 í>ilot° Puede 
O ENTRE 17 Y 
verse a todas horas 
^QT?nVl? N3, SOLICITA U> A COCINERA PENIN-
- ¿alar, de mediana edad, que avude a 
'os quehaceres de una casa pequeña. 
Corta familia. Buen sueldo v lia de 
aorimr en la colocación. Informan «-a-
Ue 23 No. 397, esquina a 4. 
(2658 r •> 7 nv. 
^o. 211 entro 21 y 23. casa calle D 
H ! P » do^sala: antesala, A G A N A R DINERO 
cócínad0de g S i l ™ * * ^ ' comedor.|Solicito : 
dos y rf^^ ^ * £ S * * ' cuarto de cria, | quedará convencido que usted también aos y demáV 6<7 f*5*3' cuarto 
a 15'. 
2692 
n en B Ñó" V í o 6 ^ ® " . ^ I P"_tde,_ e"anar de 8 a" 15 pesos diarios 
Teléfono P-1287 142 esquina 
S nov. 
J b u i o t i M O N T E , 







rormal y deseo 6!J6 
ció como barata a $14 vara; dejo la 
mitad a deber. También realizo otro 
terrenito en lo mejor de la Habana, 
comprobará. Más informes: Arrojo. Be-
lascoain 50, esquina a Zanja. 
2718 7 nv. 
sá ide niomlidad; sé cumplir 9on mi i COIJOCARSE UNA JOVEN ES- pegado a Carlos I I I y Emergencias. „ , 
'pañola, para coser y acompañar seño- Tengo planos para fabricar casita de bodega y rerretena en 5>/,lKA>, COU 
No teñe inconveniente hacer algu- dos pisos. Precio $3.500. Admito sola- A añne «¡Itinrla f.n un o^an 
limpieza. Tiene buenas recomenda- mente la mitad. Abono $50 a quien me iraiO 0 a"os' '"Uaaa en un gran pun 
to. Urge hacer negocio. Sr. Quintaba 
8 nv 
I N A SEÑORA DE COLOR. FORMAL 
deaea encontrar casa o academia dond« 




clones de la casa donde ha trabajado 
Informan al Teléfono F-5197. 
2712 9 nv 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN' ES-
pañola para limpieza de habitaciones o 
manejadóra. Sabe de costura. Informan 
en la Calzada de J. del Monte 217 
Huevería. 
20ifi • v 7 nv. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de cuartos o da 
comedor. Tiene buenos informes de ca-
sas que ha trabajado. Lleva tiempo en 
el país. Informan entre H y Calzada, 
bodepn. Teléfono F-1146. Vedaüf 
S630 7 nv. 
trabajando por su cuenta. Vendo por 
10 pesos y enseño a usted a fabricar 
un artículo de mucha necesidad en to-
cto el comercio, que cuesta 50 centavosl DESEA COLOCARSE LNA JOVEN ES-
y se está vendiendo por $3.00. Per so-' pañola. de cuartos_o de comedor. Sabe 
nalmente he (cañado mucho y usted pue-
de hacer lo rnlWmo Oespués de ponerlo 
yo al corriente. Véame lo más pronto 
posible en esta dirección: Virtudes 8-A 
esquina a Industria. Pregunto por Chau 
o%ô e las 3 P- i=. en adelante. 
2686 7 nv. 
cumplir con su obligación. Tiene refe 
rendas. Informes en Lagunas 111, al 
tos. 
2611 7 nv. 
rampes y Milagros Reparto Men 
bajo, ^ Á ^ ^ t / ^ ^ — .a-i ñero, para negocio ^atentado de mu-
$85 ' . II 3ervi1C10^ ga ra^ ^ho porvenir y grandes utilidades. Di-
La llave en la bode.a A . ngirse a M . García. Apartado 641. 
• pa^a niimeraa referencias, 
i 2672 7 nVo 
Prec.o ?o?. La llave en la bodega de 
la esquina. Informes: Tel. M-2116. 
ZD04 7 
/ nv. 
sala, saleta, 3|4, lavabo agua corriente, 
comedor al fondo, servicio completo, 
PESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-'toda de cielo raso y decorada. Precio: 
facilite la operación antes del sábado, 
i Dmeño en Industria 126, altos. Teléfono 
'M-4722. Se toman $2.000 en hipoteca. 
¡ 2674 7_'nov-
' S O T A R E S Y TERRENOS E N 
CARLOS I I I Y A Y E S T E R A N 
'Vendo solares en Malo ja y Ayesterán. 
i Miden 9x30 a $22 metro, con frente a 
! Ayesterán a $23 metro, y con frente a 
¡Sitios a $18 metro. Esta es la Habana 
del porvenir. Camine usted un poco 
más ^ara allá y verá lo que piden por 
la vara; hásrase de un solar en este 
(reparto y será usted feliz. La experien-
cia le .demostrará a usted que no hay 
banco seguro lo que usted ha de hacer 
hoy no lo deje para mañana. Vidriera 
del Café El 'Nanlopal. San Rafa.el y 
para familia de gusto, en la calle Jua- Belascoain. Teléfono A-0062 Sardiñas 
na Abreu, JeJsJús del Monte. Portal, 2670 7 
a J l t t f K A í V E N I A 1 ) £ F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
F ^ s m F f l í í í F N T n S 
CASA M O D E R N A 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud. 
2634 10 nv. 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE CAFE Y 
fonda, cerca fde Galiano, situado en una 
buena esquina. i,a fonda está alqui-
lada y la casa no paga alquiler ni co« 
mida de dependencia y tiene buen con-
trato. Precio $4.000. Informan Zanja 
número 54. García. 
27.07 3 nv. 
G O N D R A D . C O N C O R D I A 
M - 3 8 2 8 . 
Q. 
C 9935 10 d 5. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman en Neptuno 13-9 
altos. Teléfono M-8473. 
2685 . 4 
¡ N O V E D A D ! ¡ N O V E D A D ! 
nv. 
TERRENO E N E L V E D A D O , 
^ o r l ^ J ^ o labeim0p0S e i U i S I r i e ^ - c a f l ^ i r ^ c i o U ^ ^ ó o e ^ : EN U C A L L E M , ENTRE 15 Y 17 mediata al muelle de Luz. ocho años 
I „ l £ 0 c a ^ ^ contra.t0' a l ^ l l e r moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins" 
alerún cuarto. Informan Tel. 
2553 
limpiar 
F-1148. |Sr. Sardiñas. 
7 nv. • 2671 7 nv. por 22.56. Medida ideal para lo que 
DESEA COLOCARSE UNA. MUCHACHI- SE VENDE O SE TRATA UNA HER- usted quiera. Es el punto elegido de 
ta de 13 a 15 años, para limpiar por mosa casa, de dos plantas en lugar cén- las peonas del buen tono por su po-
horas o para un matrimonio solo y un trico, por una casa pequeña en el Ve- sición y su precio a $35.00 metro V i -
muchachito de 14 años. Es práctico en dado, su precio es de $18.000 y se deja driera del café El Nacional San Ra-
todos los trabajos, pero más en café, i el re'No en hipoteca. Su dueño Agua- fael y Belascoain. Tel. A-0062 Sardi-
Llamen al M-3172., , cate 39,, a^tos. Teléfono A-4221. ñas 
2711 '/ nv.; t 2591 7 nv. * 2667 7 ay 
Para regalos preciosos estuches de 
plumas fuentes para caballeros, se-
ño ra s y s eño r i t a s . Plumas en varia-
dos colores para señor i t a s , preciosas. 
Un regalo de gusto. 
E L TESORO DE L A JUVENTUD 
el mejor regalo para su niño a l a 
par que le servirá, de dis t racción en-
c o n t r a r á miles de enseñanzas . Pue-
de adquirir lo a plazos y a l contado. 
L A SAGRADA B I B L I A CATOLI-
CA editada por Univertíity Inc . No 
debe faltar en ir 'ngún Hogar cristia-
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES U0; 1111 t ? m ó . Iujoí;ameilte encuader-v-rujrv u u o u c o r c u n o , nado cantos de oro y un sin n ú m e r o 
de l á m i n a s . A plazos y al contado 
DELICIAS DE L A MESA el mejor 
l ibro de cocina que se ñ a publicado 
que no falte en su bogar. 
NOVELAS INTERESANTES: His-
toria de dos Corazones, 2 tomos; E l 
Gran Pecado, de J . Cobucelo y E l 
Er ror de Isabel, y Gemelas de Ma-
ryan . Todos sus pedidos a Ia Libre-
ría Académica Prad0 93, bajos de 
D M K U Ü H l F U i E C A S 
Con más de 100 camas y 21 hab iu 
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
talación eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4 . altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 Payret, Teléfono A-9421 . 
. AGNA DÍECÍOCHÍI D I A R I O D E L A M A R I N A Nov iembre 5 de 1 9 2 ^ 
A N O X O * 
L A VOZ p E l j PAPA 
L A ( B U Z A D A EL CARISTICA 
Prác t icas recomendadas a los cru-
eados. Los cruzados se comprometen a 
manifestar en toda ocasión una de-
voción ardiente a la Santa Euca-
ristía. 
a) A l pasar delante de una igle-
sia, s a luda rán al Sant ís imo Sacra-
mento. A l salir y entrar en la igle-
sia, ha rán devota y pausadamente la 
genuflexión y 'un acto de adoración. 
b) P r o c u r a r á n hacer de tiempo 
en tiempo una visita, aunque sea 
corta, al Sant ís imo, as i s t i rán a la 
Exposición y bendición con su Di-
vina Majestad. 
c) Gus ta rán mucho de ayudar a 
Misa. 
d) Se p r epa ra r án cuidadosamen-
te y d a r á n con fervor gracias cuan-
do comulguen. 
2^—Acudirán don una (confianza 
f i l i a l a María Sant ís ima, Reina de la 
Cruzada, por quien se nos ha dado 
la Eucar i s t ía y comulgarán - en unión 
con la misma Virgen Sant ís ima. 
39—Vivirán siempre una vida muy 
cristiana, dando ejemplo de obedien-
cia y procurando señalarse por su 
pureza ang)élica. Los pequeños sa-
crificios qne ihan de hacer para ofre-
cerlos en elj Tesoro, se rán acerca de 
los deberes propios de su edad: obe-
diencia, aplicación, trabajo, luchar 
contra el (lefecto dominante, ¡repri-
mir la ira,, ser noble, veraz, since-
ro 
49—Con sus oraciones y con sus 
limosnitas y con todo lo que puedan, 
ayudarán a rtodas las obras diocesa-
nas o parrocjuiales que tienen espe-
ciad relación con el Reinado del Co-
razón de J e s ú s por la Euca r i s t í a : 
vocaciones sacerdotales, iglesias po-
bres, misiones'entre i n f i e l e s . . . 
59—iEn sus oraciones y coimunlo-
nes han de pedir al Corazón de Je-
sús, que envíe a su Iglesia muchos 
sacerdotes. Y Jos cruzados -han de 
estar dispuestos^a oír y seguir la vo-
cación divina, si el Señor se dignase 
favorecerles con ella. 
69—-Como Apósto les de la Eucaris-
tía, p rocu ra rán líos cruzados atraer 
,a cuantos c o m p a ñ ^ o s les sea posible 
a la Mesa del Al tar , a f i n de que se 
multipliquen cada d í a las Comunio-
nes fervorosas y se apresure el cum-
plimiento de nuestro lema: "Venga a 
nosotros t u reino". 
7»—Traba ja rán para que sus fa-
miliares se consagren a l Corazón de 
J e s ú s . Procuren tener en su cuarto 
una imagen de IDivino Corazón an-
te el cual renueven la consagración 
y petición que hicieron al alistarse 
como cruzados. 
89—Llevarán abiertamente su In-
eignia, sobre todo en los actos y 
manifestaciones religiosas. 
beberes gesnerales.— Los deberes 
de los cruzados son hacer diariamen-
te su ofrecimiento por la m a ñ a n a y 
comulgar con la mayor frecuencia. 
Ofrecimiento diar io .— ¡Oh Cora-
zón Divino de Je sús ! Por medio del 
Corazón Inmaculado de Mar ía San-
t í s ima os ofrezco las oraciones, obras 
y sacrificios del presente día en 
unión con las intenciones por las 
cuales os ofrecéis Vos diariamente 
en el altar. 
Os las ofrezco, en especial, por el 
Apostolado de la Oración y por la 
Cruzada Eucar ís t ica . Venga a nos-
otros tu reino. ¡Oh Je sús mío! por 
nuestros cruzados reinad en todo el 
mundo. 
A los Directores y Celadores 
Con todo encarecimiento recomen-
damos a los Directores y Celadores 
del Apostolado de la Ooración, la 
propaganda y organización de la cru-
zada, haciendo inmediatamente que 
las seaciones de n iños antee estable-
cidas revistan este nuevo ca rác te r ; 
fundando nuevas secciones donde no 
las hubiese y procurando que en to-
das partes resuene vigoroso el Ho-
samna, que proclame al Corazón Eu-
car ís t ico de J e s ú s Rey de todos los 
corazones. 
Resumen 
Esta cruzada, en sí, no es más 
que el Apostolado de la. Oración en-
tre los niños. Como el Apostolado, 
tiene el f in de trabajar por la ma-
yor gloria de Dios y la salvación de 
las almas por medio de la oración y 
buenas obras, según la capacidad de 
los niños. 
Su organización y recopción de so-
cios son como en el Apostalado. Don-
de haya a lgún Centro del Apostola-
do se establece la Cruzada e sa selo 
poner la sección do los niños y n i -
ñas . Donde no haya centro, h a b r á 
que agregar a los cruzados a a lgún 
Centro ya establecido. 
E l fruto no t a r d a r á en seguirse. 
Con la Cruzada Eucar í s t ica se ha for-
mado ya en el mundo un "e jérc i to 
i n f a n t i l " del Apostoladí) de la Ora-
ción, que agrupa en sus filas millo-
nes de niños de todas las naciones; 
un ejérci to de jóvenes cristianos muy 
amantes de la Comunión, que ofre« 
cen todos unidos sus oraciones, co-
muniones y sacrificios, para obtener 
que en todo el mundo se realice la 
pet ición constante del Apostolado de 
la Oración: VENGA A NOS E L T U 
RELXO" con el reconocimiento of i -
cial de los derechos de Jesucristo so-
bre las naciones. . . Este es el ejér-
cito pacífico con que J e sús quiere 
convertir ai mundo, cuyo Rey y Ca-
pi tán General es el mismo Jesucris-
to, y Reina la Sant ís ima V i r g e n . . . " 
Alistemos a los niños en esta Cru-
zada, si queremos tener una gene-
ración digna y leal a las promesas 
hechas en el Santo Bautismo. 
En Cuba pueden dar comienzo los 
Centros del Apostolado por formar 
la Cruzada Eucar ís t ica , inscribiendo 
a los niños de las Escuelas Sabatinas 
y Dominicales, y cada Celador o so-
cio, inscribiendo a los n iños , fami-
liares suyos. 
iSabemos, que el Centro del Apos-
tolado de la Oración del templlo del 
Corazón de Jesús , se dispone con 
gran entusiasmo a establecer la Cru-
zada Eucar ís t ica de los n iños en el 
presente mes ^n que el Suma Pont í -
fice recomienda y bendice, la siguien-
te oración, que diariamente deben 
rezar los socios del Apostolado de 
la Oración: 
" ¡Oh J e s ú s m í o ! Por medio del 
Corazón inmaculado de Mar í a San-
t ís ima, os ofrezco las oraciones obras 
y trabajos del presente d ía , para re-
parar las ofensas que se os hacen y 
par las demás intenciones de vuesti«Q 
Sagrado Corazón. Os las ofrezco en 
especial para que la Cruzada Euca-
rís t ica de los n iños aumente en to-
das partes en n ú m e r o y fervor. 
Resolución Apostól ica .— Trabajar 
en formar grupos de la Cruzada Eu-
carísUlíca. 
¡Celadores y socios del Apostola-
do de la Orac ión! :—'Esa es l a Voz 
del Sumo Pontíf ice. 
Dadle cumplimiento. 
P O R L A S V I C T I M A S D E L 
C I C L O N 
L A B A R A J A D E L A P O L I T I C A E S P A Ñ O L A 
Viene de la primera, página 
P R O I B R VIERNES D E MES 
Con sumo placer recuerdo a mis 
católicos lectores, -que leí próximo 
viernes es el primero de mes. 
Día de adoración y reparac ión . 
Ya sabéis que las obras de repa-
ración por excelencia son la Misa y 
la Comunión. 
Pero este viernes, debe de ser un 
jdía de especial ís lmas gracias al Sa-
cra t ís imo Corazón de Jesús por ha-
¡ber otorgado a Cuba, la gracia espe-
jcialísima de que las elecciones hayan 
¡sido pacíficas. Sabemos que muchí-
¡simos fieles el 1 de noviembre p i -
j dieron en sus oraciones, que el Se-
jñor concediera a Cuba unas eleccio-
nes pacíficas, unos dignos gobernan-
tes, pero sobre todo, que si en la 
lucha electoral alguien perecía, no 
muriera en pecado mortal. 
Es un hecho c ier t í s imo el que han 
sido unas elecciones pacíficas. 
Justo es dar gracias al Sant í s imo 
Corazón de Jesús por haber escucha-
do nuestras plegarias y otorgado a 
Cuba, la inestimable grácia de haber 
demostrado ante el mundo de la 
Cruz, que es él civilizado, que es 
digna de la vida libre e independien-
te de que goza. 
A dar, pues, gracias el viernes 7 
al Corazón día Jesús . 
L A DEVOCIOX A L A VIRGEN 
M A R I A 
Según dice San Efrén, puede l la-
marse la devoción de María, "la l la-
ve del P a r a í s o " . Sí, añade San F u l -
gencio, María es la "escala misterio-
sa" por la cual Dios bajó a la t ierra 
y los hombres suben al cielo. 
OUDTO CATOLICO P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en las Repara-
doras. 
Novena d« Animas en «1 Esp í r i tu 
Santo y Sagrado Corazón de Jesús . 
En los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
UN CATOLICO. 
D I A 5 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en laa Repara-
doras. 
LaS Sagradas Reliquias que se 
guardan en las Iglesias de las Dio 
ceáis, Santos Zacar ías e Isabel, pa-
dres dfe San Juan Bautista, y Leto, 
presbí te ro , confesores; Teót imo y F i -
leteo, m á r t i r e s ; Sar\ta Bert i la , aba-
desa. 
Santa Bert i lá , abadesa: F u é San-
ta Bert i la de una de las familias 
¡ más ilustres del terri torio de Sois-
sons y nació en el reinado de Da-
goberto I , habiendo después adqui-
l ido con su piedad la verdadera no-
bleza de hija de Dios. Desde su i n -
fancia prefir ió el amor del Señor al 
de las criaturas. Las dulzuras que 
exper imentó en la oración y la 
práct ica de la v i r tud , la hicieron re-
solverse h consagrarse enteramente 
a Dios. Tomó el háb i to en el monas-
terio de Brie, y después fué elegida 
primera abadesa del monasterio de 
Cheller, que acababa de fundar la 
esposa del rey Clodoveo I I . Su re-
putac ión se extendió por todá Eu-
ropa, y gran n ú m e r o de señoras iban 
a ponerse bajo su dirección y se 
contaron entre ellas ilustres prince-
sas, y la misma reina fundadora del 
monasterio, que fué a él a acabar sus 
días. Bert i la era el espejo de todas 
sus hermanas y su modelo en la per-
fección.. Nuestra Santa m u r i ó en el 
Señor el día 6 de Noviembre del 
año 69 2. < 
mim mmm d e w o i f e 
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RESULTADO DE L A COLECTA P ü -
BLICA 
IníatigablkanenLe viene laboran-
do vil Coimité de Damas por las víc-
timas del ciclón al objeto de cono-
cer ed resultado de la pública cues-
Dación verificada el jueves ú l t imo 
en esta capibal. 
E l d¡)i posterior, o sea el vternej 
31 del pasado octubre, efectuaron 
su pilmera reunión destinada a co-
menzar el couteo de las .alcancías. 
Este se oirganazó con la presencia 
de toda la Directiva del Comité de 
Damas y de muchas de las Jefes 
de Eatacdón y de las señor i taa_pos-
tulantes, .ansiosas és tas últimajs de 
coanocer cual había sido la -.ijnia 
agraciada con l»a. medalla de oro gx-
lantemeinte ofrecida por el Co^iito 
Gestor a la postulante cuya recau-
dación fuese más crecida. 
Se convino por el Comité de Da-
mas recabar el auxilio de los ban-
cos habaneros, a f in de que envia-
sen emplleadfos expertos en oonta-
biliidad, para que ellos fuasen. en 
méri to de la brevedad de la opera-
cióm, los que efectuasen ed bala/nce 
de las alcancías . Generosamente res-
poinidieron, enviando (persoaal ade-
cuado, las casas bancarias que si-
guen: National City Banck of New 
York, ^el Banco del Comercie. N . Gc-
lats y Co'mpañía, para quienes guar-
diiin las bellas directoras de la cues-
tación grat i tud infini ta . 
La primera operación de conteo 
se celebró el Viernes 31 , repetimos, 
abr iéndose las a lcancías ante el No-
tario Público de esta ciudad, doctor 
Luis J. Muñiz, cuyos servicios gra-
tuitos inspdram verdadero agradeci-
| miento a los que conocen tan a l -
¡ truista rasgo. F u é en la m a ñ a n a 
cuando se readízó este primer con-
teo, dando el resultado siguiente: 
Aloancíjjs abiertas/ \111-
Cantidad total recaudada en 
edllas $1,676.33. 
La segunda reun ión de contabi-
lidad, se verificó el propio viennes 
31, por la tardte, con la presencia 
de das propiUs ¡personas, dando el 
resultado que se señada: 
Alcancías abiertas 57. 
Cantidad recaudada en 
ellas $1,030.84. 
E l d ía de las ediecoionea genera-
les, primero de Noviembre, y el día 
2, domingo, ino fué posible reunir-
se nuevamente por necesitarlo $ los 
empleados banoairdos para ejercer el 
derecho de siufiragio y para descan-
so, conviniéndose en verif'car la 
nueva reundóui i&a. la m a ñ a n a del 
lunes 3 del mes en curso, lo que se 
efectuó, con el resultado siguiente: 
Alcancías ablentas 46. 
Cantidíad recaudada en 
ellas $861.99. 
La cuarta reunióm para contabi-
lidad tuvo efecto el mismo d ía 2, 
iurnies, ipor la tarde, con la propia 
concuirrencia de que llevamos hecha 
mención y con ed resultado que si-
guió: 
Alcances abiertas 92. 
Cantidad toitad recaudada $1,638.92. 
E l total de reunioines efectuadas 
han sido cuatro; él total de alcan-
cías abierta^ Meí^x ahora alcanzja 
la suma.de 3 06 y ed toítal de can-
tidades recaudadas en ellas suma la 
cantidad de CINCO M I L DOSCIEN 
TOS OQHO i PESOS CON OCHO 
CENTAVOS. ' 
E l producto de cada ana de las 
operaclomes de cantabilidad, seóión 
por sesión, ha síido ingresado en la 
casa bancarda N . Gelats y Compañía , 
inmediatamente después de te rmi -
nadji cada reun ión , peraonalmeciite 
por la señora Uldarica Alonso, Te-
sorera del Comité de Damas. 
Ha sido ingresado igua/lmentie co-
mo producto de donativos especia-
les, Cindeipenjdietntes de la cuestación 
pública, m á s de mi l pesos, cuya re-
lación ya hjai sido dada a la prensa, 
pero que se rá repetida muy en bre-
ve ai darse a la publicidad una re-
lación total de domantes. 
Faltan a ú n por abrir unas dos-
cientas alctecncías, las cuales, dado 
el promedio de recaudac ión hasta 
ahora, se espera que produzcan unos 
$3,000, que con los $5,208.08 ya 
conítados, a r ro jarám un resuiltado f i -
nal de la cuesta^óm pública de unos 
$8,000.00, suporior (a la que se ha-
bía supuesto. 
E l Coimité de Damas conoce, por 
noticias directamente recibidas que 
en algunas oficinas se han efectuado 
colectas con la finalidad de socorrer 
a das víct imas del ciclón y que el 
producto de ellas se le enviará muy 
en breve. Precisamente en el d í a 
de ayer martes 4 de noviembre, le 
ha sido anunciada la Irecaudación 
del Departamento de Comunicacio-
nes, halbiendo aconsejado el Comité 
de Daim>as que dicha recaudac ión , 
como las efectuadas en otras depen-
dencias oficíales, le sea entregada 
can la re lac ión p^arsonal de cada 
donante, con expresión de cada do-
nativo individufal, para dar recibo 
total a la persona que represente 
a cada Departameinto y publicar en 
la prensa, que generosamente vie-
ne prestando sus columnas al efec-
to, el t r ibuto personal de cada uno. 
- Asisten a las reui í lones que ve-
nimos seña lando las señoras Julia 
Sell ido Carbonell, ^Presidenta del 
Comité de Damas, Celia Cepero do 
Ramos, "una de las Secretarias, Ma-
r ía Teresa Alvarez Bui l la de Llane-
ras, Vicepresidenta, Uldarica Alon-
so, Tesorera, Mar ía Teresa Llanertis 
de Heyimann, miembro de la Direc-
«".va, Josefa Suárez de Padilla, V I -
oetesorera y muchas otras Idamas 
que contribuyeron al éxito favora-
ble de l>a Cuestación entre ellas re-
cordamos a la señora Clara Azcuy, 
viuda de Fuentes ,""señori ta Alejan-
diripa de , Juncos, sefi)orlta Gñracdela 
Mir , etc. 
E l Comité de Damas se propone 
asistir personalmente a los lugares 
kizoitados por el ciclón, para conocer 
los verdaderos perjudCcados y hacer 
llegar a ellos, directamente, loe so-
corros obtenidos. 
entre ol reciente pasado y el Ignoto 
porvenir. . . 
— ¿ Q u i é n creo usted, Pedregal, 
que pueda ser el Inmediato sucesor 
del Marqués ele Estella? ¿Sanche/ . 
Guerra, t a l voz. . .? 
— ¡ Q u é aé j o ! L a baraja españo la 
tiene las cartas contadas. E l Key 
¡necesita jugar con esta baraja. P r i - a m i juicio un poco aislado. Fa l to 
paratorjias de unas nuevas Cortes ¿ p o r 
qué no ha de seírle posible convocar-
las a l mismo actual Presidente del 
Directorio? 
—Porque el Rey, yo as í I d juzgo a l 
menos, no h i de acceder a f i rmar 
con Pr imo de L i v c r a el decreto ule 
convocatoria. . . 
— ¿ P o r q u é ? 
Porque Prtmo de l í ivdra e s t á hoy 
SE CLAUSURO EL PRIMER CON-
GRESO DE ECONOMIA SOCIAL 
mo do It ivera fué en septiembre ú l t i 
mo "an astre'4; García Prieto "fa-
l l ó " ; ahora espadas son t r iunfos: 
Pr imo de Rivera apenas p in ta . . . ; 
de apoyo de los antiguos partidos-— 
que subsisten í n t e g r a m e n t e f i rmes; 
y alejado de las criases solventes, 
do las clases intelectuales, de l a cla-
y en espadas, D á m a s o Berenguer fué j so media, y claro es tá de las clases 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
el "as"; Luque, Saujurjo y l ' ranco, 
el "tres"; A g u i l e n , el "rey", Wej ie r 
el " tabnl lo" y Cavalcantti, la "so-
ta" . . . Luque, suegro de Alejandro 
Berenguer y Sanjur jo y Franco—los 
"tres" apoyaban a l ex-AIto Comisa-
r io . Pero los acontecimientos. . . 
Magaz. . . Mar t ínez Anido . . . ¡Q^é 
sé yo! 
—Pero ¿cómo ha de poder pasar-
se del actual presidente del Directo-
rio , tan aclamado por las multi tudes, 
a otro? ¿De qué manera p o d r á veri-
ficarse esta sus t i tuc ión? Yp no veo 
el modo, 
—Es r a ro . 
—Es que soy miope. Muy miope. 
Fí jese usted. Pedregal, en mis grue-
sos espejuelos. Usfced que tiene una 
larga visfa ¿ lo ye? ¿Cuál puede ser 
el modo . . . ? 
* 
—Es senci l l í s imo. 
Este pase n0 tiene secreto para el 
Rey, que es u ^ torero diestro. U n 
buen día. 
LAS " P I N T A S " D E , L A B A R A J A 
ESPAÑOLA 
—Dice ust td . Pedregal, que Ca-
va! cant i no estaba acorde con P r imo 
de Rivera? 
—No. ^Ha leído usted aquella 
nota del Directorio? ¿ L a que habla 
ba de los pajarracos que graznan 
en t omo de un caudillo l ú e cons- le digo a usted (ahora: ¿ P a r » 
pira? Este caudillo que conspiraba 
era Cavalcantl. 
— Y este Gobiern0 venidero —sn-
cesor del actual Directorio— ¿ n o 
puede ser otro? Por ejemplo, S á n -
chez Guerra Maura, Romanones, 
Ossorio y Gallardo, Goicoechea, Me l -
qu íades Alvarez, Alba, usted mis-
mo . . o 
— Y a le dije a usted antes, amigo 
Frau Marsal, que los reformistas no 
podíamos asumir de momento e! Po-
d e r . . . Sánchez Guerra tampoco. 
Los demás , i g u a l . . . É s preciso, an-
tes de que los hombres civiles empu-
ñen de nuevo esas riendas, que se 
construya un puente sólido y capaz 
de unir el pasado y el fu turo . . . Con-
vocar a Cortes; hacer unas eleccio-
nes, casi honradas; modificar subs-
tancialmente la Cons t i tuc ión . ¡Los 
pasados acontecimientos prueban 
bien c u á n t a verdad encerraba esta 
demanda de reforma pedida con in-
sistencia por nosotros los "reformis-
tas"! Si el Rey no hubiera podido 
(errar un Congreso gin convocar a l 
mismo tiempo a nuevas elécciernes, 
con la penalidad y secuela inheren-
tes de que de no convocarlas o de 
no celebrarse és tas , las disueltas Cor-
tes pudiesen a u t o m á t i c a m e n t e volver 
a reunirse a los 90 días justos de 
la regia disolueió.i, ¡muchos de los 
males que hoy deploramos no hubie-
ran podido producirseI Cierto que 
siempre la^ fuerza impone su volun-
t ad . Cierto. Pei'o -—en e l caso pre-
sente— Primo de Rivera hubiese te-
nido oportunidad de "probamos" si 
disponía p no de esa necesaria fuer-
za . . . Hubiese él tenido necesidad 
de disolver el Congreso pojp la fuer-
z a . . . L a soberan ía casi absoluta del 
Rey decidió en cambio y r áp idamen-
te todo esto el 13 de septiembre. 
En el Rey residen hoy la autor i -
dad suprema y la sobe ran í a . Su Ma-
jestad —que se cree asistido, como 
le di jo E l a un redactor de "Le 
Temps" y • a usted mismo, m i queri-
do Frau Marsal, que se cree asistido 
de una misión patriarcal, providen-
cial, (la que le obliga a buscar, por 
obreras... E s t á falto inclusive del 
apoyo m i l i t a r . Aludo a sus compa-
ñeros de revuelta: Jierenguer, Ua-
valcantti , Saujurjo. . .etc. ¡ E l E jé r -
cito UÍH estuvo J a m á s sino con e l Rey 
y con E s p a ñ a ! Con ei Gobiemo le-
ga l . E l Rey le dió el Gobietmo y la 
legalidad a Pr imo de R ive ra . En-
tonces tuvo és te a su lado a l E j é r -
ci to. E l E jé rc i to estuvo y e s t á y es-
t a r á con el Gobiemo legal, con el 
Gobierno designado por el Rey; a l 
cual gobierno el Rey le comunica 
toda la fuerza de su s o b e r a n í a . 
En la pasada revoluc ión de Sep-
t i embre—revo luc ión exclusiva de ge-
nerales»—ios coroneles—recalca Pe-
dlregal—se "comprometieron Unica-
mente a no hacer nada". Los coro-
neles no t en í an la seguridad de que 
las tropas les siguiesen; y adopta-
ron, práct icos y cautos, esa pos ic ión 
positivamente só l ida . . — " ¡ N o s com-
prometemos a no hacer nada!" 
Pero, po-osigue sonrientemente Pe-
dregal ¿ a qué hablar de todo esto, 
que a usted n é ha de serle posible 
escribir? A l llegar yo de P a r í s , ha-
ce poco, me p r e g u n t ó un famoso pe-
riodista español , que dir ige u n gran 
diar io: M e p r e g u n t ó : — ¿ q u i e r e us-
ted hacerme algunas declaraciones? 
Yo le repuse: las que usted quiera; 
sólo que no se las d e j a r á n ' de spués 
publicar a usted. Es lo mismo que 
q u é 
hablar de todo esto? 
—Sus palabras son c o r r e c t í s i m a s 
y no ofenden ¿ p o r qué no ha de ser 
posible publícatrlas en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A de la Habana? 
— A h . E n la Habana, s i . Pero l a 
censura no p e r m i t i r á que c i rculen 
en E s p a ñ a los ejemplares que inser-
ten estas palabras m í a s . . . Usted lo 
v e r á . . . - ^ J 
ELOGIO MIO A PRIMO 
V E R A 
D E R I -
—Creo, querido Pedregal, le digo 
yo entonces—que se obstina usted en 
desconocer el amplio esp í r i tu p a t r i ó -
tico y pol í t ico y l a admirable ecua-
nimidad de estadista que dist inguen 
a l flustre Mairqués de Estella; y que 
hacen u n gran po l í t i co—todo amor 
y conciencia^—del que es, como P r i -
mo de Rivera, un culto m i l i t a r , que 
si sabe de la firmeza del acero no 
desconoce la elasticidad preciosa de 
su temple; figtíra h i s tór ica ya, un i -
da para " i n e t emum" a la His to r ia 
de E s p a ñ a y que ha de procurar siem-
pre, por é s t a y a d e m á s por e l pres-
tigio de su p i celar© apellido, no po-
ner sombras de persecución en estas 
claras p á g i n a s . . . 
—Mucho lo defiende usted, Pran . 
—Soy corresponsal extranjero en 
Madr id y Jnzgo s imp lemen te . . . Y 
estoy cierto, basado en esta misma 
observación, que é l — P r i m o de Rive-
ra—no le d i r ía a usted, no le h a r í a 
a usted nada si usted en persona, y 
aquí , en E s p a ñ a misma, hiciese en 
público y desde la t r ibuna esas pro-
pias manifestaciones que ahora usted 
me dicta. Es usted, PedregaJ, u n po-
lít ico sabio y honrado; y P r i m o de 
Rivera—yo estoy de esto s e g u r ó -
le admira a usted y le respeta. . . 
i—Bien, pues publique usted todo 
esto; y ¡a l l á ustedI 
—Esto y algo m á s . Porque yo 
deseo, querido Pedregal, conocer su 
opinión sobre otros extremos t a m b i é n 
esenciales. 
— ¿ A ver? 
— S i . Por ejemplo. Ar t í cu lo 11 de 
encima mismo de las leyes, l a salva- l a Const i tución. E l Part ido Refor-
ción de E s p a ñ a ) 1c dió, con un sim-
ple telefonazo y desde San Sebas t ián , 
le dió en el act0 la fuerza legal y 
la victoria a Pr imo de Rivera . F u é 
el Rey quien decidió el problema 
Él Gobierna do García Prieto estaba mistas, los regionalistas, los conser 
mista y el Concordato. ¿ H a y posi-
bil idad de una Repúb l i ca en E s p a ñ a ? 
De verificarse las p róx imas elecciones 
con imparcialidad ¿ q u i e n e s t r i u n -
f a r í an? ¿ L o s socialistas, los refar-
en efecto débi l ís imo y desacredi tad í -
simo; p e r o . . . ¡si Su Majestad de-
clara en aquellos Instantes que ese 
Gobierno débi l y desacreditado era 
vadores, los republicanos o los libe-
rales? E l problema del separatisu o 
c a t a l á n . E l dé f i c^ de p* Hacienda^. 
— ¿ T o d o eso? 
no obstante la legalidad; si el Rey) — S í . Todo eso. 
pronuncia esas cinco sencillas pala- n —Bien, pero. . . Podremos meren-
b r a s . . . icrea usted, F rau Marsal, y ] d a r antes? Usted ¿ q u é quiere tomar, 
d é usted por cierto que Pr imo de Frau? ¿ Y usted, querido Comjedo? 
Rivera . . . ¡ S . M . el Rey Juzgó que i E l lector nos d i s p e n s a r á . Es cues-
el Marqués de EsteVla era la s a l - í t ión de unos minutos. Aunaue... es 
preferible que e l lector descanse un 
poco t a m b i é n . M a ñ a n a , pues, prose-
guiremos. 
Una criada asoma ahora en la 
puerta. L a criada d i ce :—El señor 
e s t á servido. . . 
Con t i l permiso, lector. . 
L . F R A U M A R S A L 
Avüés , 1924. 
vación de E s p a ñ a ! Primo de Rivera 
vino entonces triunfalmente a Ma-
dr id . Esto fué todo. Esto sigue sien-
d o . . . Si el monarca estimara aho-
ra que Magaz es el hombre ú t i l 
y necesario, é s t e y no otro se r í a 
en el acto e l nuevo jefe del Directo-
r io M i l i t a r . Sin la protesta de na-
die. 
N E W YÓRK, Nov. 4 . 
Llegaron: el Orizaba, de la Ha-
bana; el Cayo Mambí, d«» Santiago; 
el Munargo, de An t i l l a ; y el Clan 
Me Intosh, de la Habana. 
F I L A D E L F I A , Nov. 4. 
Llegaron el LIsbeth, de Matan-
zas; ;y la goleta El la Pierce Thur-
IOTV, de Nuevitas. 
FECHA EN QUE ÍJB PRODUCIRA 
E L CAMBIO D E GOBIERNO 
— Y ¿es t ima usted. Pedregal, que 
este cambio puede producirse pron-
to? 
—No lo s é . Son acontecimientos 
previstos. . .pero. . . que. . . a lo 
mejor demoran por causas harto 
a j «Mías a la esencia misma del pro-
blema. 
NO SE H A PODIDO INFORMAR 
ACERCA DE L A AUTENTICIDAD 
DE LA CARTA DE ZINOVIEFF 
LONDRES, noviembre 4.: 
Un comunicado óficlal dado esta no-
che a la publicidad, dice que la comi-
sión nombrada por el gabinete de Mao 
Donald para investlg-ar la autenticidad 
de la carta de Zinovleff, supuesto do-
cumento propagandista de la Interna-
cional de Moscou, no. ha podido llegar 
a ninguna conclusión positlvá,. . 
El comunicado agrega que "la carta 
—Bien, querido Pedregal, si Ma- original no ha sido vista por nlnpruno 
gaz — y le si¿:o a usted en su ejem- de los departamentoo del gobierno y 
p ío — ha de asumir e l g o b i e r n o .0116 la Publicación de la referida carta 
_ „ . se hizo con vista a lo que no se cen-
sólo p a r » realizar las elecciones pre-j Bidera más Que una ^ p ^ . 
BUENOS AIRES, noviembre 4« 
Hl primer Congreso Internacional de 
Economía Social, que se inauguró el 26 
de Octubre, fué clausurado hoy después 
de la adopción de numerosas recomen-
daciones encaminadas a estimular el 
Interés público en los problemas socla-
lea y a promover la cooperación Inter-
nacional para resolverlos. 
Entre las recomendaciones ajirobadafl 
figura la adopción de la jornada obre* 
ra de 8 horada, leyes uniformes sobre 
el seguro social, medidas para la pro-
tección higiénica del trabajador, desa-
rrollo de laa sociedades cooperativas, 
descentralización de la población, reco-
nocimiento de las sociedades cooperati-
vas, aplicada como profesión y estable-
cimiento de una secretarla Internado^ 
nal para los-museos da economía social 
e Instituciones análogas.. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X P A € E S O 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viern*» 
de 2 a 4 en su domicilio. I>, entra o7 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves « 
aábados. Cárdenas, 4?, altos, telC'foní 
A-?102. Domicilio, AveuJda de AcosfcT 
entre Calzada de Jesüs dol Mont-j » 
Felipe Poey. Villa Aoa, Víbora. t t iZ 
fono 1-2894. * 
C 5430. Ind. 16 j j 
D I R E C T O R I O 
O N A L 
ABOGADOS V N O T A R I O S 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumers indo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clasa d» asun-
tos judiciales, tanto civiles como crí, 
mínales y del cobro de cuentas a t r» 
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, teléfono! 
A-B024 e 1-3693. 
Dr . M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Telefono M-4*67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6850, 
C 1006 Ind 10 f 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L l ano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 67. Telf. A-931» 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PÜBLXCO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71. 5o. piso. Telf 
A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
PB. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba. 19. Teléfono A-2484 
M A N U E L J IMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-8701 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departi-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6664 
11639 31 my 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlyor-
clos. Rapidez en el descacho de laa es-
crituras, entregando coiu su legaliza-
ción consulai las deatirffidas ai extran-
jero. Traducción para protocolarios, d# 
documentos en inglés. Oficinas, Aguiar 
66, altos, teléfono M-5679. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
Rafae l de Z é n d e g u i y Carbonel l 
M A N U E L D E CINCA y 
RECIO D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
AUGUSTO MUÑOZ J U S T E 
PROCURADOR 
Juicios Sumarios Hipotecarios, Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias d« 
Herederos, Testamentarias, Abintasta-
tos. Asuntos Civiles, Mercantiles y Con» 
tencioso-Administrativos. 




Doctores e n Medic ina y C i r u g í a 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades neryiosas, con tratamieu-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y debi-
lidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, 
miércoles y viernes. Teléfono M-6131. 
Consulado 89. Habana. 
2516 8 do. 
D r . i H Q R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
Í5.00. >eptuno, 82, altos, teléfono. A-
1886. 
C 9882 80 d 1 
D r . A D O L F O REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1|2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sdppy. Para este tra-
tamiento horas y precios oonvenciona-
les. Teléfono M-4252. 
2323 i ¿o 




Empedrado, 40. De 12 a 3. 
2393 3 de 
D R . F . J . V E L E Z 
MARIEL 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas 110.00. 
D R . E M I L I O B . M O R A I S 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de .a uretrms por los rayos 
infra-rojos. Trataasienio nuevo y efl-
ca» do la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario, No va a domi-
cilio. 
C8857 S0d-2 Oot. 
D r . E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento 
Í)or Inyecciones sin dolor. Jesüs María 
8S, de 1 a 4. Teléfono A-1706 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIEUJAKo 
Especialista en enfermedades as sono-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de i 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
1075 . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6 
Obisjo, 56, altos. Teléfonos P-214'4 y 
A-1289. 
Á72" i» fbn» 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos, con-
sultas do 1 a 3, honorarios 6 peao» 
Concordia. H3 teléfono M-1415. * 
1336 24 «y 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 4ü, a Monto 74, entro InHii 
y San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de â . 
ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer. 
medades del pecho, corazón y riñonfe» 
en todos sus períodos. Tratamiento ¥2 
enfermedades por inyecciones intrave! 
nosas, NeosalvarsáJi, ote, y Cirugía «a 
general. 
Consultas gratis para pobres, do fe 
a 11 a. m. Monte. 74, entre Indio ^ 
San Nicolás y pagas de 3 a 6 en San 
Lázaro, 229, entre Belascoaín y ¿¿¡J, 
vasio. Todos los días. Para avisos, u . 
•*fono A-825«. 
29173 80 ny 
D R . CELIO R. L E N D I A N 1 
Consultas todos los días hábiles as 3 
a 4 p. in. ( Medicina Interna especial-
mente del corazón y de ios puimonea 
Partos y enfermedades do niños. Con, 
Bulado 20; teléfono M-2671. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 1^ 
Piel, Sífilis y Venéreos. 
Acaba de regrosar, después do ntcbtt 
trabajado en especialidad en París, Berv, 
Un y Londres. Ha instalado su gabl-, 
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
rique. Consultas: do 10 a ?.2 y de 4 a^ 
Teléfono A-4502. 
1183 A l t 4 d 25 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A-034Í 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonas 
Consultas y reconocimientos o cada v 
Inyección intravenosa, $1.00. '-'-ü 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a lü. (antes oa 
Corrales número 129) 
DR. DAVID CABARUOCAS.—Emfer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
sífilis. Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la sífilis, (iseosalvarsáa). Rea. 
matismo, alma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general l ' i 
Para la sífilis, $4.00, Rayos X. Medi-
cina gratis. 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición do la Pacak 
tal do Medicina. Vías Urinarias. En-
fermedades de señoras y de la sangra 
Consultas do 2 a 8. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, Im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan* 
tidas en pocos días. Sistema nuevo ale-
mán. Especialista alemán recién llega» 
do. Obispo 97. A toda hora del día, 
1779 27 nv. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni/loa. 
Medicina «n general. Consultas de 1 t 
2. Escobar, 142, teléfono A-1338, Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
Do las Facultades do Madrid y m Sa-
be, na. Con 84 años de práctica pĵ oío-
fiíonal. Enfermedades de la sangro, po-
cho, señoras y niños, partos. Trata» 
miente especial curativo do las afeo* 
clones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 8. Gratis los irartea y 
viernes. Lealtad, 98, teléfono A-022$i 
Habana. 
0360 , ' 8 ny 
D r . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intostlaos, 
Carlos I I I 209, de 2 a 8. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 3 pesos. Prado, 62, esquina •; 
Colón. Laboratorio CUnico-Químico deí 
doctor Ricardo Al,'jaladepjo. Tel. A-8S44. 
Ind. 9 my. 
Dr . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nara y Garganta. Consultas; 
Lunes, Martes y ueves, de i a 4. Ca-
llo O, entre Infanta y 27. No h&o« 
visitas. Telefono A-4465. 
D r a . M A R I A G O V I N D E PEREZ 
D r a . M A R I A PEREZ G0V1N 
MEDiCAS-CIRUJAWAa 
De la Facu'tad de la Habana, esoueU 
práctica y hospital Broca de París* 
Señoras, partos, niños y cirujía. Do 9 
a 11 a. m . y de 1 a 8 p . m . Gervasle 
¿0. Teléfono A-bSfiU 
C9083 Ind. 7 Oot. 
~ I N S T I T U T O CLINICO 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
pecialistas en cada enfermedad. Medí* 
ciña y Cirugía do urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 do la tardo y éa 
T a 8 de la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades dol estómago. Intestino^, 
Hígado, Páíicreas, Corazón, Riñón / 
Puimoues. Enfermedades do señoras f 
uiñoa, de la piel, sangro y vías urina* 
rias y partos, obesidad y ©nflaqueol-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargaB' 
ta, nariz y oídos. Censultas extras í*. 
Reconocimientos |3.0'0. ComiplefcOi eo* 
aparatos, $6.00. Tratamiento modera* 
do la sífilis, blenorragia, tuberculosis 
asma, diabetes por las nuevas inyoo-
cijones. neumatismo, parálisis, neuratr 
tenia,, cáncer, úlceras y almorrana*, 
inyecciones intramusculares y las V»" 
nae (Neosalvarsán), Rayos X, ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctrica», 
Cmedioinales alta frecuencia), anAli*'* 
do orina, (completo $2.0U), sangro, (con-
loo y reacción do Waserman), esputo* 
heces fecales y líquido céfaio-raquJdeo» 
Curaciones, pagos semanaies, (ft P1*̂  
zos). 
H E M O R R O I D E ^ 
Curadae sin operación, radical proc^1 
dimiento pronto alivio y curación. PJT 
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas 
1 a 6 p. m. Suárez, 32. Policlínica 
Habana. Teléfono M-tí233. ^ 
D r . G 0 N 7 A L 0 PEDROSO 
Cirujano del Hospital Munlnlpal 
re de Andrade. . Especialidr.d en j 
urinarias y enfermedades venéreas. 
toscopía y cateterismo de los urétere» 
Inyeccionaé do Neosalvarsán. po"8^ 
Us do 10 a 12 a. m. y do 2 a 6 p. 
en la callo do Cuba. 6», ^ 
D r . M A N U E L G A U G A R C í A 
Médico Cirujano y Ayudante P?r 
Bidón de la Facultad de Sledlcl^; 
Cinco años de interno en ol J ^ ^ n i t * 
"Calixto Gai cía". Tres años Je".ades,: 
cargado de las Salas de ^ ^ ^ á é l 
Nerviosas y Presuntos í'"*ien*??;j.eTa\f 
mencionado Hospitai. Medicina oene^ 
Especialmente Knfermedades *f**inoa. 
y Mentales. Estómago e -intesi. ^ 
Consultas y reconocimientos »£>. 
a 5 diarias «a Saa Lázaro, «"¿.¿f^ 
tos), esquina a San Francisco, •l»*»' ; 
no A-838Í* 
A Ñ O XCÍ1 
n T A P T o k L A M A R I N A Noviembre 5 J e j g , 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
DE LA ASOCIACION DB DEPEN-
DIENTES a „ _ . 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías tm-; 
narlas. Enfermedades ^ f 6 * 8 ' ^ i f ^ 
copla y Cateterismo de los uréteref 
Consultas de 3 a 6, ManriQue. 10-A, al; 
tos teléfono A-5469. Domicilio, G 
Monte, 374. teléfono A-9645. < 
D r , CANDIDO B . T O L E D O OSES 
GARGANTA- NARIZ Y OIDOS 
Uspeciallsta de la Quinta de Depenaien-
tTs Consultas de 4 a 8, lunes, niiércoles 
y viernes. JLealtad, 12, teléfoiM) M-43/2, 
Sl-8014. 
D r , A B R A H A M PEREZ M I R O v 
Eftíermedades de la Piel y Señoras. 8a 
ha teasladado a Virtudes, 143 y medio, 
^tos. Consulta»: de.. 2 » 6. Teléfono 
A-6208. * 
Q ¿¿ge Ind 21 sp 
^ D r , E. CASTELLS 
O* la Sociedad Francesa de dermatolo-
gía y Sifiloeraíla 
nroeolall'ta en enfermedades de la pl«l 
y de la sangre del Hospital Saint 
Louis. da Parí» 
Consulta» de 10 a 12 m. De 3 a T p. .-n. 
Virtudes 70, esquina a San Nlcoló» 
" DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en la» enfer-
medades de los ranos. Médicas y Qui> 
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. ü, núm-
31 ti. entre l-íneaí y 13, Vedado. 
Drs Y a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Qonsulta»; .Liuz, 16, M-4644. 
Habana Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Moo 
te 1-1640. Medicina interna. 
: DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico de visita do la Asociación 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, juove» y sábados, üe a a 
5. Obrapía nüm. 43. teléfono A-4áb4. 
D R . REGUEYRA 
Medicina interna en general, oo» 
pecialida'd en el artritismo. reumatis-
moj piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histericiao. dispepsia, nlper-
clorhídria, Acidez, colitis^ Jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfermo-
dades nerviosas. Consultas de 1 * *• 
Jueves, gratis a los pobre». Escobar, 
105, anticuo. 
P R E S I O N A L E S 
( Í O P E D I S T A S 
D R , C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana» Aguacate 27, 
altos teléfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 á 4 por con-
venio. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente: Enfermedades a» Biflo-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos. Te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida do 
Simón Bolívar (Reina) 8> altos» te-
léfono M-íi323. 
475,77-78-79-80 14 «o 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
¿ilista. Garganta, nariz y oído». Con 
.tas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
00 al me». San Nicolás, 62, teléfo-
A-8627. 
DR. F . R . T I A N T 
«•oeoiallsta en enfermedades de ta pi«i 
«IfiUBy venéxeo, del Hospital San Luis 
da Parí» Ayudante de la Cátedra de 
Bníermedadea de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consulta» 
todos los días de 8 y media a 12. Con-




Dr . Alber to S. de Eustamante 
profesor de Obstetricia, por oposición 
Ae la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consulta», lune» y vierne», de 1 a 
a en Sol, 7a. Domicilio: 15, «ntre J 
y K, Vedado, Teléfono F-1862. 
CLINICA B U S T A M A N T E - N Ü N E Z 
GalU J y 11. Vedado. Clruglh general 
Cirugía de especiaiidadea. Partos. Ra-
yos X. teléfono F-1184. 
82888 1S <L 
Prs PEDRO 4 BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consulta» de ¿ a 4. Aguíar 
It, teléfono A-6488. 
DOCTOR STINCER 
Oatedrático de Anatomía Topográfica 
4« la Facultad de Medicina. Cirujano 
éa la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
Sieral. Consulta» de 2 a 4. Calle N. núm 
S, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213' 
Prs Jacinto M e n é n d e z Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A-
?418. Industria. 67. 
Dr4 S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2 
en Santa Catalina, 12, entre Delicia» y 
Buenaventura, Víbora Teléfono 1-1040 
Consultas gratis a lo.» pobre». 
2184 jg nv 
Especialidad enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Rayos X, tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las vlás urinarias. Consul-
tas de 1 a 6. Prado, 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344, n r ' r ' i 
c 163» ind 16 m. Ur . r rancisco M a n a r e i n a a d e z 
Oculista del Centro Gallego 7 Cateará-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
E i U O P. M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE ^D'ULO Y ABULTADO no 
sólo es rf11^0' Blno Perjudicial, por-
aue las g*18 invaden la» paredes del 
corazón pidiendo su funcionamiento; 
nuestra' t especial, reduce, suspende 
haciendo minar las grasas hasta He 
ear a áiP^ cuerpo su forma normal. 
RIÑON /OTANTE. Descenso del es-
tómago rnla. Desviación de la colum-
na ve r t ^ ' -P̂ 6 ^ambo y toda clase ie 
iraperfe¿nes- Emilio P. Muñoz. Or-
topédicc^8!360!8-!*8!^3, Alemania y 
París, j regreso de Europa se ha Ins-
talado -Animas. 101. teléfono A-9559. 
Cónsul' do 10 a 12 3 de 3 a 5 p. m. 
OCULISTAS 
T- JORGE L . DEHOGUES 
ESptALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Conetaa d» 11 a 12 y de 8 a S. T«lé-
£onoi.-8940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
69 6 
CNICA D E ENFERMEDADES 
D E LOS OJOS 
Prad", No. 106. Telf. A-164fc. 





a las doce de la mañana , llevando la 
correspondencia pública, que «ol© se 
admite en la Administración de Co-
rreo». 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n l y de 1 a 4 de 1% tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
A . C. P O R T O C A R R E R O 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proof 
dimiento Inyectabjte. Sin operación 
sin ningún dolor y pronto alivio, p 
diendo el enfermo continuar sus trat 
jos diarios. Rayos X, corrientes el? 
trica» y masajes, análisis de orina ce" 
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 6 p.1-
y de 7 a 9 de la noche. Curas a pía4* 
Instituto Clínico. Merced, 90. toléao 
A-0861. 
Dr . Francisco Javier de V e l í 0 
Afeccione» del corazón, pulmone 8a-
tómago • intestino». Consultas lo^aa 
laborables. d& 12 a 2. Horas e*cia-
les previo aviso. Salud, 84. teléf*0 
6418. 
D r . J U L I O O R Í I Z P £ P ¿ 
Ayudante Graduado por Oposicfl a* â 
Escuela de Medicina. Tocólogoiel Dis-
pensario Tamayo. Partos y Ejermeda-
des de Señoras. Domicilio, jc^Har es-
quina a M, Vedado. Consulta/ rado, 33 
teléfonos A-5049, F-15S4. 
C 7619 lí. 21 ag 
DOCTOR JOSE M ^ C H 
Médico do la Casa d^ l*ud "Cova-
donga". del Centro Aürlano-
Linea. 88, entre 2 y Pa/»- Teierono 
C 8087 IND. < BP 
D r a . L U I S A PARI? SUAREZ 
A-yudante de la Fscue. de Medicina, 
Partos, Enfermedades ó» «efioraa y 
niños. Consulta», de ^ 5 . Línea, 30, 
esquina a J . Vedado.-eléí»11» F-2574., 
0938 7 Nov. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A R M A D O R O I G 
CIRUJAN' DENTISTA 
Conaultaa de 8 6>. Bernaaa, 4» *noa. 
C 9342 60 d 1• 
D r . J . B . R U I Z 
lo» IxoBpitale» de Flladelfla, New 
York y Calixto García. Especialista en 
^íaa urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Eiamen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno, 84. de 1 a 8. 
C 9830 80 d 1 nv 
> I.I— -
D r , G A B R I E L M , L A N D A 
Facultad de Parí». Nariz, Garganta r 
Oídos. Visita a domiciil.o. Consultas 
de 8 a 6. Campanario, 67 esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 número 205. Teléfono F-2236 
P- 80 d*15 00 
Drs JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
m ^ i í a . ^ o ? y ^ u j a t o 0 ^ 
h <íaSa1 t * * * - ^ <1«1 cintro Ta l ego 
12tB ^ f t ! ^ 0 + S U « ^ ^ t e a Gervaiío; 12(» altos, entre San JEUfael y San áosó. Consulta* da 2 a 4. T e l é f o ^ ^ 
^ Pr , EiNRIQUE S A L A D R I G A S ' 
Catedrático de Clínica Módica d* la 
fceiil^l,^ 14 ^ b a n ^ M e m c l n ^ i ^ 
razA* ^sPecif1ment6 afecciones de/oo-
raaóa^ consulta» de 2 a 4 Camana-
62. bajos. Teléfono* A I I S ^ F* 
- C¿70, 80.1 
Dr . EUGENIO A L B O C A B f E R A 
^ i c & p t í n g u ^ r r S c f s r c ? r 
r o s í s ^ ^ 
snicilio y c ^ s u k ^ n *ra8l*^o su do-
(altos) teléfono Maleen ersev<t'ancla' 62' 
D R . i A L B E R N I 
CIRUJ.^0 DENTISTA 
De la Faculta Baltimore. Estado» 
Unidos. Gabina Obxspo. 97 álto». 
Consultas de/ » 11 m: ? 2 a 
C n m Ilai*ez en ia asistencia. 
C 4291 lná 12 my D i J U A N B . D O D 
c>.UJANO DENTISTA 
n«loado su oficina a la calle 6 
nfm^o j l entre 21 y ^3 . numero 
léfono 
0653 i Nov. 
Dr. GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técn*0 especial para extracciones. Fa-
cili(aie» en el pago. Hora» de consul-
to () 8 a, m. a 8 p. m. A lo» emplea-
jofjdel comercio, horas especiales por 
iy .oche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fétíl Día. teléfono M-3698. 
D R . H . P A R I L L ! 
CIRUJANO DENTISTA 
DR. J . L Y O N 
?n í c í S a ^ a d ? ^arIS- ^ c i a l l d a d 
de». %in operación ^ do ias C o r r o í -
S>. m diaria« 0 a- Coilsuías d« 1 a 3( 
dklec'io S- Correa «sa'ina a San In -
# DOCTORA A f l A D O R 
• s t ^ r n ^ ^ ^ ^ -fermedade. del 
la colius y ent,r 5í0fi Tratamlento de 
to propio Con«»HITÍ^?OR. Procedimien-
^ara pobres, fu nta* diaJla81 de í a 3. 
ae». R^ika, ^0 mie^ole» y vier-
C 4605 
r Inds 9 j n 
_ D R L A G E 
»ora». d i ?f f^uaL Afeccione» de se-
|i 4 y a S£nere y venéreas. De 3 
^ n t e . XU ™?*rciSi l i>s- Tel^A-375L 
C 9676 1 ^tr&úa- Angeles. 
- Ind. 23 d. 
Dr. r. A N T O N I O P I T A 
* \ la ,NeSaSrt^inTrTa^niiient\> ««ct l fo 
Obesl-
San 
Ind. 8 ra» 
^ ^ - e i ^ ^ Tr tamiento . r 
«ad, Reu^o Stema- Impotencia. ( 
W a r o U4T •hí?C>r la fisioterapia. 
C 2222 ' h0ra" 416 2 a •* P- ¿u 
1 ^ ^ S- P I C A Z A 
^ o d e r n S ^ ^ . ^ e Paria. Escobar 4T. 
*ades del pS Í^ Íen to? , ^ la3 «nferme-
Xnterna. Rfcilf6,11 ? Corazón. Medicina 
»^08 loa S0CÍmI<3mo Radiológico 
h íuera de fi(^te\ C o ^ ^ de 2 






' ' P O L I C L I N I C A - H A B A N A 
t J u ^ ' 3 Z T e l é í o n o M - 6 2 3 3 
M a í l n a ^ ^ S l a en general. Es» 
. P eada enfermedad. 
UKATIS P A R A LOS POBRES 
«osas pa r í el A«™.In^eCclones Intrave-
b e r c u l o ^ ObtSd ,Re^a"SmoHy Tu-
K ^ e t o ^ n ^ A ^ ^ a d e S H 6 ^ e n -
télono^M-Sa,8118 P^08 * P ^ o » . Te! 
3e laa Facultades de Füadelfia 7 Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
lentál en general. San Eázaro 318 y 
20 Teléfono M-6094. 
DR. A1JBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela .129, altos, esquina a Dua. 
1193 8 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia núm. 24 entre Tir-
tudes y Animas. Teléfono A-8633. Den-
taduras de- 16 a 30 peso». Trabajos »« 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 P. m. Do» domingos hasta laa 
dos de la tarde. 
1297 „ , 
D R . PEDRO R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Unlveroidade» de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y d» 12 a 6 p. m. Muralla, 82, 
altos. 
142» u BT 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afeccione» de la l>o-
ca «n general. Be 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m.. Egldo 81. Te-
léfono A-1558. 
S1254 4 n 
D r . Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d.l Hospital "Mercedeai" 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUÑEZ 
facultativa en partos, comadrona Jel 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas, Inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociada» y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Espada, 105, ba-
jos, teléfono A-9818. 
1862 28 nv 
G I R O S D E L E T R A S 
N. C E L A I S Y C O M P A Ñ I A . 
108, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Mé-
jico y Europa, así como sobre todo» 
lo» pueblos de España. Dan carta» te 
crédito sobre New York, Londres. Pa-
ría. Hamburgo, Madrid y Barcoiona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra oóveda, oons 
truída con todos los adelantos moder-
nos y laa alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oíicina daremos todoji lo» detalles que 
se deseen. 
N , G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S , 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bulto» de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consgnatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, al toi . Telf. A*7900. 
Habana. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba Nos. 7 6 y 78 
Hacen ffiro» de todas clase» soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
i arís, Madrid, Barcelona. New York, 
> tw Orleans. Plladolfia y demás capi-
tales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos. 
J , B A L C E L L S Y CO, 
S. en C, 
San Ignac io N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran ifc-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre toda» laa 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canaria». Agente» da la 
Compañía de Seguro» contra Incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Para todos los informes relaciona-
VAFORES CORREOS DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A , LOPEZ y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario, 
M . OTADUY 
Sas Ignacio, 72^aItost Telf. A-7900. 
Habano 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa~ 
saje para. España , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o bisados 
por el señor Cónsul de Espeiña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
C r í s t é y C o ! é 
Cap i t án : Eduardo FANO 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
CORUÑA, SANTANDER. PLYMOUTH 
Y HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 8 
de Diciembre. 
Vapor "TOLEDO", fijamente el 14 de 
Enero. 
Vapor "HOLSATIAT, fijamente el 24 
de Febrero. 
Próximas salidas para VERACRUZ, 
TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
Vapor "HOLSATIA". Noviembre í. 
Vapor "TOLEDO". Diciembre 17 
Vapor "HOLSATIA". Enero 29. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS EN l a . 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA EL NORTE 
DE ESPAÑA, $73.05 
INCLUSO TODOS. LOS IMPUESTOS 
Para m¿» Informea. dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
C 9558 alt. I nd 28 Oct 
SOUTHERN- PACIf IC- UN 
Comodidad Eapldes Confort 
Bervlclo directo entre New Orleans 7 l M principales eluda-
, des de Texas y México. 
fcOmSIANA, TEXAS, MEXICO, NEW MEXICO, ARIZONA. 
CALIFORNIA, OREQON, WASHINGTON. 
XCBW ORLEANS A MEXICO 
8 TRENES DIARIOS 8 
Expedimos boletines directos de New Orleans a Ciudad de M4 
xlco, Monterrey, Tamplco, Celaya, Chihuahua y otras. 
Coches dormitorio* directo Locomotoras de pet ró leo 
Carro-eomedor 
Para mAi IttformoB, pasajes, folletos y roserT»c onea de co» 
ches dormitorios dirigirse a 
P. M . GIRALT, Asenta General 
©ffido» 18. Depta. 409-10. Teléfono A-808a. 
Habana. 
O 8854 ^ ' " ^ 1 
W H I T E S T A R L I N E ' 
•COMPAÑIA DEL. P A C i n C O " 
" M A L A R L ^ i T INGLESA* 
El 
i i 
O R T E G A ' ' V 
Habana a Corufla, Bremen Hamburgr, Antwen» 
9. S. Poland l3ra. clase solamenl») Nov. 21, Enero SI, 
Habana a Vigo (España) Coruña / Antwerp 
S. S. Gothland (3ra. clase solamente) Dio. 81. 
de 18.800 toneladas de c?esplazamtentoJ 
Saldrá FIJAMENTE el día 4 de No-
viembre a las 3 de la tardo aumiuemlo 
p^ciojyj os para; 
V v m u w / t . SANTANDER. 
L A PALL1LL-KULHLLLE 
Y Ü V E K F O O i : ¡ 
Precios Incluso irripuestos: 
Primera CIUSB í^39.44. Segunda 
Josa. $l^a.a4. Cocineros y repusteru» 
liiedÍLO y camareros españoles, para u&S 
tres caleKoní>« dj pasaje. 
^(J¿Í.VXJIÍJX¡±>, CUiNl-OuT, KAi-MUJáiS *; 
S^ÜÜiiliJAD .„ T 
PRUAiivi /O OttLiUAS Í 
P i ra ESPAÑA, I K A N t l A 
e l í \ Q J \ I E R R A 
D E H A V A N A A E U R O P A 
8«nrlolo A* Xtux» 
TI* NUEVA TOKK, •» conaxlóa oon la PAITAMA FAOOTO U D n 
SAIiXSAS PE Xt'SVA TORK, todo* los g&bados 
Imoliiy«sdo "atajeetlc", «1 bn^ua más ffrand* del m u d e 
Por «1 SCafniflco Trio 
SOXKRXO 
MAMO toasladMI 
P u e r t o s U b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a de N a v e g a c i ó n 
Vapor " C O A H U I L A " 
S a l d r á sobre e l d í a 6 p a r a : 
PROGRESO, 
VERACRUZ, y 
T A M P I C O , 
admi t iendo carga y pasajeros. 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a 
sus agentes: 
F . SUAREZ Y C I A . . S. e n C 
San Pedro No . 4 , esq. a Obispo 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
C 9890 4 d 4 nv 
KAJXSTZO OI.TWCFIO 
W.OOO «on«l*U* «6X00 toneladas 
Salidas •«manáis» desds V x L m Tos* 
ZNOLATERKA FRANCIA BEiGIOA AIJJBXANXA 
Hymontli-Iilvarpool Oliartoourg Antwerp Hamburg» 
Par» reserras! Precios y Peehss de Salida, diríjanse ai 
«JOB SAOARXSS£ COKaT^BCZAI. CO- Oficios 12. T 14, Habas» 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holtmaés 
" E D A M " 
S a l d r á f i jamente e l 8 de NO-
V I E M B R E para : . 
VIGO, 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y 
ROTTERDAM 
Próximas salidas i 
Vapor "EDAM", 8 de Novlembrai 
Vapor "LEEKDAM", 2» de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM". 20 de Dcbre. 
Vapor ••MAASDAM", 10 de Enero de 
L926. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "LBEBDAM", 81 de Octuftre. 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 16 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la cspaflola. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios, No,. 22. Teléfonos M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
" E m p r e s a N a v i e r a á e C u b a , " S . A , 
8. SAN PSSBO 6.—plreoolón Telegráficas "EmprenaTS. Apartado 1041. 
A-531B.—Información General, 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pistan. 
• m u m M A C - A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
i U L U r U i N U o t A-3966.—Depto. de Compras y Almacén, 
11-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—segundo Espigón de Paula. 
BEXiACION DE LOS VAPüivJCS QTTE ESTA» A XkA OAK»* «3» « s X » 
PUESTO 
COSTA N O R T E 
Tapor "BAPIDO" 
Saldrá el Tierna» T del actual, para NUBVITAS, MANATI y PtTBUTO 
PADRE (Chaparra). 
Vapor -SASmAOO »B CUBA" 
Saldrá «1 viernes 7 del actual, para TARAFA, GIBARA (Holguín y Ve-
lasco), VITA, BAÑES ÑIPE (Mayar!, Antllla, Presten). 8AQ-UA DE TANA-
MO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerdn) y SAJiTIAGO DE 
CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) parji las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VEEASCO. LAGUNA LARGA, 
IBARRA, CUNAGUA, CAONAO, WOOD'IN, DONATO, JIQUI. JARONU, RAN-
CHUELO, LAURITA, LOMBILLO, SOLA SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO, CIB-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, L REDONDA, CEBALLOS, 
PINA, CAROLINA, SILVERA, JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS. CES-
PEDES LA QUINTA. PATRIA, FALLA, JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN RA-
FAEL, TABOD NUMERO UNO, AGRAMONTB. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de CTBNFUEGOS, CA-
SILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA, 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA. Kl4. 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 7 del actual, para los puertos arriba mencionados} ax-
ceptuando ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "AXTOLIN BEL COLLADO» 
Saldrá de este puerto los días 5, 16 y 26 de cada mes, a laa I p. ra., 
para loa de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPERAN-
ZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor «TÍA PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Cafbarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde si 
miércoles hasta laa 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C Q * 
KKVICIO DB PASAJEROS Y CAROA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "q-CASTTAHAKO" 
Saldrá de este puerto el sábado 8 del actual a las 10 a. m., directo para 
GUANTANAMO (Caimanera,), SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN 
PEDRO DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUAJDIL1-* " 
PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 16 a las S a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 211 de NOVIEMBRE, a las 10 a. m. 
Erecto para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA, SAN 
TIIAN PONCE. MAYAGUEZ y AGUADILLA. A l retorno hará escala en los 
nuerto'a de SANTO DOMH^GO y SAN PEDRO DE MACORIS. • 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 2!) a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos ales embarcadores que efectúen embarque de drogas y mato-
rlaa inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embaraue y en los bultos, la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi, serán 
responsables de loa daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás 
carga. 
V a p o r "President Polk 
EXPEDIENTE DE AVERIA GRUESA 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s r e c e p t o r e s d e c a r g a 
d e e s t e v a p o r , q u e p o r h a b e r t e n i d o f u e g o a b o r d o se h a d e c l a r a d o e x p e -
d i e n t e d e a v e r í a g r u e s a ; y p o r t a n t o , d e b e r á n p r e s e n i a r s e e n n u e s t r a O f i c i n a 
c o n l a f a c t u r a c o m e r c i a l , a d e p o s i t a r e l 3 0 p o r 1 0 0 d e l i m p o r t e d e l a m i s -
• n a , y a f i r m a r d i c h o e x p e d i e n t e d e a v e r i a g r u e s a . 
T H E W E S T I N D I E S S T E A M S H I P P 1 N G & T R A D I N G C O . 
L O N J A 2 0 2 - 2 0 3 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I O H E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
, 0 0 0 3 LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O M> L I N A , PARA E r c C i U A K EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, E Q U U - A j t * V 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo francés ••ESPAGNET, saldrá, el 4 de Noviembre, 
"LAFAYETTE". saldrá el 18 de Noviembre 
"CUBA'", saldrá el día 4 de Diciembre, 
"ESPAGNlfi", saldrá el 1» de Dlciembr» 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAI . NAZA1RE 
Vapor correo francé» "ESVAGNE", saldrá el 15 d» Ncvlembr». 
„ „ „ "LAFAYETTE". saldrá el 30 de Novlembra./ 
„ ^ m "CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. 
„ „ „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de diciembre. 
bESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAi'üRfc.b L>E E S K 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRA J CON L A CASA ' V A I Ü L " 
I M P 0 R i A N T £ 
Buena corada & la española «marc ios y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
París, 45.000 tonelada» y 4 hélices; France, 85.000 tonelada» y 4 hélices* 
La Savoie, La Lorralne, Rochambeau, Sufíren, etc. etc. 
Para más infor as, dirigirse a i 
E R N E S T G A Y E 
Aoartado 1000,—Habana. 
Teléfono A 4 4 7 0 . 
c ti»-ii-i-ii»-ivi\r» — . 
Vapor "OUTEGA' 6 de Noviembre 
Vapor "CUvjl'A', lí( de Novlumure. 
Vapor "Uii.'ji'^!áA'. lü do Dicieinorsi 
Vapor "CHUJ'ÍA" ¿4 de üiciembra. 
t ara CÜÜJiM, puenos de 
FhpJ j i de CHILE > por 
el leirocarrU Irasaucüao 
a Buenos Aires. 
Vapor 'OKOYA", » de yovlemwtvi. I ' 
Vapoi 'Lüfcil.WljlBQ" 10 de Novtrg 
Vapor •üitlA.v.A' , 23 de .\o\ (emora. 
Vapor •ÜKCUAlA". 7 le d;cieinur* i 
Vapor •KiJiiU", 8 oe DxcieaiLre. j 
r AI a NUEVA YORK. 
Salidas mensuales *>or los lujosos 
irasatia-iiDos 'i^iáitO" y "EatíEwL UlO** 
fedtíjrViCA.0 regular para caiga y pan 
buje, con trasoordo en Colón, a puer» 
loto de CoiouiOia. Ecuador, Costa lUc«> 
Mcaragua, Uut<Ouras, baivadur y Oua» 
iguala. 
PARA MAS IMIOHAIÉS: 
DUSSAQ \ CIA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6546 
A721ft 
EXQEM1C1DA 
Maravillosa, pomada f-uncesa» 
cura inidliblcxnemc: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manjíesiacionea 
del Acido Unco en la piel, Ulce" 
ras crónica». Fístulas», Llagas in-
fecí | as; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende ctt 
las principales farmacias Depó-
sito general: Máximo Gómez, 
412. esquina de Tejas, (botica), 
C 9903 30 d 4. 
$ 3 . 
Otapoy A f u a r m 55(a1to») 
Telf. A - 6 l 4 t - t 1 * b « n « . 
C 767 Ind 25 ea. 
BOVEDAS A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta** 
pas df' mármol, traslado de restos con 
cajas mármol. $23.00, id de niño, 
con caja de mármol, $<!0.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o ma-
dera $15.00; osunoa a perpetuidad a 
$60 \o hagt. usted su trabajo en el 
cementorio sin antes pedir precio a es-
ta casa. Se hace cargo de tribajos pa-
ra el campo. Taller de marmolería L.a. 
Primera de 23, de Kogelio Suárez. Ca-
lle 23 esquina a 8, Vedado, teléfonos 
F-?:>82 y 1512. 
2082 30 n\r 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C Ó 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e a 
n u e s t r a s c a s a s de T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l 7 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
R e f o r m a m o s C c l d i o o e s ' 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
r A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - e T C l 
«9»T 3 
BKLI.OS VENTA CANGK. GRANDES 
francas! Oportunidad para t,odo coleccio-
nista que desee aumentar su colección 
a poco costo, de 6 p TO. en adelante, 
días festivos a todas horas. A. RJOH, 
Mnnte 63, Habana, 
:331 11 n* 
"EL PCD AL*' 
ALMACEN IMPORTADCR 
1 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorio.» de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Dicicletas para niñoñ y 
niñas de todos tamaños, bicicletas do 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeña.' y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. Gran talier de reparaciones 
Ramón Sánchez, Aguacate. 50, telé* 
¡fono A-3780. 
I C 8409 Ind 16 so 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 5 de 1 9 2 * A N O X C h 
M I S C E L A N E A 
REMEDIOS GUAJIROS. ASMA. bE CU-
ra radicalmente con el Aoeit.í deCo-
cedrilo, $1.50 el pomo. Depósito, Obls-
PO1950 13 nv 
M I S C E L A N E A | A L Q U I L E R E S D E « J A S A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U 1 L E R E S > ) E C A S A S 
CINEMATOGRAFO^ VENDO UN APA- SE ALQUILAN LOS COMODOS Y FRES SK ALQUILA EL PISO PKlMLKO Dr. 
rato proyector marca "Worlseye"; sír- oos altos de San Miguel 142, casi es- la casa Amistad 112, esQuina a Barce-
ve para cine o familia particular Tie- Quina a Escobar, Gran sala, recibidor, lona, con sala, cinco habitaciones, fres-
no motor y vista fija. Costó $500. Se cinco habitaciones, baño intercalado, sa- co comedor, galería de persianas, ven-
da último precio $200. No pida rebaja. leta de- comer, cocina de gas y carbón, tilada cecina con fogones e instalación 
Informan teléfono M-3808. Díaz. | cuarto en la azotea y servicios de i^ara gas. baño compieio, doble servi-
2182 4 nv criados. La llave en la bodega. InfW .man: Carlos I I I 223. bajos. 
SE COMPRA TUBERIA DE HIERRO 2513 12 nv 
fundido de 4 pulgadas para agua. In-1 — 
forman de 3 1|2 a 6. 
1586 
Tel. ^"0638nv. •'̂ e alquila la hermosa casa Lealtad 
S E R M O N E S 
D E P A R T A i V l L i M O UL ^ u C H O 
NETAS. COLCHONES. COJI-
' " NES. ETC, 
De todos estos a r t í c u l o s pre 
senta £ü Encanto la m á s extensa y 
h ^maiite v a r i e d a d 
A, los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido c o m p í e t 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, a i -
tos y ba^os. desde $ / . U 0 . 
Edredones ( " c o n t o u a o i e s ' ) de 
seda, un gran sur t ido. 
Cojines cié cretona, de otomana, 
de seoa, cordados, de terciope-
l o . . . a ; s d e $ l . 3 0 . 
Cestos de miniDre para ropa 
usada, para viaje v U r o s usos, en 
todos ios Jamanes > iormas , des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de pu i to y de mu-
selina, en todos ios t á m a r o s , d e ¿ d e 
$ 1 . 3 ü . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias ¿ n r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$^ .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 , 
Q i ' í SE P R E D Í ; A KAN E>¡ LA I . I 
CATEDRAL, DURANTE EL SEGUN.¡No. 82. Teléfono Á-1805. 
DO SEMESTRE DE 1924 | 2295 
Noviembre 16. San Cristóbal P. de' 
la Habana M. 1. Mas'Siraa. 
Noviembre 30. I . Dominica de Ad-
viento M. 1. ¿ r Lectoral. 
Diciembre 7. 11 Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Dean. 
Dic embre 8. La Inmaculada C. 
ÚH María M. I . or Arcediano. 
Diciemore 14. I I I Dominica de Ad-
viento M. I . Sr C. Sáiz de la Mora c 
Diciembre 15 Jubileo Cl«íuiar M i^6 alquila el piso segundo, derecha, 
L S. Magistral. de la casa San Rafael 50, con entra-
Diciembre ^1 IV Dominica de Ad- da independiente, compuesta de sala, 
viento M. I . Sr. Lectoral. hall, cinco habitaciones, baño interca" 
Diciembre 26. La Natividad de l ' ] j j . . . 
Seño: M. i . Sr. Arcediano. ¡,ado- c ^ d o r , cuarto y servicios cria 
La Habana iunio 26 de 1924. 
ció. También se alquila el piso según 
UJO con recibidor grande y frescv> ga 
uinete que si se quiere usar pa-ra a 
mitorio cabe un ajuar de cuarto y dos 
cairas, tres habitaciones, todo con bal-
IJA i c I J n , a ambas calles, ventilado comedor, 
NO entre balud y Dragones, con za-lclarp cocina con Instalación para gas, 
guán, sala, recibidor, 4 cuartos gran"1 baño completo, doble servicio y en la 
j ' .* , i magnífica azotea dos habitaciones más. 
des y uno para cnaaos. Comedor y .^a ¡lave en los bajos. Informan 1-3616. 
baño. La llave c informes en Reina' 
OBISPO SA 
nv> Se alquilan los altos, primera planta, 
EN E L I 19 D E I ^ esta casa. ^ e Bernaza y Ville-
la calle de Peflalver, entre Marqu&s! Sas. sobre The Quaiit> Shop. recién 
González y Oquendo, se alquila una es- construidos, con sala, saleta, 4 cuar-
pléndida casa con sala, recibidor, tres , . . - . i„ 
habitaciones, comedor, cocina, cuarto de: los« comedor, baño intercalado, cuarto 
criados, servicio intercalado, patio, tras-1 y- servicio de criados, y cocina de gas, 
patio con hermosa terraza. Informan:; 
al lado y al Teléfono M-5606. 
2329 8 nv 
en $135 mensuales. Tienen agua 
abundante. Informan en Aguiar 71 , 
Dept. 410. Sr. López Oña, de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p, m. Tel. A-8980 y 
F-4241. 
1205 8 nov. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
d , i la hermosa casa recién construida de la os. servicio de agua tria y caliente, calle Carmen No. a, con sala, recibi 
Vista la presente distribución de 
sermones que noo presenta el Vene-
jable Deán y Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedral, vepimop a aprobarla y 
Informes en Muralla 71, Tel. A-3400.1 o ' T cuartos'J baño intercalado, 
cuarto y servicio de criada y cocina 
^404 O nv. j de gas. También se alquila la planta 
baja, para establecimiento o pequeña 
Bplaernaln 107 muT, nyA-rlm* R • | ̂ dustna. La llave en el segundo piso, elascoain i U / , muy próximo a Kei hnforman en el café de Teniente Rey 
la aprobamos, conced^ndo 60 dla3¡nai Preciosos altos, j in estrenar, tres 1y Cut)a ^ a los teléfonos M-5362 y 
oc .ndulgnncia en IÍ» torma a^j í turo 
brada a los tieles que devotamente 
oyeren la d M n a palabra. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. H . 
Dr . ¡Vlíadez, 
habitaciones, baño intercalado, com-! -ooi 6 Nov. 
pleto, gas. servicio de criados. Precio -i 
$90. Chavez No. 20, altos, muy fres-
cos, tres habitaciones, baño interca-
lado completo, gas, servicio de cria" 
Arcediano Sjcretarlo. Idos. Precio $80. Informan en Jesús 
del Monte 585. 
2433 10 nv. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia Ntra . Sra. del Pi lar 
APOSTOLADO DE LA OUACTON 
SE ALQUILA. PROPIO PARA INDUS-
tria o deprtsito, alquilo un hermoso so-
lar cercado, con más de ochocientos 
metros y tresvmplias naves de 1SX5, 
Se alquilan los altos de la casa Ber-
naza número 46, local muy amplio 
y bien situado, propio para sociedad, 
colegio, etr. Se da buen contrata 
Llaves e informes en Monserrat^ f ' l 
tostadero El Vizcaíno. 
C 8785 índ 1 oc 
&E ALQUILA LA CASA CRESPO NUM. 
13, altos, entre Colón y Refugio, con 
sala, saleta, dos cuartos. Informan en 
12XR y l6xfi melros. Está "situado a una la Manz?ina de Gómez, 2Ó0-251, Dr. 
En Belascoain 95- sequilan los más 
cómodos y modernc altos, propios 
para personas de gua Las llaves en 
la portería . 
2210 \ \\ nv. 
ROiVIAY 25. A MBDlIcüADRA DB 
Monte, acabados de falcar los bajos 
el primer piso y el seglo'plso altos, 
compuestos de sala, reidor. 4 habi-
taciones, baño Intercalo completo, 
cocina de gas y s«rvici de criados. 
Precio ?80 los bajos, $75 primer piso 
y $70, el segunio piso La llave 
Infanta y Santa Rosa, b i r l a . Infor-
mes: Librería Albela. Behoain 32 B 
Teléfono A-5893. \ 
. 2196 \ 9 nv. 
ESPACIAL PARA BODEQ SE A L -
quila un gran local en i\ lugar de 
mucho porvenir. Ya tiene la- propia. 
Informan en San Ignacio £uz Te. 
leiono M-6310. 
2143 \ i . n v ' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CASA ACABADA DE Í^AB^AR SE 
alquila en Industria 10, con »8 ¿uar-
cos. sala, comedor, baño intéjlado y 
servicios de criados. Inform en ia 
misma de 9 a 11 a. m. y 2 a n. m. 
o en Inquisidor 28 a todas het ' qv'. 
léfono A-6483. 
2044 
F R E N T E A L M E R C A D O t j C O 
Próximos a terminarse, se alquil» her-
mosos locales pa^a almacenes yasas 
de comercio. Pueden verse en onte 
esquina a Manglar. Informan: »ba-
ña 121, altos, casa de Gómez Me\ 
2043 9 l 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS LUJO-
SOS altos de la casa acabada <ie cons-
truir, la l le H entre Calzada y Nueve, 
con entrada Independiente, compuestos 
de terraza, vestíbulo, sala, hall, cinco 
habitaciones, dos baños intercalados 
comedor, repostería, cocina moderna, ¿ 
habitaciones y baño para criados y ga-
rage. Puede verse a todas horas. In-
forman en los bajos. 
2151 J l n v -
CALLE M ESQUINA A SAN LAZARO 
se alquila la casa M No. 296, al lado 
de la bodega, compuesta de sala, tres 
habitaciones, espacioso comedor, coci-
na de gas y cuarto de baño. Precio $oo 
La llave en la bodega de la eaquma. 
Informes: Librería Albela. Belascoain 
No. 32 B . Teléfono A-5893. 
2194 9 nv 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VIBORA. SE ALQUILA A $20 00 7!^* 
luz. casita interior, nueva, do» H 
tamentos, con su cocina y bafin •')aí'-
pendiente. Milagros 124' entre La fl 
'V Armas.' 
2218 
A DOS CUADRAS DE LA CALZÍ^* 
se alquila la hermosa casa Q u i r o J ^ 
San Luis, Jesús del Monte con *" 
sala, antesala, cinco cuartos, clelo^^*1» 
Telé: 
sos y servicios sanitarios. ' sü~'rt? ^ 
19 No. 241, entre E y F, Vedado 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 14. 
número 9, casi esquina a Línea, Jardín, 
al frente, sala, galeta, 5 cuartos, tres 
baños intercalados, comedor, pantry, 
cocina, galería empersianada, patio in-
terl. r con árboles frutales cuarto y 
serv.clos de criados, garage para dos 
máquinas. Llave e informes Teléfono 
F-2277. 
2225 8 nv. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO EN LA 
calle J2 número 90, altos, entre Línea 
y Once, preciosa casa, muy fresca y 
con todas las comodidades, bastante ba-
rata. La Uave e informes en el teléfo-
no F-5917. • 
2360 6 nv_ 
SE ALQUILA EN EL VEDADO EN LA 
calle C número 272, entre 27 y 29, a 
una cuadra de los tranvías, preciosa 
accesoria con todas las comodidades, 
bastante barata. Informa el encargado, 
allí mismo. 
236 6 nv 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O 
I n f o r m a c i ó n g ra tu i t a 
de 
propiedades en alquiler 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N ' 
M A N Z A N A DE GOMEZ 
( O F I C I N A . 3 1 9 ) 
PROXIMO A 23, CHALET ACABADO 
de fabricar, altos y bajos independien-
tes, bajos, jardín, portal, saia, come-
dor, tres habitaciones, baño completo 
con agua fría y caliente, pantry. coci-
na y cuarto de criados, altos, jardín, 
, portal, recibidor, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, pantry, cocina, baño com-
pleto, agua fría y caliente, lavadsras 
y servicio de criados, cocina y buena 
ázotea. Calle 8 número 48, entre 21 
V 21. Informan F-5034. 
\ 2089 8 nv 
próximo jueves 6, a las siete y 
media de la noche, «xposición del San-
tísimo Sacramento, rezo del rosario. 
sermón por el P. P. Arias S. J. y SAN y j C O l j A S 179 
cuadra de Carlos IIT y otra de Infanta. 
Tnformes: A-3757. Rivaa. 
2450 g nv. 
bendición. SK ALQUILA EL tercer piso, sala, recibidor, tres cuartos El vwnes como primero de mes. a ^ a „ Í ^ l T tres cuarros 
las 8. • isa solemne con exposición del ^nd„e„3 ,^ . „^° c„hJl0^b_añ.0, 'i^f]^alad-0 
Santísimo. 
2575 7 nv 
Par roquia de l Sto. A n g e l Custodio 
oon calentador, comedor al fondo, co 
| ciña de gas, agua abundante, servicio 
para criados. La llave en los bajos Te-
léfono M-3568. 
1 2509 11 nv. 
ASOCIACION DE NUESTRA SEÑORA SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS al-
DE LA CARIDAD DEL COBRE tos de Vuz> 42. compuestos de: sala, 
cv c A K o A o o i^o o » saleta, comedor, cocina de gas, 4 habl-
El sábado día 8, a las 8 a. m. se tac,one8 con baño intercalado Llave 
celebrará en esta Parroquia la misa £ lnformes en Muralla, 95. teléfono A-
mensual con que esta Ascclación hon- MK') 
nuestra Patrona, 
Habrá imposición de medallas. 
Nota: Nadie está autorizado para pe-
dir para estas misas. 
2565 7 nv 
3352 
2321 6 nv 
Martínez, de 3 a 5. 
2401 6 
ARAMBURO 42, ENTRE SAN JOSE Y 
San Rafael, a media cuadra del Parque 
de Trillo, acabados de fabricar, el se-
gundo piso alto, compuesto de sala, re-
cibidor. 4 habitaciones, baño intercalado 
completo, comedor, cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio $70. La llave 
e informes Librería Albela. Belascoain 
32 B. Teléfono A-5893. 
2463 9 nv. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DE 
Nueva del Pilar 7, bajos, derecha, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, baño 
intercalado completo, cocina de gas con 
calentador y servicio para criados. Pre-
cio: $8£). Informan en Gaüano 126. Te-
léfono A-4072. 
2465 8 nv. 
Surtido completo de los afamados BI« 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
) Hacemos venta« a plazos. i 
Toda clase de #^3esorios para billar. 
Reparaciones. Piaa Catálogos y precios, 
Har tmann Baja 2 . O 'Rei l ly ICÜ 
S?>r»«;íí»cyo Je Cuba. H ^ ^ n ? 
Cfims 30 "d 1 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
INFANTA 112 
comedor, dos habitaciones y sus ser 
.vicios. Informan en la misma. 
Día 6. Ejercicio de los Quine* Ju«« oc^o A 
ves al Santísimo. j ¿ J J J 5L nX: 
A las 7 112, Misa de Comunión Ge-1 pAIt ¡ ; ESTABLECIMIENTO SE AL-
i ^ f i ^ o nJi^L,-t sln estrenar. La llave e informes Adelina üelcourt de Sublrots. o _ n _ J„ •» "! ^ 
E ^ r í r i ^ e f v f e r n i r L ^ e í S T 4 ^ ^ o l T l i ^ ¿ ¿ V L l l M U m t 
S Í i í r ? e e r C o V i ? ó L d | > o T T ¿ tarSl - ^ ^ ' 7 ^ ^eléf,0n0 ^ 
Se alquila el moderno y ventilado 
segundo piso de San Nicolás 130, en-!Se alquila una casa en la calle Ha-
tre Salud y Reina, compuesto de sala,! baña 70, de hre? plantas, propia para 
famüia de gusco. Tiene un local para 
establecimiento. Sirve para un hote'ito 
en la acera de la brisa, los carros por 
el frente y por las dos esquinas. La 
llave en la bodega de Empedrado. Te-




C O M O D A Y B A R A T A CASA 
Se alquila en la calle de Agustín A l -
varez número 11, a una cuadra del 
léfono M-3223. 
2467 8 nv. 
SE ALQUILA EL ENTRESUELO DE 
Prado 91. Informan en el café Alemán. 
2354 7 nv 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca-
sa San Lázaro, 252, compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, cuarto de 
baño, comedor y. servicios de criados. 
Informan'en la misma de l a 4 p. m. 
o en el teléfono 1-7392. 
2349 8 nv 
S A N T U A R I O D E JESUS 
N A Z A R E N O 1 
Del Rescate de Arroyo Arenas. El Nuevo Frontón y dos d t Belascoain, 
i la 7 del corriente, primer viernes de i t r - , haKítarínnps v 
mes, a las 9 a. m. se celebrará solem- con saia« saieia, tres naouaciones y jESUS MARIA 47. SÉ AJLQUILA EL 
i ne fiesta a Jesús Nazareno Rescatado, demás servicios. Informa Sr Alvarez, segundo piso de la esquina, con agua 
costeada por una devota en acción de •» , ^ . p.. . .'. I abundante, propio para dos matrimo-
gracias por un beneficio recibido en IVlercaderes ZZ, altos. t , l papel aice|nios. También se alquila la planta 
la qua predicará el Iltmo Sr. Pbro. San- J^nJ,. --f;, 1- Hav» 
CABEZAS 
PELUQUERIA PARA SEÑORAS Y 
NIÑAS 
La mejor instalada y más cómoda, 
para todos sus servicios especiales de 
PFLÜQUERIA EN EL SALON. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual nú-
mero ae peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como también 
para el más delicado servicio para los 
niños, para lo cual no hay que espe-
rar turno. 
MELENAS 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcel, de ondas grandes, 
como al natural. Unica casa para este 
servicio. Peluquería Cabezas, Neptum. 
38, teléfono A-7034. También Be atien-
de los domingos. 
Tintura de Ene, Extracte Rápido 
Se hacen los colores mas naturales 
que se pueden i desear con el Extracto 
de Ene Rápido. Sóio con esto y ext;-ic-
tamente por ser vegetal, se r/ueden bo-
rrar las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello. Es la única tintura inofensiva, 
porque no contiene nitratos como las 
demás en plaza. 
Rizo Permanente hecho con rapidez 
La Peluquería CA±JKZAS es la única 
que hace el rizo Marcel permanente en 
15 minutos y por todo el tiempo de 
la preparación el cabello no se empita 
más que una sola hora. Su duración 
del rizo es de un año, garar. tizado por 
el solo costo de $20 toda la cabeza. 
Pidan su turno para este servicio a' 
peluquero CABEZAS. 
NEPTUNO. 38. TELF. A-7034 
2117 29 Nov. 
Pe lüquNrr ía de ü e n o r a s y Niños 
M a D A M L G I L 
Obispo» 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 Í 
Habana 
Casa la m á s completa y espe 
cialista e » toaos ios tí abaj os de 
c o n s e r \ a o o i » y reaice de la belle-
za temeiuoa. 
Esta OWA es hoy , m á s que pre-
dilecta, U nmnada de la i i i g h Liíe 
Capi ta l ina por ia e j ecuc ión per-
fec t í s ima ae sus trabajos, garan-
tizados. 
Di spo~» de 22 gabinetes inde-
pendiente? atendidos poi un esco 
gido personal en igual n ú m e r o 
Prontituc!, seriedad, c o n e c c i ó n . 
tiago O. Amigo, Protonotorio Aposto-1 
lico. Él altar y el trono estarán her-; 8268 6 Noy i Rey 30 ^ 
mosámente adornados con f i a L A CALLB D1AZ BLANCO Y PA-
r„a i e^deL^d¿n ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ j a r i t o .al lado de Infanta se alquilan 
alquila la planta 
baja, propia para establecimiento. La 
llave en la bodega. Informes: Teniente 
2417 11 nv. 
^aií0QS9/rmaUd- ^ Can0 Nt'viembre S magníficas casas acabadas de fabricar, 
p}¿a n NOV Icon sala, comedor y tres cuartos, baño 
¿¿i v I completo con agua caliente, tienen los 
• *•• ' " 1 "ot-t'"° a media cuadra. Informes en la 
misma. 
A V I S O S 2283 5 Nov 
" E L D A N T E " 
C A C K E I K O V BLANCO 
Impt enta y L i b r e r í a 
Ult imas novedades en efec-
tos de escMtor ío . 
Gran s in t ido en l ibros de 
pnrnera y segunda e n s e ñ a n -
za, estuche? de d i b u . o y pin-
tura. Las ú l t i m a s novelas 
lanzadas al me icado . 
Precios sm compet tac ia . 
M O N T E No, 119 . 
Para establecimiento alquilo la esqui-
na de Gervasio y Animas y gana 
$65, su dueño Matias Pardo, calle 
H . No . 227 esquina a 2 3 . Teléfono 
F-3132. 
2258 8 Nov 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos altos y vajos de la letra H de 
San José 124, entre Lucena y Mar-
qués González, con sala, saleta, tres 
habitacioees, salón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
r.on calentador. No les falta nunca 
$48.00. CONCEPCION 217, SALA, SA-
leta. 4 cuartos, patio, dos servicios, 
informan en la misma. Tranvía a la 
puerta. 
2409 9 . nv. • 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ¿ X -
mas 14. con cuatro cuartos y todas las 
comodidades, $80. Llave en la esquina 
bodega. Informa: Guasch. Lamparilla 
Xo. 74. Teléfono A-0374. 
2434 6 nv. 
CIENPÜBGOS 39, ENTRE GLORIA Y 
Misión, se alquila la primera planta 
de la casa, acabada de 'fabricar, con 
elegante fachada, muy ventilada y de-
corada, con sala, hall, tres habitacio-
nes, comedor, cocina gas, baño con ca-
lentador, pozo y motor para agua, etc. 
Informan en los bajos. 
2444 6 nv. 
851 6 nv 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en (a calle de Obrapía 
£n lo mejor d- la zona comercial 
Buen contrato. L iaves - informes en 
Monserrate. 117, El Vizcaíno. 
C 8203 M 7 
£ L A L Q l i ' l A 
Aguila 141, entre San José y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o ca-
sa de huéspedes. Informan en la 
misma a todas horas. 
fcDADO. SE ALQUILAN EN LA CA-
> Baños, entro 17 y 19, apartamen-
bajos y altos, compuesto^ de sala, 
cuartos, baño y cocina de gas. 
175 ItJ nv 
VVADO. 15 Y A," 339, ALO^ILO CASA 
c<:\ jardín, portal corrido, sala, saleta,, 
curo cuartos, cuarto de criados con 
sui servicios y demás comodidade.'V 
lJ,' verse de 2 a 5 p. m. 
lh 8nv. 
í e s s d e l m o n t e , 
fono F-4783 
2160 
SE ALQUILAN DEPAKTAMEÑTK^—' 




vicios independientes; $25, a dos 8eN 
de la Linea, Concha Emna v r**" 
uyaní, teléfou-j A-9755. Cüe-
5 nv \ 
UN HERMOSO CHALET SE ALOnrr'* 
en punto alto y fresco de la V n i ^ 
Vista Alegre 14, entre San Lázaro'8, ̂  
San Anastasio, a dos cuadras de iy 
Calzada y una de los PP. Pasionist» 
con ocho cuartos, gran garage y tod1""1 
las comodidades y siendo por contra»*'' 
se rebaja el precio. Informan Pn , 
número 12, •n 
2083 15 nv 
SE ALQUILAN PARA FAMILIALKS 
elegantes altos de la casa Villa Alicia 
el punto que ocupan es-- inmejorable «i 
más sano y pintoresco lugar del Ra 4 
parto Mendoza, ("ai'e J A. Cortina c!" 
si ésquina a Santa Catalina, Vlbora 
AHÍ tiene, a una cuadra, el concurrldí 
simo y bello parque Mendoza. El traw'j!.. 
vía de Santor? SuArez, al llegar a «» 
naradero lo deja en la misma puertí"» 
de la casa. Informan en los bajos. 
6 nv 
EN TREINTA Y CINCO PESOS. E? 
pléndida casa. Once nümero 7, Víbora'0!» 
1863 5 nv 
LUYANO. SE ALQUILA EN $5o7o¡ 
una hermosa casa en la calle Santa p6 
Hela 31 A. entre Cueto y Rosa BnrU 
quez, compuesta de portal, sala, come" 
dor, 3 cuartos, cocina, servicios can' 
baño y garage. Informan en el 31 t> ̂  
2250 12 Nov " 
— 
V Í B O R A 
Se alquila acabada de fabricar la 
cómoda casa Benito Lague/uela 6* 
entre Cuarta y Quinta, con portal, sa' 
!a saleta, dos cuartos, baño intercala--,, 
do y demás servicios. La llave al la-
do. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
22, altos. 
2269 6 Nov' 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UNA CASITA MODER. 
na, en la Víbora. José Antonio Saci 
entre Milagros y Libertad. La Uavi 
al lado. Informan Gahano 14 Teléfom 
A-4S76. 
2256 17 Nov 
1818-19 10 nv 
A LOS M A S I L L E R O S 
Se alquila la fábrica d«. masilla de ¡Vlar-
qués uonzález y Maloja que trabajaba 
rferminio Fuentes; buenos tauquea, gran 
patio y vivienda. Informes en Tenerlfo 
¿. Teléfono A-5t>Ü0 
J017 7 Nov. 
.̂ E ALQUILA LA fctüRMQSA CASA, 
iáuárez 116 A bajos, compuesta de sala. 
caleta, 4 grandes cuartos, baño Inter- A T rVTTTT A O * 
..alado y servicios sanitarios completos; ^ AJ-iyui.LA l i , . \ bAIS ^ CATALINA 
Acera de la somura. ua. uave al lado. -^o. 06. entre Lawton y ^mas, una ca-
nforman: A-43Ó8. altos Botica Sarrá. sita moderna, cerca del p-gue en £30. 
Informan: Teléfono M-93c. 
A.LQU1LO GRAN CASA DE PLANT. 
baja en Tamarindo 20, portal, tres ha> 
c r AT^TT . TT^T. ^ A c / mTPx-"̂ ." " 11> i tac 1 ou es y sala, y demás servicios, 
í l l ^ . i S 1 ^ UNA CASA TIENE por- $50 00 Las llaves en la bodega de di 
r^í i^ if001116^1"- dos c"art0,s' cocina'ioha finca. Tel. A-9607. Informes, Reí 
^rv?rin raspat.i0• co.n frutales ryf su ¡ na y Manrique, café, 
servicio, ompietamente nuevo. Infor-i .,/o7 ^ 5 NftV 
man en ,royo Apolo, Barrio Azul.' 
ÍÍT.fnt y ^©ra, bodega, Ramón Eiriz. 
2569 7 nv 
SE ALQUI^y MODERNOS Y COMO-
dos cuartos ^ Omoa 14 a $12. En Je-
sús del Mon 156 a $14. Estos de dos 
locales y cor^z. Allí informan. 
2436 ^ nv. 
SE ALQUILA.iODERNA Y VENJULA-
da casa OmoaH B, de sala, saleta, 3 
cuartos en $5i La i\aVQ e informes. 
Monte 3o0, altt Teléfono M-1365, 
2437 7 nv. 
SE ALQUILA U.GNIFICO CHALET, 
calle San Manai entre Antonio Saco 
y Luz Cabalero. ^iene recibidor, sala, 
hall, comedor, 6 ctv-tos dormitorios con 
dos baños intercaríos garage y cuar-
to de criados. Pnio $15o. La llave 
en la esquina. Infera- pablo Suárez. 
?Ta?^ ^ ' ^ o o SÍ.0S 315. Teléfonos: M-8270, A-2222, F-2Í9 
2454 " 13 nv. 
SE ALQUILAN CUAI^QS EN SANTA 
Catalina 56 entre La.^n y Armas la 
casa nueva de mamp,ter{a. informa 
el encargado. 
2483 9 nv. 
1876 5 nv. 2484 9 nv. .N FRANCO 39, ESQUi JA A SANTO 
Tomás, se alquila un t.-ocal moderno c plnníl-i ra«; fr-pnfi» a k c » • ' 
para carnicería, que reúne muy buenas ^e alíJuli;1' casi trente a i Estacior 
condiciones y con vecindario muy nu-ide Los Pinos, una casa CO, nnortal 
meroso. A una cuadr? se están acaban-1 • 1, , , iY • ' 
do de construir 90 pisos para familias. ¡ jarain, saia, saieia, cuatro libitacio-
Precio $24. Para verlo allí mismo pre-, nes iso ^ mCsaico servicio. Sanita-
s-untar por el encargado y para mfor- r • i r 1 fa1"1-41 
mes en Habana 121, altos, casa de GO j nos y patio, inronnan en Lealvd 40 
he2 Mena- altos. Tel. A-2059. 
AMUEBLADO, CHALET ESTILO AME-
ricano Se alquila. Loma de Chaple, Vl-w 
oora. En la parte más alta y bella 
la Habana; 4 donritorios, sala, comer):: 
dor, cocina, despensa, garage, vajilla; 
etc. Informan Vedado, Villa Lita, 15 
entre Paseo y 2, teléfono F-5514. Pre-
cio $150.00 mensuales. 
2193 6 nv I 
• 
C E R R O 
1624 6 nov 
3E ALQUILA UNA ESPLENDIDA ES-
quina para almacén o cualquier clase 
de establecimiento y también un lujoso 
•halet de dos pisos en Jesús del Monte, 
informan Zulueta 44 y 46. esquina a 
'Xpodaca. Tel. A-2422. 
1S80 6 av. 
Alquila en Zanja 91 y 93 un hermoso 
C 8886 SO d 3 00 
A L Q U I L E R E S 
el agua. Pueden verse a todas horas . | íoca^ P^pio para industria con 400 
Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 22. metros ^ superficie y en la planta 
alta, dos casas, una con 5 habitacio-
nes y otra con 4. Se alquila todo o 
separadamente. Informes J. Pose, ca-
lle G No. 236, Vedado. Tel. F-5113. 
.2200 5 nv. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de San Rafael, 279, entre Basarra-
te y Mazón, con cuatro cuartos y dé-
más comodidades. Precio $75.00. La^Tla-
ve en los bajos e informan en el telé 
fono F-4 734. 
1682 ' 4 nv 
iTuLCLROS ALQUILO UN OBRADOR Informan en el 191. 
ind. 26 >c. 
muy amp K. y a .a moderna en la pa-
nadería La Central. Aguacate 74. In-
forman en la misma. 
2109 5 Nov, 
SE' ALQUILAN DOS CASAS DE AL-
tos en la calle de Concepción, 1S7 >i89 
con tra'nvías por el frente, agua alín. 
dante, compuestas de sala, saieta, i4s 
cuartos, baño intercalado, comedor 0. P ¿¡0 $40 L JJ j b joS b0.-
cma y cuarto y servicios de criada. d informan teléfono 1-7839. 
4 7 ' 9 nv 
C E R R O : SE A L Q U I L A , PROPIA 
P A R A UN G K A N C O L E G I O . I N . 
D U S ' I R I A O F A M I L I A NUME-
ROSA 
la planta baja de la casa quinta, Ato-
cha So. 1, ai lacio del paradero de los 
tranvías de Palatino, recién conscruída 
compuesta de trus grandes salones, .5 
cuartos grandes, tros cuartos de baño-
modernos, cuarto criados con su seiV,. 
vicio, gran patio, jardín ¿ árboles fni': 
tales, i'uede verse a todas horas. La 
.lave al laao. Informes Dr. Alejandro j 
Castro. Teléfonos A-25U2, 1-2560, 1-2361 
2422 U nv. ^ i j 
SÍT ALQUILA EN 532 LA CASA CAB* 
bajial No. 10 con buena sala. cottédOiv i 
dos cuartos y buen patio. Está a cui^ | 
dra y media de la calzada del Cerro y > 
aus cuadiás de la esquina Tejas., La,' 
llave en la bodega. Tel . M-tíü.yO. 
2440 9 nv. 
EN EL CERRO, EMPRESA Y PAíTA-
giia, a dos • cuadras dei paradero de 
Palatino y a tres cuadras do la oalzada,_ 
del Cerro, se alquilan los motít-rnos al-
tos, compuestos de amplía terraza »' 
dos calles, balcón corrido y azotea, c<P< 
inedor, cuatro grandes cuartos, cocina 
y demás servicios, a ..undante agua, en-
trada independiente. También se preíg 
ta para dos cortas familias conoclda|i 
2318 
V í w A D O 
- 1 aega, V 23̂  3 nv ' I ——r- i n TT u ATorTTAV IOS AT TOS SA\ CERRO. SE ALQUILA EN LA CALZA-,: SE A L Q L I L A V LOS ALTOh DL SAN-da del Cerr0( 851i dog dbpartaraentos, 
mo en 540 y otro en $60. Constan-4? 
os aposentos, respectivamente. Telr 
l\no 1-6995. 
tos Suarez número 3, con terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cuarto de criados y cocina. La 
llave en los bajos. Informan teléfono 
F-2444. 
2345 8 nv. 
SE ALQUILA CONCEPCION 25, VIBO-
!-a, sala, comedor, trgs cuartos. Infor-
man: Concordia. 69. Teléfono A-4048. 
2358 7 nv. 
6 Nov 
C i b / i ü í r i i ü S 
H A B A N A 
altos. 
2267 
ALQUILO LA MITAD DE UNA CASA 
grande, tiene 3 habitaciones, comedor, 
cocina espaciosa y servicios. Patio in-
dependiente.. Alquiler módico. Aguila 
96 bajos. 
2232 7 Nov 
Se alquila una sala, con dos balcones 
y una habitación chica a hombres so-
i los o matrimonio. Hay telefono y agua 
I abundante, en Estrella 6 1 [2 y una 
habitación grande en Revillagigedo 71 
2211 11 nv. 
. ARABUKO 42. ENTRE SAN JOSK Y 
CON MOTOR, AGUA EN TODAS LAS ^an Rafael, a media cuadra del Par-
habitaciones moderna y acabada de pin- lúe de Trillo, acabados de fabricar, los 
tar, alquilo los a.tos de Amargura, 88, oajos compuestos de sala, recibidor, 4 
sala, comedor, cuatro habitaciones, do- habituci-ones, baño intercalado comple-
ble servicio y espléndido baño. La ila- to, comedor, cocina de gas y servicios 
ve en los altos. de criados. Precio $80. La llave e in-
2544 8 nv ¡formes: Librería Albela. Belascoain 32 
- j letra B. Teléfono A-5S93, 
En el centro comercial se alquila una 9 nv. 
parte de una gran tienda con su ven- Se alquilan los altos de San Rafael 
tana a la calle. Informan en Obispo, esquina a Gervasio. Tienen 3 habita" 
55, bajos 
2600 nv 
U N B U E N L O C A L 
ciones, sala y saleta. Las llaves en la 
Carnicería. 
2209 11 nv. 
SE ALQUILA: EN NEPTUNO 229, en-
tre Oquendo y Soledad, los pisos al-
„„ ». . * J * tos acabados de construir, con el ma-
se traspasa con v idneras y a rma- yor lujo y confort, propios para per-
«^o*«„ „ ,"„ 1 • • sonas de gusto refinado. Cada piso se 
tOStes propios para CUalqi-er i n - compone de sala y saleta, tres habita-
rliiQtna Pnrrinocl-Al!» 141 fv-nf» cines, baño de lujo intercalado, come-
GUSUia. ^OmpOStela, 1^1 , t rente dor cocina, pantry. cuarto y servicio 
al r n W i r » RAUM r para criados, agua caliente y fría en 
ai co leg io ae DCien. j todCs ios servicios, etc. Informan en 
C 9927 15 d 5 ¡la misma casa o en el teléfono M-4632, 
TERMINANDOSE DE PINTAR, ALQUI-
10 piso principal, casa San José 85, con 
saia. saleta, tres cuartos, baño comple- rr T • r»i» 
to, salón de comer, cocina de carbón t n la gran casa 1 emente Key y f l a ' 
y sas. agua con n.ttor Precio $85.00. ¿,A0 36 se alaui|a un esnlénílicln 
También alquilo segundo piso, con las C1CK\ - 'u ' se aiquua un espieaoiao 
mismas comodidades. Precio $65.Cu. zaguán y un cuarto, juntos, propio 
íénfo0nroma]vi-S5Panería Habana 66 • 're" Paia una industria o comercio, limpia 
2531 
i Gaüano, 76. 
2084 10 nv 
6 nv y decente. Su" situación y lo demás 
que requiere es excelente. Su precio SE ALQUILAN EN VALLE f, UNOS AXr> 
tos con sala, saleta, tres cuartos, co- L.--»-. ' F' ,..1 „„„ u ^ ' i , ' Que tiene bomba Prat. García y ' Gar 
ciña de gas y baño moderno. Informan'Daral0. esta en relación con la clase I cía, Máximo Gómez. 2-G. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE TRO-
cadero 58, entre Aguila y Blanco, casa 
nueva. Sala, comedor, dos habitaciones 
v baño intercalado. Informan en La 
Moda. Jaliano y Neptuno. Tel. A-4454. 
_2128 5 nv. 
SAN RAFAEL NUMERO 258, BAJOS, 
esquina a Mazón, Próxima a desocupar-
se. Casa estilo chalet Jardín, terraza, 
sala, tres cuartos, coijiedor. cocina, ba-
ños, hall y garage. Lugar Inmejorable. 
Informas en la misma y en el teléfo-
no 1-7821. 
2081 5 nv 
A LOS PROPIETARIOS DE CASAS 
Se desea alquilar una casa, en el Ve-
dado, compuesta de sala, saleta, co-
, ' • • L er L 1 i ALQUILO ESPACIOSA CASA DE MA-
medor, seis O Siete éuartOS, dos O tres dera moderna, portal, cuatro cuartos, 
de Santa 
Amalia, te-
baños , cocina, cuartos de criados, ser- traspatio en $30 Avenida 
, i Amalia. 16, Reparto Santa 
vicios sanitarios, garage y demás co-1 léfono M-3286. 
2386 modidades, propia para una numero-
sa familia. Alquiler convencional. Di -
ríjanse a la Notaría del doctor Pino, 
Amargura, 34, teléfono A-8231. 
2550 8 nv 
8 nv 
ESPLENDIDpS ALTOS SE ALQUI-
lan muy baratos en Luyanó, número 231 
frente a la Quinta La Asunción, para-
dero de los tranvías. Tienen terraza, 
sala, comedor, recibidor, dos habitacio-
nes, baño intercalado y cocina. Infor-
man en los bajos. 
2385 11 nv 
SE ALQUILA TL PISO ALTO DE LA 
cada Avenida de la República (San Lá-
zaro) Nos. 154-156, e-ntre Aguila y Blan-
co, dotado de todas las comodidades, 
para familia de gusto. Las llaveu al 
fondo, por Malecón 154-156 e Infonsu 
GENERAL ARANGURF.^ (CAMPANA-
rio) número 9, segundo piso, se alqui-
lan estos cómodos y ventilados altos 
en cien posos. Informan en Habana, 58, 
(Obispado), de "8 a 10 y de 1 a ¡i. 
861 6 nv 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NUEVOS 
de la Calle 8, número 50, con cuatro 
habitaciones y demás. Precio $85. j A l comercio Se alquiia la esquina de 
7 ^ - M Jesús del Monte 514 esquma a Mila-
EN EL VEDADO SR DESEA ALQUI- U j J £ L • . 1 
lar una casa amueblada, con tres dor-lgros, acabada de tabncar con techos 
mitorios y demás servicios, para una1 de cielo raso, puertas metálicas, gran 
familia americana, desde el primero de 1 • j • • 
enero al diez de manso. Se darán to-: portal y pisos de granito, propia para 
iconos8 A - m T ' o M- iós í ÍKtereSe- Te-' bodega, por no haber en las otras tres 
2572 l i _ n I _ I esquinas o para cualquier otro esta-
Vedado. Se alquila en $95 una ! Mecímiento por estar en lugar comér-
en 19 No. 443 entre 8 y 10. Tiene ^ P.rec10 ™ >V r T ^ o í 1 J A ^ r . si se desea, ou dueña Loncordia 9Ü, sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc.,' . T i r A M , J u • J 1 altos., leierono A - ü ^ 4 1 . dos cuartos altos con ducha e inodoro. , > 
470 6 nv. 
13 nv 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PKI-
mo'.es y Daoiz, Cerro, casa acabada^ 
co;n\rulr, con sala, saleta, recibidor, •i 
habiaciones. baño intercalado, comedor 
terraja, cocina y calentador de HH 
todo muy amplio y muy ventilado^ 
Precie muy bajo. Informan en los W'' 
jos. \ . 
2127 \ 10 nv^ 
CERRO. EN S. SALVADOR Y ARZC 
bispo s, aiqui.a casa nueva, conueng 
sa'a, satta, 4 cuartos v servicio "f-
terca'.ado, cocina y buen patio. La j | 
ve en ia -.odega. •KTJM 
2114 6 Nov. 
SE ALQUILA ESPLENDIDO PISO 
principal de la calle de Progreso, 14, 
al lado de la e^ouina de Compostela. 
frente al The National City Bank. Se 
compone de reclfcldci. sala, cuatro cuar-
tos, bailo aurcalado on agua caliente 
y fría, comedor al fondo, cocina con 
gas, cuarto de criados con su servicio, 
ésplndlla.iiifiiK- deccrada, amplia dsoa-
iera Las llaves el portero. Telefono 
1-4990. 
1984 7 n-r 
SANTA IRENE 94. SE ALQUILAN PRE-
ciosos altos sln estrenar, con sala. 00-
prnedor, tres habitaciones, cuarto de ba-
,irio completo y cocina, a dos cuadras 
pendientes a $25. 
1945 9 nv. 
SE ALQJILA Br* BELASCOAIN 41. 
altos esquina a Neptuno, una hermosa 
casa compuesta de siete cuartos, sata, 
recibidor y comedor, servicio completo 
moderno y cuarto de criados. Precio ba-
tato. Informan en ios bajos, locería. 
1856 6 nv 
Ramón Blanco Herrera. San Pedro 6. 
Teléfono A-9619. 
2020 7 hv . 
La llave en 8 entre 17 y 19 No. 45. 
Informan en 17 y L . Tel. F-4073. 
2478 11 nv 
EN $50.00 SE ALQUILAN LOS ALTOS ¿g] t ranVííü ' sántVs~"Suáre2^ 
del chalet calle A y 27, Vedado, con princesa 21, Jesús del Monte, teléfono 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina de ^.3034. También alquilo casas Inde-
gas y terraza. Más informes en frente. 
2522 6 nv. 
En el Vedado, calle 10 entre 23 y 2 
alquilo casa por estrenar, de ja rd ín , 
portal, sala, saleta corrida, dos habi" 
taciones, cuarto de baño, de agua fría 
y caliente, cocina y patio. Alquiler 60 
pesos mensuales. La llave en la mis-
ma. Su dueño, Refugio, 28, bajos, te-
léfono M-3500. 
2399 6 nv 
KSPLKNDIDA CASA. SE ALQUILA, 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
teléfono A-1894. 
2312 13 nv 
i de persona, referencias y condiciones. I 11)97 39 nv 
749 nv ALQUILO EN EL PUNTO MEJOR DE la Habana una casa de fabricación mo-SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Co-rrales 241. pegado a Cuatro Caminos, ESPLENDIDO LOCAL. SE ALQUILA j derna. compuesta de sesenta y cuatro 
saia, comedor y dos cuartos y demás un gran local, propio para garage, ta-j habitaciones. Informa: Sr. Losada, Co-
servicios. Informan La Democracia, ller o depósito en Zanja y Soledad. In-1 rrea 21, entre Dolores y San Indalecio, 
Monte 103. Teléfono A-4917. .forman en la bodega de enfrente. Jesús del Monte 
251«, .10 nv. * 245° 18 nv. I 2086 > ' 8 nv 
VEDADO. CASA MODERNA. GRANDE! 
con garage y muchas comodidades. Lí-
nea 93 A, entre Seis y Ocho. Las lla-
ves, altos de al lado. Informes. Telé-
fono A-4 409. 
2414 6 nv. 
I LOMA VEDADO, CASA DE DOS PISOS 
1 15 esquina a E, portal, terraza y jardín 
para niños, sala, comedor, baño, coci-
na, cuarto y servicio de criados." En el 
alto, cuatro grandes cua/^os. hall, cien 
pesos. Teléfono F-1969. 
2363 u nv 
Se eJquila una hermosa casa en la 
Lomv del Mazo, con comodidades pa 
ra numerora familia. Precio módico. 
Informan teléfono í-2484. 
Ind. 14 oc 
C A R N I C E R I A 
Se alquila en Goicuría y Luis Estévez, 
buenas condiciones y de mucho porve-
nir. Informan en la bodega. Reparto 
Santos Suárca. 
1050 7 nv 
EN LO MEJOR D E L A V Í B O R A 
Loma del Ma^o, calle O'Farrill 49, se 
alquila una preciosa casa muy barata, 
con sala, conledürv, cocina, baño, cuatro 
cuartos grandes. También se alquilan 
los bajos, muy baratos. La llave al 
fondo de la misma. 
2018 5 nv. 
G U A N A B 4 C 0 A . R E G L A 
[ C A S A B L A N C i 
SE ALQUILA ÍN LO "MEJOR DE GrJ|. 
nabacoa. local1 propio para r''rílf'ii 
Informa. Alvaro López, Sol 104, Aff-, 
cia de colocaciores. 
2314 » nV- " 
. ü f t i ü M ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P C G O L O T T 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CA& 
a la salida dei Puente Almendaresí 
¡a entrada del Reparto Koluy. 1 ,1,^ ... 
terraza, sala, hall, . cuitro hern 
cuartos con lavabos de agua' ca 8 
tria, dos baños completos, o0'1"16 °art' 
fondo, pantry. despensa, evocinf-, ^ ¿0 
y servicios do,, criados Garage Pa j,a 
máquinas y cuarto y servicio Pj^j 
chauffeur. Hermoso jardín, preciosa 
ta. Informan Belascoain 131. t 
2308 
SÍTALQUILAN E.V EL 
ramar, callo 28, lindero del M'VT d' 
y La Sierra, dos hermosos ^ ^ S J 
una sola planta, con cinco "aDlb3iifl-
nes cada uno, con au closet, a ° ^ ¿ , ^ | 
intercalados, sala, gabinete, COJ ^ 
pantry despensa, cocina, garag ^ 
dos máquinas, dos habitaciones ^ 
portal delante y al fondo, Jardl" y 
de, todo muy. amplio, punto '""^u* 
to y muy ventilado, abundante ¡jj, 
También se vpndea muy en P^.^ef* 
siendo toda su fabricación oe y» jle • 
Razón en las mismas o en W. ̂  ••.rM 
entre la. y 3a. ,5 
2069 
• ; 
V A H I O S 
ALQUILO flERMO&OS ALTOS. JESUS 
del Monte 258, Calzada, en precio mó-
dico; con sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño intercalado y doble ser-
AMUEBLADA SE ALQUILA UNA CA-
! sa en la calle 27 número 9, entre J y 
; K, Vedado. Informan teléfono F-3566 y vicios. Llave en los bajos Peletería. 
iF-2139. .informes: Tel. A-6523 
1 2362 11 nv. 1 2240 7 Nov 
SE ALQUILA LA CASA Y • ent?8 ^ 
de la finca "La Florentina e1^^ w 
kilómetros 5 y 6 de la ^ f f ^ M 
Güines. Amueblada, jardí" a hall'cSi 
costado, portal, sala, s5letaí'nter<:al*,^• 
tral, 7 cuartos, dos baños in^trá3 S 
comedor, pantry, cocina . 
gran árbol con hermosa h0'' a efi 
cementado y mesa circular v JIJ4-íS(1 
al aire Ubre, garage para ^ ^ 0 ^ 
ñas, cuartos y servicios ae c» corfJ^ 
léfono, planta eléctrica y ¿Ku» para 
te. Se puede ver a toda hora. ^ 
formes: Teléfono F-2277. , ><"' 
2236 
A Ñ O X t u 
DIARIO DE LA MARINA N o v i e m b r e 5 d e l í > » . . P A G I N A V E I N T I U N . 
H A B Í T A C 1 0 N E S S E N E C E S I T A N 
fel^ f o r m a n : ^ u l u e t a U y 4«. 
a A ¡ > o d a c a 
79 
< n v . 
H A b l l A U U N t S 
H A B A N A 
A L U U I b A N A M P L I A S Y VENTI-
f a d a 3 A ^ a b l t ^ o n e R e n l a . c a s a p a r t i c u -
l a r P e ñ a P o b r e 1 5 . 
2 2 9 0 
S E N E C E S I T A N 
í ' \D ü ^ T K I A . I f 6 , P R I M K R f í S O . M A -
o í a c a b a ü e r o s . n o d e r n u h a b . t a c 6 n c o n -
t i t r u a a l b a ñ o y o t r a c o n v i s t a a l a 
c a l l e K d t r l c t a m o r a l i d a d , T e l é t o n o M -
« 2 1 1 . é BV 
2176 - • - D ! L ~ 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S A Í 2 0 , KN 
C u b a 36 y C h a c ó n 2. c a s a d e f a b r i c a -
c i ó n ' m o d e r n a ; h a y t r e s g r a n d e s s e r -
v i c i o s e n c a d a p i s o y b a ñ o c o m p l e t o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
2 0 8 5 . L £ Í V 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E S E A L Q U I -
l a n a u n m a t r i m o n i o d e m o r a l i d a d y 
s i n n i ñ o s , t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n 
su1 s e r v i c i o s a n u a r i o . I n f o r m a n e i ) l a 
m i s m a . S a n N i c o l á s L I O a l w s , c a s i e s -
q u i n a a R e i n a , 
2 2 2 8 f¿i¿ B„Nc^_ | 
J Ü L U E T A 36-D. A L T O S , S E A L Q U I - S K S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
l a n d o s h a b i t a c i o n e s , p n a e n e l p r i m e r nf> ^ iyna 1/,crIa*atrCÍ?^aIí!a"^ s e p a n 
p i s o y o t r a e n l a a z o t e a . T i e n e n • a g u a s u o h l i g a c i ó n y t r a i g a n r e f e r e n c i a s d e 
c o r r 
"3 p r e s e n t e n , i n r o r m e s : c a l l e 23 n ú - . , . u ^ i t f,.Birn 
i c r o 409 e n t r e 4 y ü . V e d a d o . c o c i n e r o s , c r i a d o s , d e p e n d l e & u * . f i e g a -
2405 6 n v ' d o r e s , p o r t e r o s , J a r d l i w r o i U a m e 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
¿ l e n t e ; : S e - a d m ^ - a b o n ^ ^ - r í a ^ ¿ ^ ^ ^ ^ o r . V ^ ^ M ^ ^ ^ 
13 n v 
S E A L Q Ü I L A T I N D E P A R T A M E N T O '^-la e s t a a c r e d i t a d a u g e - ^ ' a « u » ffBrantl-
o o n b a ñ o i n t e r c a l a d o a h o m b r e s s o l o » N E C E S I T O C R L ' D O D E M A N O Q U E z a s u a p t i t u d y m o r a l i d a d , 0 p « r ^ r l O 8 e n 
o m a t r i m o n i o s i n h i j o s . A g ü Ü B 1 1 8 a l - s e p a s e r v i r y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n , t o d o s g i r o s y o f i c i o s , n o s e n c a r g a m o s 
t o s e s q u i n a a R e i n a a l t o s d e l T r a t a d o S u e l d o $40 . T a m b l ó n u n s e g u n d o c r i a d o d e m a n d a r t o d a c l a s e d e s e r v i c i o a t o -
2 2 5 9 6 N o v ' $>"0 y u n m u c h a c n o e s p a ñ o l p a r a f r e g a - i d a l a * s l a y c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o r e s 
u n a «8lJa' " m o r a l i d a d . V i l l e g a s v», 
m e n t e a d o s o t r e s c a m a s , 
t i e n e MV**iá** P e n t r e S a l u d y R e i n a . 
C a m p a n a r i o . l ^ L e n t r e o * g n v 
- ^ • ^ I ' T I A N D O S H A L U A C I O N E S 
t f t a ^ j i c o n v i s t a a u ^ ^ ^ ^ 7 2 i r a d o s cuadras de 
7 nv Prado por Animas. Hay espléndidos 
apartamentos sin muebles, para una 
o más personas, gran cuarto de baño, 
agua abundante y caliente, servk;io) de 
hotel y ascensor toda la noche, 
2014 9 nv. 
SAN JOSE 43 ESQ. 
A C a m p a n a r i o , s e a l q u i l a u n l ^ e p a r t a -
m e n t o d e d o s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , m u y f r e s c o , p r i m e r p i s o y 
c u a r t o c h i c o p r o p i o p a r a u n a o d o s 
p e r s o n u s . 
. 2279 _^ ' 5 N o v 
m ^ A " Y "EL CRISCH" " | 
HOTELES I 
d o r « 1 8 . H a b a n a , 121). b a j o s 
2 1 8 8 6 n v 
C O C I N E R A S 
p a r a c o l o n i a s e i n g e n i o s , V U l a v e r d e y 
C o m p a ñ í a . O ' R e i l l y 13 T « L A - 2 3 4 8 , 
2 2 3 8 10 N o v 
L A C O M E R C I A L 
D e E m i l i o C a n e i r o , A g e n c i a d s C o -
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A C O M - l o c a c i o n e s e n g e n e r a l y c e n t r o d e n e -
p o t e n t e p a r a c o l e g i o J . n ú m e r o 33 , e n - g o c i o s , a b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d , m e 
1 5 y 17 , V e d a d o , B u e n s u e l d o y | h a g o c a r g o d e s a c a r p e r s o n a l d e T r i -
b u e n t r a t o 
2 5 5 8 7 n v . 
E D I F I C I O CCRBON 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A -
r a s e r v i r , c o r r i e n t e m e n t e a u n c a b a l l e -
Las mejores casas para familias, l o * ' r o , e n t a s a d e c a m p o . E l l a p a r a c o c i 
c o r n i a y s i r v o p e d i d o s d e l I n t e r i o r , 
M u n s e r r a t e 1 1 9 . T e l , A-2388. 
2 2 2 6 2 D i o . 
too 
— " ^ T - A R T U S N U E V O S . " L U Z 
A Í ^ ^ 5 a ^ m o r e a g u a , b a ñ o s , C a m -
f S r ^ i ^ i 4 3 8 ! 6 e n P t r e • E ^ n a y E s t r e l l a , l a 
e n c a r g a d a . 14 n v _ _ 
N o . l ¿ 7 ^ u - Y r i a s p a r a p e r s o n a s d e c l o í i e s . p u e b l a d a s  y 
j n o r a H d a d . C a s a m u y v a d e l a n t e . 
p í a . p r e c i o s ü e s o e v 6 nV> 
- Í^-T^T^TTÍPÍPEDES , V I L L E G A S 31 CASA-.OB a U E S P b ^ í ^ a , q u i l a n h e r -
fé^rapí^ t o f f c o n i a v a b o s d e 
a g u a ^ o r r l e n t e . 6 n v ' _ 
"•^TTTFTTTA U N BUEN L L P A R T A -S E A L Q U I L A UIN o f l c i n . x . T i e n e 
S r i a r t m o f f i d e r y s e d a . b a r a t o . 
O b i s p o 75, a l t o s . 7 n v . 
H A B I T A -
2-442 
5 ^ Q U H A n a m AunBho"mbAre 7 o K E s 
f o r m a n é n l a s m i s m a s . 
2 4 5 1 - , • 
M á s informa .T e n l a m i s m a , 
-
<3V\" ATÓPTIJAN D O S A M P L I A S H A B I -fEÁMŴÍ S ^ I O ^ " J t o r d 0 ; n i o s s i n n i ñ o s e n M o n t e 1 0 3 , a l t o s a e 
L a ' D e m o c r a c i a . m n v 
25XS I U n w ' -
E N F A C T O R I A 49 S E A L Q U I L A N V A -
r i a s h a b i t a c i o n e s , m u y v e n t i l a d a s y b a - j 
n i t a s , a m p l i a s , c o n u n p a s i l l o d e 3 
m e t r o s d e a n c h o y p r e c i o s m ó d i c o s . 
2511 L 11V .̂_ 1 
T j v L I N D O D E P A R T A M E N T O A M U E - ' 
b l á d o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y b í i L I 
c ó n a l a c a l l e , ' p a r a p e r s o n a d e g u s t o . 
U n i c o i n q u i l i n o . P a r a i n f o r m e s . T e l é -
í o i r o M - 6 7 3 9 . 
2515 7 n o v . 
-CUBA 96 (ALTOS) 
S o . a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s a 
l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s , m u c h a a g u a , 
S A N I G N A C I O . 12 
S e a l q u i l a n e n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s y 
v i s t a a l a c a l l e , b u e n o s s e r v i c i o s c o n 
a g u a s i e m p r e a b u n d a n t e , S u t » p r e c i o s 
m u v e c o n ó m i c o s , 
2 0 0 3 •. 6 n v . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O . 4 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n -
t o s c o n v i s t a a l m a r y b a l c ó n a l a c a -
l l e . H a y u n m a g n í f i c o a p a r t a m e n t o d e 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a y 
b a ñ o c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , a g u a 
a b u n d a n t e y b u e n e l e v a d o r , 
2 0 0 4 6 n v , 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S " L A 
B u r g a l e s a " . S e a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i -
j c a c í í - n e s c o n a g u a c o r r i e n t e , c o n c o m i -
d a o s i n e l l a y s e s i r v e a d o m i c i l i o 
c o m i d a , B e r n a z a 2 0 . 
. 2 0 2 3 8 n v . 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
das las habitaciones y departamentos B l V Í Í ^ Í r t i o u l S S ! í a r d í ^ V ' c u i d a d o 1 2 * M a r c e l i n o M e n é n d e s . e s l a ü n l c a 
í . e a v e s I n f o r m a r á n e n P a l a t i n o 7, f á - ( l u e e n c l n c 0 m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l 
b r i c a d e C a l z a d o . P r e c i s a n b u e n a s r e - l ' 6 1 ^ 0 1 1 ^ c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a -
c o m e n d a c i o n e s . r a d e n t r o . y f u e r a d e l a ^ H a b a n a , L l a -
2 5 8 8 7 n v 
con servicio sanitario, las más bara-
tas frescas y cómodas y las en que 
mejor se tome, Icietono A - Ó ? ^ . 
Animas. 53. telelonc A-9158. Leal-
tad. 102. 
S E S O L I C I T A L ' N A C O C I N E R A Q U K 
[ n o s e t e n g a q u e e n s e ñ a r . S e d a b u e n ) 
s u e l d o . R e i n a 1 3 1 , a l t o s , a l a d e r e c h a . 
I 2 4 1 0 I _nv - ' 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A M U -
j e r , e s p a ñ o l a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a 
l c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a d e u n a 
c a s a d e f a m i l i a , d o n d e n o Viay n i ñ o s 
m e n a l 
2 1 0 2 
t e l é f o n o A - S 3 1 8 . H a b a n a 114. 
7 N o v ; 
HOTEL "CUBA MODERNA" . 
En esta acreditada caca hay habita-
ciones con toao servicio, agua co 
. • - r , , , l í . n c m e n o r e s . S e d a n $ 3 0 d e s u e l d o p e r o h a 
mente, baños ínos y calientes, de $ Z > d e s a b e r c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . N o 
a $ J Ü al mes. Cuatro Caminos, telé" U e á e « u . ( d é t m g 9 n / « « , ^ á g f c ^ » * ! » " 
r tr 'Jn » < ^ 'No. 3 , i , a l t o s e s q u i n a a Q m r o g a , J e s ú s 
fonos M-3369 y M-32li9, 
H O I E L V A N D E R B I L T 
d e l M o n t e , 
2 4 0 8 8 n v . 
S E H O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUE 
a y u d e a l g o a l a l i m p i e z a . C 219 a l t o s , 
¿ . e n e a y M a z ó n , b a ñ a a o u o n l a s b r i s a s e n t r e £ 1 y 23 V e d a d o , 
d é l a l o m a U n i v e r s i d a d . H a b i t a c i o n e s 9337 ' 7 n v 
p a r a f a m i l i a s y p e r s o n a s e s t a b l e s . P r e - - "." • - — - — 
m f r n f ^ ; ' " ^ ? ^ ^ « P ^ d? orden y Se solicita una cocinera peninsular, m o r a l i d a d , l e l f . A - b 2 C 4 . E n i a m i s m a . , . . . r * 
ae a u u i i a u n j í a r a g o . que sepa cocinar a la criolla, sea limf 
.. 1i¿88 1 , 24 l,nv, . pia y duerma en la colocación Se 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
n-rflola n a r a e r a d a de m a n o o m a n e j a - p a ñ o l de c r i a d o de mano. L l e v o m 4 a d« 
d o r a o de c u a r t o s . I n f o r m a n : C a l z a d a 8 a ñ o s t r a b a j a n d o e n l a s m e j o r e s c a s a s 
v A V e d a d o T e l é f o n o F - 3 5 6 8 . C a r n l - d e l a H a b a n a , l o c u a l d e e l l a s tengo 
c a r i a v e u ' . r e f e r e n c i a s . S e s e r v i r d e t o d o s l o s e » -
2 5 0 4 fi n v . ' t i l o s y p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o , a s i 
r r r - O T T _ , M - . e s que t e n g a n l a b o n d a d do l l a m a r a l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A T e l é f o n o p - i s g e . C a l l e 9 e s q u i n a a L 
c r i a d a d e m a n o , p e n i n s u l a r , o p a r a m a - V e d a d o , 
n e j a d o r a . S a b e t r a b a j a r , c u m p l i r c o n su 2416 7 n v . _ 
S b i n a ' T e S n f A - 4 7 9 2 0 f ' l a ^ P a L D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D ^ 
m a I d e m a n o p e n i n s u l a r o p a r a p o r t e r o o 
2 4 8 2 7 n v ' ( C a m a r e r o y u n a b u e n a c r i a d a o p a r a 
rrCT—TZZJ'™ ' m a m a n e j a d o r a . T i e . o e n m a g n í f i c a s r e c o m e n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - ! n a c i o n e s áe áonae t r a b a j a r o n . H a b a n a , p a ñ o l a , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a - t e i é f o n o A-4792. 
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s d o l a s c a s a s 2187 
d o n d e t r a b a j ó . I n f o r m a n C o n s u l a d o 38 
s e g u n d o p i s o , d e 1 0 . a 4 . 
2 4 9 2 « nv. 
6 5 n v . 
S E D E S E A COLOCAD U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o d e m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n e n l a c a l l e S a n t a T e r e -
s a n ú m e r o 16 , e n t r e C h u r r u c a « I n -
f a n t a , t e l é f o n o 1 - 3 1 7 5 . C e r r o , 
2 3 6 3 < nv. 
S E DESEA COLOCAR U N A E S P A N O -
l a d e c r i a d a d e c u a r t o s , s a b e c o s e r , t i a -
n e r e c o m e n d a c i o n e s a u u o n ü e h a t r a 
b a j a d o . I n f o r m a n e n M o n t e r o y B r u -
z ó n . C a r n i c e r í a , T e ! . M - 6 b l 3 
2 2 4 2 5 Nov 
C O C I N E R A S 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a 
s a b e t r a b a j a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a -
ñ o l a ; l i m p i a y a s e a d a . S u d o m i c i l i o , 
F i g u r a s n ú m , 6. 
2 5 4 0 7_ n v . _ _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r c a s a d e 
u n m a t r i m o n i o s o l o , e n c a s a d o m o r a l i -
d a d . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 9 112, 
a l t o s , 
2 5 4 5 7 n v 
6 E S J 0 A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o c r i a d a d e m a n o u n a j o v e n p e n i n s u l a r j 
e n c a s a d e p o c a f a m " \ a y P r d « q f 0 n r ¿ 1 ^ D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
d a d . I n f o r m a n e n i a c a i i e P r e n s a n ú m . , l a r d e m e d i a n a e d a d i p a r a C ü c i n a r y 
6 n v I l l r n P i a r p a r a c o r t a f a m i l i a . N o t i e n e I n -
1 c o n v e n i e n t e e n I r a l c a m p o . S a b e t r a b a -
28 y . e n O b r a p l a , 2 2 , 
2 3 4 8 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - 1 J a r e n s u o f i c i o . I n f o r m a n h o t e l H á -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o , s a b e c u m p l i r , b a ñ a , ^ B e l a s c o a í n , 6 4 5 , H a b a n a , 
•on s ü o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c l a b . 
I n f o r m a n T e l , M - 1 2 6 2 
2 2 6 3 5 N o v 
D E S E A C O L O C A Í i ü i i U N A J O V E N~ E S - S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A 
p a ñ o l a , p a r a c r i a d a (fo m a n o y n o t l -ane | e d a d s e d e s e a c o l o c a r p a r a m a n e j a d o r a , 
i n c o n v e n i e n t e e n i . y u d a r a l a c o c i n a y | e s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y t i e n ¿ b u e n 
s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e n l a c a l l ó c a r á c t e r , d e s e a c a » a d e m o r a l i d a d y d e 
2 5 5 7 7 nv 
C u b a , 97 , T e l é f o n o M - 4 0 0 3 . 
2 5 0 6 « nv. 
D E S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
d e m e d i a n a e d a d p a r a u n a c a s a c h i -
c a p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d o l a 
c a s a . O m o a n ú m e r o 1 8 . 
2 5 9 7 8 n v 
P A L A C I O TOAREGROSA (exigen referencias. Línea 43, Veda- ^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
1 r\L¿r\Ksiw x\^^\ i . \Lu\J i \Kj^n l(J e t D E n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o habita-
Hotel moderno. Situación excelente; i ^ ^ j ^ ^ 
en el corazón del centro comercial y ' 7nv. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s s o l o s o s e ñ o r a s o l a q u e t r a b a - i 
j e e n l a a a l l e . E s c a s a d e f a m i l i a y i 
s e e x i g e n r e f e r e n c i a s . H a y t e l é f o n o . | 
A g u a c a t e , 21 , b a j o s . 
1 8 2 9 6 n v 
G R A N CASA D E HUESPEDES 
C u b a y E s p a ñ a . L u z n ú m e r o 4, a l t o s , 
c o n 21 h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a y c o -
m e d o r s i n c o m i d a , c o n m á s d e c i e n c a -
m a s : t o d o a l q u i l a d o , a m e d i a c u a d r a 
d e l m u e l l e d e L u z . S e d a b a r a t a p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e e l d u e ñ o . I n f o r m a -
r á n e n l a m i s m a . 
1017 8 n v 
al mismo tiempo, gozando de magní- J ^ S t a C P o S I S m c e r P e r d I e N u n a 
fica brisa por su altura. Habitaciones caŝ  d e u n m a t r i m o n i o . Q u e t r a i g a r e -
1 . 1 . 1 . • . f e r e n c i a a . A g u i l a .y E s t r e l l a , a l t o s d e 
dotadas con todo s e r v i c i o y baño p r r i a p e l e t e r í a L a L u c h a , 
v?do. Muy buena cocina y a precios 2523 - 6 nv' 
incomoetibles E l e v a d o r a n t n m á h r n dp S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A C O i n c o m p e i i D i e s , L i e v a o o i automático de cinar hacer la im^piezn y l o s q u e h a c 
día y d e noohe. oervicio esmerado, r e s ue u n a c a s a c u i c a y a u n m a t r i m o 
Esquina Obrapía y Compostela. 
1759 12 nv. 
SI A AFORTl'iv XDr. 
Alquilo ima habitación amuebla-
da en casa de í - i i n iia a m e r i c a n o . 
¡ n i o s o l o . S u e l d o $ 2 5 . D e s a g ü e 45 D , 
' a l t o s , e n t r e M - G o n z á l e z y U q u e n d o . 
2 5 3 2 :. 6 n v . 
S E S O L I C I T A ' U N A C R I A D A P E N I N -
¡ s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a t r e s 
c í o n e s . S a b e z u r c i r y t a m b i é n c o c í 
n a r u n p o c o . P r e f i e r e , » a g r a n s u e l d o , I D E S E A . C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
b u e n t r a t o . I n f o r m a n : T e n e r i f e 74 y d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , e s d e 
m e d i o . P r e g u n t e n p o r P i l a r . m e d i a n a e d a d , s e r i a y f o r m a l , t i e n e 
2 4 5 2 8 n v I b u e p a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a , p a r a c o c i n e r a . S a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . D i r i g i r s e a S a n t a C l a r a 1 6 . 
T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . T a m b i é n d e s e a c o l o -
c a r s e u n m u c h a c h o d o .13 a ñ o s , e s p a -
ñ o l . T i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . P a r a ín-" 
f o r m e s S a n t a C l a r a 16. T e l . A - 7 1 0 0 . 
2 4 2 6 ^ 7 n v . ^ 
S E Ñ O R A V I U D A , M E D I A N A E D A D , 
c o c i n e r a , d e s e a c o l o c a r s e , ? 3 B . S a b e d e 
r e p o s t e r í a . M o n t e 3 1 . d e 9 e n a d e l a n t e 
U n a c r i a d a d e m a n o , e s p a ñ o l a , « n ! 24^2 ^ Q^nv. _ 
c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n R e v i - ' D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
L a g l g e d o 49. j d e c o c i n e r a . S a b e d e r e p o s t e r í a a l g o . 
b u e n a f a m i l i a . 
P e ñ a l v e r 1, 
2 2 6 2 
I n f o r m e n e n l a c a l l e 
5 N o v 
SE DESEA C O L O C A R 
2 2 6 1 6 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
c o l o r d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a 
I n f o r m a n e n S i t i o s , 1 0 9 , a l t o s . 
2 5 4 7 7 n v 
' h a t r a b a j a d o . C o n c o r d i a 1 5 9 . 
2 2 8 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a j o v e n , e s p a ñ o l a , d e c r i a d a d o m a n o 
o n i ñ e r a . I n f o r m a n e n O f i c i o s , 5 , h a ^ 
b i t a c i ó n 16 . 
_ 2 5 5 4 . 7 n v 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
n a e d a d d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e 
p e r s o n a s . S u e l d o $ 3 0 y r o p a l i m p i a . M a - í » ? a n o o d e c u a r t o s o p a r a l a v a r r o p a 
l e c ó n 2 3 2 . b a j o s , e n t r e M a n n a u e y t i n a - I n f o r m a n e n Z a n j a , 1 4 4 , h a b i t a -
C a m p a n a r i o . 
2 3 7 0 
r i q
6 n 
l u z y t e l e f o n o » 
2498 7 n v . 
SE A L Q U I L A N 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s d e d o s y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , . L o s 
h a y con' todo e l s e r v i c i o c o m p l e t o , i n t e -
r i o r e i n d e p e n d i e n t e , m u y f r e s c o s y . 
e u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . L u z t o d a l a i 
nocjhe. N a r c i s o L é p e ü N o . 2, a n t i s E n - ' 
n a , f r e n t e a l a P l a z a d e A r m a » y M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . C a s a ide t o d o o r d e n . ' 
^ 2524 - - 7 n v . ^ | 
El Prado. Obrapía 51, cerca del co-1 
mercio. Una habitación frente a la 
calle. Un apartamento, comida a la i 
carta; para dos, 120 pesos. Interior,; 
desde 40 pesos, con comida. 
2 2 8 6 6 nv. i 
O B R A P I A 96 Y 98 , S E A L Q U I L A N H A -
b i t a c i o n e s , l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , 
lv \ t o d a l a n o c h e . S o p e s p e c i a l e s p a r a ! 
o f i c i n a s u h o m b r e s s o l o s . C a s a e s p e c i a l . 
y e n b u e n a s i t u a c i ó n . I n f o r m e s : e l p o r - I 
t e r o . 
1 9 « 1 ' 5 n v , I 
" H O T E L P 4 L A C I 0 COLON 
D o l o r e s G , v i u d a d e R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . P r a u o 51, a l -
t o s e s q u i n a a C o l ó n . S e a l q u i l a n h a o i -
t a c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s y e n l o m e -
j o r d e l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , b u e -
n a c o m i d a y p r e c i o a a l a l c a n c e d e t o -
d o s . V e n g a y v ^ o i o 
1114 t nv 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d e s d e 2 5 , 30 y 4') p e s o s p o r p e r s o n a , 
i n c i u s u c o m ' d a y d e m á s s e r v i c i u s . D a -
ñ o s c o n ' ' u c h a t r í a y c a l i e n t e S e a d m i -
t e n a b o n a d o s a i c o m e d o r a 17 p e a o s 
m e n s u a l e s e n a d e l a n t e . T r a t o i n m e . i o r i ' -
b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o v r i g u r o s a m o -
r a l i d a d . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s 
t r a . 124 a l t o s . 
L b muy I i e S C a dicha h a b l t a C - X u l . ¡ n m s u l a r q u e e n t i e n d a d e c o c i n a . C á r -
. , • 4 . 1 1 d e n a s 3 . S u e l d o 15 p e s o s , s e g u n d o p i s o , 
con vista í l mar y a cinco c u a - 2 2 9 2 6 N o v 
días del Piaao. Llame a los leie-
| tonos M-V442 y M 3698. 
C 6 3 4 í s _ I n d _ 8 j t 
Cuba 24, frente ai mar, casa para fa-
milias honradas. Habitaciones bara-
tas, agua corriente, higiene y limpie-• empiece h0y Se gana mejor suei io 
c i ó n n ú m e r o 2, 
2 5 5 5 7 n v . 
U N A M U C H A C H A D E C A T O R C E A 
q u i n c e a ñ o s d e s e a c o l o c a r s e d e m a n e -
j a d o r a o l o s q l u e h a c e r e s d e u n a c a s a . 
S u s p i r o n ú m e r o 16 , c u a r t o n ú m e r o 2, 
b a j o s , • 
2 5 7 4 '8 n v 
B N o v 
S E Ó E S E A C O L O C A R U N A M T J C H A -
c h a p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o . I n -
f o r m a n T e l , M - 9 0 0 7 , A p o d a c a 3 0 . 
2 2 3 1 5 N o v 
w l ü A M S f M A U i t i r i A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C u m p l e c o n s u o b l i g a c i ó n . D u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n M o n t e 1 2 . 
2 4 6 2 6 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
d e m e d i a n a e d a d , p a r a l a c o c i n a s o l a . 
N o s a l e d e l a H a b a n a . S i n o l e p a g a n 
e l p a s a j e , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n e n O b i s p o 4 1|2, h a b i t a -
c i ó n N o , 4 , 
2 4 1 9 8 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a . d e c o c i n e r a y r e p o s t e r a y . h a c » 
p l a z a . P r e f i e r e e l V e d a d o . I n f o r m a n : 
C a l l e 10 y 13 . V e d a d o , T e l , F - 1 8 3 2 
2 3 0 2 6 n v , 
D E S E A C O L O C A R S E M A D K t í K H I J A . 
I - ~ •• ' • ' • ' •-• •*•• " •• — * i L a m a d r e , c o c i n e r a y r e p o s t e r a y l a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a - h i j a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a d e c u a r -
r a t o d a l a l i m p i e z a d a u n a c a s a , l o m i s - t o s . S e p r e f i e r e n j u n t a s . T i e n e n b u e -
m o p a r a c o m e d o r q u e p a r a c u a r t o s . T i e - ñ a s r e f e r e n c i a s . C a l l e E n c a r n a c i ó n y 
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s e n S i -
t i o s , 9, c a s i e s q u i n a a A n g e l e s . 
2 5 7 3 7 n v 
S e r r a n o , b o d e g a . T e l . 1 - 1 8 4 9 . 
2 3 0 3 6 n v . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S , D E S E A N I e s p a ñ o l a , a e c o c i n e r a . S a b e b i e n s n 
c o l o c a r s e d e c r i a d a s d e m a n o o d e c u a » ; o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s o m a f r i -
t o s . S a b e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e c o ' m o n i o s i n n i ñ o s . C o c i n a y l i m p i a , A n -
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur. t 1 e ^ f o r u i n - a 3 0 9 a 9 . J e S Ú S c a r n l c e r I a -
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E D I E Z Y , 
s e i s a ñ o s d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e f e " d a c i o n e u s ^ V ^ - Sfb?.?0SERP0CF,• ^/OA54' 
m o r a l i d a d d e m a n e j a d o r a b c r i a d a d e L1,1^01""1*11 y a n « a í a e l 1 4 1 . e n t r a d a p o r 2 4 9 0 
m a n o . S e p r e f i e r e e n l a H a b a n a . T i e n e i uc lo"eno0 
b u e n a s g a r a n t í a s . I n f o r m a n e n C u b a 
2 5 6 8 7 n v 
z a , luz y v e r d a d e r a t r a n q u i l i d a d . Vea-
s e / p i d a n e l p r o s p e c t o a l p o r t e r o . | o g ^ T c ' * " S u e l a d e M . & 1 U ; se ¡ lTSt&* ^ d e ' m S ' ^ g ^ n r ^ e ^ l a t 
c o n menos k a b a j o ' M U C e n n m g ' h o t r o SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a ' 
750 nv lies enseña a manejar y todo el me" t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r p a r a e l 
! . i i r 1 c a m p o . I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o , 43 . 
2 4 2 8 C n v . 
6 n v . 
7 nv EN LA CASA OBISPO 97 , ALTOS, CA- c a m s m o de automóviles modernos, L n l 2 5 8 6 
s a d e m o r a l i d a d , s e a l q u i l a n d o s h a b i - j t ^ I » i •' — — 
t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , m ó d i c o s p r e - C o r t o tiempo puede U ó t e a O D i e n e r e l | JJJOSEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
c i o s . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a tirulo V una buena colocación. Ven-' n ) n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o o d e c u a r -
p o r $ 2 5 m e n s u a l e s . C o ^ i » * f r a n c e s a , . J ., . . \ . ; t o . T i e n e q u i e n . r e s p o n d a p o r e l l a . H 
ga h o y O escriba p o r un libro d e ms-jy c a l z a d a , n ú m e r o 4 6 , h a b i t a c i ó n n ú m . 7 
!trucción, mandando seis sellos de a j 2 5 8 7 7 n v _ 
dos centavos/Escuela Automovilista y SE_I>KSEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
• - . M - i LL p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o v m a n e j a d o -
! de Aviación, INíxesitamos chauí teurs r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s , I n q u i -
e s p a ñ o l a y m e j i c a n a . E x c e l e n t e t r a i o 
, i n d . 18 o c t 
SE A L Q U I L A N 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s d e a d o s h a -
b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a c a l l e , p r o p i o s 
p a i r a d o s T o t r e s d o f a m i l i a , , s u m a m e n t e 
e c o n ó m i o b s . M o n t e 2 A . e s q u i n a a Z u -
l u e t a ; . C a s a d e t o d o o r d e n . 
_ 2524 7 n v . 
B M P E D P ¿ . 4 . D O 31. S E A L Q U I L A N d o s 
h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , c o n ! 
b u e n o s s e r v i c i o s y a g u a a b u n d a n t e . S e ' 
d e s e a n h o m b r e s s o l o s q u e s e a n d e m o - • 
r a l i d a d , J 
• - • • 8 n v . j 
A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I L A N 
d o s h a b i t a c i u n e s , u n a a l t a y o t r a b a j a , 
d e U ~y 17 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n l u z 
y i l a \ i i . - P o r v e n i r 15 , H a b a n a , t e l é f o - , 
n o A - u i - l J ; 
2 3 7 6 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga más. Es la que tiene las 
habitaciones más frescas de toda la. 
Habana; da buena comida y precios 1 
los más bajos, por cuprnón de dar a 
conocer las comodidades de esta-casa, 
Belascoam 98 y Nueva del Pilar, i 
585 19 nov. 
M , NUMERO 33 
para casas particulaies. Agencia de' Q023, 
Chauffeurs, San Lázaro, 249, frentc-
6 n v 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
E s q u i n a a 10, V e d a d o . D e t o d o , l o m e - al Paique de Maceo, teufono A-4995. i e s p a ñ o l a s d e c r i a d a s d e m a n o , r e c i é n 
J o r . E x c l u s i v a m e n t e p a r a p e r s o n a s r e f i - , § 4 6 11 n v ¡ l l e g a d a s . R e v i l l a g i g e d o , 24 , b a j o s . 
n a d a s . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
0 7 7 5 n v 
2 3 9 4 6 n v . 
S E N E C E S I T A N 
r t K M M S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
8 n v 
B J * L A G U N A S . 1 0 3 , S E ALQUILA UNA 
e s p . O n d i d a t i a o i t a c i O n d e p u e r t a y v e n -
t a n a a i p e t i o , p r o p i a p a r a u n a p e r s o -
^la -o l í i s l i ^ m o n i o s o l o , e n p r e c i o m o d e - , 
r a d o . a a y t e i é f o n o , 
2371 
•'' 6> n v j 
h ! i , . I v < 4 U 1 1 ' A N D O S H A B I T A C I O N E S 
j u m a s p r o p i a s v a r a u n m a t r i m o n i o , x i a -
Ud-itd, y ¿ . P r e c i o ¡ ^ ¿ . u ü . 
—•. - . 7 n v ] 
h ! Í ^?LÍCITA U N S O C I O T P A i t A U N A 
' m e n t r u o v ^ e S,ea P e r s o « a s e n a . T e -
. í . lr 1 e y ' t"> a l t o s d e i c a l é 
*. o o u - - , 
••- — • 9 nv 
SE ALQUILA EN OIIEILLFNÜMERO 
• ^ 5 6 c o m e n t e y t e i é f o n u 
1 , - 8 i i v . 
C A i , E K Z i J Í . U E T A N r i v r •'•> ' T17Z> ~ 
u l J i j ' J--1 n u i n c r ) 6o. e s i i u i n i t 
2 1 S 0 ' 
c i o n a n i u b b i - i - r - ^ " ^ a u " a h ü b t a -
d a e i i o ¿ « a l a n k « « r v i g l o y c u m i , 
r t e h a V ^ ' l - u - i i t í n i > í " L - a l t o h , d e -
a i s ? . 
^ T T ^ 5 n v , ' 
« Q « c s i n m u « n l Á a l < Í U l l a , n ^ I J ' t a c i o n e s 
^ i ' > S ó a b a w S y C ü I n l t J a s a m u t r l -
^ 1 3 7 0 s e ñ o r a , - » s o l a s . 
• S ^ T I n ü J ^ r ^ 0 ' A h T O ' 
a g u a c u r r a n t e \ n 1 * % ^ ™ 
' — — 8 n v 
^nuy f r e s c a s , c o n t V l é f o n o l ' i , t l a r a a y 
" s V Í S r y C r ^ % { ^ 
¿ ' ü ( f f ' d i u r n a a T r o c a d e r o . ' 
:~:—~r— . 5 n v 
^ e n e s c / u ^ l a v a b e s 1 q u i l a n h a b i t a 
S ^̂ SitiP' ^ R T i c ü l i u 
W¿ T e l é f o h . ; , 4re;ini(¿l^s<ic-ua»-to do b a -
N b h a y a.-te- V i « e • r t : f e r e n c i a s . 
l 'JTO ".-efcrtS, bH. a l t o s . 
^ . 9 n v 
d e p e n d i e n t e s h a y u n a a c e s o r i a . d o s 
p a r t o s y s e r v i c i o s e n $38 y U n 
t t a m e a t 0 i n t e r i o r . s a i a , c o m e d o r , 
s c U a r t 8 e r . v i c i o s ^ 
d r a 7 ^ ^ 0 . u n a c u a -
2 2 8 8 e B e l a S C O a Í n -
5 N o v 
BERNAZA, 36 
Frente al parque de Cristo, Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan grandes, 
frescas habitaciones, col balcón in-
dependiente a la calle y agua corrien" 
te. Hay una hermosísima habitación 
de esquina. Baños con a g u a caliente 
a todas horas. Estricta moralidad. Ex-
celente trato. Magnífica comida. Pre-
cios módicos. Lugar céntrico. Se ha" 
bla inglés, francés e italiano. 
2301 ! l n ^ _ _ 
UNA H A B I T A C T O y V I S T A A LA ' C A -
U e f r e s c a y c a s a p a r t i c u l a r , p a r a m a -
t r i m o n i o o h o m b r e s s o l o s ?2Ü . A l t o s . 
B o t i c a A g u i l a 1 0 6 . 
2 2 2 9 5 N o v 
ALQUILA. M U Y B A R A T A , U N A 
h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e a c a -
b a l l e r o s h o n o r a b l e s . N e p t u n o 3 0 , p o r 
I n d u s t r i a , p r i m e r p i s o , 
2 1 5 8 6 n v . 
Casa de huéspedes Las Villas 
P r a d o 119, a l t o s , t e l é f o n o A - 7 5 7 6 . L o s 
n u e v o s d u e ñ o s d e e s t a c a s a o f r e c e n a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o i u . s p a r a 
í a i m l i a s y h u m b r e e s o l o s . B u e n a c o m i -
d a , b u e n t r a t o y u n e s m e r a d o s e r v i c i o . 
A $30 , $ 3 5 y $ 4 0 . S e a d m i t e n a b o n a -
n o s a l c o m e d o r a $ 2 " . S ó l o s e a d i n i c e n 
p e r s o n a s d e e s t r i c t a m o r a l i d a d . F r e n -
te H a v a n a P a r k . 
J 3 2 " » n v 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o -
r a ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y p r e f i e -
r e m a n e j a d o r a . I n f o r m e s e n B e l a s c o a l n 
1 0 1 . 
2 3 9 1 6 n v 
J O S E F A M O U A L E S Y E S T R A D A , D E - J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
s e a s a b e r e i p a r a d e r o d e s u s h e r m a n o » s e d e c r i a d a d e c o m e d o r o d e c u a r t o s ; 
M a r í a d e l R o s a r i o y F r a n c i s c o M o r a l e s s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
y E s t r a d a H a c e 55 a ñ o s q u e s a i i ó d e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C e r r o , - 5 7 2 1 c o l o c a ot:;a P y r a l ú s q u e h a c e r e s d e u n 
l a s M i n a s e n t r e C a m a g ü e y y N u e v i t a s , t i n t o r e r í a , t e l é f o n o 1 - 3 6 8 7 . i m a t r i m o n i o s o l o , e n t i e n d e a l g o d e c o -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p n ñ o l a . p a r a c r i a d a d e c o m e d o r y e n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S . i t i e n d e a l g o d e c o c i n a y t i e n e b u e n a i . 
p a ñ o l a . p a r a c r i a d a d e m a n o o c r i a d a r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s d o n d e h a 
d e c u a r t o s . I n f o r m a n e n E s t r e l l a 2 2 , i e s t a d o . T a m b i é n s a b e c o s e r u n p o c o , 
a l t o s . M - 8 6 S 5 . 
2 3 S 1 6 h v , 2 5 2 6 T n v , 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r d e c r i a d a , c o l o c a r s e .MI c a s n d e c o m e r c i o o c a s a 
m a n e j a d o r a o p a r a h a b i t a c i o n e s ; e s t r a - ; p a r t i c u l a r . C o c i n a a l a c r i o l l a y a l a 
b a j a d o r a y t i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a - e s p a ñ o l a . T a m b i é n F a b e d e r e p o s t e r í a , 
s a s d o n d e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a : T e - T i e n q b u e n a s r e c c i r e n d a c i o r . e s d e l a s 
l é f o n o . F - 4 0 8 0 , i c a s a s d o n d e t r . t b a ' f l U * u e r m e e n l a c o -
2 4 7 7 6 n o v , I l o c a c i ó n . T e l é f o n o M - 9 7 6 2 , 
2 5 0 7 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E M E D I A N A 6 nv. 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e p a r a - l i m p i e z a . , o i S E C O L O C A D E C O C I N E R A , U N A S E -
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . E n t i e n d e d e ; S o r a f r a n c e s a . E s b u e n a r e p o s t e r a . 
c o c i n a ; e s f o r m a l y d e s e a c a s a s e r i a . 
A m a r g u r a 7 7 y 1 9 , b a j o s , 
2 5 1 0 « n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n e n A m a r g u r a , 41 , b a j o s . 
2 3 2 2 . 6 n v 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r d e c o s t u r e r a e n c a s a d e m o r a -
l i d a d ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n l i m p i a r 
a l g n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m e s , t e l é f o n o 
A - 3 3 6 0 , 
2_365 7 n v , 
SÉ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a , l l e v a t l y e m p i .'^n e l p a í s y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , y e n l a m i s m a s e 
r — p a r a C o s t a R i c a , s i n s a b e r m á s d e e l l o s 2 3 8 7 6 n v . 
B E L A S C O A I N N U M . 6, A L T O S , S E S O - Z a p a t a 21 e n t r e A y B , V e d a d o 
l i c i t a u n a m u c h a c h a p a r a a y u d a r a l o s 2 3 2 6 7 n v 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . 
2 5 5 6 7 n v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a d e m a n o . S a b e a l g o d e t o d o . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O • S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e 
d e J o s é M a r i a R o d r í g u e z F e r n á n d e z , f a m i l i a q u e l a r e p r e s e n t e . I n f o r m a n : 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D ' E n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e l a P r o v i n c i a d e A p o s t a 4 6 . 
d i e z y s i e t e a ñ o s , d e o c h o d e l a m a ñ a - u r e n s e , p a r t i d o d e R i b a d a v i a . l o b u s c a n . 2 4 2 7 7 n v , 
n a a o c h o d e l a n o c h e , p a r a c a s a d e s u s h e r m a n o s q u e v i v e n e n l a C a l z a d a yE'QPKEC;E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
m o r a l i d a d . D e n o s e r a s í , q u e n o s e a e J e s ú s d e l M o n t e 5 0 . p a r a c r l a d a ae m a n o o m a n e j a d o r a . E s 
p r e s e n t e . O b r a r í a , 98. s e g u n d o p i s o . , ^ 2 2 4 4 | 6 N o v _ . I i n v e n , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s 
• "1 7 n v JT" ~ ~ . . . 0 j c a s a s q u e h a s e r v i d o . E s c a r i ñ o s ; ! c o n 
. ; T " ra ra asuntos de tamilia. oe desea co- l oR n i ñ o s . L l e v a t i e m p o e n e l p a í s . 
Criada para servir a mesa. Progreso 
23, casa de comidas. 
2412 6 nv 
S O L I C I T O C R I A D A D E M A N 
c a , c o n r e c o m e n d a c i ó n e n S. 
I I I . p r i m e r p i s o . 
2 4 6 8 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
m e d o r . S u e l d o $ 3 0 ; c i n c o c r i a d a s m á s , 
$ 2 5 ; o t r a p a r a c u a r t o s ; o t r a p a r a s e ñ o r 
s o l o $ 3 0 ; c u a t r o c o c i n e r a s $ 3 0 , $ 3 5 y 
$ 4 0 ; u n a I n s t i t u t r i z $ 1 0 0 y d o s c a m a 
r e r a s $ 2 5 . H a b a n a 1 2 6 . 
2 4 8 1 
nocer el paradero de, Avelino Ponsa ^ ^ ^ ^ ^ i Z ' n : T e l é f o n * : 
Fernández y Concepción hernandez y ^ - 0 2 0 9 . 
González. Escriban a Francisco Fer-i _il38. . 6 v'' 
TT'TÍTA^ ' J r ^ A \ ^ « r . U ^ f ^ í n a / J o D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
S R a í a e i n a n d e z y González, en la ohema de .cla) de criada de man0 Ueva tjem. 
Obras Públicas de Cienfuegos. p o e n e l p a í s y s a b e s u o b l i g a c i ó n . 
I n f i r m a n A g u a c a t e 1 1 6 . a l t o s . 
2 4 3 9 6 n v . 
6 n > C 9609 15 d 30 oc 
V M i O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o , p e n i n s u l a r . . C o r r a l e s 2 8 . T e l é -
f o n o A - 8 4 3 6 . T i n t o r e r í a . 
2 4 4 8 « n v . 
( N E C E S I T O U N S O C I O P A R A C U A R T O j ^ s ^ C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
n v . i p a g a $ 7 . 0 0 , e n Z a n j a . 87 . a l t o s , n u m e - . e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a c r l a d a d e 
'—1 ~ 7 : " f o 3. I n f o r m e c o n M e l c n d e z . ^ m a n o o l i m p i a r p o r h o r a s . E s f o r m a l . 
Se solicita una manejadora para u n 25:!8 L J 1 ^ . — 1 s a b e c o s e r a l g o a m a n o y a i r i q u l n a 
1 , . y . , c m TPTTA T T N S O C I O P A R A U N N o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o n 
niño de meses, que sepa S U opllgacion ^ ^ ^ ^ u Y a p o r t e $ 4 0 0 y ^ p a - e n S o l 1 1 7 . T e l é f o n o A - 6 6 7 S . O t r a 
y traiga recomendaciones. Buen suel- r a u n p u e s t o d e f r u t a s , o o n $ 1 0 0 p e - \ ^ m } s ^ ^ I L Z Í l ^ 
do. Calle 7 entre 8 y 10. Reparto A l " sos: da 
mendares. 
2307 8 nv 
I n f o r m a n 
r a e n 
d a r a 
r a z ó n e n e l " p a r a d e r o * d é T a s t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a c h i c a 
g u a g u a s " d é J a c o m i n o , p u e s t o d e f r u - 2 4 ^ 5 , 6 n v , . . „ 
t a s d a n r a z ó n a t o d a s h o r u s . D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN ES-. 
2 5 8 2 u_8 n ^ _ _ ' p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e m a n o , p a r a c o r 
s r s o r i c i T A P E R S O N A P R A C T I C A Y t a f a m i l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s , I n f o r -
E D Í F Í C 1 0 CANO 
L o m p j o r d e l a H a b a n a p a r a h a b i t a 
c i o n e a c ó m o d a s , h i g i é n i c a s y b i e n s i t ú a 
tías m u c h o f r e s c o , a g u a , c a v a d o r , c o 
m i d a b a r a t a y s a n a . V i l l e g a s 1 1 0 . e n 
t r e b o l y M u r a l l a . H a b l a m o s f r a n c é 
e I n g l é s . 
r 1 3 9 2 14 n v . 
C R I A D A . P A R A T R E S D E F A M I L I A , c o n o c e d o r a d e p a n a d e r í a , p a r a v e n d e r l e s m a n : P e ñ a l v e r N o 
c i - 1 l e ñ a . C o n c o r d i a 1 4 2 , C , a l t o s . ¿ 4 U 7 h a c e f a l t a u n a q u e s e p a a l g o d e c o 
n a , e n C a m p a n a r i o , '80, a l t o s , 
2294 11 n v 
2 3 0 5 8 n v . 
D O S V E N D ' E ü O R E S , 
5 ny. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
c h i a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r e c -
c i ó n E g i d o 7 5 , H o t e l C u b a . T e l A - 0 0 6 7 . 
2 2 4 1 5 N o v . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
d e m e d i a n a e d a d , e s c a r i ñ o s a c o n l o s 
n i ñ o s y U e v a t i e m p o e n e l p a í s y t a m -
b i é n p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , e n t i e n -
d e u n p o c o , d e c o c i n a . I n f o r m a n T e l . 
A - 6 5 r : 5 . L e o n o i 20 C é r r o . 
J 2 2 5 7 , 5 N o v 
S E D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o o d e 
c u a r t o s e n c a s a d e m o r a l i d a d . M o n t e 
3 2 3 i n f o r m a n , 
2 2 6 0 8 N o v 
T i e n e r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e , c a l l e P o -
s e o , T e r c e r a f r e n t e a l g a r a g e , p o r T e r -
c e r a . V e d a d o . 
2 4 9 6 6 n v . 
U N A C O C I N E R A C U B A N A D E S E A C o -
l o c a r s e e n c a s a d e f a m i l i a ; e s d e m e -
d i a n a e d a d , e n A n t ó n R e c i o n ú m e r o 9. 
H a b l a r á n c o n e l l a e n p e r s o n a , 
2 3 1 6 _ ^ 6 n v , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A " J O V E N E N 
c a s a d e c e n t e . E s l i m p i a y s a b e c u m p l i r 
c o n s u s o b l i g a c i o n e s . L o m i s m o l e d a 
p a r a c o c i n a r o d e c r i a d a d e c u a r t o s o 
d e m a n o . S u s I n f o r m e s A g u i l a 1 1 4 - A , 
h a b i t a c i ó n 40 , 
2 3 3 2 6 n v 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
p a r a c „ o c l n e r a . e n c a s a d e m o r a l i d a d ; 
c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; e s 
s o l a ; n o s a c a c o m i d a y s a b e h a c e r d u l -
c e s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s e n q " « h a t r a b a j a d o . C a l l e 2 1 , n ú -
m e r o 3 1 3 . e n t r e B y C , V e d a d o , 
2 3 3 4 6 n v . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c u a r t o s y 
c o s e r y e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a y l a 
o t r a p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n a 
c a s a c h i c a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n E s t r e l l a 6 1|2 a l t o s . 
2 2 7 5 ' 5 N o v 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , E X P E R T A 
e n l i m p i e z a , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r u o f i c i n a , s o l o p o r m e d i o s d í a s . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s 1 - 1 8 0 8 y A - 5 3 9 8 . 
1 7 1 0 7 n v , 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S A S T U R I A -
n a s p a r a c r i a r t r * d e c u a r t o o m a n e j a -
d o r a s L l e v a n t i e m p o e n e l p a í s ; t i e -
n e n q u i ' m l a s r e c o m i e n d e . F i g u r a s n ú -
m e r o 9, a l t o s , 
2 1 7 8 6 n v 
C R I A D O S D E MANO 
N E C E S I T A M O S 
S E S O L I C I T A E N C U B A , 18 , B A J O S . S u e l d o § 0 0 o o u e n a c o m i s i ó n . T e n e m o s n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
u n a c r i a d a j o v e n p a r a l i m p i a r l a c a s a , g l o b o s d e g o m a , p l u m a s f u e n t e , l a p i - , I n f o r m a n . T e l é f o n o 1 - 2 3 4 6 . 
N o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 20 c e r o s , j u g u e t e s a l e m a n e s , b ó t e l a s T e r - 1 2 4 2 0 c » > . 
m o s y c a r a m e l o s c o n r e g a l o s , p a r a v>o- {TScw I 1 
d e s a s y b o t i c a s . N e p t u n o 1 0 0 , H a b a n a , ' 
P!r.25 7 n v . r e . ' e 'L . i 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
s e d e c r i a d o d e m a n o u o t r o t r a b a j o 
a n á l o g o . T i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s m e -
1 l o r e s c a s a s d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
S a n J o s é y A g u i l a , t e l é f o n o A - 8 9 6 1 . 
2 3 8 8 6 n v 
p e s o s , c o m i d a y r o p a l i m p i a 
2 3 3 0 10 n v 
C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e g a d a d e E s p a ñ a , d e c r l a d a o 
_ I m a n e j a d o r a . P r e f i e r e e n l a H a b a n a , 
q u i n a r e ^ c a s a " d e l l e r n T ñ d e T s e * s o ñ e " ! - S O L I C I T O V E N D E D O R Q U E N O S E A I n f o r m a n : E g i d o 8 9 , L a T e r m i n a l , 
t a u n a c r i a d a c o n r e f e r e n c i a s , p a r a p r e t e n c i o s o , q u e « ¡ u i e r a ^ a n a r d i n e r o | 2343 6 nv. 
S O L I C I T U D . E N L A C A L L E 1 7 E S -
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d N o d u e r r 
m e e n l a c o l o c a c i ó n . M o n t e 4 6 1 , e n t r o 
F e r n a n d i n a y R o m a y . 
2 3 5 1 8 n v 
C O C I N E T J A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d . S a b e cum-
p l i r s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . I n f o r m a n e n A c o s t a , 4 8 . 
2 3 5 2 _ _ • 6 nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H A 
d e c o c i n e r a , e n t i e n d e d e r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n e n B a r a t i l l o 9 a l t o s , e n t r e 
O b r a p í a y A m a r g u r a . 
2 2 5 2 5 N o v . 
U N A M U C H A C H A A M E R I C A N A D E ¡ -
s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a c o n f a m i l i a 
c u b a n a d e c o r t a f a m i l i a , s a b e c o c i n a r 
b i e n . I n f o r m e s : C a m p a n a r i o 1 9 4 b a j o s . 
2 2 8 1 5 N o v 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A . " C O C I N R -
r a m u y l i m p i a y c o n r e f e r e n c i a s p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r o c a s a d e c o m e r c i o o 
p a r a a t e n d e r a c a b a l l e r o s . T e l . M - 7 6 8 4 . 
2 2 3 0 5 N o v 
D E S E A C O L O C A R S Í " U N A ' M U C Í I A C H A 
E s p a ñ o l a . L l e v a u n m e s e n e l p a í s . S a -
b e a l g o d e c o c i n e r a o d e c r i a d a d e m a -
n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n M á x i -
m o G ó m e z 4 4 5 . L a C a s a P í a . 
2 0 3 6 6 o c . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E M E -
d i a n a e d a d p a r a f o n d a , c a s a d e c o m e r -
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y D E B U E 1 S 1 " ^ A P ^ Í e C u l a r - C ^ n f u e g o s , 1 4 , T e l é -
n a p r e s e n c i a y s e r i o , c o n m u y b u e n a s | ' 0 5 4 2 ' ' 7 
r e f e r e n c i a s , d e c a s a p a r t i c u l a r , p a r a 1 ' n v ^ « . 
c r i a d o d e c o m e d o r o p a r a p l a n c h a r l a I D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
r o p a d e c a b a l l e r o . D i r i g i r s e p e r s o n a l - j p a ñ o l , d e c o c i n e r o p a r a c a s a p a r t l c u -
m o n t e a T e n i e n t e R e y 37 , P r e g u n t a r l a r y f o n d a . S a b e b a s t a n t e r e p o s t e r í a 
" E L ORIENTAL" 
r e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n 
n a b U a c i o n e o a m u e b l a d a s , a m p l i a s y o ó -
m o d a s c o n v i r . t a a l a t a l l e A 
r a z o n a b l e s . 
• m Í l . C U I S T C ~ N o - 9 D A J O S , S I - r A L -
i q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a H o m b r e s s o l o s 
o^ m a t r i m o n i o s o l o , e s c a s a d e m o r a l i -
l - 2 2 , 7 l _ 6 N o v . 
1 ffi^i0 D E P A R T A M E N T O C O N 
p u e ? ^ l.Ca0ne3 . a I a C i U i e - t r a n v í a e n l a 
T i m n e d r ^ f ^ , ^ ^ < | « l « » c o n c o m i d a . 
. o ? - ? ? d o 51 a l t o s . 
: - ¿ £ 1 ^ , i _ ? o i _ 
S ? o n i a A I ; ^ r o I I ' A U N ' A H A B I T A C I O N 
te v i s t a ^ " , •11atr , imo"io - « e u a e b r r i e n -
: n ^ ^ 1 S 3 L A J a . < J í * » « ; c o n m u e b l e s o s i n 
p o r l a e n c a r g a d a d e l a c a s a . 
8 n v . 
d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a p e q u e - — \, — 
ñ a . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 y r o p a l i m p i a . I n - M E C A N O G R A F A > S E N E C E S I T A U N A 1 D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
s e ñ o r i t a q u e t e n g t b u e n a l e t r a y q u e 1 e n c a s a s d e m o r a l i d a d , u n a d e c r i a d a 
e s t é p r á c t i c a e n a s u n t o s d e o f i c i n a , j a e m a n o o m a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a 
S u e l d o $ 4 0 . 0 0 N o r e s p o n d e m o s a p r e - j c u a r t o s y c o s e r . C a s t i l l o 4 8 . A s o c i a -
g u n t a s q u e s o b r e e s t e a n u n c i o n o s h a - c ¡ o n d e S i r v i e n t a s . T e l , M - 4 6 6 9 
g a n r i ' t e l é f o n o . D e 10 a 12 y d e 4 a 
6 . R i ^ a s y C o m p a ñ í a , L a m p a r i l l a 2 9 , 
2 2 6 5 5 N o v , 
2 5 3 0 6 nv. 
f o r m e s S a n C a r l o s , 3 2 , l o m a d e C h a p l e , 
J e s ú s d e i M o n t e , 
1 9 6 2 , S n v 
U N A ' C R I A D A P A R A C O R T A F A M I L I A 
s e s o l i c i t a e n M o n t e , 3 9 7 , e n t r e P i l a y 
T O s t é v e z , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y s e a 
l i m p i a ! N o s e q u i e r e n r e c i é n l l e g a d a s . 
S u e l d e $15 . I n f o r m e s d e 9 a 12. 
1 u M) 6 n v 
s i : SOLICITA UNA BUENA MANKJA. y muebles a plazos, a domicilio, aqu í ; 2 5 0 5 6 nv, 
d o r a q u e s e a l i m p i a y c a r i ñ o s a c o n l o s e n Ja Habana, Si no saben S C les en-' UNA JOVEN E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
n l ñ o s . Q u e s e a d e l p a í s o q u e H e v e - r , 1 • 11 ¡ l o c a r s e d e c r l a d a d e m a n o o m a n s í a -
IUCIIO t i < | r i p o a q u í . S e le d a b u e n s u e l - sena, rago buena comisión O sueldo, d o r a T i e n e f a m i l i a q u e g a r a n t i z a s u 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A A Ü S T R I A -
c a y o t r a p o l a c a , . m u y l i m p i a s y t r a b a -
M o o e e ^ r , t / B n H p ^ n r A e m r a v p n r k r r n n a A d o r a s , c o m o c r i a d a s y a y u d a r c o c i n a I N e c e s i t o v e n d e d o r e s p a r a v e n d e r r o p a p r e í n J n t e n ^ R o q u e T e l M . { ) 5 7 8 -
e l l o s . P r a d o ' 3 3 a l t o ^ 0 0 ^ m1ueb ' ' e Í í 0 s . in d o . T i e n e q u e p r e s e n t a r s e c o n b u e n a s T n f n r r n a n ' p n V e l á z a u e z 13 b a i o s e n - c o n d u c t a . J e s ú s M a r í a 9 2 ^ b a n j o s 7 L ¿ c e n e a a l t o s , b e d a t o d a a s í s - r e f e r e n c i a s e n l a c a l l e d e M a r i n a . 14. m r o r m a n e n V e i a z q u e z 1-7, c a j o s , e n - v . d d e M o n f o r t e -
2 2 8 9 
5 N o v 
AVISO 
r»HftL0.TELAROMA' d ó J - o o c a r r á s . s e - t í a s -
rt. L l - ^ , J , a r g u r a > C o m p o s t e l a . c a s u 
c i o n . i V H 0 8 , í 0 0 t o d o o o n f o r t . tebitá* 
^ w / J Í < ; P S r U , m ' n , ) * « o n b a ñ o , x g u a 
d n l T l l ^ n ^ 0 * ^ hrJ^i•3• n e c i o s m o d . r r a -
e n ! T e U ^ l t " V f " M - G , ) 4 * y M - G & 4 5 . C a b l e V 
r e l é g ' . U o R . m K n e l . S o a d m i t e n - a b o n a -
— K - n K o . CC>n<eclor- « - ' t i m e p i s o . H a y a s -
a l t / s , e e v u l n a . a 27. 
1 5 2 2 6 n v 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A — D E M A -
n o y u n a c o c i n e r a p a r a c e r t a f a m i l i a nova 
e n V i s t a A l e g r e 6 e n t r e S a n L á z a r o y 
B u e n a V i s t a . ( V í b o r a ) 
2 2 7 8 5 N o v . 
tre Infanta y San Joaquín antes de1 2 5 1 2 - • « nv. 
las ocho do la mañana . Jesús Casa", DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a d e c r l a d a d e m a 
541 nv. 
COLOCARSE UN JOVEN ES-
d e c r i a d o d e m a n o o c u a l q u i e r 
T i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . 
D i r i g i r s e a S a n t a C l a r a 1 6 . T e l é f o n o 
A - 7 1 0 0 . 
2 4 2 9 - 7 n v . 
SE O F R E C E C R I A D O D E M A N O , JO-
v e n e s p a ñ o l , d e 26 a ñ o s , m u y p r á c t i c o 
y a c t i v o e n e l s e r v i c i o y s i n p r e t e n -
s i o n e s p a r a t r a b a j a r , n i d e m u c h o s u e l -
d o . T a m b i é n p a r a c u a l q u i e r o t r o t r a -
b a j o . I n f o r m a n T e l é f o n o M - 3 3 8 6 , c a t é . 
2 4 9 1 6 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O L 
d e c r i a d o de m a n o . L l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s . E s t á a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e 
c a s a s f i n a s . T i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s 
m i s m a s . I n f o r m a n S o l 9 1 . T e l M - 9 7 6 7 
2 4 9 3 _ 6 n v . 
S E OFRE'CE UN'CRIADO DE MANO. 
p a r a c o m e d o r o " 
I n f o r m a n T e l . A - 9 2 5 1 . P r e g u n t a r p o ? 
J o s é é C a s e i r o , 
2 3 8 9 « n v . 
C O C I N E R O D E I , P A I S , B L A N C O , D E Í -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o d e l 
c o m e r c i o . .No t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r 
p a r a e l c a m p o . T a m p j c o t i e n e p r o t e n -
s i o n e s . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
2 5 0 3 6 n v . 
SE OFRECE U N B U E N C O C I N E R O R B - -
p o s t e r o . I n f o r m a n e n C r i s t i n a 2 . a l t o s . 
2 3 4 0 6 n v 
S E D E S U A «.• j . C - C A R U N C O C I N E R O 
d e l p a í s , s a b e s u o f i c i o e n g e n e r a l y 
r e p o s t e r o . I n f o r m a n : I n d u s t r i a 1 3 0 . 
h a b i t a c i ó n 20 , p r e g u n t a r p o r l a e n c a r -
g a d a , 
2 2 4 5 6 N o v 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r , c o m o r -
d o u h o t e l e s , e s h o m b r e s o l o , t r a b a j ó 
n o r t e o T i P n » ^ v ^ ' e n l a 8 m e J ü r e 3 c a s a s , v a a l c a m p o « T r -p o r i e r o . t i e n e e x c e - r,a rtA i » - o n i f a i T-I A on^o ' V . , . ^ ' ya-fa. ^ . . i - ^ w . y u i L e i u i l e c a HA l a . c a t . ! « l  
l e n t e s r e f e r e n c i a s , d e l a s c a s a s d o n d e ¡ GQ c a p i t a l . T e l . A-2093 
P A R A A T E N D E R NINA 
d o s a ñ o s , s o l i c í t a s e m a n e j a d o r a e n V e - M a n r . q u e , 65 
d a d o c a l l e 29 e n t r e B y C , 1710 
2 1 2 3 7 n v . . — r -
CASA DE HUESPEDES 
a i " V ^ ^ C o m e r c l , a 1 " - M u r a l l a 12 , f r e n t e 
40 r ^ ? " 6 - ; A l q u M a h a b i t a c i o n e s d e s d e 
40 p e s o s , i n c l u y e n d o l a s c e r n i d a s , c o n 
í u e v ^ v T n ' - P 0 S t r e y c a f 6 - « a r t e s , 
l l ^ l f y d o m i n g o s , s e d a p o l l o y s e 
f o n o T o 2 0 7 0 n a C l 0 a 8-1 c o m e d o r - r r e l é -
1"1ft ' 5 N o v 
n o o m a n e j a d o r a , s i n p r e t e n s i o n e s , i n -
f o r m a n S a n L á z a r o 2 9 3 , e n t r e M a r i n a y 
•' ' A r a m b u r o . 
V E N D E D O R E S . P U E D E N C A Ñ A R S E I S ; 2 5 2 9 t n v . 
p e s o s d i a r i a m e n t e , v e n d i e n d i - n u e v o e s - : „ ~ ^ ^ r i , ^ ^ . „ „ „ 
t i l o d e c u a d r o s r e l i g i o s o s . C a p i t a l d e S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
c u a t r o p e s o s n e c e s a r i o , J u a n B l a v k a , , l a r Ae c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
T i e n e b u e n a s r e l e r e n c i a s e I n f o r m a n e n 
e l t e l é f o n o M - 4 ? 8 5 . 
.2306 6 n v 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a d e m a n o , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d . G e r v a s i o . 166 , T i e n e r e -
f e r e n f i a s . T e l é f o n o M - 5 3 6 9 
2 3 1 9 6 n v 
7 n v 
m ^ M A N 0 A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
i A G E N C I A . S I Q U I E R E N T E N E R B U E -
S E S O L I C I T A U N C R I A D O DIO M A N O n a s e r v i d u m b r e y d e p e n d i e n t e s d e t o -
e s p n ñ o l , q u e s e p a s e r v i r l a m e s a . S u e l - d o s l o s g i r o s y p e o n e s , t r a b a j a d o r e s l i a - S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
d o S 3 0 u n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . H o s - m e n a l t e l é f o n o A - 1 6 7 3 . S r a . N ú ñ ' e z y p e n i n s u l a r d e c r i a d a d e " m a n o o d e 
p i t a l L a s A n i m a s , c a s a d e l d i r e c t o r S o s a y t o d o s l o s q u e q u i e r a n t r a b a j a r m a n e j a d o r a , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n 
v e n g a n a L u z , 55 , e s q u i n a a P i c o t a . I n f a n t a y D e s a g ü e . 
2384 6 n v 1 1 7 1 6 7 nv . 
I d e . I n f o r m a n T e n e r i f e 74 y m e d i o 
- ' 2 2 5 3 E N c ñ 
2246 
e n c o n t r a r u n a c a s a d e c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r . C a f é o f o n d a p a r a m á a i n f o r -
m e s . A p o d a c a 17 b a j o s . 
2270 H NOV> 
t r a b a j ó . E s h o m b r e s e r l o , h o n r a d o y 
t r a b a j a d o r . T e l é f o n o A - 6 8 8 8 . 
2 m 6 n v . U N B U E N C O C I N E R O E S P A Ñ O L J o 
C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A V e n ^ b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e s e a 
e d a d a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o , d e 
s e a c o l o c a r s e , r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s 
v a a l i n t e r i o r . M i l a g r o s y F i g u e r o a 
G a . A u r o r a . T e l . 1 - 2 3 4 5 
m 2 2 3 4 6 N o y 
C R I A D O D E M A N O P E N I N S U L A R 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s en c a s a d e f a m i -
l i a , e s p r a c t i c o e n e l s e r v i c i o d e m e s a 
p u e d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : T e l , M - 3 3 8 6 , 
2 2 4 8 6 N o v 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
s i r v e a l a r u s a y e s p a ñ o l a . T i e n e m a g 
n í f i c a s r e f e r e n c i a s . I s J n t i e n d e d e j a r -
d í n . I n f o r m e s p o r T e l é f o n o . F - 4 1 4 0 
C R I A N D E R A S 
S280 6 N o v 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A co-
l o c a r s e d e c r i a n d e r a , c o n c e r t i f i c a d o d a 
S a n i d a d ; d e b u e n a y a b u n d ó t e l e c h e ; 
t r e s m e s e s d é h a b e r d a d o a l u z ; p u e d o 
v e r s e e l n i ñ o ; p e s a 1 4 l i b r a s P a r a m á s 
I n f o r m e s , S a n B e n i g n o n ú m e r o 1 e n t r o 
S e r a f i n e s y L í n e a . P r e g u n t e p o r P i l a r 
R e y n o , t e l é f o n o M-9220. 
2299 9 ttv 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 5 de 1924 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E D'ESEA C O L O C A R UNA J O ^ N 
española de criandera, abundante te-
che se puede ver BU niña en la miár 
ina una cocinera. Espada 47 habita-
C L 6 N 2 - K I * 
£255 5 Nov 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para criandera con bastante leche, y 
tiene' sus papeles de sanidad y buena 
representación y buena moial. Infor-
mes: Gloria 92. 
2272 " Nov 
C H A Ü F F E U R S 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R D E color 
para casa particular o comorcio. Infor-
man M-1430. 
2549 , 7 nv 
SETDESEA C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
español en casa particular o de comer-
ciio. con ocho años de práctica. Traba-
Ja toda clase de máquinas. Teléfono 
1-7260. 
2548 ; 8 nv 
SE O F R E C E J O V E N E S P A S O L VA I¡ \ 
chauffeur con cinco alios de práctieu, 
para casa particular o de comercio In-
mejorables referencias Informes, Mon-
te, 131, peletería Ruiloba Telf . M-2454. 
2526 ÍTnv 
C H A U F F E U R CON D I E Z AÑOS D E 
práctica, «desea colocarse. Tiene bucuia 
reccowndación. Informan: Tel. I-152U, 
24Mi 7 nv. 
CONCURSO D E V I D R I E R A S 
Especialista recién llegado con mucha 
práctica se ofrece para horas o todo 
el día. P. Manuel Rimbau, Bernaza, 72 
teléfono A-9352, Habana. 
2324 7 nv 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
ESPAÑOL 
Se ofrece a casa particular, experto en 
el manejo y arreglo de toda claso de 
máquinas, con ocho años de trabajo en 
casas particulares, donde prestó servi-
cio largo tiempo. Trabajador, fino y 
cuidadoso. Referencias de las mejores. 
Teléfono A-5029. 
2479 6 nv. ^ 
C H A U F E U R ESPAÑOL,"" S E O P R E C K 
para casa particular, con 5 años ae 
práctica, sin pretensiones v con refe-
rencias de la úl t ima casa que trabajó. 
Informan: Subirana y Estrella, bodega. 
Teléfono A-3532. 
2497 6 nv. 
C H A U F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O EN 
la Habana, se ofrece para manejar má-
quina particular o camión. Tiene bue-
nas referencias de otras donde ha tra-
bajado. No tiene pretensiones. Infor-
man: Concordia 147. Teléfono M-9190. 
_ 2528 7 nv. ^ 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o comercio, 
tiene muchos años en el oficio y ma-
neja cualquier máquina, es cuidadoso 
y cumplidor, con muy buenas referen-
cias, desea una casa seria. Informan 
T e l . A-8680. 
2235 5 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio, sabe trabajar cualquier máquina 
y también Ford, entiende algo de me-
cánica, tiene buenas referencias. I n -
forman: Gervasio 132 P . Gómez. 
2274 5 Nov 
S E O F R E C E P A R A CASA PARTíCU-
lar un ri!<UiMn< i'it el e." chaufeur me-
cánico y ella modista, sabe bordar y 
coser, se trata de peisonas recomenda-
bles por conocer su obl igación. Dir i -
girse a Santo Suárez 76. Francisco 
Galleta. 
2243 5 Nov 
MODISTA QUE C O K T A Y COSE POR 
figurín y hace bordados de todas cla-
ses; especialidad en ropa de niños y 
canastilla, desea encontrar casas para 
coser. Voy a probar a las casas y tam-
bién doy clases de corte y costyra a $5 
al mes. Concordia 179 y Aramburu, te-
léfono A-9570. 
2320 9 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para todos los quehaceres de una caaa 
chica o para cuartos y repasar ropj».. 
Soledad 16. 
24 71 7 nv. 
J O V E N ESPAÑOLA MUY E D U C A D A Y 
con buenas referencias y muy cariño-
sa desea acompañar o cuidar a señora 
anciana. También se coloca pa»a coser 
por figurín y otras labores. Dirigirse 
a Inquisidor 33. 
2390 6 n v _ 
SM D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio peninsular sin familia, no le im-
porta salir para el campo, desean ca-
sa de moralidad, tienen quien los ga-
rantice y también se coloca ella sola 
de manejadora o también se hacen car-
g,o de una casa de inquilinato, el en-
tiende do carpintero. Informan en 
Factoría 14. . 
2282 5 Nov 
J ó A' EN SERIÓ Y F O R M A L . SI N L A S 
pretcnsiones de un Tí-nedor óe Libros, 
pero con conocimientos suficientes pa-
ra desenvolver cualquier contabilidad 
por difícil y complicada que sea, se 
ofrece. Sabe de toda clase du trabajos 
de oficina; corresponsalía. excelente 
cálculo de facturas, etc. etc. Dirección 
telefónica- A-J491, postal: Neptuno, 49, 
altos. 
217 :t 6 nv 
NOS HACEMOS CARGO D E TODO 
asunto judicial o administrativo, cobro 
de cueptas atrasadas-, por módica co-
misión, divorcios, declartteorias de Here-
deros y esclarecimiento de herencias; 
desahucios, jucios hipotecarios, Causas 
Criminales, Recursos de alzada contra 
multas del 1 y 4 por ciento y de cual-
quier gestión que se le ofrezca en los 
Registros del Estado o Civi l o cual-
quier otra en las oficinas del Gobierno. 
Bufete de los doctores Ferrer. Muralla, 
98, teléfono A-8S87. Departamentos 106 
y 107., . . 
2191 1 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
por el profesor J . Manjel Alonso. 
Exito seguro « l íu ienqo su pian de es-
tudios para Ingreso y dernaa asigr.atp-
ras del Bachillerato y Magisterio. 
También se hace cargo de la Primera 
Enseñanza de niños de ambo»; sexos. 
Para informes: D r . Oliverob, de la 
Normal. Teléfono 1-4909. 
501 19 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R ESPAÑOL 
Bachillerato y Comercio. Clases par-
ticulares y a domicilio. Clases por la 
noche a los trabajadores, a precios muy 
económicos Informes: Aguila y San 
José, altos ,-del café. 
' 2091 10 Nov. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. La» discípulas. desde 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases de 
noche, de 7 a 9. Villegas, 50, altos. 
1971 15 nv 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
y Aritmética Mercantil. Verdadera en-
señanza de estas asignaturas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Ing lés y Prepa-
ratorias especiales. Enseñanza en gene-
ra l . Academia "Necker". Aguila 101, 
entre San Ml^u ery Neptuno. Teléfono 
A-9816. Clases diurnas y nocturnas, 
l'ídase prospecto. 
2Q07 u nv. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pañoi en el ramo de ferretería, por ser 
del giro. No tiene pretensiones. Tiene 
quien lo garantice. 'Informes, Calle L u -
cena, 23, babitación núm. 10. 
1861 5 nv 
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E SEÑOR 
de mediana edad, entendido en trabajos 
de oficina en general, contabilidad, co-
rresponsal inglés-español . Escribe y ha-
bla estos idiomas. Buenas referencias. 
Dirección: Amistad 42. T e l . M-7489. 
1872 5 nv". 
Desea colocqrse de chauffeur o jar-
dinero o para las dos cosas, tiene 
práctica y es útil para todo, un joven 
español, serio y formal, pero sin pre-
tensiones de ninguna clase. Informes 
12 y 23. Te l . F-2550. 
2239 7 Nov 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o de comercio. Infor-
man: T e l . A-8430. 
2237 5 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE O F R E C E 
para casa particular o de comercio, con 
buenas referencias. T e l . A-7550. 
2284 5 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
serlo y de mediana edad, con muchos 
años de práctica, como lo puede probar 
> tiene referencias de la casa donde 
trabajó; . Informan Santa Teresa No. 9 
Cerro. T e l . 1-1305. 
2148 - 5 nv. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta' 
bilidad. Lleva libros por horas. Ha" 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
V A R I O S 
S E O F R E C E J O V E N B I L B A I N O R E -
cién llegado, de buena conducta y sin 
pretensiones, para el comercio' de teji-
dos y quincalla. Edad 24 años. Razón 
Oficios 13, bajos, Francisco Oliver, te-
léfono M-Ü114. 
2537 8 nv 
S E O F R E C E ESPAÑOL MEDIANA edad 
para auxiliar oficina, con preferencia 
y a no sor posible para portero, guar-
da u ocupación similar, pretensiones 
discretas. Más informes Oficios núme-
ro 13. Cándido Campos, M-6114. 
2535 8 nv 
S E O F R E C E D E P E N D I E N T E D E Ví-
veres finos de ,18 años de edad; cono-
ce comercio; buena conducta, "sin pre-
tensiones. Dirección: '.losó Gutiérrez, 
Oficio.», 13, te léfono M-6114. 
25:16 8 nv 
S lo 'DESEA C O L O C A R UNA J O V E N KS-
pañola junto con su mamá o sola. Tie-
nen quien las garantice. Informan ca-
lle 23, número 175, cuarto nüméro 32. 
2543 7 nv 
SEÑOR CON B U E N A GAÍIANT1A, S E 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el interior, me-
diante comisión, después del cobro de las 
mismas. Señor Sola. Eanco Nova Sco-
tia. 41p. Cuba y 0'Relly, teléfono M-
4115. 
1295 14 nv 
A C A D E M I A 
"MANHJQUE D E L A R A " 
CUBA. 68. E N T R E O ' R E I L L Y Y EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada., inslrucciOr Pri -
mí'.ria. Comercial y Bachillerato, para 
ii'úl'os sevus. ¿ecciunes para párvulos. 
fcecciOn para Dependientes del Comer-
cío. iSuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares eufienan Taquigra-
fía en español e inglés , Gregg, Orelia-
na, Pitman, Mfecanugrafla ai tacto tn 
¿.0 máquinas completamente nueras, úl-
timo modelo. Teneduría, de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. CálcUloa Mercantiles, inglés 
i primero y ^egurdo cursos, francés y to-
• das las clases del Comei ció en generai. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Cur»o« 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica ulimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llarm; 
ai teléfono M-á76«. Cuba, 68, entre O 
Ueilly y Empedrado. 
r 2380 _ 3 de. 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , í f E N O R E S 
de diez años, se admiten para educarlos 
y ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre familia. Colegio de Subi-
rana No. 30. 
2009 . 9 ny,. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L H -
HATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellaviata, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s ituación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera. Víbo-
ra, teléfono 1-1894. 
1013 7 nv._ 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Rus ton, 20 años de prác-
tica en 6 países. Referencias. Da lec-
ciones particulares y colectivas en su 
casa y a domicilio. Enseñanza a con-
ciencia y de primer orden a los pre-
cios más reducidos. Robcrt Rcst. Ca-
lle L número 157, Vedado, teléfono 
F-2807. 
1940 14 nv 
B A I L E S 
Dos señoritas americanas recié» llega-
das de New York enseñan el Fox-Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases colectivas de ,8 a 11 
por solamente $1.00. También' clases 
privadas y a domicilio. Habana 24, a l -
tos. 
3095 30 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachilleratj y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
|220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ac. 
¡ATENCION! J O V E N E S ESPAÑO-
L E S A P R E N D A N A B A I L A R CON 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vais y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases q devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamenta privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
2403 10 nv 
P R O F E S O R A I N G L E S A CON T I T U -
lo, desea d isc ípulos . Enseña Inglés, 
Francés y Pintura. Especial atención, 
dada a señoritas y niños, con nuevo mé-
todo. Teléfono F-1877. 
2415 10 n v ^ 
M A N U E L A. B O N I L L A . AUDITOR. ES 
profesor de la "Academia Pitman". 
Contabilidad, Cálculos, Taquigrafía!, 
Gramática, Economía Polít ica. Derecho 
Mercantil. Mecanograf ía . Ofeif^e sus ser 
vicios. Mercaderes 5. 
2499 6 nv. 
L E C C I O N E S D E IDIOMAS, MECANO-
grafía y taqu'grafía sistema Pitman, 
en inglés, español, francés y alemán, a 
conciencia. Enseñanza rápida y efec-
tiva para ambos sexos. Sé hacen tra-
ducciones. Mr. Zurcher. Lealtad, 121, 
bajos, cerca de San Rafael. 
1939 - 14 nv 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía, ortografía, cal igrafía, matemá-
ticas, dibujo lineal y mecánico . Ense-
ñanza a domicilio O por coresponden-
cla, por el profesor F . Heitzman. Rei-
na 34 altos. T e l . M-9247 
2247 17 Nov 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
Clases particulares áe conlabilldad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, por un experto contador. 
Curso especial de balance general, cie-
rre y apertura de iibros, para alumnos 
adelantados. Método prácr.ico y rápido 
Cuba 99, altos. 
1023 22 Nov. 
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
Desea dar clases particulares. Te-
l é f o n o A - 1 3 9 5 . 
1655 12 nv 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
íl Vedado. Inmejorables referencias. 
Calle M número 33. te léfono F-297.3. 
1854 5 nv 
D I S F R U T E 
de los mejore» empleos y sueldoj apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática, 'Aritmética y Teneduría, . inscri-
biéndose hoy mismo en la Gran Acade-
mia Comercial, " J . López", San Nicolás 
42, teléfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y m á s pronto en-
seña; la que m^nos cobra y la dnlca 
que coloca gratuitamente a sus alumnos 
al entregarles el uta'o. Clases tod> el 
día y por la noche. 
2071 30 nv 
Srta. PROFEJSORÁ D E PIANO 
y Solfeo, con título y medalla de oro 
del Conservatorio Hubert de Blanck 
Examina OP el Corservatorio. Avisos a' 
tfeléfono A-8549. También se dan clases 
de mandolina. 
496C2 . JO nv 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señorita Casilda Gutlérrex. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura oriental. San Maria-
no núm. 3, entre la Calzada y Buena-
ventura, te léfono 1-2326. Clases a Oo-
micülo. 
1119 t nv 
P A R A L A S D A M A S 
S H A M A N ! 
E l paso del misterio. Danza ritual, en-
soñadora. Ultimo grito de París , Mos-
cow, Viena. ¿Quiere usted ser aquí do 
los primeros en iniciarse? Venga a mj 
Studio e inscr íbase . Parejas, limitadas, 
ü'e 9 a 12 noche. Compositores, piano, 
canto. Alberto Soler. Rafael Miari. 
Instituto de Arfes escénicas y panta-
lla. Lagunas, 65-B, altos. 
2404 9 nv. 
G R A N A C A D L M J A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
, M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
LNTERNOS. 
C 8704 Ind. 15 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Este 
Juego de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede «prender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugarlo 
por $1.00 cada lección,. También doy 
lecciones. a domicilio, a -precios con-
vencionales. Miss A . Kapan, Hotel 
Santander. Belascoain 98 y Nueva del 
Fijar. 
221^ 2 Dlc 
S E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHT) 
de ayudante de carpeta; entiende bas-
tante de taquigraf ía y mecanografía, 
sin pretensiones de ninguna clase. In-
forman en Cuba. 133, bajos. 
2546 10 nv 
V I A J A N T E . Sil O F R E C E UN CHINO 
que habla bien el español, para via-
jante en casa de comercio de v íveres o 
licores, para el interior. Tiene gran co-
nocimiento en las bodegas propiedad de 
chinos, tanto en la Habana como en 
el interior. Tiene referencias y garan-
tías . Icfortna: Alfredo Pérez, San Ni-
colás. 102, altos, te léfono A-6732 
2563 8 nv 
S E O F R E C E PAIÍA C U A L Q U I E R cía-
se de trabajo un joven con referencias. 
Informes, Monte 131, peletería Ruilo-
ba, José I . Lagarza 
2575 7 nv 
' E DESEA COLOCAU r . \ ,v SEÑORA 
de mediana edad. Vive en Factoría 40 
2571 7 nv 
UNA L A V A N D E R A D E S E A UNA CA-
sa para lavar, que sea en el Vedado. 
Informes Calle 16 número 1S0, esqui-
na a 19. 
2581 8 nv 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N , R E C I E N lle-
gados de España, padre e hijo. E l mu-
chacho de catorce años y el padre de 
37. Quien necesite de ellos, es favor. 
Monte 421, Antonio Tomé. f 
2585 7 nv. 
UNA JOVEN E S P A R O L A . D E S E A CO-
locarse con familia do moralidad. Sabe 
coser. Oficios 70, altos, informan. 
. 11 nv. 
UNA SEÑORA SOLA, E X T R A N J E R A 
desea colocarse en una casa de familia 
honorable, ya sea como institutriz, am:» 
de llaves, para acompañar a señora <. 
settorlta. viajar, auxiliar de oficina. No 
tiene .pretensiones. Dirigirse a Prado 
109, cuarto No. 2. Rosa Rulz 
2^06 9 nv. 
B A I L E S D E S A L O N 
Ensejianza perfecta y garantizada 
por la acreditada profesora Srta. P . 
G i l . Especialidad en Tango Argentino. 
Clases privadas. Belascoain 117, altos, 
de la Farmacia, cerca de Reint.. l n - \ 
forman de 7 a 9 p. m. 
2291 12 Nov 
"SAN P A B L O " 
Academia. Clases de Mecanografía, T a -
Huigra/Ia, Teneduría de Libros, Inglés, 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, .61. entre Suárez y Factoría, 
1323 xO de 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila. 13, altos 
L a s nuevas clases empezarán el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmicilio. ¿Deswi usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usté del M E T O D O NO-
VISIMO KOüERTtí. reconocido univer-
salmente como él mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par rencillo y 
agradable; con él podra cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
República, Tercera edición. Pasta. 51.50. 
M A R I A J O S E F A DIAZ H E R N A N D E Z , 
Profeso/a Je Corte y Costura, s.stema 
Martí, dd, clases particulares o en—su 
domicilio. BeniLO Laguerueia, 61,'es-
quina ';-a Víbora. Dirigirse por Correo. 
520 iy Nov. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de Teneduría de Libros 
Método aeOrlcc-práctjco, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos cu Jagüey Grande y 
otros puntos rnás distantes de la I s la 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gredas a la bondad del sistema 
y al auxilio eficaz que, mediante pro-
aedimieino especial de consultas, se 
¡presta a ¡os que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estudios. 
Se colocan graluilan fiite a los alum-
nos al entregarles t i t ítulo. Ciiuta mó-
dica. Pídanse detalles. Gran Academia 
Comercial " J . Lóx>-¿' San Nicolás , 42. 
teléfono M-3322. 
_20"2 30 nv 
K)Vi :N: D E S E A USTED A P R E N D E R 
Inglés, taquigrafía, mecanografía, tene-
duría de libros, corresponüencia comer-
3íal? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. Dir í ja le a Academia 
Corvison, O'Uelliy 9 1|2, teléfono A-
1913. 
1041 22 nv-
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
osta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discépulas. Acaban de esta-
blecer tres academias m á , «u la Ha-
bana. Clases de vyrte y costura y de 
sombraos, por correo. Pida informes a 
la Augura del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módioo prec'.o ue $7.50 x en 
Dolores, 19, esquina a San Lázaro, Ví-
bora. Se admiten pupilas. Nota: Si en 
la Aca£lemia que usted va no la ense-
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
tral. 
1108 8 nv 
D E S K A C O L O C A R S E UN J O V E N P e -
ninsular, de jardinero. Entiende de flo-
ricultura de injertos. Desea una casa 
eeria. Tiene quien lo recomiende Si 
no es casa seria que no se moleste en 
Informar. Informan en Rayo 110 Te-
léfono A-9743. 
2^80 7 nv . 
BE D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
practico en limpieza y también para 
eereno o para ayudar a alguna cesa. In-
forma San Pedro y Santa Clara, kios-
co, número 32. 
2375 6 nv 
Violinista procedente de Viena 
hablando francés , , a l emán y español, 
"ensayo" alumnos adelantados para loa 
conciertos siguientes: "Mozai t'' 4 y 
6—"Wiemawski" 2 y Polonesa—"Bruch" 
sol menor—"típohr" 8—"Wieuxlemps", 
Bala y Po lonesa—Fantas ía Appassiona-
ta—"Saint-Saens", Rondé Capriccioso", 
—"Lalo '—Symphonla Espagnoia—"Bee-
thoven" Sonata—"Handei" Róñate.—• 
"E.-H'h" Sonate violín solo—"Nardin", 
Sonata re mayor—"Veraciní" Sonaca.— 
"Tartihi*' T r l U del Diavolo y sol me-
ñor etc. "Ensayo gratuito violín y los 
idiomas francés y a lemán el primer raes" 
Aguacate, 24, altos. A-9725. 
1833 5 nv 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema Parrilla, Corte, costura, corsés 
y sombreros, pintura en ocho clases, 
bordado en máquina a oréelos reduci-
dos. La alumna puede confercloviar sus 
trajes a los ocho días: finas labores 
gratis." Se vende el método. Neptuno, 
1̂ 4 Caitos). 
804 6 nv 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é melena tan linda. 
¿ D ó n d e te ia cor laron? 
- r - E n " L a Par i s ién" . Y a ti ¿ t e 
la cortaron a l l í ? 
— Q u é va , ch ica; ¿ t ú no ve$ 
lo mal que la tengo? si estoy ho* 
rrorosa. Dime, ¿ d ó n d e e s tá L a P a -
risién ? 
— E n Salud, -47, t e l é f o n o 
M-4125, y cobra 6 0 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es t e ñ i d o ? Me en-
g a ñ a s . 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margnt. que la tienen en todos los 
tonos en " L a Par i s i én" y en todas 
las farmacias. 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
La máquina mas moderna que se co-
noce en el mundo, Modelo 1925, el 
proceso a vapor 'ie este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un año. 
Masagc Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicuie, peinados 
y postizos en general. 
L A PARISIEN. Salud 47 
C 9739 10 d 2 
P E L U Q U E R I A E L S P R I T 
Instituto, de Belleza, Masaje profesio-
nal por expertos discípulos del doctor 
Gilbert, de Barcelona. Tratamiento 
contra las arrugas, pecas y toda man' 
cha de la piel. Depósito de la afama-
da agua rizadora El Sprit. Expertos 
peluqueros y manicures extranjeros; 
se posee el inglés, francés y español; 
salones especiales para lavar la cabe-
za, peinados y teniño del cabello. 
General Suárez, 64 (San Miguel) en-
tre San Nicolás y Galiano, teléfono 
A-5230. 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras . 
C O R T E D E M E L E N A S 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para S e ñ o r a s y Señori tas . 
Trabajamos por los ú l t imos figu-
rines de Par ís y New York . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los n i ñ o s ; se les regalan j u -
guetes y retratos gratis. 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
Esta es la casa que mejor lo ha 
ce garant izándo lo por un a ñ o . Te-
nemos 5 a ñ o s de práct ica . 
Se venden respuestos del A p a -
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
m o ñ o s . 
Apl i cac ión del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
m á s rubio al m á s oscuro, garanti-
zado. T a m b i é n aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura ^Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. A l 
interior $1 .20 . 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $ 3 el estuche. A l in-
terior $3 .40 . 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados art ís t icos , arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
po©. Gabinetes independientes. 
G R A N P E L U Q U E R I A MARTÍNEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno, 81 . Tlfno. A - 5 0 3 9 . 
P A R A L A S D A M A S 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teniños de pelo 
a señoras, con la insuperable Tintura 
JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar melenas están montados con 
silones cómodos y aparatos modernos, 
recibidos últimamente de París y Ale' 
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob-
sequiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
"'"«e de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
peluca» y bisoñés para caballeros. 
Para sus canas, use la Tintura Jo* 
«efina. Nueve colores y todos garan-
tizados. Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pooito: r e l u q u e n a j ^.JÍ^I'iiNri, ^ a ' 
liano 54. 
ANO x e n 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con • 
cesorlos completos sunil; 0<io8 k» 
palos y otra de p i ñ a T ^ • 
aaa baratos. So Pueden v ^ m Q !' 
ras Teléfono 1-7956. Can. ̂ W^hi 
y Sa^ Mair.el . M^lanao.6 
M U E B L E S B A R A T o T 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100 con 
de tres cuerpus, $22U: 1 noo.,, 
*68; Juegos de comedor j?.08 ^ 
tes $12; con lunas $30 en 
coquetas modernas. $20, a n a r U ^ C ' 
cómodas. $10> mesas c o f r ^ l 0 ^ ' 
modernas; peinadores $8- 48 íui 
«12; «olumnaa de maderi tVn€8ti,V 
de hierro, $1C; seis sillas y ¿ ^¿ 
nes de caoba, $25.00; hay g,iir0MÍ!? 
oanas; Juegos esmaltados de ^Vnt' 
Sillería de todos modelos- u*1 
niiiQuinas de coser, burós ¿o 
planos, precios de una verdarf0rtl|i4, 
ga. San Rafael, 115, telt-fon* fa H 
S El'TUNO. 107, K.NTUtí CAM ^'««T 
y Perseverancia. Se alquila ^XA¿-
Olecjnmnto, U i llave en la mml3 % 
GANGA ^ 
I'-.n Angele'}, 25, se renden van». , 
paras e.educas inoUerras V- ? 
i.ured y de t «pósito, .nesks D¿?M 
.¿uinas do eacr'bli y de C0TtítK 
C 9912 3 d 4. 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
Los pliso en todos estilos, tachón tu« 
bular, última moda en París, festones y 
bellotas. Vendo máquina de plisar, ta-
maño grande. Federico. San Miguel 72 
Taller de plisados. 
2476 3 dlc. 
DOMINGO I B A R S 
Limpieza de cocinas de gas y calen-
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt lo 
precios Daratos, no so olvid» ; 14, 
25. Auj^ 
t No, 
SK VKVDIC KN CASA PARTlTiti 
varios miiebles, instrumentos d • 
gía y libros para médicos d* .0lr* 
autores. Calle Jí número 53 aJ-^ 
entre 21 y 23, Vedado. a' -
2300 ^ 
CANGA POlí T I'ÍNKU QUK 1 ^ 
car vendo magní l i co juego de do 6 
rio, comedor y sala. También 
muy barato muchos objetos de 
Pueden verse todos los dias de i ^ 
Cuba 111, primer piso alto. ^ 
-2266 S Nfro 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS 
Tenemos las ú l t imas novedades en for-
mas de Chistera, o sombrero de copa 
alta También los hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enrique' . I^eptuno 
número 7 i . Teléfono M-6761. 
1632 26 nv. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y cas?* de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
qpinas de co^er al contado c a plazos. 
Llame ai te léfono A-83Si. Agente de 
Slnger. P ío Terrinddz. 
60258 30 Dbr«. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se enra con soio una anli-
cacióu que u s t é i haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las a n a-
nnr- S^O A1 Í n t ^ ' ^ "lando 
por $>50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta Pelu-
S u n o ^ 8Sieñ0raS d6 Juan ^ t i n e ^ 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece io<i tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los nolvos 
envasado en pomos dé |2.00 De venta 
en sederías y boticas. Esrhalte "Mis-
terio para dar brillo a las uñas de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspi, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantizada con ia devolución de sil di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra 
zos y piernas; desaparece para siemore 
a las tres vecas que es aplicado No 
use navaja. Precio: $2 00 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruoia? Lo consigue fácil 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta a jua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos'^u^ usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta ae-UA 
no mancha. E s vegetal. Precio- tres 
peses. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted ^tiene el pelo lacio v 
flechudo? ¿No conoce el Agua Kizado-
ra del Profeesor Eusfe, de Par í s9 E s 
lo mejor flue se vendo. Con una soí 
aplicación le dura hasta 45 d ías ; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al interior, $3.40. De i-enta en SarrV 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande' 
Johnson, F i n de Siglo. L a Botica Ame' 
ricana. También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu 
quería de Ma'-Mnez, Neptuno, 81 telA 
fono 5039. ' e e' 
2379 18 
Clases Prácticas de Francés 
A c a d e m i a d e l D O C T O R O L I V E R O S 
Lecc iones a l t e r n a s ( T r e s c h s e s a l a s e m a n a ) C u r s o r á p i d o 
H o r a : 6 ^ a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
Repaso de a s i g n a t u r a s . P r e p a r a t o r i a BACHILLERATO, 
I S d 1 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba, San Rafae l , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos art ís t icos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores Oscuro (Se lecta) , para cla-
ros (Extracto de Hene O m e g a ) , 
para rubias. Gota de Oro. 
Sa lón especial para n iños , lo-
c ión astringente especial números 
1 y 2 , para evitar la grasa y ce-
1 rrar los poros. 
O n d u i a c i ó i permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva mven-
1 c ión . 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Miste 
se llama esta loción astringente de 
cara; es InraHI.de y con raphiez qu uítia, oa iiii-ujii.Me .y uun rapraez q 
pecas, manchas y' páfió de su cara-
tas producidas pos lo que sean, de mu-
chos años y u s t ^ las crea Incurables 






<jin>3 «nwo  lita  i n 
'  .   r S e l ca po $3 40 Pí -
dalo v;n las boticas y sederías o en «=a 
deposito: Peluquería ds .Tuan Martínez 
Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondnla, suaviza, evita tfi oa<!na ^>,„,, 
tillas, da brillo y soltura al c a b e l l ó l o ' 
niéndolo sedoro. Use un pomo Vale 
peso. Mandarlo .1 i .terior? n.20 Boti . 
cas y sederías o mejor en su depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81- Tlfno. A - 5 0 3 9 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando aecesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquiiir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regaio 
y tener la seguridad QC que va a que 
dar bien; cuando quisca comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros tn L A Z I L I A 
de Suárez, 43, se lo proporcionare" 
mos en el aexo sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represante valor. 
S E VBND'K U.V FOGON D E GAS D E 
cuatro hornillas con sus hornos. Está 
casi nuevo. Se da por la cuarta parte 
de su valor. Amistad, 98, altos, habi-
tación número 7. 
2566 g nv 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S POR 
tener que ausentarse, en Línea número 
9, entre G y H, bajDs; derecha. 
2341 6 nv. 
B A U L E S , M A L E T A S . 
Cajas de caudales, pesas, co'mpro y ven-
do, tengo baúles de escaparate y bode-
ga como nuevos, muchos gómelos pris-
mát icos de ocasión y todo lo de Fo-
tograf ías de uso para el viaje. Tenien-
te Rey 106. L a Miscelánea, frente al 
DIARIO. Teléfono M-4S78. 
2355 11 nv 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S DE OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode» 
mos vender muy baratos por ser proce» 
denles de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de' oficina, máquinaa 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
Regalamos a tedos los n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
s e ñ o r i ^ s que se pelen o se ha-
gan a lgún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
exper t í s imos peluqueros. E n la 
gran pe luquer ía de Juan Mart ínez , 
Neptuno, 81 . 
S E V E N D E U N GRAN L I B R E R O DE 
caoba y cedro, tres cuerpos, con puertas 
de cristales y gaveter ía . Virtudes 2, 
esquina a Zulueta, altos 
2446 _ 6 nv. 
V I D R I E R A , S U R T I D A D E T A B A C O S Y 
billetes de Lotería se vende en $350. 
Nada menos. V^ile triple, por el punto 
que ocupa. Buen contrato, poco alqui-
ler. Urgent í s imo venderla por otros 
asunt.oa. Puede ponerle confituras y 
quincallk. Informan en Rafael M . de 
Labra 104, de 10 a 1 y de 5 a S, V i -
driera . 
_ 2421 n v . _ 
VENDO UN J U E G O C U A R T O CAOBA, 
de tres cuerpos, uno id. de cedro, un 
juego recibidor de cretona, un juego 
sala, un aparador colonial, caoba, un 
rollero, 4 sillones, 3 camas, dos lám-
paras, un buró costura. Verlo Gervasio 
No. 59, entre Neptuno y San Miguel. 
2520 6 nv. 
S B V V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R 
en buenas condiciones. Informan Bi l la -
res del Pasaje. Prado 93 B . 
2413 6 nv. 
L A N U E V A MODA 
Juegos de cuarto desde 01); iden, 
comedor desde ?í>5; idem do sala 
maltados, con espejo, desde $S5- 'J 
sin esmaltar desde $45. Juegos dafT 
bidor desde J68 y piezas sueltas- Z. 
parales desde $12; camas a t^'cfaT 
das a $15; neveras, lavabos, mesas 
correderas a $8; idem a $4; fiambríi-
a $6; sillas y sillones; Idem de potu 
canias para niños desde $9; I4mp. 
relojtíB de pared y varias más quj í; 
se detallan en San José 75, Teló» 
M-7429. M . Guzmán. 
2167 30 nv 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor ti-ene floja o rota 
lela, no io bote, llame al A-5789 
pasará un empleado a recogerlo y i 
lo dejaremos nuevo por poco dineit 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", almacén importador i, 
muebles y objetos de fantasía, salóii6 
exposición, -Neiítuno 159, entre Es» 
bar y Gervasio. Teléfono A-76.Ü0. 
V'endunios con un 50 por ciento i 
descuento, juegos ae cuarto, juegos I 
comedor, juegos de sala, sillones i 
mimbre, espejos dorados, juegos tapl» 
dos, camas de bronce, camas de IA 
rro, camas de niño, tmrós escritorá 
de señora, cuadros de ;/ala y. comedR 
lámparas de soorernesa, columnas 
macetas mayólicas, figuras eléctifltti 
sillas, butacas y esquinas doradas, pot 
ta-macetas, esmaltadas, v i trillas,-i¿ 
quetas, entremeses, cherlonea, mesaíe 
rrederas: redondas y cuadradas, relojs 
de pared sillones de portal, escaparate 
americanos, libreros, sillaó glratoriü 
neveras, aparadores, par».vane8 y sillf 
ría del país en todos los estilos. Va 
demos los afamados juegos de mí ' 
compuestos de escaparate, cama, et 
queta, mesa de noche, chiffonler y 1«> 
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una.vliiu' 
a " L a Especial". Neptuno. 159, y »! 
rán bien servidos. No confundir, 
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabi 
camos toda clase de muebles a gui:: 
del más prigente. 
L a s ventas del campo no pagan;»? 
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolo» p 
que nadie, así como también U»! K! 
demos a precios de verdadera gaagi 
J O Y A S 
Si quiere usted comprar sus Joyas, P| 
se pur Suárez 2, L a Sultana 
braremos menos interés que ningunaj. 
su giro, baratas por proceder de emp-
.No se olvide: L a Sultana. Suar«» ̂ lr 
léfono M-i.914, itey y Suárez. 
" L A N U E V A ESPECIAL" 
Neptuno. 191-193. entre Gerv.M^. 
Belascoain, teléfono A-2010. AU»* 
importador üe muebles y objetos , 
tantasía. . . . . . ¿1 
Venüemo.i con un 50 por fe™°, 
descuento, juegos de cuarto, >uf»v ^ 
comedor, j aegos do mimbre y 
muy* baratos, espejos ti01'a-cioS' Jag 4 
tapizados, cumas de hierro, 
pmo, buróa escritorios de seno™- i 
uros de sala y comedor, ^nip^" 
sobremesa, columnas y m a c e t a s ^ 
licas, figuras eléctricas, s^f - taí tt 
y esquinase dorados, porta-maceu 
maltados, vitrinas, coquetas, eu 
ses cherlones. adornos Tedoaí»' 
uas clases, mesas corrodera V giilctf' 
y cuadradas, relojes de B | 
ue portal, escaparates anierlwno^. 
oreros. sillas piratonas never 
radores, paravanes y sillería. «««^ 
en todos ios estilos. ¿¿.¡gf 
l lamamos la atención acerca 
juegos de recibidor unlsunos 
pie, cuero marroquí de lo mas yen* 
gante, cómodo y sólido ^ e ^ 3 ^ 
a Cuba, a precios muy ^ " ¿ o s y i'' 
Vendemos ios mueble^ a P1," a fJ* 
bricamos toda clase de modelos, 
tu del más exigente. n0«in/, 
Las vei.tas del campo no • 
balaje y so ponen en ia « . _ 
muelle. ^ - v objeto' . 
Dinero sobre V>re^&s J ^ á ^ . í 
valor, so da en todas cant ío^ ^ 
brando un módico interés on }» 
VA E S P A C I A L , NePtu/0'dei cafí > 
teléfono A-2Ü10. al lado W 
Siglo X X - , Habana. muebl"1 
Compramos y camelamos 
prendas. Llamen al A - ¿ " b i e S 
También a l a u i i a m o s r r ü e u ^ 
M U E B L E S BARATOS ^ 
No compre sin ver est^ P ^ g » 
de será bien servld° ?eterla, » } M juegos de cuarto niarqueter . > 
ios; comedor. 175; s ^ l ¿ ' a S . ^ , 
LIQUIDAMOS M U E B L E S 
Juegos de cuarto cinco piezas con mar-
quetería finos, $130; id. enchapados 
nogal, $120; id. lisos cinco piezas $75; 
juego de comedor de vuelta, con filete 
|110; id. cuadrados con filete ?70; lisos 
$65; juego recibidor esmaltado con mue-
lles, $50; id. caoba $35; de sala, 14 pie-
zas, $55, $68 y $90. Vlctrolas y discos 
muy baratos; piezas sueltas; escapa-
rates modernos con lunas nuevas, $39; 
coquetas $15; anaradnres $17 y 25; chif-
fonler $17; vitrinas $22; un buró corti-
na, sanitario, $30; mesas de corredera 
redondas y cuadradas $10 y $8; lavabos 
modernos $20; .«eis sillas y dos sillo-
nes rejilla cuadrada $25; diagonal $35; 
estilo francés $36; nuevas mesas de 
noche y centro $4; columnas. $2; espe-
jos con su mesa $15 y $24; bastoneras 
modernas $9 y $14; sillones de portal, 
caoba, $14 grandes; una nevera esmal-
tada cuadrada; cantoneras niqueladas, 
$55; una cocina de gas con cuatro hor-
nillasi y dos hornos $25; también tene-
mos un gran surtido en joyería proce-
dente, de prés tamos vencidos. Venga 
y ahorrará dinero. L a Perla, ^"ctoría 36 
2076 8 nv. 
rrederas. $7; s l l lao'n„ se det-
11 ón $3; y otros que êofl ant89.; 
dos en relación a ^ Pr^u*blei 
cionados. Véalos en la mu 
sa de préstamos. 
• L A PRINCESA 
S A N R A F A E U ^ O T ^ ^ 
L A SEGUNDA C O M P E T j , 
Prés tamos y a lmacén de m , de ^ 
realizan grandes " f ^ t f 
ría íma. proceden^ d* P J ^ , 
cidos. por la mitad de su ^ 
b . .n se realizan grand* a ^ 
:n muebles de todas el*- ^ 
quier precio, ^ y ^ o ' ^ r 
interé*. sobre ^ j a s V ^ enJ 
lor, guardando mucha ^ a y 5 e ^ 
operaciones. Visite esta ^ 
vencerá . S a n N . c o l a ^ ^ J U ^ ^ , 
rrales y Gloria. ^ ^ C Q 
RUf lNO G. A ^ ^ j 
Se compran y f ? 
Victrolas. pagando ^ 
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MUEBLES Y PRENDAS 
""T'T-.PN: POR IRNOS: UN J U E G O 
fiB V E N D E N -ff- con chiffonier y ( de cuarto mePle f i ^ c o ^ ^ ^ tre3 
' r ^ e r p o s marQ"fderno $195; un Juego 
Í nUveVcretona :$85 y otros muebles 
•V.|¡«'nr30: 'Vedad™ callo. A. , No. 37 entre 
^ - t y ^- -v"^ Dolore8 • 6 Nov 
% 27.92 
s 
LA CASA FEP.RFIRO 
Mueblé y A ^ r F ^ r e ^ . T e S m " So Cubano . de Ai gei r en o. 
pran «••!1<̂ 11f̂ <i 1 j c v^h y objetos de fan-
VEN DKMOS CAJAS DE 
A l W ^ 1 0 ! ; varias clases y tamaños > g^g^rM de "ar ios modelos. Apoda-
6 nv. 
6liy 
DE ANIMALES | RESTAURANTS Y FONDAS AUTOMOVILES URBANAS 
LAMPARAS EN GANGA 
P f Se vende una lámpara 
'desaladebacarat. muy 
: en $300.00. Una 
p lámpara de comedor, 
¡í ' de bronce, en $100 .00 , 
^ Una lámpara de pie de 
^ mármoi de Verona. en 
»fc ; • ,$50.00. Puede verse 
í J en la Casa Vüaplana, 
O Reilly y Villegas 
^ V ^ L T P E R L A * • • 
' Animas, 84 
M U E B L E S 
» Í^L reneral lo mismo finos Que co-
/ 8u.rt1^/Gran existencia en luejíos de 
.-.•i«CTlenieB. ¿omedor. tscapary tes, ca-
.«ala. cuarto y y toda clase de 
«üelta.. a precios inverosímiles . 
D I N E R O 
damos sobre alhajas a Infimo in-
tó ^vfñdemos Joyas flnaa 
visJteapos y veráu. 
\ N I M A S , N o . 84 
TELEFONO A-8222 
S Í R E N T E S Y C í a , 
nr-PMAZON VENDEMOS S I L L A S D E 
T i e í a ; nuevas, Importadas por E l Klo 
r de la Plata. Apodaca 68. 
1C29 , * pv-
ll AVISO VENDEMOS V I D R I E R A S DE 
lunch ¿ 7 de mostrado!. propias para 
v cualquier giro. Apodaca 58. 
«3 6 nv-
^ VENTA DE MUEBLES 
Llauldación ae toda clase de muebles y 
en todos estilos a precios de s i tuación, 
"tales como juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, buróa de cao-
ba, cajas de acero, victrolas Víctor y 
1 discos; •'neveras de" hierro, espejos do-
fados, juegos de recibidor, esmaltados, 
'lámparas, camas de hierro, s i l las de 
Vlena;''máquinas de coser; ídem de es-
cribir y piezas sueltas a precios des-
comunales. L a Confianza. Suárez 7 es-
quina á Corrales. Teléfono A-68D1. 
1786 12 nv. 
MULOS Y VAGAS BARATOS 
Piemos recibido cien .mulaa. de primera, 
segunda y tercera Ciases, huevas, sa-
nas, maestras y de todeís tamañbs. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein. Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe ^semah&lmente. 
Tenemos además 30 troys^ 12 caeros, 2 
zonas, 20 bicicletas ámerloanas y del 
país , 6 faetones nuevos. 2 arañas, 15 
escrepés. 10 cucarachones. : Hay mulos 
de us<* muy baratoj. tase por esta su 
casa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Marina número 3. esquina a Ata-
rés. J . ciel Monte, frente ai taller de 
uancedo. Teléfonos 1-1376. e I-.óOSO. 
1674 27 nv 
> COMIDAS A L COMEDOR D E S D E $15 
in dómicll lo, $Í-.5D; dos 90: tres, 1.30; 
| huevos y pescado todos los días; arro? 
1 con pollo los domingos. Bernaza 69, 
! altes izquierda, esquina a Muralla, te-
léfono M-4501. ; 
2579 >: 14 nv ' 
. AVISO A L O S GANADf K O S 
Se veiiden toros propioo para bueyes; 
dan un ppso desde 800 & 1.200 li-
bras: toros para padrtí, de la» razas 
Cebú, Puerto Rico y Januica, va 
cas y novillas superiores para lecncr 
ría y crianza. N. Castillo Arce, Ba-
>amo, Orienta* 
P 30 d 26 so. 
ATENCION 
Tenemos magnificas mu 
',as maesras en t o ú n clase de 
trabajos agredas, uu buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 23 jacas y 
yeguas muy hnas caminado-
r a s de Iventucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de. paso de 
las mejores crias con perdi-
grée y magnificas vacas le-
cheras Hoisem, Guerns^y y 
Jersey, 
Vengan a ver estos anima-
les a nues t ro L s l a D i o , L á i i e 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del ed ir 
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C4370. Ind. 16 My. 
DliNERü £ H l H J i E C A S 
Y A C C E S O R I O S 
Oportunidad. Se vende, un camión 
Panhard de 1 112 toneladas en chasis 
en perfecto estado de tuncicnamiento. 
.Informes Sr. Oliva, teléfono A-8716. 
2094 10 nv 
'ístorage económico. Garage Monte 
379, frente a Estévez. Fords $8 men-
suales, Chevrolet $9 y Dodges $10. 
. 1850 8 nv 
E N L A V I B O R A 
1 E n punfo alt í simo de la Víbora y a 
I sólo dos cuadras de , la calzada, vendo-
; una hermosa y elegante . casa. Se com-
pone de jardines al frente, portal, sa-
la, saleta, tre.s cuartos. ;baño completo 
Intermedio, comedor corrido, cocina de 
gas, calentador, cuarto y servicios pa-
ra criada, patio con entrada indepen-
diehté y traspatio cementado. Precio; 
Í9.500. Informa: F . Blanco Polanco, 
Concepción 15, Víbora, 1-1608. 
2311 6 nv 
SOLARES YERMOS l E S T A B J f CIMIENTOS VARIOS 
CAMION, i D O D G E B R O T H E R S , A C A B A - I 
do de pintar y ajustar el motor, se ven-: 
de, nri -plo pnra tintorería .o panade^tM • 
o c f i V e r ó . Precio 1300. Es tá regalado.! 
Aguacate y Tejadillo. Sastrería. 
,2474 ( /; 7 nv. I 
NASH. SE VENDE UNO QUE ESTA 
nuevo, con ruedas alambre 33-4 y 5 po-
mas nuevas, pintura buena. Se da bara-
to, consume- menos <iue el Do-dge. Tie-
ne motor igual al Bulck, 6 olllnclros. 
Aguacate y Tejadillo. Sastrería. 
2473 7 nv. 
HE VK>DB UN CAMION D E S I E T E 
toneladas Wlchlta. TamblCn se venden 
piezas para camiones vVichita., Infor-
man:' A-4358. Sr. Hoque. s 
.1091 - rfv C-n^v. 
TRACTOR FWIN CITY 
12-20. Se vende uno casi nuevo, • con el 
Juego de arado "Sanders". Concordia 
142.- H altos. 
2304 8 nv. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T E N B U E N 
estado de funcionamiento. Para Infoi-
mes: Salud 6, altos. T e l . M-7524. 
2418 7 nv. 
SE VENDE UNA MAQUINA 
con arranque y gomas en Dueñas condi-
ciones propia para hacer un camión de 
reparto, para jardín, tienda víveres , etc. 
Precio: $250, Si la. ve,, la compra. Hi: 
forman en 23 y J . bodega. 
, 2494 á 6_ nv. 
POR NECESITAR DINERO 
Vendo jjn $2(5 una Estrella que está, en 
perfecto estado, con gomas nuevas y 
fuelles. E l primero que la vea se queda-
rá con ella. Vega. Misión 122. 
2508 « nv. 
oGMFRÁ ¥ VENTA DE FIN-
CAS. SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRO CASA E N J E S U S D E L MON-
te. de 5 a 6 mil pesos, no imás de (Tos 
cuadras Calzada. Directamente del due-
ño. Sr. Ibarra . Notaría de Lamai 
2457 7 nv. 
COMPRO CASA 
Deseo comprar una casa antigua, pro-
pia para fabricar; Si medida peque-
ña, la prefiero lo rnlsmo qüe si es es-
quina. Informes en Mohte 317 ' Telé-
fono A - ^ 8 8 . ' 7 ' , '• •• 
2501 • • • S hv. 
URBANAS 
Renault 12 HP., mecánicamente nue-
vo, garantizamos su fur^cionamiento. 
Arranque y alumbrado eléctrico. Se 
liquida en 400 pesos, en San Lázaro 
297, 
2310 6 nv 
SE V E N D E UN F O R D D E A R R A N Q U E , 
seis ruedaa alambre, seis gomas nue-
vas. Se da rnvy ti^ato por no necesi-
tarlo Ini iii iran 'garage Europa. Concha 
y Luyanó. 
2328 11 nv 
Fiat, cuña de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. Su 
precio 350 pesos. Es una ganga. Véa-
la en San Lázaro, 297. 
2309 6 nv. 
S E V E N D E B A R A T A A DOS C U A D R A S 
de la calzada del Monte, una esquina 
que mide 431 metros. No hay contrato, 
propia para poner una bodega y seis 
casitas. Puede rentar $280. Precio, 
$24.000. Puede, dejar en hipoteca la mi-
tad ai 8 por ciento. Para verla, diri-
girse a Marqués de la Torre, 36 anti-
guo. Sr. Miguel Angel o Sr. Sánchez. 
2402 . 8 nv 
* MAQUINAS -SINGER" 
e.-. Si' las desean comprar al contado, a 
• .plazos,-,;o cambiar; aceite y agujas, va-
«ya a, la Agencia de ' Singer", San Ra-
fael y : Lealtad o si no desea molestar-
•«e llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catálogo. 
-Profeaora de bordados gratis para; las 
•''dlenta»,. 
s 1830' 30 Nov 
AVISO, SOLO POR UN PESO L I M P I O 
««# reparo una máquina de coser para 
familias; barnizarla y íilqueiarla, coñ-
v.'vencionalmente. Paso a domicilio.. Lia? 
''«me a! A-V4i6. francisco G. Santos. 
1686. - .- • 7 nv 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJA*» 
. de híerí-o y contadoras, vidrieras y mue-
bles dé oficina. Avise al Tel. M-3288. 
(Apodaca 5S. 
1628 26 nv. 
GRAN RFALiZACICN 
í>'íft varias ,registrad«»ras National de to-
rídosL .los -•est, 1 .s, qut han sido cambia-
..das por r Regís tradoi i s Alemanas An-
ker. Se vet.den al, coi tado, plazos y se 
cambian. Caile do Bai mlona, 3. 
¿L, 1285 9 oc 
REGISTRADORAS ANKER 
.alemanas son 40 por ciento mas ba-
ratas, exi ventas al contado 20 por cien-
-lo a 120 días y pago más que nadie 
«" registradoras t ó m a l a s en cambio. 
<-aUe Barcelona 3. 
e 128*. 9 nv 
EN LA PROVINCIA DE 
MATANZAS ) 
Sobre una finca de 20 caballerías de! 
tierra de primera, y muy cerca de 
pueblo importante, tomo $18.000 en 
primera hipoteca, al interés que se 
convendrá. Directo con interesados. 
informa: M. de J . Acevedo. 
Obispo Núm. 59, altos 
Departamento No. 4 
Teléfono M-9036 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DO V A L 
Esta casa cuenta con el mejor locad 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos A-81Í8 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
2459 6 nv. 
H I P O T E C A S D I R E C T A S . $12.000 Y 
$8.500, los tomo sobre casas hechas y 
m á s ' que estoy haciendo. Entregas es-
calonadas. Interés, el 12,. al año. /.Venga 
a ver la garantíp.. R . Hermlda López . 
Santa Felicia" No. 1', casa 'de jardíín, 
entre Justicia y Luco. Fabrico y refor-
mo casas m á s barato que nadie. 
, 2445 13 nv. 
TOMO* E N H I P O T E C A . EITDOS P A R -
tidas, una de $80.000 otra de $15.000. 
Garantía el doble. Trato directo. Te-
léfono M-9333. J e s ú s María 42, altos. 
2487 , 9 nv. 
Una partida de piezas para camión 
Sterling se vende barata. Amargura, 
48, Agencia Wichita. 
Funcionando perfectamente garantid 
zado por esta Agencia, se sacrifica un 
camión de 2 1[2 toueladas. Fogler, 
Amargura, 48. 
Quien diga que no hay Agencia Wi-
chita, miente. Tenemos toda clase de 
piezas de repuesto. Agencia Wichi-
ta, Amargura, 48. 
544 19 nv 
PERDIDAS 
; v PERDIDA 
:v Al chauffeur, conductor de un Estrella. 
8tv m a?^he me llevó desde Monserrate 
" L V —e5te •Ksy hasta Neptuno y Belas-
Bna\ —plIco la devolución de un car-
«1 .conteniendo papeles comerciales 
¥^aao del elevador en Muralla 98 
&ratiflcaril. 
6 nv 
ALREDEDOR DEL DOLOR" 
Dinero. Tengo para colocar en hipo-
tecas, cualquier cantidad que usted 
necesite. Compro y vendo casas y so-
lares. José G. Ibarra..Cuba 49, segun-
do piso. Notaría de Lámar. 
2456 9 n v . _ 
T E N G O P A R A H I P O T E C A S . $220,000. 
Los fracciono de $1.000 en adelante. 
Lo mismo para fincas rúst icas que ur-
banas. Voy a Guanabacoa, Regla, Loa 
Pinos, Arroyo Apolo, etc. Interés, se-
gún garantía y lugar. Empedrado 17, de 
8 a 12. Suárez López. 
2514 6 nv. 
•^ieírant^ I?ás, lnt«nso. dê  prosa más 
iia e "erT;/ ae literaria, que se 
.flEi¡OTP'ACEN América, sobre "DROGAS 
¿ V l O í S - á E X ? S ^ D A D E S NKR-
•lIante*9\5!KOI?ILACI6N de annellos brí-
-«aCURlo iMVaT30.s'v «We publicó en el! 
? sas o,ierÍÍ' L A MAU1NA el doctor Co-i 
El i-v ero-
al pr*cin0HCOl1T?ía de S E I S cuadernos, 
^ ^ t > p 4 á rt,ilvfPUl.,ílea el 15 de este mes, 
-.íf'-NervlftÉ» ^nle , sumario: "Herencia 
^ tismo 1̂ ^ n f1' ^ r e n e i a del Artr i -
.inanía". abulto y el niño y Toxico-, 
¿ ^ ú f f i l ' ceírtificad0 al interior de' 
^Covas^ c ^ a r * } se pide a su autor Dr. I 
^ t t l r f ^ S ? i « a b a n a "«e, altos. o| 
. 2374; , DIARIO DE" L A M A R I N A 1 
T ! 10 nv 
lOJO! 
Téngo $2 .000 al 12 0i0 anual, para 
fuera devla Habana. Informan: 1-2372 
2336 9 nv. 
HIPOTECAS 
Deseo tomar directamente diez mil pe-
sos sobre propiedad moderna,- de dow 
plantas. Pago buen interés . Informes: 
Monte 317. 
2502 6 nv. 
HIPOTECAS 
Vi 
^ T O S DE MUSICA 
: ^ n 5 c ^ J 1 S U N I D A D . VENDO M í ' 
"?ana^por ^ t ? 6 " 1 6 nuevo- marca ale-, 
•::vdoy muTbaJa¿frC^r .al extranjero. Lo j 
L u 2 i / . ^ ^ t o - Picota. 2. casi esquina; 
,19, nv 
Doy partidas de 3. 4. 5. 6, 7, 8. 9, 10 
a $25.000 en los Repartos, del 7 al 9 0|0 
En la Habana del 6 1|2 al 8 0|0. Si no 
tiene buena garant ía no venga a verme. 
E n don días hago la operación. Mis 
asuntos son serios. Informes en Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Teléfono 1-2647. Jesús ViUamarín. 
2125 30 nv. 
SEÑORES A U T O M O V I L I S T A S . . L E Po-
demos desmontar y /montar sus gomas. 
50 cts. gomas 30x31 y $! .00 las 'me-
didas mayores y le cogemos un ponche 
a la cámara sm aumentarle por esto 
el precio. Gran taller de reparaciones 
de gomas y cámaras . Avenida de la 
República 352 entre Gervasio y Belas-
conin. 
2008 . 29 nv. 
Winche con motor de gasolina 
$500.00. Véalo en Tepiente. Rey, 7, 
apropósito para trasbordar . caña, -Con-
tratistas, embarcaciones, etc. 
1727 11 oc 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante Packard de úl-
timo modelo, cinco ruedas do discos y 
cinco gomas nuevas, siete pasajeros, 
completamente nuevo. Por tener que 
embarcarme. Informan ¿n San Lázaro 
99-B. garage, te lé fonos A-2356 y A-7055 
Sr. Dovai, 
1541 12 nv 
NO NOS E M B A R C A M O S . PERMAÍVJCÍ-
cemos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista más. Marmrn garan-
tizado, a partir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante. Camiones 
White y Autccar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Óompren donde hay 
confianza y garant ía y el mejor taller 
de la is la . Frank liobins Co. Viyes y 
Alambique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
SE VENDEN DOCE 
máquinas Kord del 24, t s t á n casi nue-
vas y un Chevrolet. Me reciro del ne-
gocio. Compradores, aprovechen ganga. 
Pozos Dulces 7, entre Bruzón y Lugar 
reño. Esta es la calle de los terrenos 
del juego de pelota, Almendares. 
•¡31 5 nv 
EN 7,000 PESOS, VENDO CASA 
moderna, de jardín, portal, sala, sa-
leta corrida, tres cuartos de 4 por 4, 
cuarto de baño, cocina, patio y traspa-
tio; es tá situada á media cuadra del 
Parque Mendoza, Víbora; otra en 6.000 
pesos en Santos Suárez, j>ov estrenar, 
parte alta, de sala, saleta, dos cuartos, 
cuarto de baño y cocina, portal y jar -
dín. Informa José A. Ramos, Refugio, 
28, bajos. 
2397.,, g nv. 
Una cuadra de la calzada de la Ví-
bora, vendo mi casa, lo más moderno 
y saludable, $7.000. Puedo dejar 
$4.000 en hipoteca. Negocio de opor 
tundad. Informan: Centurión 10, Ví-
bora, Reparto Chaple. 
2449 8 nv. 
VENDO ENT E L V E D A D O ^A M E D I A 
cuadra de 23, en calle de números, una 
casa en $8.00Q; otra en la calle B a ñ o s 
en $22.000. Teléfono M-9333 . 
2*86 . ' 9 nv . 
EN LA CALLE DE LEALTAD 
CERCA DE SAN LAZARO 
Vendo dos casas, propias para fabri-
car; miden 14.70 inetros de frente 
por 20.50 de fondo, en total 299 me-
tros. Precio $30,000, pudiendo dejar-
se parte en hipoteca. Informa direc-
tamente de esté ̂  negocio a personas 
interesadas. No corredores 
informa: M. de J . Acevedo. 
' Obispo Nuni. 59, alto* 
Departamento No. 4 
Teléfono M-9036 
GANGA. E N A V E N I D A S E R R A N O , 
parte alta, a dos i cuadras del tranvía , 
vendo dos espléndidos chaiecitos de c i -
tarón y techos monol í t i cos ; jardín, sa-
la, tres cuartos (uno alto), baño com-
pleto, comedor, cocina, cuarto y , servi-
cio de Criados, patio , y •traspatio. Pre-
cio últ imo quince mil quinientos los dos. 
No, corredores.' Dueño, BetancoürL C u -
ba. 24. M-2356. 
23S9 10 nv 
C O N S T R U C T O R D E O B R A S . ME H A -
go cargo de fabricar y reedificar, más 
barato que-nadie. Se dan proyectos gra-
tis. Los trabajos se garantizan. Rodrí-
guez Núñez. Altos de Marte y Melona, 
iN otar ía . 
,1770 ' ,7 nv. 
i-" R E F I E R O V E N D E R MI CASA E N 
ganga antes de alquilarla. Está situa-
üa en Ag-úla, 272. de nueva construc-
ción, techos de hierro, baño interca-
lado, garage, todas las compdidades pa-
ra persona de gusto. L a iiave en el nú-
mero 347, antiguo y su dueño Luco, 72 
en Luyanó. Sr. González. 
14.82 i i nv 
En Nueva del Pilar, 2,360 metros 
Vendo con dos esquinas, ganga, a $2t> 
metro. E n San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3, telé-
fono M-9595. 
1503 2» nv 
V E N D O UN S O L A R CON 8 H A B I T A -
ciones que le nueden satfar un interés 
del 15 010 en Juan Abreu No. 6. a una 
cuadra de Concha. Mide 10x40. Lo doy 
muy barato, por Lener que embarcarme. 
Informa su dueño en Aguacate 74. Telé-
fono A-3560. M o i s é s . 
2108 M Nov-
SF"VEÑDE EN C R I S T I N A , E N T E -
rreho en dos esquinas a $12. SI fabrica 
se dan facilidades para ei pago, incluso 
no abonar interés los primeros meses. 
Santos Suárez 18, VUlanueva. 
1551 m 6 "V 
SOLAR A $3.50 VARA 
A trea cuadras 4.1 Hotel Almendares. 
pasándole la doble l ínea de tranvía por 
e) frente, vendo dos solares de 14.74 
por 58.96 varas cada uno. N . Nonell 
r lernández. Cuba 25, altos. 
2144 5 nv. 
EN 6,000 PESOS 
Vendo bodega que vende 70 pesos dia-
rios y más de 40 de cantina Tiene 
buen contrato y paga poco alquiler. Se 
deja la mlta/d a pagar. Informa JOBÓ 
A. Ramos. Rt-ÍLglo» 28, bajos, de d a 
10 y de 12 * iv. 
2398 8 nv 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
Línea nüm. 2. Da a tres calles y se 
comaone de sótanos coa garage, cuatro 
cuartos, para criados. 'cCcirta' y aome-
dor pi^ra éstos . Primera planta, terraza, 
sala, comedür. biblioteca, baño y te-
rraza cubierta. Planta alca, cinco cuar-
tos,- dormitorio, dos baños y terraza 
cubierta al fondo. L a llave en la mis-
ma e informa Pablo Suárez Banco de 
Nova Scotia. 315., Te lé fonos M-827Ü 
A-2222 y F-23Í58. 
708 5 nv. , 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493, Washington número 
1. Barrio Azul. 
175! 13 nv 
SOLARES A PLAZOS 
E n Santos Suárez y Ampl iac ión Men-
uoza. Tengo parcelas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 77x30, 
con $150 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente por 18 *v fondo, 
con $300 de entrada y $60 al mes y mu-
chos más que no pongo aquí . E l más 
lejos a 3 cuadras de doble l ínea . Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Teléfono 1-2647. Je?,ús 
ViUamarín. Le agradezco llame antea 
venir a las 7 a. m. y a la 1 p. m. 
2126 30 nv. 
ESQUINA D E F R A I L E 
E n la calle 19, tengo a la venta un her-
moso solar; buen précio y facüdades 
de pago. Informa R. Coviella. Haba-
na. 82. 
1970 7 nv 
CASA EN SAN RAFAEL 
Cerca' de Mazón. mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185. en 
|$22;500. San Lázaro, moderna, renta el 
i? 1|4 por ciento, J-ÍÍJK'O. Jorge Go-
vantes, Sa.i Juan de Dios 3, té lé fonos 
M-9595 y A^5181. e 
1504 26 hv 
2456 nv. 
V I B O R A . A T R E S C U A D R A S D E L PA-
rádero de Santo Suárez-, Libertad entre 
Juan B . Zayas y C . Veiga, vendo va-
rias ^cásas acabadas de fabricar- y se 
componen de portal, sala, comedor, dos 
cuartos,, cocina; baño, patio- y algunas 
con traspatio. Desde $4.500 a $5.500. 
Se deja lo que se quiera en , hipoteca. 
E l dueño en los altos de la esquina. 
J . Vázquez. 
2411 7 nv. 
T E N G O UNA B U E N A C A N T I D A D D E 
dinero para negocios. Si usted tiene 
alguno encarrilado, que sea bueno y ne-
cesite ampliarlo, véame o Pvíseme. San 
José 124 B, bajos, üe i a 2 y de 6 a 8 
Trato directo con Interesados. 
2000 9 nv. 
. . . ^ Ntó ÜE ALQUILER 
l ^ ^ A DE CÁkKERAS Y Ca 
» ^ano0R V c n r * j 0 } } 0 s ;en $475.00 y 
¿ f e f a c m l Í C a l l ? a n n . color cao-
^ Aguila' 2udeS de P^0- E l B r i -
J0RGE GOVANTES 
Casas, «olares, dinero en hipotecas, des-
de el 6 1|2 por ciento onra la Habana 
c Vedado San Juan de Dios 8, te lé fo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 • 15 dlc 
7 nv 
v4E18ll : PIANOS 
l ^ ^ r i ^ ^ c o m e j é n P I d a l e al bo,-
i ^ ' n a d o r d0 J , V I V E S , . único ^ 4»2 . ^ de tan feroz animal. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1\¿ por ciento; sobre ca-
sas en la Habana o. Vedado, Venta de 
casas y, solares. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios. 3. M-9595. A-5181. * 
1500 15 'de 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, llmpiot 
y c6m<-dot-- de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con todos los adelantos mbder-
uos. su máquina no se mueve del lu-
gar quo ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóvile* 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
leletoaos A-2356 y A-7055, 
, C 8748 Ind l oct 
NICOLAS RODRIGUEZ B. 
Constructor. en general. Me hago car-
go de toda clase de trabajos de cons-
trucción o reparaciones de edificios, 
puentes, túne les o acueductos. Especia-
lista en construcciones de cemento ar-
mado, balcones' do .concreto, ornamenta-
ción y toda clase de trabajos concer-
nientes al cemento. Estos trabajos los 
dirijo y ejecuto personalmente para me-
jor garantía de los mismos. Poseo gran 
aantidad de documentos de los edificios 
que he construido en el Sur y Centro 
América. Suministro planos con sus co-
rrespondientes pliegos de cargos y pre-
supuestos a quien los solicite. Orde-
nes: Teléfono F-t)269.- Zapata 21, entre 
A v B . Vedado. 
2325 T n r . 
EN MARIANAO, SE V E N D E U N C H A -
let, el mejor punto para las carreras 
de caballos, cerca al Hipódromo. I n -
formati Real 174, Marianao. Teléfono 
1-9081., 
2.424 . - 13, nv. 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS P L A N -
tas, construcción moderna, cerca de 
Reina, produce-• $.90. Se da en $10,000 
sin intervención de corredor. Informa 
Su dueño en Lealtad 157, a todas ho* 
ras . • .i, ) v. n . , 
2466 8 nv . 
VENDO E N L A V I B O R A UNA PRo" 
piedad, parte alta, rentando $250 men-
suales. L a vendo por apuro en $20,000 
Su duefto. Teléfono M-9333. 
2488 9 nv. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
en el centro de la Provincia de Ponce-
vedra, Galicia, compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
níficc punto y hermosa posesión, calle 
Real y Traves ía del comercio'. In íor-
ma su dueño, Zequíára 185 casi esquina 
a Patria Cerro, de 7 a 11 a . m. y dt, 
l a 5 p. ra. todos los d í a s . 
1356 9 nv. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $ 1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giaíis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio A z u l 
1751 14 nov. 
A 44 P E S O S M E T R O 
De terreno y fabricación, vendo casita 
en la calle , 19, entre ietrasj s ituación 
ideal. Informa R., Covieila. Habana 82. 
1972 7 nv 
OPORTUNIDAD E X C E P C I O N A L 
Vendo mi cusa de la calle Virtudes, 
a trea cuadras de Galiano; -tiene dos 
plantas y mide 6.50 x 20.50 mts. L a 
vendo en $17.000. Dir í janse a R. Co-
VÍella. Habana, 82. 
1971 T'ny 
S E V E N D E U N A MANZANA DE T E -
rreno, con dos chalets, en" el mismo pue-
blo (je Santiago de .las Vegas, dando 
frente, a lá. calzada de la Habana y a 
la calzada que va al Cacahual, donde 
descansan los restos de Antonio Maceo 
y Panchlto Gómez y a la calle 17, la 
mejor parte de dicho pueblo, con cerca 
de 200 árboles frutales, incluso m á s 
de 100 matas, de naranjas de China. 
Informa: El ig ió Pérez, Calle Cero nú-
mero 14 d|4. toanuago de las Vegas. 
1958 6 nv 
SE V E N D E UNA CASA E N M A L O J A 
cerca del parque de Finlay, de dos ven-
tanas, sala, comedor, dos habitacionc#J 
oajas'.y tres altas. Su precio: $9.000. 
Trato directo. Informaran , en Animas, 
85), de l a 4 o de 8 a 10 de la noche. 
: 2392 10 nv 
SOLARES YERMO! 
V E N D O E N SANTOS SUAREZ, C A L L E 
Goicuría casi esquina a Lacret, a una 
cuadra de la doble línea, a la brisa, 
casa moderna, de jardín, portal, s a l a 
recibidor,' hall, 2 habitaciones, baño pri-
mera, intercalado; comedor, cocina, pa-
tío y traspatio, agua callente. Precio 
de negocio y facilidades de pago. E n la 
misma su dueño. Pregunten por Maz-
pule. 
2534 6 nv . 
VENDO 1600 M E T R O S D E T E R R E N O 
en Emna y Cueto, (Luyanó) . junto o 
separado. Informan en la bodega de la 
esquina. 
2539 ' 12 n v _ 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN SO-
Ikr de esquina en Benjumeda y P a j a -
rito, con magníf ica cerca, propio para 
depósito. A una cuadra de Infanta. I n -
forma I . Benavides. A-{)256. 
2660 L.1"^ 
VENDO E N L A C A L L E L E A L T A D , 
acera de la brisa, un terreno que mide 
14x30. Informan: Te l . M-933S. 
2485 9 nv. 
VEDADO 
SE VENDE 
Solar esquina, 27 y B, con 
35 x 22.66 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: García Tuñón. 
Aguiar y Muralla. 
EN SANTOS S U A R E Z S E V E N D E UN 
gran terreno, muy llano, propio para 
varias casas. Medida 26x23, muy cerca 
de la calzad*, una cuadra del tranvía . 
Se dan facilidades de pago. No corre-
dores . Informan de 1 a 6 p. m. Ena-
morado 54, entre Flores y Serrano. 
Juan Teseiro. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R P A R A 
España, se vende casa de comidas con 
muy buena clientela y muchos abona-
dos. No es palucha. Informan en Sitio» 
90, vidriera, al lado de la botica 
2564 7 nv. 
S E V E N D E UNA B O D E G A S O L A BÜ 
esquina, buen contrato y bien surt ida 
No se admiten corredores. Se vende por 
cuest ión de familia. Avenida Séptima 
y calle 5, Buena Vista. 
2368 6 nv 
Urgente venta de úna Carnicería 
que vende ciento treinta kilos de pe-
cho y medio cochino y no paga, alqui-
ler. Buen negocio para el que quiera 
establecerse. Se da en proporción. I n -
forman en el Cerro, Churruca número 
i , esquina a San Cristóbal. 
2357 16 nv . 
En 1.500 pesos vendo casa de hués" 
pedes; está situada a media cuadra 
de Prado. Tiene buen contrato. Se 
vende por no entender el negocio. In-
forman José A, Ramos, Refugio 28, 
de 12 a 2. 
2396 8 nv 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E S E -
rrano, dos grandes solares, completa-
merite llano, medida 10x38. Una cuadra 
del t ranv ía . No corredores. Informan 
de 1 a 6 p. m. Enamorado 54 entre 
Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
S E V E N D E UNA L I N D A C A S A E N L A 
calle Santa Irene, dos cuadras de la 
Calzada, de portal, sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, scúeta de comer al fondo, 
oocina, hermoso cuarto de baño y su 
traspatio. No corredoras. Informan: de 
l a 6 p. m. Enamorado 54 entro Flo-
res y aerrano. Precio $9.000. 
1767 5 nv. 
SOIARES. VEDADO T 
E n 13 cerca de 6. mido 12x22.66 a 36 
oesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 85 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; mide 
i2.66 x ¿0 a $35 irietro. 
E n 21 y 2, Tercera esquna, mide 22.66 
por 34, a $40 metro; 
En 10 cerca de 17. mide 13.66 x 50, a 
$z6 me rJ. i. 
Baños , cerca de 15 mlio 13.06 x 50, 
dos solares. '* fo¿ pesos ei metro. 
S E N E C E S I T A UN SOCIO P A R A . UN 
café, para ampliar restaurant, con dos 
mil pesos de contado; el establecimien-
to ysls hoy más de doce miLpesos; So 
tasa en mucho menos. E s tina esquina 
en el punto más céntrico y comercial 
de la Habana. Informan: Sr¡ Prfeto. 
Compostela 116. casi esquina a Jesús 
María. Casa de Empeño 
6 nv. 
D E OPORTUNIDAD. S E V E N D E POR 
la mitad de lo que vale a causa de 
enfermedad, vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, bien situada. Razón: 
Bernaza 47. bodega, de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. Lizondo. 
U nv . 
SE V E N D E UN T A L L E R D E RELOJB" 
ría y platería, muy acreditado, con to-
dos sus herramientas» y utensilios" así 
como el contrato de arrendamiento'. Vi-
llegas 58. a todas horas. 
_ 6 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular, bien en casa de estableci-
miento o casa particular. Sabe cocinar 
a la española y a la criolla, no duer-
me en el acomodo y prefiere eu cocina 
soia. Tiene buenas referencias- Infor-
ma*- Teniente Rey 85. Tel. ,M-9415. 
¿¿d7 ; 7- nv. 
G R A N P U E S T O D E F R U T A S SE V E N -
de por su dueño tener que embarcarse. 
Informes café Cristina. Mercado de Co-
lón, propio para dos socios 
^50 9 nv 
VliúNDO NEGOCIO D E R E P A R T O Y E L 
camión en mil quinientos pesos. Muv 
productivo, trabajando solamente cinco 
horas dianas. Banco Nova Scotia. O' 
m.1 de l o ' a T s í m ^ ^ á ^ t a m ^ 
2333 ' 7 hv 
FABRICA DE VINOS Y 
LICORES 
E n 3.500 pesos Fábrica y Almacén 
de Vinos y licores con existencias v 
marcas registradas. lleva 60 años esta-
blecido. Vale más del doble lo que hay 
dentro Visuras 78. T e l . A^02l' . Ma-
nuel Llenín . 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 x SO a $37 el 
metro. 
23, esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
23 esqu-aa mide 2Í.66 x 34. a $40 el 
metro. 
Cerca de 21, solar de esquina, 22.66 x 
50, a $40 metro. 
G. mide 15 x .40. a. ? 50 metro. 
E n 21. sombra, .u'de 13.66 x 50, dos 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios núm. 
3, Te lé fonos M-95»5 A-5181. 
1504 26 nv 
EN INFANTA. A $40 METRO 
En lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
rina, 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3, telé-
tonos M-9595 y A-5181. 
1502 26 nv 
SOLARES. VENDO 
Calle 17. cerca de Paseo 13.66 i B0, 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x 24, 
sombra, a $35. E n 23 mide 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios, S. Te lé fonos M-»596 y A-
5181. 
223 6 nv 
2469 6 nv. 
W ANIMALES 
& y ? s Y MUL^DTMOÑTA 
DINERO PARA HIP01ECAS 
er [as mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
t Kent0ucky "ecibiT un lote ¿e caballos 
f508 "n gran í niula3 de monta. Tene-
^ . ^ o n e s t 'jarrolentaA- Precios sin p r t 
Jesüs H iy ».Cuervo' Marina y! 
í« 9 1-5030 61 Monte. Teléfono I -
27 nv 1 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casad 
y solares. Jorge Govantes. Sun Juan 
de Dios. 3. M-9595, A-518L 
2̂ 2 r 16 nv. 
JORGE GOVANTES 
Casas, solares, alnero en hipotecas, des-
-.f ^ ^ 1'2 por d e n t ó p&ra la Habana 
o Vedado. San Juan de Dios. 3 te léfo-
221 18 nv. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , COM-
pletamertte cerrado, propio para cual-
quier negocio. Es tá en buenas condicio-
nes y es sumamente barato. Informes 
pur el, te lé fono F-5917. 
2369 6_nv 
¿̂ M.CESITA ü> CAMION? L E VENDO 
chassis Chalmer. 4 cilindros, magneto 
Bosch, en $2^250. Chávez, 25. garage. 
2342 6 nv 
COMPRO EN E L A C T O F O R D CON 
arranque con motor a prueba y lo de-
más como esté. Sólo muy barato. Díga-
me su úl t imo precio. Teléfono M-4878. 
23 4 6 9 oct 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con" 
diciones, visite el Garage Eureka. de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago' 
C c ' I n d 18 d 
R E P A R T O , A L M E N D A R E S . VENDO EN 
cinco mil «fuinlcntos' pesos un precioso 
ichaleclto de tre^-cuartos y baño esplén-
¡ dido, acabado de fabricar, E3tá a una 
! cuadra .del • tranvía y a ,dos del parque 
I Japonés. BetanCourt. M-2356, Cuba, 24. 
2338 , , 10 nv. 
I VENDO DOS CASAS E N L A C A L L E 
¡de Luco, a media cüadra de la Cal -
zada de Luyanó Tiene sala, saleta, tres 
cuartos y demás Hervidos, azulejeados, 
patio y un' ¿ran traspatio; de nueVa 
construcción. Rentan a $50 cada una. 
Su dueño, en Luco, 72. H. González, de 
11 l!2 a 1 y de 6 a 7 1|2. -
. 2173 16 nev 
DAMAS. C A S I ESQU IN A A M E R C E D 
se vendé uña casa en .$11,500 con diez 
metros de frente por 13 de fondo y con 
pnreden para echarle 2 pisos altos. In-
forma su dueño. Avenida Serrano No, 6 
Tel*fniio 1-3121. 
2164 6 nv. 
E N MANRIQUE 
Cerca de Animas, vendo casa antigua, 
apropósito para' reedificar; mide 308 
metrpsicuadrados y consta, de dos plan-
tas. Buenas oondicioneat Detalles, R. 
Covieila, Habana 8&, 
1969 I av 
VENDO S O L A R E S A L A E N T R A D A 
deL Vedado de 36.33 y 22.65 de fondo, 
por el frente que quieran. Tengo es-
quinas y solares de centro para Infor-
mes Teléfono M-9333. 
2489 , 9 nv. 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto " L a Floresta", en ta Ví-
bora, pueden adquirirse entregando 
una pequeña cantidad de contado y el 
resto en plazos mensuales. Informes: 
en el Edificio 'Barraqué'*, Departa-
mento 206, Cuba esquina a Amar-
gura, Teléfono A-8875. 
2441 6 nv. 
E N E L R E P A R T O B U E N A VIST A S E 
vende una, esquina de doce y medio me-
tros de frente por 26 de fondo en la 
Avenida 6 y Calle 5. Su precio en 1.100 
pesos..,.Infórman al fondo. 
2296 • 13 nv 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
callé Sepfanb maquina a Santos Suárez. 
Informan: M.' Grimórt, Concepción 191, 
V'bora. 
2317_ , :• 18 nv 
CEDO C U A T R O C O N T R A T O S D E ITA 
Compañía E l Globo, de 4 solarea en 
Bella Vista, he pagajjo $900. Los doy 
por un precio razonable. Informan, 
Beers Company, ORei l ly 9 1|2. A-3070 
y M-3281. ' 
C 9607 « d 80 
REPARTO CHAPLE 
Vendo dos solares situados en la me-
seta dei Reparto Chaple, coii vista pa-
norámica excelente. Jo mejor de la Ví-
bora, una de 309.20 metros, por 12.20 
de frente y el otro do 324 metros con 
14.50 de frente. Están rodeados de lu-
josos chalets. Precios modelados a pe-
sar de la s i tuación Inmejorable de estos 
solares. Inf ornan 25 No. 264. bajos. 
Vedado. Teléfono P-5961. 
2021 . B oc. 
MANZANAS PARA INDUSTRIAS 
A censo. En el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23, con agua, luz, a un kilómetro de 
los ferrocarriles de la Ciénega. Ven-
demos estas manzanas a l5.50 vara a 
censo. Buena titulación. Informan L . 
Kohly. Manzana de Gómez 355, de 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383. 
1585 15 nv. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n 4.500 pesos bodega cerquita do 
Concha. Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alquileres cag: gratis 
solas en esquina, facilidades de paro' 
Figuras 78. Manuel L len ín . ' • . 
G A F E s T F o f J D A S 
E n 6.500 pesos Café y Fonda en 
Monte. E n 7.500 pesos Café y Fonda 
cerca de Obrapía. En 6.500 pesos Café 
y en Monte bien montado, tiene buenos 
contratos. Figuras 78. T e l . A-6021 
ManueJ Llen ín . 
2251 « Nov 
Vendo una vidriera de tabacos y ci-
garros y billetes en el punto más co-
mercial de la Habana, buen contrato 
y poco alquiler. Informan Cafe Bou-
levard. Empedrado y Aguiar. Vidrie-
ra. 
6 Nov 
SE V E N D E U N R E S T A U R A N T Y lunch 
moderno y en el mejor punto de la H a -
bana, enseres y contrato por quinient<;^ 
pesos. Lo vendo por no ser del giro ni 
entender el negocio Informa. Sr. E m i -
lio Gasol, Agui la , 105, f l orer ía 
2185 6_nv 
G R A N OCASION. P A N A D E R O S O BcT-
degueros. Vendo la Panadería más acre-
ditada y mejor punto de la Habana, 
con víveres y dulcer ía . Tiene buena 
venta y es tá todo a la moderna. Vis ta 
hace fe L a vendo por tener que em-
garcarme, sin falta. Doy 8 años do 
contrato. A.provechen esta ocasión que 
no se presenta todos los d í a s . Infor-
man en O'Reilly 63, c a f é . 
„ 2107 10 Nov. 
S E V E N D E U N A FONDA E N L A ~ C A ^ 
lie Máximo Gómez, (antes Monte) 417 
esquina a Pérez, después del Merca-
do Unico. Informa Vives 61. Pregunto 
por L i Bon. 
2080 15 nv 
RUSTICAS 
V E r t í O , r.TN ROLAR A L A B R I S A E N 
el Vedado, calle J entre 2 y 21. Mide 
13.66 por 55. Se puede dejar algo en 
hiPQtecav En horas de oficina. Aguiar 
n o . Azcon-
£215 t n v . 
SE V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una caballería con frente 
a carretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio $12,500. In-
forma; García1 T u ñ ó n . Aguiar y Mu-
ralla. 
2470 6 nv. 
VEDO UN L O T E D E T E R R E N O E N E L 
Vedado, de 3035 metros cuadrados en 
$43.00U. Solares en la calzada de la 
Víbora, desde $4.00 a $10.00 el me-
tro. Solares en lo m á s céntrico del Re-
parto Los Hornos, con las medidas que 
quieran a $4.00 el metro cuadrado. Mar-
celino Ramón. Prado 47 Tel. A-8783, 
de 2 a 4. 
2213 l l nv. _ 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra-
do, 15, B. Córdova. 
C970 7 8d-l 
SE V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una caballería con frente 
a cárretera y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales pozo, luz. Precio iJ12,500. In-
forma: García T u ñ ó n . Aguiar y Mu-
ralla. 
2141 g n-y. 
FINCA 1 1Í4 MARIANAO 
Vendo una finca á 10 minutos de la 
Habana, de una y cuarto caballería, ro-
deada dé los mejores Repartos de la 
Habana, con carretera, tierra de pri-
mera, miler de arbole» frutales, etc. 
Valor $30.00 9. E s una ganga. N . No-
nell Hernándea, Cuba 9C altos. 
2144 s a v . 
VENDO TIENDA ROPA 
Sin regalía y la poca mercancía que 
queda a precio razonable. Alquiler $50 
y. oon casa para familia $70, Informan 
en la misma el dueño S r . Sierra. C a l -
zada Jesús del Monte 398. 
1926 s ^v. 
S E V E N D E UNA F O N D A CON BUENA 
marchantería y con cuatro a ñ o s do 
contrato. Se da por la mitad de su va-
lor, porque urge la venta, en la \\suma 
uo $1.20u. Vedado. Paseo 275, entre 27 
y 2y. Informan en la misma. 
J.709_ _ 5 _ ? v 
C A F E FONDA Y R E S T A U R A N T . SB 
vende o se admite un socio que entien-
da el giro de comidas; casa de esquina 
ea la Víbora. Le pasa el tranvía por 
el frente, casa de gran porvenir. Tie-
ne contrato largo y ventajoso, por ser 
su alquner muy barato. Precio en ven-
ta total $3.000 ai contado y $4.600 a 
plazos largos y sin interés. Informa 
Méndez, de 11 a 7 Bar Améri'ca, Ani -
mas, í rente a la plaza. Trato directo 
y de positivo negocio. 
7(17 . B nv 
SE VENDE LMGENIO C H A P A R R 1 TA, 
Situado en el pueblo de Güira de Macu-
nges, pnoviacia de Matanzas. Grs.iidea 
niiiquinarlas para turbinar hasta 400 
sacos do azúcar diarios. También tie-
ne magníf icas maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueños, pero es 
una industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se pufcde mon-
tar un alamoique con muy poco gasto. 
Tiene concesión de la empresa del fe-
rrocarril para hacer un chucho. Para 
informes, R. García Ca. Muralla 14 
Habana. ' 
1876 14 n t 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, mandaré por corroo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes 
billetes de cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalbej-to Turró, Apartado 866 Llá-
bana, Cuenta corriente con The • Natio-
nal Cjty Bank. 
47831 80 nv 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. No venda sin saber mi oferta-
Manzana de Gómez, 608. Manuel Piñol 
1555 12 nv " 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 508 
Manuel Piñol 
1 1'?38 .27 ny. 
N O V I E M B R E 5 D E 1 9 2 4 D A R ' R E C I O : 5 
D E D I A E N D I A 
Para señalar el comienzo de una 
esíposijolón eléctrica lnailáanb:lca, 
Murconi encendió por ese sistema 
desdo Londres una bandera ameri-
cana situada en un Palacio de í íueva 
York. 
Esto señala la posibilidad de izar 
banderas americanas desde AVashíng. 
ton, por el aencililo procedimiento 
de apretar nn botón, en cualquier 
país de América. 
Paso de avance que no resulta 
del todo tranquilizador. 
A principios del año entrante se 
va i i reunir en Méjico un Congreso 
faternacional relativo al divorcio. 
L o cual es una confesión de que 
el sistema ofirece peligro; por lo 
menos, es indudable que hay que 
perfeccionarlo. 
Si la institución marchara viento 
en popa ¿a qué andar reuniendo ese 
Congreso? 
Que nosotros sepamos, en tantos 
años no hubo que reunir ningún Con-
greso Internacional del Matrimonio. 
Se agrava la epidemia de pneumo-
nía que se lia presentado en Los An-
geles . 
Y aunque todo el mundo sabe que 
Los Angeles están en California, buc 
no os recordarlo para que los amigos 
españoles no pasen otra vez por el 
bochorno de oir hablar de la "influen-
za española", como de cosa inventa-
da en su país . 
De la junta de la Unión Villalbesa.—La fiesta de los de San Miguel 
y Reinante en La Tropical.—Los n'ños inválidos de Muras.—Los 
de Ferrol y su Comarca celebraron una gran romería y verbena. 
El ahorro es el germen de la felicidad futura.—El Centro Caste-
llano en Camajuaní.—Los de h Unión Castellana celebrarán 
junta general extraordinaria.—Ei Centro Asturiano y el Orfeón 
Asturiano. — Varias noticias más. 
Los ing? han tenido que pro-
bibir la exi "dación de mineral de 
zinc, para no ver disminuido su stock. 
Antes tenían su principal fuente de 
abastecimiento en Méjico, poro co-
mo se pelearon con esta nación, pa-'lectura al Informe de la Comisión tes y hora de las"2 de la tarde, tiene 
rece que los mejicanos les dijeron'de Glosa que componen los señores convocados a Junta General Extraor-
que no les darían más la lata. Y se lo| Uosm® Sac*0 TIlami' ™ n c i s c o Fra- d iñar ía a sus asociados la prestigiosa 
están cnmnliendo No creemos sin ga 7 SeS"ntrto López siendo aprobado sociedad de Beneficencia Instrucción 
están cumpliendo Ao creemos, sm con nn voto de gracias por el Go. y / (Un. ,n Cagtellana de C u . 
embargo, que los ingleses renuncien bierno que cesó el 14 de Septiem- ;ba> en la ^ s ún tenemos enten-
a seguir dando lata a media huma- bre por su brillante .abor durante su di,do la Junta Directiva) d a r á a co. 
LOS CONCURSOS DE L A 
MATERNIDAD 
UNION V I L L A L B E S A Y SU CO- Delegación y acordó entre aplausos 
MARCA enviar su felicitación a todos los 
Esta Sociedad celebró Junta Ge-'componentes de la misma. 
Eeral el día 30 de octubre ppdo. en . 
el Palacio del Centro Gallego. UNION CASTELLANA ¡DE OUBA 
Se aprobó el acta anterior, se díó Para el domingo 9 de los corrieu-
nidad. E s su carácter y es su nego-
cio . 
Los laboristas de la Gran Bretaña 
han vuelto al trabajo. 
periodo. 
A cont inuación se const i tuyó junta 
extraordinaria en la cual se aprobó 
el Reglamento en reformas con un 
voto de gracias para la comisión del 
mismo que componían los señores 
nocer a la misma, un asunto de vital i 
interés a los fines sociales, encare-
ciendo a todos sus asociados concu-
rran a la bora indicada al domicilio 
social. (Prado y Neptuno) 
i i i - i ^ Segundo López, Antonio Ma. Sonto, Nos referimos al hecho de que han _ 0 , X T - / - . J Francisco González, J e sús Candan E L 
dejado de ser Cfobierno y les ha so-
nado la hora de volver a "la pega". 
E s t a c i ó n T e r 
y Eulogio Cairin. 
Y no habiendo mas asunto se díó 
por terminada la junta. 
O R F E O N D E L OBNTRO 
ASTURIANO 
Acaba de recibirse en las oficinas 
del Comité Ejecutivo de las Fiestas 
¡benéficas de la Prensa de Cuba, una 
y laudatoria carta del secretario genc-
¡ral del Centro Asturiano, adherién-
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y (Espino, Marcos Vidal; Morón: Ama-
OTRAS NOTICIAS do Cervantes; Holguín; Raíael Fer-
nández Díaz; Camagüey: Paco Mu-
A Y E R R E G R E S O D E O R I E N T E E L ñoz, inspector de Comunicaciones; 
S E C R E T A R I O D E INSTRUCCION | el doctor Plazaola y sus íamilif-ires; 
P U B L I C A (Oscar Eellrán; Francisco Joba, Elie-
E n el tren Expreso Limitado de ¡cer Alvaiez Vega; Santa Ciara: ei 
Santiago de Cuba, regresó ayer a [ comandante Luis Solano, 
esta capital el doctor Eduardo Gon-
zález Manet, Secretario de Instruc-
ción PúUlica y Bollas Artos. L o 
acompañaban, el doctor Ramiro Ma-
ñalich. Inspector General de Escue-
las Narmales, el ^octor Alfredo 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Para- Ma'j-inzas: Julián Linares; 
Gregorio Saez, Félix García; Cárde-
nas: Olegario Nalda; Enrique Kos, 
González Muñoz y el señor Raimix'o i Mamiel Abad y su esposa; Coliseo; 
Lópe2;< Uosé G. Alvarez; Peo-ico: Lázaro Fer- ! Gervasio y Belascoaín 
Estos viajeros fueron recibidos enjnández; Colón: Benito García y sus 
la Terminal por significadas perso-: íamiliaires; Agu»..da jde. Pasajieros: 
jias, Anton\0 Rodríguez; Varadero: José 
Caragol y Faz; Central Carolina: 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO doctor Manuel Fiares; Santo ¡Do-
I mingo: Celestoio Suárez; Ca-majua-
E n el tren de la mañana y pro-¡ni : la señoru Julia Muñiz y Manuel 
cedente de Camagüey, llegó ayer a | Muñiz; Oüscajal: A. S. Ellaury; Ca-
esta capital, el senador Aurelio Al-1 l ímete: el presbítero Massuet; San 
LOS HIJOS D E SAN M I G U E L 
R E I N A N T E 
L a Directiva de la Sociedad Hijos jdo®e al gran Concurso Nacional da 
de San Miguel y Reinante, siempre, Orfeones, que figura como de los 
está dispuesta á satisfacer los de- números de mayor atracción del pro-
seos de sus asociados. |grama dispuesto. 
Por lo tanto e acordó dar una | Dice así la hermosa carta que di-
fiesta bailable (como â anterior) |rige el Secretario, señor García Mar-
que se verefícará el rija 9 de No-: qués y que transcribimos a continua-
viembre en el elegante Salón Ensue- ción: 
ño de la Tropical. ¡ "Muy distinguido señor mío: 
Nota: E l baile dará irlncipio a la "Por encargo especial del señor 
1 p. m. Las personas que desóon ir i Presidente de este Centro Asturiano 
por la mañana pueden llevar sus ¡de la Habana, doy repuesta a la es-
j timada carta que usted se sirvió di-
Irigir, con fecha 21 del corriente mes, 
al señor Presidente de la Sección de 
| Recreo y Adorno del Centro, acompa-
L a Junta General extraordinaria ñando un ejemplar de las bases del 
tendrá efecto el jueces día 6 de no- Certam.e,n de orfeones, organizado 
v imbre a las 8 de la noche, en el lag AsoCiaciones de la Prensa y 
local social San Raíael 133, entre 
meriendas, 
NIÑOS S E L E C C I O N A D O S 
E l Presidente del Jurado Nacional 
de Ma'ernidad, doctor López del Va-
lle, ha recibido una comunicación del 
Presidente del jurado Local de Gua-
nabacoa, doctor Castro, informándo-
le que efectuó la selección de los ni-
ños inscriptos en el Concurso Local 
de Maternidad de dicho Término, ha-
biéndose hecho la adjudicación, de 
los Premios en la forma siguiente 
Primer Premio, consistente en 
$80.00 y que lleva por nombre "Dr. 
López de] Valle", a la niña Bienve-
nida Ramírez Batista; Segundo Pre-
mio, denominado "Dr. Juan Valdés 
Valenzuela" de $50.00, al niño Al-
berto Barquín Elesgaray; ei Tercer 
Premio, denominado "Dr. Felipe 
Sarus" de $30 a la niña Aurora Or-
tega Rodríguez. 
Se acordó asimismo conceder tres 
premios menores de $15.00 cada 
uno, quo fueron otorgados a los ni-
ños Isidro Mesa y López, Librada 
Mesa 3 Izquierdo y Roberto Hernán-
dez Alvarez, 
. L a entrega de los premios se ve-
rificará en un acto público el día 6 
del mes en curso, a las diez de la 
mañana en el salón de fiestas del 
Liceo de Guanabacoa. 
C E N T A í i ) , 
C O R R E O D E L N O R T E 
UNION M U R E N S E 
Reporters de la Habana, 
ésta reanión, es "Cún Smn satisfacción el Centro 
acordar la forma en que esia Aso- A6turiano' expresa a usted el deseo 
ciación ha de contribuir a aliviar de ser inscripto en el Certamen, y 
la triste situación en que se liallan, agradece a ustedes el honor que se 
dos niños inválidos''pertenecientes al i ñan servido dispensarle al solicitar 
Ayuntamiento de Muras, habiimlo su inscripción. 
solicitado la celebración de eóta ac- .,Lo (dejo oumplldo, slóndome 
to, diez senore^ Asociados. ¡muy honroso ofrecerme de usted 
atento y s. s. R . C . Maírqués 
varez. Presidente de la Alta Cámara i ta Isabel de las Lajas: la señora | ^ ^ ^ ^ A ^ J ? ^ ^ ^ ^ * 1 ^ , . ^^^^^>Tj*-, eretario general 
Se-
y Presidente también del Partido 
Conservador. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L A S 
E S C U E L A S I N T E R N A C I O N A L E S 
E n el tren de la mañana, sal ió 
ayer para Matanzas, el señor Ma-
nuel Brande, Superintendente de las 
Escuelas Intarivaicionales. 
E L DR. M I G U E L MARIANO GOJIEZ 
Anoche regresó de Las Villas, el 
doctor Miguel; Mariano Gómez, que Morgado 3 
tuvo a su cargo la dirección de la 
campaña liberal en Sancti! Spíritus. 
E l doctor Miguel Mariano Gómez 
fué objeto de una entusiasta bien-
venidia., en la Terminal. 
María Ros, viuda de Menéndez; Sa 
gua la Grande: Manuel Maríbona 
Oi'ibarién: Ricardo Lloverás, Juan 
D E F E R R O L Y SU COMARCA 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A 
Anoche regresó a esta capital, 
procedente de Santiago de Cuba, el 
doctor Erasmo Regüeiferos,Secreta-
rio de Justicia 
AcudCeron a la Terminal para re-
cibirlo, el Subsecretario del Depar-
tamento, dootor Fernández Junco; 
el Jefe de la Policíia Judicial, señor 
Alfonso Fors, el señor Pedro Medi-
na, Jefe del Registro Notarial; el 
doctor Julio Debrosse y su hijo Pan-
chito 7 otras significadas personas. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
L a señora viuda de Diago y la 
res, y el Representante a la Cáma-
ra, Manuel Villalón Verdaguer. 
D E ANOCHE 
Salieron anoche en el tren expreso 
para: Matanzas: el doctor Juom Ig-
nacio Jústiz, Juez de Primera Ins-
tancia de aquel Partido, que se en-
contraba practicando una comisión 
de la Junta Central Blectoml; Cen-
VVWQ .^. Adalberto Sedaño; 
esposa del doctor Miguel Mariano Caimagüey: ^ Luis Hernán-
niritns. IJ J-I -mj^..,.-. _ Vr_ i . -nr , . 
Y a se hayan inscripto en este Cer-
i tamen Nacional de Orfeones, ade-
Facílmente recordarán nuestros más d€l Asturiano, el de la Agrupa-
y Luís Menéndez; Teófilo Fernández, lectores que esta simpática y prestí- ci5n Gallega, el del Centro Vasco. 
Cíenfuegos: el doctor lalcardo Rüifc, i^*»» sociedad ferrolana, se vió pre-¡ un concurso hermosís imo, 
hijo, y su esposa. cisada a suspender por efectos del ¡ 
mal tiempo, su anunciado festival en'EL AHORRO E S E L G E R M E N D E 
la hermosa Quinta del Obispo y, que! Ĵ A F E L I C I D A D FUTURA 
desde entonces, no desmayan sus or-1 Cobbelt tenía costumbre de burlar-
Por este tren fueron ayer a: jganizadores en buscar una fecha có- ee ¿e ia "engañifa" de los bancos de 
Guantánamo: Ferreol Lago; Luis imoda a todos aquellos que gustan ahorro, sosteniendo que era un in-
Magrans; Central Mercedes: Roge-!de saborear las delicias de un día de sulto hecho a los' individuos el de-
lio Jiménez y sus familiares; Cie-|eaiaP0> ,cirles que tenían algo que ahorrar, 
go de Avila: Rafael y Prudencio | Y , en efecto, acordaron que tenga Sin embargo la amplitud con que han 
sus familiares; Santa lugar el domingo 9 del actual con sido usados los bancos de ahorros, 
Clara': Antonio Egues; Sagua/ la ¡ayuda del colosal programa que hay hasta por las clases más humildes, 
Grande: J . Macfarlane; Santilago de : combinado para ese día de expan- prueba que estaba tan equivocado en 
Cuba: el comandante del Ejército :sión y de grata meníoria. :esto como en muchas otras de las 
Nacioinjad, Arsenío Ortiz y sus famí-j Nada ha de faltar, por lo contra-¡cosas que sostenía . Hay millaree de 
liares; tel taniente médico Argüe- |rio habrá exceso de atracciones ya'personas que probablemente nunca 
lies, también del Ejército Nacional; 'que se quiere dar la sensación de hubieran pensado en guardar ni un | 
Magín Alisína; Francisco Gómez, ¡una fiesta nada común. Menudearán peso, si no hubiese sido por la faci-
E N E \ H O S P I T A L MUNICIPAL 
E n la mañana de hoy, a las diez, 
tendrá "lugar en el Hospital Muirfh 
cipal, la selección defíntlva de los níy 
ños que han de optar por los fPre-
mios d3i Concurso Local de Mater-
nidad dp la Habana, figurando en-
tre los mismos tanto los que se han 
inscripto en el Negociado de Higiene 
Infantil de la Secretaría de Sanidad 
como en el Instituto similar que sos-
tiene el Ayuntamiento de la Haba-
na. 
Para <3ue concurran con sus res-
pectivos babys, se cita a las madres, 
que siguen: Francisca Rivero, Cata-
lina Sarol, Evangelina Jiménez, F i -
lomena Torres, Teresa Betancourt, 
Ana González, Evangelina Otivero, 
Carmen Aciego, Felicia Suárez, Ma 
ría Sarria, Margarita Amador, Evan-
gelina Muñoz, Rosalía Pérez, Josefa 
Galindo, Sara Benitez, María García 
y Josefa González. 
W. K . Clore; Nuevitas: Conrado 
Martínez; Camagüey: Benjamín Sán 
chez Agramonte. 
señora Serafina Diago de Gómez. ^ cunagua 
1  
Gómez, de Sancti Spíritus. ;deZ) del Ejército Nacdonal; Holguín: 
Llegaron de: Central Velazco, e l 'e l doctor Francisco Frexes, aboga-
coronel del Ejército Nacional. Julio do y notario de dicha ciudad; Ciego 
Sangií.ly, Gibara: Rafael Sánchez de Avila: Mario Escobar; SanáWo 
Aballí y Rafael Sánchez Hernández, 1 de Cuba: la señorita Teresa Plá; y 
los kioskos, las rondallas, las meren-|lidad de las Cajas de ahorros: ¡ha-
dólas, las típicas canciones, las ilu- hría parecido tan inútil solo el inten-
minaciones a la veneciana, los globos tar hacerlo! L a pequeña cantidad de 
|y, en fin, porción de diversiones que dinero guardado en el armario estaba 
D E C I E N F U E G O S I harán, sin hipérbole, época entre los demasiado a la mano, y muy luego 
Llegaron ayer de Cíenfuegos, el , cooparticipantes de esa imperial fies-¡habría sido gastada antes que pud'ie-
señor Cleto Collado y sus famil ia-¡ ta . jse llegar a formar una suma cual-
Están pues, de plácemes las "mo—: Quiera que valiera la pena, pero no 
zas y mozos" de toda la bella región bien inventó un lugar de depósito, 
gallega. Acudirán sin disputa al lu- donde se podían colocar hasta sumas 
gar de la romería y celebrarán infi- tan pequeñas como un peso, cuando 
nito la ocasión que se les brinda para ya las personas se apresuraron a 
expansionarse a la usanza "d'a térra" aprovecharse de ello, 
que abandonaron con amor y con i E l primer banco de ahorros fué es-
ternura inolvidables. ^tablecido por Priscilla Wakefield, en 
Algo más diremos en relación con la parroquia dé Totteham, Midllessex 
este fe&tival que pronto se celebrará bacía fines del siglo pasado, siendo 
en esa finca convertida por obra de su principal propósito estimular la 
artistas, en un panorama primoroso, iso^'isdad de los niños pobres. 
. i L a prueba resultó tan llena de 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O éxito que en 1799, principió el re-
verendo José Smith, de Wendon, un 
L a Delegación que sostiene este Plan para recibir pequeñas cantidades 
NIÑOS PREMIADOS 
•En el Negociado de Higiene In-
fantil se han recibido comunicacio-
nes de distintos Jefes Locales de 
Sanidad de la República, dando cuen-
ta de haber sido otorgados los fPre-
mios dj Maternidad en los CojTicur-
sos resrectiyos, habiendo resultado 
agraciados con los Primeros Premios 
los niños que siguen: 
Camagüey: Niña Alicia, consisten-
te en $131.00. 
Encrucijada: Niña Della Díaz . 
Remedios: Niño Remberto, Torra-
da Martínez, fPrimer Premio; Segun-
do el niño Artilso Moré y Tercero 
José Raíael Casallas. 
Santa Clara: Primer Premio, niño 
Cirilo Ibrahim. 
Santiago de Cuba: Niño Luis Dales 
San Luis (Oriente) niño Juan 
Nobregas Formosa. 
H O M E N A J E A L A M A D R E Y A L 
NIÑO 
Se ha designado una Comisión en-
cargada de organizar en iomenaje 
a la Madre y al Niño que se efectua-
rá en ei Stadíum de la Universidad 
en fecha próxima, conjuntamente 
con la Exposición de Niños . luto-
gran dicha Comisión el doctor Cle-
mente inclán, Presidente del Club 
Atlético Universitario, doctor Adol-
fo Eock, Presidente de los Estudian-
tes de Medicina y Osvaldo Valdés 
de la Paz. Presidente de la Junta 
de Educación. 
Se erigirá en el citado Stadium 
una amplia plataforma artísticamen-
te decorada, en la cual ee situarán 
las madies con los niños premiados 
en el Concurso Nacional, ocupando 
las de los demás niños que obten-
gan premios, los palcos del Stadium. 
E l homenaje consistirá en el des-
file por ante las madres de los ni-
ños premiados de los alumnos de las 
Escuelas Públicas y de las privadas 
que expontaneamente ee asocien a 
esa festividad. 
H U G H E S , R E F O R M I S T A 
Martes 28 de Octubre. 
Aunque sin solemnidad Mr. Hu-
ghes, Secretario de Estado, figura 1 
entre loe republicanos conservado- j 
res y admira la Constitución, "obrai 
de nuestros mayores", reconoce sin; 
embargo con buena fé y mejor in- ¡ 
tención, que tiene algunos defectos i 
«1 sistema de gobierno de esta re- j 
pública. De ellos habló en un dís-i 
cureo pronunciado en la Univoci-
dad del Estado de Nueva York. 
Uno es que, cuando, la elección de; 
Presidente y de Vice Presidente pa-1 
sa, la del primero a la Cámara de! 
Representantes y la del segundo al I 
Senado, si ninguno de los candida-j 
tos reúne los votos necesarios para' 
ser proclamado, se llega a un calle- i 
jón sin salida. ¿A quienes se con-| 
ffa esos dos cargos? L a ley no lo| 
dice. 
Existe la de sucesión, promulga-j 
da en 1886; pero esta es para el 
caso en que el Presidente muera o 
sea deetituido o este incapacitado 
para seguir en funciones. Entonces| 
le sucede el Vice-Presidente y sí ! 
este también es eliminado por al-1 
guna causa, el orden de sucesión es | 
eete: Secretarios de Estado, Hacien-! 
da. Guerra, Altorney General, Secre- j 
tarlos de Correos, de Marina y del 
Interior. Algo análogo existe en 
otras repúblicas. E n algunas el su-
cesor-es en primer lugar el Presi-
dente del Tribunal Supremo. Asi 
fué como Lerdo de Tejada subió a 
la Presidencia de M é x i c o c a a n d o 
murió Juárez. 
SI ahora no salen Presidente y V i -
re Presidente del Colegio Electoral, 
ni tampoco del Congreso ¿quien ocu-
pará la Presidencia el 4 de Marzo 
de 1925? E n ese día expira el man-
dato de Mr. Coolidge; si este no se 
va del gobierno antes del día 5, co-
mete un delito grave: usoirpición 
de funciones públicas. 
¿Cómo los mayores con toda su 
sabiduría no previeron esta contin-1 
gencia y no proveyeron a ella? Ba-1 
con, que fué gran pensador y ade-1 
más ministro de la reina Isabel do 
Inglaterra y a quien se formó pro- ¡ 
ceso por ciertas indelícadezae de di-j 
ñero, dice que el arte de gobarnar, 
consiste en "preveer para proveer". I 
Pero otro político distinguido, el! 
Conde Oxentiern, que fu^ ministro j 
en Suecía en el siglo 17, dice en la-I 
tín que el mundo está gobernado | 
con poca sabiduría, parva sapientia. | 
Así parece ser en vista de que no 
se prev-én cosas tan importantes co-' 
mo esta. Tiene mucha razón Mr. i 
Hughes en lo que ha expuesto acer-
ca de este punto y el Congreso ha-1 
rfa bien en votar la aplicación de 
la ley de sucesión a este caso posi-
ble o en dictar alguna otra disposi-
ción en la materia. 
Y también está acertado el Secre 
tarío cuando habla de la convenien-
cia de "mejorar los métodos de con-
tacto entre el Ejecutivo y el Con-
greso". Para ello propone que los 
Secretarios del Presidente puedan 
tomar parte en los debates de am-
bas Cámaras sobre los asuntos re-
lativos a eus Departamentos. 
Esto mismo propuso otro repu-
blicano importante, el Presidente 
Taft. Esta Innovación llevada tres 
veces al Congreso de cuarenta años 
acá no ha sido tomada en conside-
ración. E n una de las ocaelones fué 
apoyada en discursos por 
de talento y aprobada por AT^ÍI 
autoridad política, que no h108'-» 
en sesión pública. Apenas f f í S 
cada la proposición; lo qUft 
fué indiferencia. Por causas 
as fué 
nocidas hasta ahora. Una ^ 
se trataba de algo pedido""' 
elemento considerable 
electoral. 
podrá haber sido que no «'ha e!lí* 
tos" en el asunto; esto es, qla *<>• 
Por 
Hay que lamentar que aquí » 
adopte esta Inovaclón y ta H 
que en Cuba, donde fué votad 
ambas Cámaras, le pusiera v Il0, 
Presidente^ ahí la reforma AM ^ 
¿or que la propuesta en esta'»11^ 
blica; porque sino recuerdo ¿ í ^ , 
establecía la compatibilidad 81 
el cargo de Secretarlo del PÍP^ 
te y el de Senador o Repres^nS1, 
lo cual, sin ser el régimen ^ I 
mentarío, era una orientación * 
sentido de é l . ea el 
Por lo menos habría esto:<anR 
Presidente estaría Interesado^ ^ 
que si no todos, algunos de sus 
cretarios, perteniciesen a las r¡¿ 
ras, para establecer con esta* 
"contacto" de que ha hablad'/ip 
Hughes. Aquí no lo hay en la 5 
dida deseable. E l Presidente rioT" 
bla con los hombres importantes^ 
su partido en el Congreso nuw n? 
cuando ellos van a Tfisitarlo o ¿u! 
do él les pide que vayan a tilo! 
los Secretarios no acuden al'Cot 
greso mas que cuando se les I h J , 
para que informen a alguna COM 
sión. 
No existe entre el gobierno V i¿ 
Cámaras una cooperación como l( 
que ha habido en otras naciones coi 
régimen representativo. En Aiem. 
nía los ministros asistían a las 1 
sienes del Parlamento imperial j 
podían tomar parte en todos les (%. 
bates; ademas iban a las cdmislo. 
nes o por petición de estas o-poríni 
riativa propia y conversaban-c)ii |(¡j 
miembros del Parlamento, en lospj 
sillos, detalle que parece insignifi. 
cante, pero no lo es. Y asi el tra-
bajo legislativo se hacia en buenaj 
condiciones. 
Y lo mismo en Francia, donde ¡1 
imperio de Napoleón 111 fué reprj. 
sentativo en su primer pedido. Ali: 
había además algo muy recíimec-
dable para mejorar aquel'trabajo i 
hacer mas eficaz la cooperacíóri en-
tre el gobierno y las Cámaras. Exii 
tan unos Comisarios del GolHerni), 
nombrados por este y que .ifldn al 
Senado y al Cuerpo Legislativo a 
fender proyectos de ley y los pr 
puestos y a informar sobre 
mejor conocidos por ellos q|u p 
los minietros. 
Eran Consejeros de Estado o 
rectores Generales, especialistas, te 
teranos en la administración, 
saber y experiencia. Enseñaban 
los legisladores bastantes cosas que 
estos no conocían; desvanecían er/o 
res y contestaban a las pregunt;̂ ; 
todo ello para bien del servicio píf 
blico. 
Esto, que era posible y tjtll en 
aquel Imperio representativo, 
bién lo seria en esta república re-
presentativa y contribuiría a gue 
lieran del Congreso menos . 
mal pergeñadas. Y lo misino ^ 
que decir de Cuba donde en hora 
malhadada se copió el sistema 
aquí. 
Antonio ESCOBAR 
D E F U N C I O N E S 
Santiago de Cuba: el Representante 
e la Cámara Amad0 Sigarreta y su 
lierraana, el Representante Ramón íLabrlador. 
el señor Benjamíin Camp, AntíLlas: 
Pedro Rivas; Guantánamo: Antonio 
ITALIA CELEBRO EL V I ANIVER-
SARIO DEL ARMISTICIO CON 
ALEMANIA 
Centro en la Villa de Camajuaní halde SUlS Parroquianos durante el ve-
celebrado ' Elecciones últimamente rano' devolviéndolas en Navidad con 
con gran entusiasmo de los asociados aumento de un tercio, como es-
de la misma habiendo sido electa ia¡tímill0 a la prudencia y la previsión, 
seguiente candidatura que regirá en;La señorita Wakefield s iguió a su 
lo sucesivo los destinos de. la misma.'vez el ejemplo del señor Smith, y en 
TIENTSIN ESTA TRANQUILO, A' Presidente, Antonio Fernández'1804 extendió el plan de su banco 
PESAR DE LA AFLUENCIA DE 
TROPAS DE 
ROMA, noviembre 4. 
Martín. :de caridad, de modo que incluía a 
Vicepresidente, Cosme Calle. |trabajadores adultos, sirvientes y 
'Secretario, José Manuel Cruz. otras personan. Otra institución aná-
Tesorero. Vicente Perdomo. Joiga se fundó en Bath en 1808, por 
T I E N T S I N , noviembre 4. Vocales: Cándido Casín, Antonio'alganas señoras de aquella ciudad, y 
L a ciudad de Tientsin eat¿ba tranciul-: Toledo, Florindo Acevedo, Angel Por la misma época propuso el señor 
la hoy después de una noche que tras- García. ' ^Vliíbread al Parlamento, la forma-
currió dentro de la mayor caima. i L a Junta tomó el acuerdo de non- ción de una institución nacional "de 
L a estación del Este está aún aba- brar médico de la Dele,gacióii al doc- la naturaleza de un banco, para el 
Italia celebró hoy el sexto aniversa-
rio del armisticio que puso término a 
su participación en la guerra mundial. 
e i % l r r o % ? \ r a 1 t o L S a C r n Í d e r e t l S S 1 ^ P e T iTTfT\f̂ X ^ f * * * ? 0 Valdé8 ^ e tan-¡«so y beneficio de las clases traba-
verencia y de una reafirmación de los! tÜof mmta7 d . ¿ W n ' n P T L í ' ^ cuenta con todos los ¡ ^ o r a s tan solamente". 
ideales por los cuales dieron sus vidas ^fa . I v l l I o w d L * " ! ̂ l̂'*}™̂  Castellanos de dicha CiU-) . L a Caja de Ahorros de la Asocia-
Comercio 
beneficio y 
general F-eng Y u das " L a Salud" y "Santa Ana", l í í - ¡de garantía requeridas, pues da el 
cieron uso c e la palabra distintos icuatro P01" ciento de interés anual a 
' los italianos. 
A la misa celebrada en la Iglesia do Los soldados del 
del milia. real, los miembros 
y el cuerpo diplomá,tico. 
Después se organizó una procesión I sus alred-ódores. 
hasta la tumba del soldado ring^nr.. 
cido, donde los soberanos y los minis-
tros colocaron coronas sobre las nu-
mersas ofrendas florales que ya líabían 
sido depositadas allí por el pueblo. 
Por la tarde se efectuaron ceremo-
nias especiales en los cuarteles de toda 
Ita l ia y varias organizaciones c í ív icas . 
hicieron peregrinaciones visitando los' 
santuaros patr ió t icos . ! 
és ta parte de ch ina . Igunas de estas, da,dy asimismo se designó para el ^ ó n de Dependientes del 
tropas es tán armadas, otras no. | despacho d'3 las fórmulas las farma-Responde a los fines de 
neral Feng Y u cias " L a Salud" y "Santa Ana". l í i - ¡de gsirantía requeridas, 
estado causó la 'cieron uso c e la palabra distintos :cuatro Por ciento de intei .. 
niénd61"' -no1̂ an lasociados a;»e asistieron a la Junta !sus depositantes y en todo tiempo, 
uen o v ig i idos ,y enti.e apiauc.os y aclamaciones s e | a ú n 1045 más desastrosos, económica-
gobierno [caída de Wu Pei F u del poder 
¡ocupado la e s t a c i ó n a t e 
acordó intensificar la 
PMRADrADA DADA i * * « o r.»,.™'de la Delegación con objeto de au-
EMBARCARA PARA LA ARGENTI mentar de Socios en un plazo breve 
NA EL SECRETARIO DEL 
TRABAJO 
NUEV Y O R K , noviembre 4. 
E.1 Secretario de Trabajo, James J 
Davis y su esposa, han separado cama-
;y secundar en todo la labor tan in-
mensa que v.ene haciendo la Sección 
de Propaganda del Centro que desde 
i Capital se ocupa de enviar cons-
.tantemente circulares a los Socios y 
a las Delegaciones. 
Al conocerse la designación hecha 
propaganda |mente ha servido para resolver situa-
ciones difíciles y ha correspondido 
digna leal y honorablemente a sus 
depositantes. 
LA CAMARA FRANCESA DIO UN' en el vapor Southern Cross, que Vor la Junta de Presidente al Sr. An-
VOTO DE CONFIANZA A 
M. HERRIOT 
PAÍIIS, noviembre 4. 
a el día 8 de noviembre desde ne*v tonio Fernández un aplauso cerrado 
York para Buenos Aires, según se supo acogió el ref erido nombramiento y a 
hoy- j pesar de los reiterados deseos del se-
— jñor Fernández de dejar la presidencia 
L A C A B A L L E R U DEL G E N E R A L ^ r ^ : ^ ^ : s 0 ' c ~ 1 ? ^ 
FENG YU-HSIANG, ENTRO 
EN TIENTSIN 
L a Cámara de los Diputados dió hoy 
un voto do confianza al Prime» Minls-
ÍTo Herriot, por 410 contra 170. cuan- | , 
fls, a "rpeuuirse el Parlamento, pidió que ITÍENTSIN, noviembre 4. 
pe pospusierais isdefinidainente todas: L a caballería dél general Feng Y u - , 
^ as interpelaciones, en U principal de |Hslang que domina el gobierno de Pe- gí> de Presidente, 
las cuales se censura sfobierno porjkín , entrrt al medio día de hoy en esta! Junta Directiva del Centro san-
tiaber renovado el emprést i to Morgan, capital después de vencer una ligera Icionó en su última Junta Directiva 
concertado para estabilizar el cambio. Iresistencia. ¡las Elecciones realizadas por 
¡nombrado dicho Sr. Fernández pav 
ei puesto aludido, el que aceptó dan-
ido pruebas de su gran cariño por el 
i Centro Castellano y demostrando una 
'vez más insustituible para dicho car-
L A AURORA D E L A S SOMOZAS 
La Junta de Directiva habrá de 
celebrarse el día 6 del actual, en el 
local social, a las 8 y medía p. m. 
Orden del día: Acta anterior. Es-
taco mensual de Caja y Asuntos Ge 
aérales . « 
E l presidente Juan Durán Vila-
boy continua enfermo. Le sustitu-
ye el bibliotecario del C . Gallego y 
vicepresidente Juan Antonio Pérez 
López. 
UNION PBANQUINA 
L a Junta Directiva Reglamentaria 
se efectuará en el Centro Asturiano 
ei día 7 del corriente mes a las 8 
y media p. m. 
Orden del día,- Informe de Comí-
piones. Informa^Ralance de. Tesore-
ría, Lectura dé correspondencia y 
esta i Asuntos Generales. 
P A S A J E S P A R A L O S f A D R E S D E 
L O S NIÑOS 
Por el Departamento de Higiene 
Infantil de la Secretaría de Sánidad 
se ha recomendado a los Jefes Lo-
cales, en cuyos términos, se acaban 
de celebrar los Concursos Locales de 
Maternidad, que tengan preparadas 
las boletas de pasaje para los pa-
dres de los niños que hayan resul-
tado triunfantes en el Concurso de 
la Localidad y que, tienen que em-
barcar a la Habana para tomar par-
te en el Concurso Nacional que se 
efectuará el día 16 del presente mes, 
en el Teatro Nacional. Esta indica-
ción tiende a conseguir que ya, el 
día 12 ¿e encuentren en la Habana, 
los niños premiados.en el interior 
de la Isla y que son los únicos que 
tienen derecho a optar por los gran-
des premios de la República. 
Los padres de los niños que acu-
dan a la noble justa de la Materni-
dad, serán alojados convenientemen-
te, siendo por cuenta del Jurado 
Nacional los gastos que originen su 
permanencia en la Habana. 
F I E S T A S I N F A N T I L E S 
E l doctor López del Valle, Presi-
dente del jurado Nacional úe Mater-
nidad, ha dirigido un escrito a la 
Comisicn Organizadora de las Fies-
tas Internacionales, de la Prensa de 
Cuba, aceptando la oferta de esa Co-
misión de celebrar el día 6 de Ene-
ro próximo, las fiestas infantiles en 
honor del niño y que se denominan 
" E l día de Reyes del Niño de Cuba". 
Para esa hermosa fiesta serán 
invitadas todas las madres que han 
concurrido al Concurso Local de Ma-
ternidaj de la Habana, con sus ni-
ños, así como las madres pobres de 
las distintas barriadas de la ciudad, 
para q'"-o, todos los pequeños pue-
dan recibir el juguete de] Rey Ma-
go, que el altruismo de institucio-
nes de esta ciudad, hace surgir para 
el contento de los desheredados. 
N O V I E M B R E 3 
Patrici0 Regueíra de la raza ne-
gra de 80 años . Strampes sjn. Arte-
rio esclerosis. 
Marta Montero de la raza blanca 
de 20 años.- Durege 25. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Nicolás Ronquillo de la raza blan-
ca de 74 años . San Lázaro 339. Ane-
mia perniciosa. 
Domingo Echevarría de la raza 
blanca de 72 años . Florida 66. Ar-
terlo esclerosis. 
Pedro Corrales de la raza blanca 
de 2 meses. Hospital Mercedes. In-
toxicación . 
Ana Julia Rivero de la raza blan-
ca de 20 meses. Godines 3. Bronco-
neumonía. 
María Borro jo de la raza blanca 
de 29 años . Amargura 70. Tifoidea. 
Rafael Hidalgo de la raza blanca 
de 6 años. Campanario 28. Miocar-
ditis. 
Apifania Sure de la raza blanca de 
60 años . Condesa 11. Bronquitis 
aguda. 
Carlos Pérez de la raza blanca de 
4 días . Estévez 44. Persistencia agu-
jero botal. 
Juana Hernández de la raza blan-
ca da 51 años . Hospital Calixto Gar-
cía. Cáncer laríngeo, 
José Cort na de la raza blanca de 
años. Hospital C . García. Tuber-
culosis pulmonar. 
Ramón Valdés de la raza negra de 
80 años. Churruca 39. Septicemia. 
José Valledo Cuervo de la raza 
blanca de 52 años . Cerro 659. Neo-
plasia del pulmón. 
Enrique Sav^llí de la raza blanca 
de 7 4 años . L a Misericordia. E n -
teritis . 
Cánd'do Alonso de la raza hlan-
ca de 35 años . Moreno B . Bronqui-
tis crónica. 
Juan Jiménez de la raza blanca de 
46 años . L a Benéfica. Cáncer de la 
amígdala. 
Francisco Laza de la raza mestiza 
de «íS años . Baños 7, Vedado. Ar-
terio esclerosis. 
Irene Revilla de la raza blanca de 
411 años . Justicia 64: Infección 
puerperal. 
Anton'o Betancourt de la raza 
blanca de 43 año?. Salud 18 5. Tu-
berculosis pulmonar. 
Elena Martínez de la raza blanca 
de 2 años . Trinidad 25, Bronco-
neumonía. 
José M , Escobar de la raza blanca 
de 4 8 anos. Ayesterán 18. TuberA 
culosis pulmonar. 
M . Teresa Sánchez de la raza blan-' 
ca de 29 años . Alvarado 7. Grippe. 
Virgilio Jiméneir de la raza mes-
tiza de 4 6 años . Llacia 21, Juanelo. 
Ulcera del es tómago. 
Carmen Camaño de la raza mes-
tiza de 8 meses. 10 de Octubre 282. 
H O M E N A J E E O R A L 
E N E L PANTEON D E L GEIN'EIlAl 
J O S E M I G U E L GOMEZ 
A virtud de Da, invltaolon circulad» 
la vísipera, numerosos elementoají' 
beirales se congragaron ayer tare» 
en Marina 2 3, para trasladare a« 
Necrópolis de Colón y depositar 
oifrendas fiorales en l a . .•tumM 
del General José Miguel Gómeí. 
(q. e. p, d,) 
Formóse con tal ipropóslto 
manifestación y a las 4 p. m.;^ ^ 
rigió al Cementerio, presidida por 
hijo del que fué Presidente de 
República, Dr. Miguel Mariano W 
mez, llegado ayer de las VillaS' 
E n el panteón del General GónJ 
fueron depositadas muchas coroM 
y otras ofrendas florales, d i i ^ P J 
luego la paltílbra a la «o^urreeP 
algunos oradores en términos de ^ 
cuento y devota recordación para 
memoria del ilustre gobernante. , 
D E G O B E R N A C I O N 
DISPAROS Y LESIONES 
E n el barrio de Mata, t erm^J 
Santa Clara, fué herido por _ 
disparos que le hizo Manuel . 
el vecino Adriano Bethar. • / 
E l agresor fué detendio. 
UN CADAVER 
E n el kilómetro 63 de loJ â ft 
carriles Unidos, cerca de -^f-^.flí 
fué hallado ayer el lcadáve* pañol* 
indivíduo de nacionalidad ^ 
y al parecer obrero. Supon, 
fuera arrollado por un tren-
SUIGTDR) 
E n el barrio de Sitios, ^ / t f * 
Calabazar de Sagua, se sui 
la señora Clotilde Péñate. 
E L SEÑOR CARLOS SOltf 
— 00 
Se encuentra desde aJ^p ai 
capital nuestro muy ^^MgioSO-f 
el señor Carlos Solís, PreS oriente } el señor Carlos Sons, f1" órj^mf merciante en ganado oe dei r . 
compromisario P r e s i d e ° ? W ' & f 
tido Liberal por aquella ^ 
riPi más alto } donde goza del ás alto i 
do prestigio, . teil6r1Jr 
Muy grato nos ha ^ ^ 
oportunidad de saludar ^ i» 
te amigo, hermano «e ^cio s.r 
vidable Subdirector •ü- eanJ03 ^ 
(q. e. p. d . ) y 1« ¿eeStaD^ 
dialmente la más gi'ata -
esta capital. 
